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General 
Information
G rand V alley S ta te  College was established in 1960 by  the S ta te  o f  
M ichigan w ith  a board  o f  co n tro l ap p o in ted  by  the G overnor. It is a 
sta te -suppo rted , self-governing college tha t aw ards the B achelor o f  A rts, 
B achelor o f  Science and  B achelor o f  P h ilosophy  degrees.
G rand V alley is co-educational. I ts  first s tu d en ts  en te red  in th e  fall o f  
1963, and  th e  first class g raduated  in 1967. T he num ber o f  s tu d en ts  
increased  from  2 2 6  in th e  first year to  m ore th an  4 ,1 0 0  in  th e  n in th  
year, and  th e  teach ing  facu lty  from  15 to  202  full and  part-tim e 
m em bers.
G rand  V alley has ad o p ted  the “ c lu s te r college”  approach  to  educa tion , 
w hich  allow s stu d en ts  th e  o p p o rtu n ity  to  s tu d y  w ith in  small academ ic 
un its. A t th e  p resen t tim e  th ere  are th ree  colleges — th e  College o f  A rts 
an d  Sciences, T hom as Je ffe rson  College, and  William Jam es College — 
each  w ith  its ow n ed uca tiona l p h ilo so p h y , dean , an d  facu lty . Three 
add itiona l colleges, includ ing  a law  schoo l, p lus g raduate  level p rogram s, 
are n o w  in  th e  p lann ing  stages. S tuden ts  o f  one college m ay take 
courses in  a n o th e r college w ith  p roper approval.
A CC R ED ITA TIO N
In M arch o f  1968 G rand  V alley S ta te  College w as gran ted  full 
accred ita tio n  by  th e  N o rth  C en tra l A ssociation  o f  Colleges and 
S econdary  Schools.
O BJECTIV ES
T he objectives o f  the college are to  g raduate  s tu d en ts  w ho are 
responsible m em bers o f  m odern  so c ie ty ; know ledgeable o f  o u r w estern 
heritage and  appreciative o f  o th e r  cu ltu res; conversan t w ith  science, 
concerned  w ith  social prob lem s, and  respectfu l o f  h um an  values; skillful 
in th e  process o f  analysis, able to  judge be tw een  com peting  claim s, and 
creative in  the ir th ink ing ; alert and  flu en t in defense o f  fu ndam en ta l 
righ ts and courageous in th e ir beliefs.
G O V ER N M EN T O F TH E C O LLEG E
T he C o n stitu tio n  o f  th e  S ta te  o f  M ichigan places the a u th o r ity  to  
govern th e  college in the board  o f  co n tro l o f  G rand V alley S tate
College, a bod y  co rp o ra te . T he board  o f  con tro l consists o f  eight 
m em bers w ho are ap p o in ted  by th e  G overnor w ith  th e  advice and 
consen t o f  the Senate. O fficers o f  the b oard  are its chairm an , e lec ted  
from  th e  m em bersh ip , and  its secre tary  and  treasu rer, e lec ted  from  the 
college staff. T he presiden t o f  th e  college is e lec ted  by  the board  to  be 
the principal executive officer o f  the in s titu tio n  and  an ex  offic io  
m em ber o f  the board . T he college governm ent system  involves facu lty , 
s tuden ts , and  adm in istra to rs in represen tative bodies w hich deliberate  
GVSC issues and  recom m end reso lu tions to  th em  to  th e  app rop ria te  
executive officers.
D ESC R IPTIO N  O F TH E CAM PUS
G rand V alley S ta te  College is loca ted  on  an 876-acre cam pus 12 miles 
w est o f  G rand R apids on  highw ay M-45 near the village o f  A llendale. 
The cam pus is bo rdered  on th e  east by the G rand  R iver, w here the land 
rises high above the b ank  and  divides in to  ravines separating  the 
p lateaus on w hich the college buildings are located . Buildings are 
a ir-conditioned  to  assure ideal s tu d y  and  w ork  co n d itio n s fo r the 
year-round  op era tio n .
T he first com plex  o f  buildings, the G reat Lakes G roup , consists o f  three 
academ ic build ings -  L ake M ichigan, Lake S uperio r, and  L ake H uron  
Halls -  and  a collegiate cen te r, Seidm an H ouse, w hich con ta in s s tu d en t 
lounges, the cam pus radio s ta tio n , and  health  services. T he new  Fine 
A rts B uilding is located  sou thw est o f  Lake S uperio r H all. I t  con ta in s a 
500-seat aud ito riu m  and  classroom -office areas.
A second academ ic com plex , th e  Islands G roup , has tw o buildings — 
M ackinac and  M anitou H alls — w ith  classroom s, s tu d y  areas, and  
facu lty  o ffices. M anitou  G allery  is loca ted  o n  the u pper level o f 
M anitou H all. L oca ted  nearby  is th e  L o u tit Hall o f  Science. An 
adjoin ing c lim atron  w ith  a d istinctive plexiglas dom e provides a 
co n tro lled  env ironm en t fo r p lan t study .
T he Jam es H. Z um berge L ib rary , nam ed  fo r G rand  V alley ’s first 
p res iden t, is lo ca ted  n o rth  o f  L ake S uperio r H all. T he executive 
ad m in is tra tion  offices are  lo ca ted  in the low er level o f  the L ibrary .
T he “ L ittle  M ac”  bridge spans a 70 -foo t ravine w hich divides the n o rth  
and  so u th  sec tions o f  the cam pus.
Three residence halls — K istler, C opeland , and  R ob inson  H ouses — 
accom m odate  900  s tu d en ts  and their residen t advisors. N earby  is T he 
C om m ons w here s tu d en ts  take  the ir m eals and  m eet for recrea tion  and 
social events.
The physical ed u ca tio n  bu ild ing — the F ield  H ouse — is a dom ed
stru c tu re , p roviding facilities fo r basketball, track , tenn is , gym nastics, 
and  m any  o th e r sports. O u td o o r areas provide in tram ural fields, 
baseball d iam ond , and  tenn is co u rts . T he w in te r sports area is located  
on th e  n o rth eas t sec tion  o f  th e  cam pus. Facilities th ere  include a 
skating  rin k , toboggan  runs, ski slopes w ith  rope to w , and  an A -fram e 
w arm ing house.
A utom obile  traffic  is ro u ted  along a m ain cam pus drive to  park ing  lo ts 
a t the edge o f  th e  academ ic areas. W ithin the areas o f  th e  buildings, 
travel is by fo o t a long w inding paths. Scenic trails follow  the netw ork  
o f  w ooded  ravines and  reach to  th e  river.
C A LEN D A R  A ND  C O U R SES
T he college opera tes year-round  w ith  equal fall, w in ter, spring, and 
sum m er academ ic term s. A s tu d e n t m ay en te r a t any  te rm  and m ay 
select any  te rm  fo r h is period  o f  long vacation  o r o f  in terim  full-tim e 
em p loym en t. By con tinu ing  his stud ies th ro u g h  all fo u r te rm s, a 
s tu d en t can  accelerate  co m p le tio n  o f  h is degree requ irem en ts.
C ourses are so arranged th a t no rm ally  a s tu d en t takes on ly  th ree  
courses o f  five c red its  each during  any  term . T hus, he devotes a th ird  o f  
his tim e  to  each o f  h is courses and  th e reb y  gains a d e p th  o f  experience 
in  th e  subject.
SUMMER PRO G RA M S
T he college is in year-round  o p e ra tio n , w ith  regular courses o ffe red  in 
each o f  th e  fou r te rm s including th e  sum m er. New  stu d en ts  are urged to  
begin th e ir courses o f  study  in  a sum m er term . C ourses w ith  
o u ts tand ing  guest in s tru c to rs  from  o th e r colleges and  universities are 
inc luded  in each sum m er te rm  program . Special intensive study  courses, 
five w eeks in leng th , o ffe red  from  m id-June to  la te  Ju ly  and  from  late 
Ju ly  to  late A ugust, m ay be o f  special in terest to  teachers w orking 
tow ard  co n tinu ing  certif ica tio n , as well as o th e r regular and visiting 
studen ts.
T he college offers a special sum m er program  in ecology for college 
s tu d en ts  and  h igh school science teachers. This p rogram , w hich involves 
extensive field tr ip  ac tiv ity , includes s tu d y  cruises on Lake M ichigan in 
the college research  vessel A ngus.
FA C U LTY  A ND  ST U D E N T  R EL A TIO N SH IPS
G rand  V alley aim s alw ays to  m a in ta in  close scholarly  re la tionsh ips 
betw een  s tu d en ts  and  facu lty . A liberal ed uca tion  is m eaningfu l n o t 
on ly  as it im parts know ledge b u t as it brings a w orking fam iliarity  w ith
the m ost effective w ays o f  gaining know ledge and  o f  expressing ideas. 
In fo rm a tio n  can be taugh t to  s tu d en ts  by  im personal m eans, b u t 
developm ent o f  a ju d ic io u s and  inquiring  m ind  requ ires th a t facu lty  and 
s tu d en ts  in tim ate ly  share in scholarly  experiences.
LIB R A R Y  SERV IC ES
T he Jam es H. Z um berge L ibrary  houses the lib rary  co llec tion  and 
services, individual s tu d y  spaces, group  stu d y  room s, typ ing  room s and 
special facilities fo r b lind  s tu d en ts , fo r a to ta l o f  8 40  sta tions.
T he lib rary  co llec tion  consists o f  m ore th an  150 ,000  volum es and 
1,200 periodical subscrip tions. This co llec tion  is b road ly  based, 
au th o rita tiv e  and  up-to -date  to  su p p o rt effectively  th e  in struc tiona l 
program s o f  th e  college. T he lib rary  is a U n ited  S ta tes G overnm ent 
D eposito ry  L ib rary , receiving and  providing service fo r a large num ber 
o f  federal docum en ts. T he lib rary  has m ore than  8 ,0 0 0  reels o f 
m icrofilm  as well as o th e r  m icrofacsim ilies, w ith  special facilities for 
the ir use.
All m ateria ls in the co llec tion  are easily accessible th rough  direct 
selection  from  open  shelves. F o r special needs, access is prov ided  to  the 
co llections o f  o th e r  libraries. Special facilities are prov ided  fo r p rin t and 
non -p rin t m ateria l fo r the in s tru c tio n  o f  s tu d en ts  preparing  to  be 
teachers.
H elp and  advice in  the use o f  th e  lib rary , its m ateria ls, and its services 
are available from  professional librarians; and  in s tru c tio n  in th e  use o f 
th e  lib rary  is closely re la ted  to  regular course w ork.
A U D IO -V ID EO  M U LTI M EDIA SERV IC ES
“ M ulti-M edia”  is the te rm  used to  describe G rand  V alley’s m any- 
faceted  A-V services. As a p a rt o f  th e ir academ ic stud ies, s tu d en ts  will 
find  th e  benefits  o f  num erous educational e lec tron ic  aids available in all 
study  carrels, viewing room s, classroom s, lec tu re  halls, and  aud ito rium s 
on  th e  cam pus: c losed-circuit television; aud io  tap e  program s; and , 
slide, film  and  overhead p ro jec tio n  p resen ta tions, to  nam e ju s t a few.
T w o com ple te  dial-access re trieval system s serve review purposes sim ply 
by d ialing a tim ed  sequence aud io  tape  in s tu d y  carrels located  in the 
A-V C en ter o f  M anitou Hall o r a t the L ake S uperior Hall A-V language 
lab o ra to ry  facilities. C arrels in  M anitou are also equ ipped  w ith  
television sets fo r s tu d y  and review  o f  extensive video tape lib rary  
m aterials.
T he full television stu d io  facilities o f  M anitou  Hall o ffer s tu d en ts  d irec t
experience as partic ip an ts  in class video tap ing  sessions. V ideo tapes are 
also m ade o f  m any course lectu res and  o f  s tu d en ts ’ course w ork 
in-the-field.
E qu ipm en t d em o n stra tio n s fo r fu tu re  teachers; cable FM and  TV 
program m ing in th e  college’s residence halls; all cam pus public address 
system s; co lo r television in th e  residence halls and  s tu d en t cen te rs; and , 
inform al sem inars fo r s tu d en ts  in m edia and  video tape techn iques are 
on ly  exam ples o f  th e  co n stan tly  expand ing  A-V m ulti-m edia  services 
s tu d en ts  will find  a t G rand V alley.
O FFIC E  O F IN T ER N A T IO N A L  STU D IES
T he O ffice o f  In te rn a tio n a l S tud ies, loca ted  in Lake S uperior H all, 
m ain ta ins a cu rren t file on  foreign s tu d y , travel and  w ork  op p o rtu n itie s . 
It co o rd ina tes  an increasing num ber o f  G rand  V alley  and  affilia ted  
program s loca ted  in m any  p arts  o f  th e  w orld.
S tu d en ts  are invited  to  consu lt th is file and  to  seek counsel regarding 
th e  in te rna tiona l experience m ost ap p ro p ria te  fo r them . A ssistance will 
be given in  m aking th e  necessary arrangem ents fo r partic ipating .
Foreign S tudy  O pportun ities
G rand V alley  adm in isters a n um ber o f  foreign study  program s and 
provides s tu d en ts  th e  o p p o rtu n ity  to  p a rtic ipa te  in o th ers  th rough  
affilia tion  w ith  a n um ber o f  conso rtia . S tu d en ts  should  consu lt their 
m ajor advisor concern ing  th e ir plans fo r s tu d y  ab road . A pp lica tions for 
all approved  program s are processed th rough  the O ffice o f  In te rn a tio n a l 
S tudies.
F inancial a id  is available in m eeting  th e  costs o f  these program s if  th e  
s tu d en t is en ro lled  fu ll tim e  and  m eets all o th e r e ligibility  requ irem en ts 
regard ing  financial a id  program s.
T he on-cam pus req u irem en t, w hich  specifies th a t  a s tu d en t expecting  to  
receive a degree from  G rand  V alley m ust com plete  a t least th e  final 45 
te rm  c red it hou rs  o n  cam pus, does n o t apply  to  foreign s tu d y  program s.
A ustria  — G rand  V alley S ta te  College G erm an S um m er School at 
K lagenfurt.
C anada -  AASCU C anadian S tud ies Program  at M ontreal.
D enm ark  — N o rth e rn  Illinois U niversity  In te rn a tio n a l Program  at 
C openhagen.
E ngland — L ancaster Ju n io r Y ear Program .
France — F rench  Foreign S tu d y  Program  a t T ours.
Ita ly  — ASSCU In te rn a tio n a l S tud ies C enter a t R om e.
Japan  — F ar East S tud ies Program  in co o p era tio n  w ith  Kansai 
U niversity  and  In te rn a tio n a l C hristian  U niversity .
Latin
A m erica -  G LCA  L atin  A m erica Program  a t B ogota, C olom bia.
C entral College L atin  A m erica Program  a t M erida, 
M exico.
AASCU L atin  A m erica Program  at Puebla , M exico.
G rand  V alley S ta te  College S tu d en t T eaching Program  at 
M aracaibo, V enezuela.
C OM PUTER SERV IC ES
The p rim ary  use o f  th e  C om p u ter C en ter a t G rand V alley is fo r in s tru c ­
tio n . A w ide range o f  courses u tilizing  th e  co m p u te r are o ffe red  in  b o th  
th e  College o f  A rts and  Sciences and  William Jam es College. In add i­
tio n , th e  co m p u te r serves as an  im p o rta n t to o l in  in d ep en d en t study  
an d  research  fo r b o th  studen ts an d  facu lty . An extensive lib rary  o f  
co m p u te r program s is available fo r use by  th e  en tire  coUege com ­
m u n ity .
The co m p u te r a t G rand  V alley is an  IBM 1130 w ith  th ree  d isk  drives, a 
340  lines p e r m in u te  p rin te r, a 300  cards p e r m in u te  card  reader, and  a 
p lo tte r . The C om pu ter C enter also includes six keypunches, a card  
so rte r, an d  3 2  s tu d en t sta tions.
ST U D E N T  L IFE
T he S tu d en t Life O ffice houses a professional team  striving to  serve 
s tu d en ts  in  th e ir im m edia te  concerns and  in te rests  and  th e ir long-range 
g row th  an d  developm ent. As an  adm in istra tive  u n it , it houses th e  H ous­
in g  O ffice, C am pus Jud ic iaries, V o lu n teer Program s and  C am pus 
A ctivities. I t is a studen t-advocate  office  w hich addresses itse lf to  devel­
o p m en t and  im provem ent o f  s tu d en t life cond itions . The fo llow ing are 
th e  specific areas fo r w hich  th e  S tu d en t Life O ffice is a resource u n it:
W H ERE STU D EN TS LIV E  
C om m uters to  th e  C am pus
T he college serves m any  com m uting  s tu d en ts  w hose hom es are in 
nearby  com m un ities . It encourages these s tu d en ts  to  m ake each  day  on 
cam pus a full one by  providing am ple study  areas w ith  access to  lib rary  
and audio-video m aterials. C om m u ters  m ay take  food  service a t the
college and  m ake use o f  the collegiate cen te rs and  o th e r recreational 
facilities. T hey  can  all becom e deeply  involved in  s tu d en t life on  the 
cam pus.
College R esidence Halls
Three residence halls on cam pus provide accom m odations fo r 900  
s tuden ts . F o o d  service fo r all m eals is available a t T he C om m ons, 
loca ted  nearby .
T he halls are bu ilt alongside a scenic w ooded  ravine, and they  curve 
gracefully  to  follow  th e  lines o f  the ravine edge. T w o stu d en ts  on ly  are 
assigned to  a room .
A college s ta f f  m em ber living in each  residence hall and  s tu d en t 
assistants on  each  flo o r he lp  to  arrange ed u ca tio n a l, cu ltu ra l, and 
recreational p rogram s fo r the residen ts and  to  m ain ta in  cond itions o f 
p leasant living and  good  scholarship .
N O TE: R esidence hall housing arrangem ents are to  be m ade w ith  
th e  H ousing O ffice fo llow ing adm ission to  G rand  V alley. The 
ad m itted  s tu d en t is responsible fo r m aking  his ow n housing 
arrangem ents. A dm ission to  th e  College does n o t guaran tee 
housing.
C o n stru c tio n  o f  A dd itional Living U nits
A d d itiona l housing  facilities fo r single upperclass s tu d en ts  are cu rren tly  
in  th e  p lann ing  stage and  h o pefu lly  will be available beginning fall te rm  
1973.
H O U SIN G  R ESID E N C Y  R EQ U IR EM EN T S 
F irst Y ear S tuden ts
D uring the ir first year, s tu d en ts  w ith  no  previous college experience, 
unm arried  and  n o t living w ith  p a ren ts , guard ians, o r relatives are 
requ ired  to  live in college residence halls.
a. F reshm en w ho  wish to  be released from  the college housing 
requ irem en ts  m ay  app ly  to  a H ousing C o n trac t C om m ittee  
w hich  m ay g ran t excep tions.
b. S tu d en ts  u nder a housing  c o n tra c t m ay app ly  fo r a co n trac t 
release to  th e  D irec to r o f  H ousing. Individual c ircum stances 
presen ted  by  th e  s tu d en t will be considered ; how ever, i t  is 
u n d ers to o d  th a t  few  releases will be gran ted  during  the 
academ ic year.
c. A u to m atic  c o n tra c t releases will be gran ted  upo n  application  
fo r th e  fo llow ing reasons:
1. M arriage
2. W ithdraw al from  th e  college
3 . C om pletion  o f  th e  co n trac tu a l obligation
Sophom ore  and  U pper-class S tuden ts
A fter co n su lta tio n  w ith  th e  A dm issions O ffice and  th e  V ice P residen t 
fo r S tu d en t A ffairs, th e  D irec to r o f  H ousing will set aside a p ro jec ted  
num ber o f  spaces fo r freshm en. R em aining space in the residence halls 
will be available to  sophom ore  and  upper-class s tu d en ts  w ho w ish to  
co n tin u e  on-cam pus residency. T he m e th o d  o f  selecting  sop h o m o re  and  
upper-class s tu d en ts  fo r th e  residence halls will be de te rm ined  by  the 
V ice P residen t fo r S tu d e n t A ffairs and  the D irec to r o f  H ousing a fte r 
co n su lta tio n  w ith  ap p ro p ria te  s tu d en t all-college and  residence hall 
governing groups.
O TH E R  H OUSING
O ther living accom m odations are available near the cam pus for ren ta l to  
studen ts w ho have co m p le ted  the one year o f  requ ired  on-cam pus 
residency . In  co n ju n c tio n  w ith  local househo lders, th e  H ousing O ffice 
has p repared  lists o f  available off-cam pus housing. T he college does n o t 
involve itse lf  in nego tia tions, ren ta l agreem ents, o r co n trac ts  w ith  the 
ow ners o f  these dw ellings, n o r will th e  college in spect o r arrange 
off-cam pus accom m odations. This listing is prov ided  as a service to  
studen ts and  local householders. A ccom m odations listed  vary w idely ; i t 
is suggested th a t th e  ow ner be co n tac ted  d irec tly  i f  you  have any 
questions.
ST U D E N T  C EN TER S
The C om m ons provides d ining facih ties, snack b a r, game ro o m , TV  
lounge, th e  College B ookstore and  a ride b o a rd  fo r tran sp o rta tio n  
arrangem ents. A new  s tu d en t cen te r to  be co m p le ted  fall o f  ’73 has as 
its m ission th e  m eeting  o f  m any  needs o f  o u r  rap id ly  grow ing in s ti tu ­
tio n .
CAM PUS JU D IC IA R IE S
S tandards o f  co n d u c t are estab lished  in  o rd e r to  fo s te r a clim ate  in 
w hich the College com m un ity  can fu n c tio n  o rderly , realizing th a t indi­
v idual righ ts can  be ensu red  on ly  w ith  th e  accep tance o f  g roup  responsi­
bilities.
An individual a tten d in g  G rand V alley S tate  College au tom atica lly  
p laces h im self u n d er th e  app licab le  ru les and  regu lations o f  th e  College. 
Such regu lations, in ad d itio n  to  th e  jud ic ia l p rocedu res w hich  are fo l­
low ed  in dealing w ith  alleged o ffenders, a re  pub lished  in th e  GVSC 
S tu d en t H andbook . The jud ic ia l system  is based upo n  th e  princip le  th a t 
due  process o f  law  will be observed in  each  case.
V O L U N T E E R  PRO G RA M S
T he s tu d en t vo lu n tee r p rogram  a t G rand V alley provides a channel fo r 
concerned  s tu d en ts  w ho  w an t to  w ork  w ith  p rob lem s in  n earby  com ­
m unities. T he SH A R E  program  involves tu to rin g  and  social activities 
w ith  a classroom  o f  inner-city  youngsters w ho  w ere “a d o p te d ” by 
G rand  V alley’s vo lun teers. T he O ne-to-O ne T u to ring  p rog ram ’s volun­
teers  w ork  w ith  ch ild ren  in  several G rand R apids schools once a w eek. 
V o lun teers w ork  w ith  th e  specially h and icapped  th rough  th e  activities 
o f  th e  E duca tiona l S tud ies In s titu te ’s G U ISE C lub. V o lun teers also 
serve as big b ro th e rs  an d  big sisters th ro u g h  program s w ith  th e  R ed 
Cross an d  co m m u n ity  social agencies.
ST U D E N T  O RG A N IZ A T IO N S
R egistered  s tu d en t o rgan izations are open to  all in te rested  s tuden ts , 
regardless o f  race, c reed , co lo r or n a tio n a l origin. D etails regarding 
ex is ting  organ iza tions, reg istra tion  procedures, o pera tiona l polic ies and  
com m on  benefits  can be o b ta in ed  from  th e  C am pus A ctivities O ffice.
CAM PUS A CT IV IT IE S
C am pus p rogram m ing  offers trem endous o p p o rtu n itie s  to  m em bers o f  
th e  college co m m u n ity  fo r personal developm ent. Involvem ent th rough  
p ro d u c tio n  as well as p a rtic ip a tio n  in  a p rogram  can co n tr ib u te  a great 
deal to  personal g row th . P rogram m ing can be m uch  m ore  th an  th a t  o f  
th e  o ld  “ ex tra  cu rricu lar ac tiv ity ”  synd rom e o f  th e  1 9 5 0 ’s and  6 0 ’s. 
Even th e  tag  “ s tu d en t activ ities”  is lim iting  because o f  th e  com m itm en t 
to  co m m u n ity  a t G rand  VaUey.
Specifically , C am pus A ctivities is actively program m ing  in  th e  areas o f  
p o p  concerts , lectu res, film s, classical a rtis ts , coffeehouse an d  video 
tape . The O ffice also is a ttem p tin g  to  fac ilita te  as w ell as co o rd ina te  
activ ities o n  th e  G rand  V alley cam pus.
SPO RTS A N D  R EC R E A T IO N
G rand V alley , as a m em ber o f  the N ational A ssociation  o f  In te r­
collegiate A th le tics , has te n  m ajor sp o rts  team s: basketball, baseball, 
crew , cross c o u n try , fo o tb a ll, golf, in d o o r and  o u td o o r track , tennis 
and  w restling.
F o r w om en th ere  is in terscho lastic  co m p e titio n  in  basketball, so ftball, 
tenn is , an d  volleyball.
In tram ural co m p e titio n  is provided in archery , b ad m in to n , basketball, 
bow ling, field h o ckey , so ftb a ll, skiing, tenn is, to u ch  fo o tb a ll and  
volleyball.
COM M UNITY COU NCIL
The C om m unity  C ouncil is th e  policy  recom m ending  b o d y  fo r s tu d en t 
affairs an d  co m m u n ity  life on  th e  G rand  V alley cam pus. I t is com prised  
o f  10 s tu d en ts  and  10 m em bers o f  the facu lty  and  staff. It m ay  devise 
new  polic ies o r revision o f  cu rren t polic ies w hich d irec tly  a ffec t the 
q u ah ty  o f  cam pus life. T he officers o f  th e  C om m un ity  C ouncil, along 
w ith  th e  Vice P residen t fo r S tu d en t A ffairs, com prise th e  E xecutive 
C om m ittee  on  C om m unity  Life and  A ctivities (E xC o). There are tw o 
o th e r  stand ing  com m ittees , one on  C am pus Life an d  one  on  C am pus 
A ctivities. There is a S tu d en t A ctivities Fee Budget C om m ittee  w hich 
allocates th e  m onies co llec ted  each  te rm  from  all o f  th e  s tuden ts .
STU D EN T AUTOM OBILES
Parking space fo r s tu d en t au tom ob iles  is available on  th e  cam pus. Every 
au tom ob ile  a s tu d en t brings on  cam pus m ust be reg istered  w ith  the 
college.
R ules and  regulations regarding th e  o pera tion  o f  m o to r vehicles on  the 
cam pus are given to  all s tu d en ts  w hen vehicles are registered .
STU D EN T SERV IC ES
T he services described  below  are in  ad d itio n  to  th e  assistance described 
in  p a rts  o f  th e  cata log  dealing w ith  adm issions, reg istra tion , financial 
aid  an d  em p lo y m en t, and  housing.
C ounseling
The C ounseling C enter o ffers a w ide variety  o f  services an d  program s to  
all s tu d en ts , an d , w hen ap p ro p ria te , th e ir  spouses. In ad d itio n  to  such 
freq u en tly  used  services as educa tiona l, vocational, and  academ ic 
counseling , th e  s ta ff  is available fo r m ore  th e rap eu tic  services such as 
persona lity  te s tin g  and  individual and  g roup  counseling or p sy ch o ­
th e rap y . A lthough  som e preventative program s are involved, such 
counseling  services are basically rem edial in  n a tu re  an d  are prov ided  
prim arily  in  response to  s tu d en t needs. Specific services o ffe red  include 
th e  follow ing:
E ducational an d  V ocationa l Services 
E ducational and  V ocationa l C ounseling 
A p titu d e  an d  In telligence T esting 
V ocationa l In te rest T esting 
C areer an d  G raduate  School In fo rm atio n
A cadem ic A dvising (for 
s tu d en ts  w ith o u t 
facu lty  advisers) 
Foreign S tu d en t Advising
C linical Services
Personal C ounseling an d  P sycho therapy  
M ental H ealth  C onsu lta tion  
M arital C ounseling 
T h erapy  G roups
Psychological Testing 
P ro jec ts involving 
C om m un ity  Agencies 
M ental H ealth  R esearch
In  ad d itio n  to  p rov id ing  rem edial services in an educational se tting , th e  
C ounseling  C en ter also desires to  enrich  s tu d en ts ’ lives by  o ffering  p ro ­
gram s w hich  are developm ental and  ed uca tiona l in n a tu re . New  p ro ­
gram s are co n tin u a lly  being a d d ed  based  on  s ta ff  specialties and  s tu d en t 
needs. Past S tu d en t D evelopm ent P rogram s have inc luded  th e  follow ing 
sem inars:
E lim inating  Self-D efeating S elf U nderstand ing
B ehavior R eading and  S tudy  Skills
H um an Sexuality  C areer P lanning
W eight R ed u c tio n  C ouples C om m unication
U nderstand ing  Y ourself Sensory Awareness
T hrough  M ovem ent E xpanding  th e  M ulti-D im ensional
D ream  W orkshop R ole o f  Fem ale S tu d en t and
H om em aker
F u tu re  sem inars m ay include th e  fo llow ing and  o th e rs , depend ing  on 
s tu d en t in te rest:
In te rcu ltu ra l R elations G roup  D ynam ics
B ody Language M otivational Im provem ent
C o n tem p o rary  H ealth  Issues Leadership  T rain ing
R elaxa tion  T rain ing  Fam ily P lanning
G row th  T hrough  F an tasy  P aren ta l R elationsh ips
R eg istra tion  fo r the sem inars m ay be m ade a t th e  C ounseling C en te r, 
2 2 0  Lake H uron  Hall. The sem inars are open  to  all s tu d en ts , facu lty , 
an d  staff.
H ealth
The h ea lth  service in Seidm an H ouse furnishes preventive services, first 
aid in em ergency cases, co n tinu ing  m inor care, and  m ed ica tion  for 
m inor ills. I t  also arranges w ith  th e  college physician  for m ore intensive 
am b u la to ry  m edical care. A ny case requiring  co n finem en t o r surgery is 
referred  to  a s tu d e n t’s physician  o r to  a hosp ital.
P lacem ent
The C areer P lanning and  P lacem ent Service assists all s tu d en ts  th ro u g h  
career counseling an d  in fo rm a tio n  services and  assists seniors and  
a lum ni w ith  jo b  an d /o r  g raduate  school p lacem ent.
Seniors an d  alum ni are requested  to  register w ith  th e  Service and  to  
m ain tain  a perm an en t file o f  the ir creden tia ls . In terview s are arranged 
w ith  visiting rep resen ta tives o f  business and  in d u s try , m ilita ry  services, 
federal an d  s ta te  governm ents, school system s, and  o th e r agencies. 
R egistrants are also n o tified  th rough  th e  P lacem ent B ulletin o f  openings 
w ith  those agencies or com panies w ho do  n o t send rep resen ta tives to  
cam pus. C redentia ls will be m ade available to  any  prospective em ployer 
upo n  th e  request o f  th e  s tuden t.
The service m ain tains a cu rren t file o f  occupa tiona l m ateria l and  gradu­
a te  school catalogs as well as in fo rm a tio n  ab o u t such item s as the 
G raduate  R ecord  E xam ination , fellow ship in fo rm a tio n , and  descriptive 
b rochu res a b o u t various p o ten tia l em ployers.
CAM PUS M IN ISTRY
T he C ooperative C am pus M inistry  C ouncil a t G rand  V alley is open  to  
all denom inations. C ooperatively  and  individually  several denom ina­
tional represen tatives o ffe r a m in istry  to  th e  college com m un ity  as 
needs arise th ro u g h o u t th e  year. In ad d itio n  to  conduc ting  w orship  
services fo r s tu d en ts  o n  o r near cam pus, th e  C ouncil sponsors courses in 
relig ion, Bible study  groups, speakers, re tre a ts , rap sessions, and  p e r­
sonal counseling  services. Several d en om ina tions also sponsor religious 
g roups w hich engage in b o th  social and  relig ious-orien ted  activities.
Admissions 
and
Registration
High school and  co m m u n ity  college s tu d en ts  in terested  in a ttend ing  
G rand  V alley S ta te  College are encouraged  to  becom e fam iliar w ith  
en trance  requ irem en ts  well in advance o f  adm ission. In fo rm atio n  ab o u t 
G rand V alley can be ob ta in ed  th rough  high school and  com m un ity  
college counseling  offices or from  th e  adm issions office a t G rand 
Valley.
The college w elcom es visits by  s tu d en ts  and  the ir paren ts w ho are 
in te rested  in learning ab o u t its educational program s and  in seeing the 
facilities.
Since G rand  V alley opera tes th e  year aro u n d  w ith  fall, w in ter, spring 
and  sum m er term s, app lica tion  m ay  be m ade for en tering  at any  o f  th e  
fou r equal term s. C and idates are  urged to  take  special n o te  o f  the 
o p p o rtu n ity  to  s ta rt th e ir stud ies at G rand  V alley w ith  a sum m er term .
A PPLICA TIO N  PR O C ED U R E
There are cu rren tly  th ree  colleges at G rand  V alley (College o f  A rts and  
Sciences, T hom as Jefferson  College and  W illiam Jam es C ollege) each  o f 
w hich  requ ires th e  co m m o n  G rand  V alley  S ta te  College app lica tion  
form . Som e o f  th e  colleges also requ ire  supp lem enta l in fo rm a tio n  in 
o rder to  m ake the ir adm issions decision.
E very accep ted  ap p lican t is requ ired  befo re  registering to  subm it a 
rep o rt o f  a h ea lth  ex am in a tio n  b y  h is physician , and  the ap p lican t m ay 
be d isqualified  fo r fa ilu re  to  do  so o r because o f  a d isab ility  o r  illness 
w hich  w ould  m ake a tten d an ce  a t th e  college harm fu l to  h im  o r  o thers.
F O R  STU D EN TS E N T E R IN G  D IR EC T LY  FRO M  HIGH  SCHO OL
High school s tu d en ts  m ay o b ta in  app lica tion  form s fo r G rand  V alley 
from  the ir principals o r counselo rs o r from  th e  college adm issions 
office . An app lican t should  fill o u t and  sign th e  app licab le  p arts  o f  th e  
fo rm  and  deliver it, w ith  the app lica tion  fee, to  th e  p rincipal or 
counselo r a t h is o r her h igh school. A n o ffic ia l o f  th e  h igh school will 
th en  co m p le te  th e  balance o f  th e  fo rm  and m ail it w ith  th e  app lican t’s 
rem ittance  and  high schoo l tran sc rip t to  th e  college adm issions office. 
A non-refundab le  app lica tion  fee o f  $ 15 is required .
A pplication  shou ld  be m ade early  in  th e  app lican t’s senior year o f  high 
school. Unless adm issions fo r his in tended  te rm  o f  en try  have been 
closed, an app lican t m ay apply  u p  to  one m o n th  befo re th e  term  starts , 
and la te r app lication  will n o t o rd inarily  be allow ed.
Bases fo r A dm ission
G rand  V alley’s th ree  colleges select fo r regular adm ission a fte r high 
school g radua tion  those  app lican ts  w ho are judged  to  have reasonable 
p rospects o f  successfully  com pleting  the ir respective fou r-year academ ic 
program s.
All app lican ts fo r adm ission as freshm en , w ith  th e  ex cep tion  o f  those  
w ho have been  o u t o f  h igh school fo r th ree  years or m ore , w ill be 
requ ired  to  subm it ACT tes t scores in su p p o rt o f  th e ir app lica tions. 
R ecom m endation  o f  th e  ap p lican t’s high school p rincipal or counselo r.
F or add itiona l adm issions in fo rm a tio n , please refer to  th e  adm issions 
section  o f  th e  individual colleges.
FO R  STU D EN TS E N T E R IN G  FROM  O T H E R  C O LLEG ES
S tuden ts  from  o th e r colleges and universities m ay apply  fo r adm ission 
to  G rand V alley on  the regular app lica tion  form . T he com ple ted  form , 
along w ith  officia l tran scrip ts  o f  all th e  ap p lican t’s collegiate records 
and the $15 app lication  fee (non-refundab le), should  be m ailed to  the 
adm issions office.
A pp lica tion  shou ld  be m ade w ell in advance o f  th e  app lican t’s in tended  
term  o f  en try . Unless adm issions fo r his in tended  te rm  o f  en try  have 
been closed, an app lican t m ay  app ly  up  to  one  m o n th  befo re  th e  term  
starts , and  la te r app lica tion  will n o t o rd inarily  be allowed.
Basis fo r A dm ission
G rand V alley considers fo r regular adm ission on  th e  basis o f  his p rior 
collegiate experience each  app lican t from  an o th e r college if:
1. He is a ttend ing  o r has a tten d ed  an o th e r collegiate in s titu tio n  tha t 
g ran ts th e  B achelors Degree o r th e  A ssociate D egree and  th a t  is 
accred ited  o r is o therw ise  recognized fo r accep tance  o f  transfer 
c red its  by G rand  V alley;
2. He is eligible to  re-enroll in  th e  in s titu tio n  from  w hich  he is 
transferring ;
T R A N SFE R  C R E D IT
T ransfer cred it to w ard  G rand  V alley degree req u irem en ts  w ill be 
g ran ted  for all courses consisten t w ith  such req u irem en ts  th a t have been
com ple ted  a t a n o th e r accep tab le  collegiate in s titu tio n  w ith  a passing 
grade. “ D ”  cred its will tran sfe r w hen th e  overall average o f  all p rior 
w ork  a tte m p te d  as ca lcu la ted  by  G rand  V alley is “ C”  average or b e tte r .
R ecognition  fo r p lacem en t pu rposes w ill be given to  th e  sam e courses 
insofar as th ey  are substan tia lly  th e  equ ivalen t o f  p rerequ isites to  spe­
cific advanced courses.
G rand  V alley also w ill accep t up  to  90  hou rs  o f  tran sfe r cred its  earned  
th ro u g h  correspondence  s tu d y  in  college-level courses o ffe red  by 
accred ited  colleges and  un iversities, sub jec t to  th e  usual lim ita tions 
affec ting  th e  accep tance  o f  tran sfe r cred its.
T otal accep tab le  course cred its  earned  in  an o th e r in s titu tio n  are 
reco rded  on th e  s tu d e n t’s p erm anen t academ ic record . These cred its 
w ill app ly  to w ard  G rand  V alley degree requ irem en ts , b u t grades are n o t 
tran sfe rred . O nly grades and  grade po in ts  earned  a t G rand  V alley 
appear on  th e  academ ic reco rd .
Regardless o f  th e  n um ber o f  tran sfe r c red its  allow ed, th e  last 45 hou rs  
to w ard  a degree m ust be earned  a t G rand  V alley. In  ad d itio n , s tu d en ts  
tran sfe rring  from  ju n io r or co m m u n ity  colleges shou ld  be aw are th a t  a 
m in im um  o f  85 cred its  app lied  to w ard  a G rand  V alley degree m ust be 
earned  in a senior in s titu tio n .
R equests fo r transfer o f  c red it m ust be based  on  official tran sc rip ts  o f  
the s tu d e n t’s reco rds a t previously a tte n d e d  colleges. F inal assignm ent 
o f  cred its and  final de te rm in a tio n  o f  p lacem en t m ay  be defe rred  for an 
evaluation  period  o f  a te rm  or m ore in particu la r cases.
F O R  F O R E IG N  STUD ENTS
A stu d en t desiring to  en te r G rand  V alley from  a pre-college school o r a 
collegiate in s titu tio n  ou ts ide  th e  U nited  S ta tes , its possessions, or 
C anada should  app ly  fo r in s truc tions to  th e  adm issions office  at least 
one year befo re th e  in ten d ed  term  o f  en try .
Foreign s tu d en ts  m ust have an academ ic background  equivalen t to  th a t 
requ ired  o t accep tab le  app lican ts from  dom estic  high schools. In 
add ition , such s tu d en ts  m ust give evidence o f  th e ir ab ility  to  u n d er­
s tand  and  use th e  English language ad equa te ly  for purposes o f  the 
college’s program . S tu d en ts  w hose native language is n o t English w ill be 
required  to  take  th e  T est o f  English as a F oreign Language given by  the 
E duca tiona l T esting  Service or o th e r  sim ilar te s ts  approved  by  G rand 
Valley.
C R E D IT  BY EX A M IN ATIO N
Placem ent w ith  college c red it can  be received th ro u g h  a score o f  th ree
or h igher in  an exam ina tion  o ffe red  u nder th e  College E n trance  
E xam ination  Board A dvanced P lacem ent Program .
G rand  V alley w ill accep t th e  c red it recom m endations o f  th e  A m erican 
C ouncil o n  E duca tion  w ith  respect to  th e  college-level U SA FI courses 
and U SA FI college subject m a tte r exam inations. C red its earned  in th is 
m anner m ay be applied  tow ard  G rand  V alley degree requirem ents.
CLEP
G rand  V alley will g ran t cred it fo r ap p ro p ria te  subject exam inations 
(n o t general exam ina tions) w hen satisfac to ry  scores are p resen ted .
R ESID EN C Y  R E Q U IR EM EN T
A stu d en t expecting  to  receive a degree from  G rand  V alley m ust com ­
ple te  at least th e  final 45 te rm  cred it hours on  cam pus.
A DM ISSION C A TEG O R IES
A pplications, w ith  paym ent o f  th e  app lica tion  fee, are received fo r the 
follow ing:
1. G rand  V alley courses m ay  be tak en  by  excep tional s tu d en ts  p rior 
to  th e ir g raduation , sub ject to  th e  approval o f  th e ir high school. 
T hey  will becom e en titled  upo n  th e ir g raduation  to  seek subse­
q u en t regular adm ission to  G rand V alley w ith  advanced standing 
based  on  courses taken  here befo re  h igh school g raduation . This 
ty p e  o f  app lica tion  requires a special form .
2. S tu d en ts  m ay be ad m itted  as guest m atricu lan ts, taking courses at
G rand V alley in o rder to  receive cred it at an o th e r college or
university . A special app lication  fo rm  is necessary and a s tu d en t is 
ad m itted  for one te rm  only.
3. S tu d en ts  m ay apply  as non-degree s tu d en ts  to  take selected  courses 
fo r G rand  V alley c red it b u t n o t in fu lfillm ent o f  g raduation  
requ irem en ts  excep t as th ey  m ay subsequen tly  seek regular 
adm ission w ith  advanced standing  based on  c red its  fo r such 
courses.
4. S tu d en ts  m ay  register as au d ito rs  in o rd e r to  a tte n d  classes as
observers on ly . No c red it is earned  under th is classification.
5. S tuden ts  m ay app ly  as special evening s tu d en ts  to  take  selected
courses fo r G rand  V alley cred it b u t n o t in  fu lfillm en t o f  g raduation  
req u irem en ts , excep t as th ey  m ay subsequen tly  seek regular 
adm issions w ith  advanced  stand ing  based on  cred its  fo r such 
courses.
6. S tuden ts  m ay  be ad m itted  w ith o u t credentials to  take  ex tension  
courses o f f  cam pus fo r G rand V alley c red it b u t n o t in  fu lfillm ent 
o f  g radua tion  requ irem en ts, excep t as th ey  m ay subsequen tly  seek 
regular adm ission w ith  advanced  standing  based on cred its  fo r such 
courses.
7 . S tuden ts  m ay be ad m itted  to  P ro ject M ake-It to  tak e  selected  
courses th a t  are designed to  alleviate skill deficiencies, especially 
reading an d  w riting . U pon successful com pletion  o f  th e  p rogram  
app lica tion  m ay be m ade to  a degree-seeking s ta tu s  in  one  o f  th e  
G rand  V alley colleges.
R EG IST R A T IO N  
R etu rn in g  S tu d en ts—Fall T erm
C ourse selection  and  reservation  o f  classes is he ld  du ring  th e  preceding 
Spring T erm . P aym en t o f  applicable tu itio n  and  fees is m ade b y  m ail. 
In s tru c tio n s fo r m ail p ay m en t will be sen t to  th e  s tu d en t during  the 
sum m er. T he schedule fo r pre-reg istra tion  is pub lished  in  advance o f  the 
period  set aside fo r th is pu rpose.
R etu rn ing  S tu d en ts—All Term s E xcep t Fall
C ourse selection  and  paym ent o f  tu itio n  and  fees is d one  during  the 
im m edia te ly  p receding te rm  over a tw o  to  th ree  w eek period . T he 
schedule fo r reg istra tion  is published  in advance o f  th e  period  set aside 
fo r th is purpose.
N ew  S tu d e n ts -F a l l  T erm
C ourse selection  and  reservation  o f  classes is held  during  a series o f  
sum m er o rien ta tio n  program s. T u itio n  and  fees m ay  be paid  a t th is  tim e 
or m ay  be paid  b y  mail. In s truc tions fo r mail p aym en t will be sent to  
th e  s tu d e n t fo llow ing o rien ta tio n  and  course selection . T he schedule fo r 
th e  o rien ta tio n  program s is m ailed to  all new  s tuden ts .
N ew  S tu d en ts—All Term s E xcep t Fall
C ourse selection  and  p aym en t o f  tu itio n  and  fees is done during  the 
o rien ta tio n  program . The schedule fo r th e  o rien ta tio n  program  is 
m ailed  to  all new  studen ts.
R e-en tering  S tu d en ts—All Term s
R e-entering  s tu d en ts  will be n o tified  by  mail o f  th e  period  fo r course 
selection an d  p ay m en t o f  tu itio n .
L ate  R egistra tion
R egistra tion  a fte r th e  periods specified above will be allow ed o n ly  w ith  
the p ay m en t o f  a la te  fee as follows:
a. a fte r assigned period , b u t befo re  first day o f  classes . . . .$ 1 5 .0 0
b. F irst day o f  classes .......................................................................$ 2 0 .00
c. Second day o f  classes ................................................................. $ 2 5 .00
d. T h ird  day  o f  c la s se s ...................................................................... $ 3 0 .00
T he la te  fee will be waived by  th e  R egistrar’s office on ly  u n d er ex tra ­
o rd inary  circum stances.
O R IEN T A T IO N
A ttendance  a t an o rien ta tio n  p rogram  is requ ired  o f  all en te ring  s tu ­
den ts p rio r to  th e ir first te rm  o f  a tten d an ce . T he purpose o f  th e  pro­
gram  is to  w elcom e all new  s tu d en ts , to  acquain t th em  w ith  th e  facili­
ties, personnel an d  o th e r  s tu d en ts  a t th e  college, and  to  perm it college 
personnel to  com e to  know  th e  s tu d en t a little  b e tte r . Im p o rtan t poli­
cies an d  p rocedures are review ed and  each s tu d en t is assisted th rough  
individual and  group  sessions in  p lanning  a p rogram  o f  stud ies for the ir 
first te rm .
O rien ta tion  dates are an n ounced  in advance o f  th e  beginning o f  each 
term .
Financial 
Information
G rand V alley S ta te  College is a M ichigan public in s titu tio n , and  annual 
S ta te  ap p ro p ria tio n s o f  public funds fo r its  ope ra tio n  help  substan tially  
to  reduce th e  costs b o rn  b y  s tu d en ts , especially  those w ho are residen ts 
o f  M ichigan. In  ad d itio n , the college and  th e  S ta te  o f  M ichigan m ake 
financial aid available to  assure th a t  qualified  s tu d en ts  are n o t den ied  a 
college ed u ca tio n  fo r lack o f  ad eq u a te  personal m eans.
T u itio n  and  fees include th e  C apita l O utlay  Reserve Fee ($ 4  per te rm ), 
w hich  is used for cap ita l p ro jec ts , th e  C ollegiate C en te r Fee ($15  per 
te rm ), w hich  is used to  m eet d eb t service ob ligations fo r T he C om m ons 
and th e  S tu d e n t A ctiv ity  Fee ($3 per te rm ).
T U ITIO N  A N D  FE E S
T he s tu d en t w ho registers each  te rm  fo r a to ta l o f  courses carry ing at 
least 12 h o u rs  c red it, and  n o t m ore th an  17, pays th e  fo llow ing regular 
tu itio n  and  fees:
As a M ichigan residen t,
per t e r m ..................................
or
per academ ic y e a r ................
As an  ou t-o f-s ta te  residen t,
per t e r m ..................................
or
per academ ic y e a r ................
T u itio n  R ates fo r M ore T han  17 H ours o f  C red it
F or each c red it h o u r over 17 o f  courses in  w hich a s tu d en t registers (as 
he m ay do  w ith  perm ission  o f  his advisor) th e  tu itio n  to  a M ichigan 
residen t is increased  over th e  above ra tes  by  $11 and  to  an ou t-of-sta te  
residen t by  $27.
T u itio n  and  Fees o f  Part-T im e S tuden ts
The s tu d en t w ho registers any  te rm  fo r a to ta l o f  courses carry ing  less 
th an  12 hours o f  c red it pays th e  fo llow ing regular tu itio n  and  fees:
21
. .$160  
. .$480  
. .$408 
$1 ,224
As a M ichigan
residen t, per term per academ ic year
fo r 7 - 1 1  hours $128 $384
or
for 1 - 6 hours $ 80 $240
As an ou t-o f-s ta te
residen t, per term per academ ic year
for 7 - 11 hours $326 $978
or
fo r 1 - 6  hours $204 $612
T u itio n  fo r E x tension  C ourses
The tu itio n  fo r ex tension  courses is $21 per cred it h o u r and  is assessed 
separately  from  any  on-cam pus w ork  th a t  m ay be tak en  co n cu rren tly .
T u ition  and  Fees o f  Special S tuden ts
S tu d en ts  w ho enro ll in  courses o th e r th an  fo r cred its  to w ard  a degree 
a t G rand V alley o r w ho a tte n d  classes on ly  as aud ito rs are requ ired  to  
pay tu itio n  and  fees a t th e  same rates as o th e r s tuden ts . R ates for 
courses in special program s o ffe red  by the college n o t fo r c red it and 
apart from  its regular college cu rricu lum  are published  w ith  the 
an nouncem en ts  o f  such program s.
L ate  R eg istra tion  Fee
R egistra tion  a fte r  th e  periods specified  on page 19 will be allow ed 
only  w ith  th e  p ay m en t o f  a la te  fee as follow s:
a. a fte r  assigned period , b u t before
first day  o f  c la s s e s ..........................................................................$ 1 5 .00
b. F irst day  o f  classes ........................................................................ $ 2 0 .00
c. Second  day  o f  classes ...................................................................$ 2 5 .00
d. T h ird  day  o f  c la s s e s ........................................................................ $ 3 0 .00
T he la te  fee will be w aived by  th e  R egistrar’s office on ly  u nder ex tra ­
o rd inary  circum stances.
T ranscrip t Fee
O ne copy  o f  a s tu d e n t’s tran sc rip t will be m ade available to  h im  at 
g raduation  w ith o u t charge. A fee o f  $1 will be charged for o th e r  tran s­
c rip ts  issued.
O ther Fees
A dditional fees in particu lar courses m ay be required  to  m eet costs o f 
field trips and  o f  using non-college facilities o r to  m eet costs o f
in s truc tiona l supplies and  m ateria ls fu rn ished  a s tu d en t fo r his course 
w ork . Fees m ay also be charged to  cover special costs o f  o rien ta tio n  
program s and  o f  adm in istering  standard ized  tests.
C hanges in T u itio n  and Fees
The s ta ted  ra tes o f  tu itio n  and  fees are those  in effec t a t tim e o f 
pub lica tion  o f  th is cata log . T hey  are sub ject to  ad ju s tm en t a t any  tim e 
by th e  b oard  o f  c o n tro l.
D ete rm ina tion  o f  R esidence
The de te rm in a tio n  o f  w h eth er a s tu d en t qualifies in any  te rm  fo r the 
tu itio n  and  fee ra te  o f  a M ichigan residen t is governed by the follow ing:
1. T he residence o f  a m inor (u n d e r 18 years o f  age) follow s th a t  o f  his 
pa ren t or legal guardian.
2. A m inor w hose p aren ts  or legal guardian  changes residence from  
M ichigan to  an o th e r sta te  loses his s ta tu s  as a M ichigan residen t six 
m o n th s a fte r such an event.
3 . A s tu d en t w ho has en ro lled  as a M ichigan residen t will n o t lose th is 
s ta tu s  because o f  m arriage.
4. R esidence in  M ichigan for six co n tin u o u s  m o n th s fo r o th e r th an  
educational purposes w ill be evidence o f  Michigan residence.
5. S tuden ts  originally  registering  as Non-M ichigan res iden ts m ay be 
changed  to  M ichigan residen t s ta tu s  u n d er regulation  N o. 4  above 
o r by  presen ting  com pelling  evidence th a t  th e ir presence in  M ichi­
gan during  the p reced ing  six m o n th  pe rio d  has n o t been  prim arily  
fo r ed u ca tio n  purposes.
6. U nder no  c ircum stances m ay a non-im m igran t alien qualify  as a 
M ichigan residen t.
I t is th e  s tu d e n t’s responsib ility  to  in fo rm  th e  records office o f  any 
change in  residence or s ta tu s  th a t w ould  affec t his classification as a 
M ichigan residen t.
E xcep tions to  these rules w ill be m ade fo r a m em ber o f  the G rand 
V alley teach ing  s ta ff  ap p o in ted  to  teach  a t least three hours a w eek and 
for h is dependen ts. O th e r ex cep tions m ay  be m ade in cases n o t 
expressly  covered by these rules b u t com ing w ith in  the sp irit o f  the 
requ irem en ts to  qualify  a s tu d en t fo r the tu itio n  and  fee ra te  o f  a 
M ichigan residen t.
S tuden ts  n o t satisfied  w ith  th e  original decision on th e ir residency  m ay 
ask  th e  R esidency A ppeal B oard fo r a review . This b o a rd  is com posed  
o f  th ree  m em bers rep resen ting  th e  Business A ffairs, S tu d en t A ffairs, 
and  A cadem ic A ffairs divisions.
R efund  P o licy -O n -C am p u s T u ition
I f  a s tu d en t changes his reg istra tion  a t th e  records o ffice  by 
w ithdraw ing  from  th e  college or by  w ithdraw ing  from  a course, he m ay 
qualify  fo r a refund . T he re fund  depends on  th e  rem aining num ber o f  
cred it hours he is tak ing  and  th e  date  o f  receip t o f  the w ithdraw al form  
in th e  records o ffice . (See p. 34 , W ithdraw al from  C ourses and  from  the 
C ollege.) I f  a c tio n  is taken :
a. p rio r to  th e  first day  o f  classes, his re fu n d  is 80%.
b. w ith in  th e  first 5 days o f  scheduled  classes, his refund  is 60%.
c. w ith in  the second 5 days o f  scheduled  classes, his refund  is 
40%.
d. w ith in  th e  th ird  5 days o f  scheduled  classes, his refund  is 20%.
I f  ac tio n  is la te r, n o  refund  will be m ade. A lso, no  financial aid aw arded 
for tu itio n  and fees will be re funded , and  the percen tage o f  refund  
applies on ly  to  th e  s tu d e n t’s share o f  tu itio n  and  fees paid.
The re fund  to  w hich a s tu d en t becom es en titled  because o f  a change in 
his reg istration  will o therw ise be m ade in th e  full am oun t o f  his share 
on ly  if  th e  change is due solely to  cancella tion  by th e  college o f  a 
course o r class fo r w hich  he has registered o r to  de te rm in a tio n  by  the 
college th a t he was n o t en titled  to  register.
A ppeals because o f  ex trao rd in a ry  circum stances will be review ed by  the 
T u ition  A ppeals C om m ittee .
R efund  P o lic y -E x te n s io n  T u ition
1. A ny request fo r a refund  upo n  w ithdraw al from  a class m ust be 
m ade d irec tly  to  th e  cam pus records office in  w riting .
2. T he effective date  o f  th e  w ithdraw al is the date  on w hich w ritten  
n o tice  is received b y  th e  records office.
3. A 75%  re fu n d  o f  tu itio n  will be m ade if  th e  effective date  o f
w ithdraw al is p rio r to  the eighth  calendar day  follow ing the first
class m eeting.
4. A 50% refund  o f  tu itio n  will be m ade if  th e  effective date  o f
w ithdraw al is a fte r th e  seventh and  p rio r to  th e  15 th  ca lendar day
follow ing the first class m eeting.
5. On and  a fte r th e  15 th  calendar day  fo llow ing the first class 
m eeting , no  re fund  will be m ade.
6. I f  a class is cancelled by th e  college because o f  in suffic ien t 
en ro llm en t, a 100% refund  will be m ade.
A S tu d e n t’s O th e r Expenses
In ad d itio n  to  his tu itio n  and fees, a s tu d en t has th e  expenses o f  books 
and supplies; tran sp o rta tio n ; m eals a t the cam pus; room  and  b o a rd , if 
he is n o t living at ho m e; m em bersh ip  fees in s tu d en t o rgan izations th a t 
he elec ts to  jo in ; adm issions in som e cases to  college social and  cu ltu ral 
events; and , i f  he elects to  be covered , s tu d en t h ea lth  and  acciden t 
insurance or possib ly , in any  case, charges fo r m edical needs.
Books and  Supplies
Books and  supplies to  be purchased  by s tu d en ts  fo r each o f  their 
courses, usually  a t tim e o f  reg istra tion , are sold in  the college-operated  
b o oksto re  on  th e  cam pus. Average b o o k sto re  purchases for a full-tim e 
s tu d en t are $50  per q u arte r.
T ran sp o rta tio n
Private au tom ob iles  serve to  b ring  com m uting  s tu d en ts  to  and  from  the 
cam pus each  day  o f  classes. M any stu d en ts  have the ir ow n au tom obiles 
fo r th is pu rpose , and  th ey  o ften  fo rm  car pools w ith  o th e r  drivers or 
those w ith o u t tran sp o rta tio n . As com m uting  distances and  riding plans 
vary , so will tran sp o rta tio n  expenses; b u t th e  average is approx im ate ly  
$60  a term .
Meals on  C am pus
F o o d  and  refreshm ents are sold on  cam pus to  all s tu d en ts  — com plete  
m eals as well as supp lem en ts to  lunches th ey  bring from  hom e. I t  is 
desirable th a t  s tu d en ts  w ho  co m m u te  to  the cam pus fo r classes plan on 
having th e ir m id-day  m eals here.
H ousing and  Board
T he college has th ree  residence halls fo r m en and  w om en studen ts. 
F o o d  service o f  th ree  m eals a day  and  tw o on  Sunday  is prov ided  in  The 
C om m ons. R oom  and  b oard  charges by the college fo r an  academ ic 
year are $1 ,1 4 0 , o f  w hich  $380  is payable  a t the s ta rt o f  each term . 
Signed c o n trac ts  fo r room  and  b o ard , accom pan ied  by  a $50  deposit, 
should  be su b m itted  well in advance o f  th e  first te rm  o f  residence a t the 
college. These ra tes  are sub ject to  change by  the board  o f  con tro l.
H ealth  Insu rance  and  Services
H ealth  and  acciden t insurance coverage is available to  s tu d en ts  a t an 
annual p rem ium  o f  $31 fo r single s tu d en ts  and  $72 fo r m arried 
s tu d en ts  (sub jec t to  change). C erta in  h ea lth  services are provided by  the 
college to  s tu d en ts  w ith o u t charge, b u t s tu d en ts  assum e th e  costs no t
covered by  insurance o f  p rescrip tion  drugs, special dressings, physic ian ’s 
co nsu lta tions, am bulance services, and  hosp ita l care.
Sum m aries o f  E stim ated  E xpenses fo r  an  A cadem ic Y ear o f  Three
Term s
F o r a com m uting  studen t:
a. T u itio n  and  fees .................................................................................$480
b . B ooks and  supplies ............................................................................$150
c. T ran sp o rta tio n  ...................................................................................$180
d. Meals on  c a m p u s ................................................................................ $165
e. H ealth  insurance and  services ..................................................... $ 31
f. Fees fo r o rganizations and  events ............................................... $ 30
T o t a l .................................................................................................... $1 ,036
F o r a s tu d en t in a residence hall:
a. T u itio n  and  fees ................................................................................ $480
(o u t-o f - s ta te ) .....................................................................................$1 ,200
b. B ooks and  supplies ........................................................................... $150
c. Travel .................................................................................................... $100
d. R oom  and  b o a r d ............................................................................ $ 1 ,140
e. H ealth  insurance and  se rv ices ...................................................... $ 31
f. F ees fo r o rgan izations and  even ts .......................................... $ 30
T o t a l ................................................................................................... $1 ,795
(o u t-o f - s ta te ) .................................................................................... $2,641
T he above figures do  n o t include m iscellaneous personal expenses, 
w hich will vary m arked ly  from  s tu d en t to  s tu d en t.
FIN A N C IA L  A ID
At G rand  V alley S tate  College, financial a id  includes scholarships, 
grants, loans, and  s tu d en t em p lo y m en t. These aids are usually  com ­
b ined  in  a “ package”  to  o ffe r th e  s tu d en t flex ib ility  in  m eeting  his 
educational costs. M ost a id  is g ran ted  to  s tu d en ts  w ho can dem onstra te  
financial need . S tuden ts  w ho wish to  app ly  fo r financial assistance 
shou ld  review  th e  fo llow ing ty p es  o f  financial a id  and  fo llow  th e  appli­
ca tion  p rocedures o u tlin ed  below .
A PPLICA TIO N  PR O C ED U R E
1. A pplican ts m ust app ly  fo r and  be accep tab le  fo r adm ission to  
G rand  V alley S ta te  College.
2. A pplican ts m ust com plete  a financial aid  app lica tion  w hich is 
enclosed  w ith  th e  adm issions app lica tion .
3. A pplican ts m ust have th e ir p aren ts  subm it a Paren ts Confi-
dentia l S ta tem en t (P .C .S .) to  th e  College Scholarship  Service 
or a Fam ily  F inancial S ta tem en t (F .F .S .)  to  th e  A m erican Col­
lege T esting  Program  each  year. These fo rm s are available from  
high school counselors or by  w riting  th e  F inancial Aids O ffice. 
Single, self-supporting  app lican ts  24  an d  o lder and  m arried  
app lican ts can subm it a Special F inancial S ta tem en t available 
fro m  th e  F inancial Aids O ffice in lieu  o f  th e  P.C .S. or F .F .S .
4 . F inancial a id  app lican ts shou ld  subm it P.C .S. or F .F .S . form s 
to  th e  ap p ro p ria te  agency befo re  F eb ruary  15 an d  th e  GVSC 
financial a id  ap p lica tio n  to  th e  F inancial Aids O ffice befo re 
A pril 1. A pp lication  form s received a fte r th is  da te  w ill be con ­
sidered  fo r a id  depend ing  on  th e  availability  o f  funds.
C O LLEG E SC H O L A R SfflPS
H onor Scholarships are aw arded  to  s tu d en ts  w ith  excep tional academ ic 
reco rds a t th e  h igh school or com m un ity  college from  w hich th ey  
en te red  G rand  V alley. T he a m o u n t aw arded  m ay pay  up  to  full regular 
tu itio n , depend ing  upo n  financial need , although  partia l aw ards (usually  
non-renew able) are m ade regardless o f  need.
R egular Scholarships based  on need , w hich pay  tu itio n  a t least in  part 
and  in  som e cases app ly  to w ard  o th e r  expenses, are available as funds 
p erm it to  en te rin g  s tu d en ts  w ith  a grade po in t average o f  3 .0  or b e tte r .
STA TE O F M ICHIGAN C O M PETITIV E SCH O LA RSH IPS
T he M ichigan D epartm en t o f  E ducation  adm in isters a com petitive 
scholarship  p rogram  for residen ts o f  Michigan w ho are graduates o f  
M ichigan high schools. Awards are m ade on th e  basis o f  th e  resu lts o f  a 
sta te  w ide co m p e titio n  exam ination  tak en  during  th e  fall o f  th e  senior 
year o f  high school. Based on  financial need  these  aw ards can apply  
to w ard  com plete  tu itio n  charges a t G rand  V alley. F u rth e r details m ay 
be o b ta in ed  from  high school counselors or from  th e  S tate  D epartm en t 
o f  E ducatio n .
C O L L EG E  G RA N TS-IN -A ID
A lim ited  n um ber o f  grant-in-aid  aw ards are available to  ex trem ely  
needy  s tu d en ts  to  a tte n d  G rand  V alley. These aw ards are m ade w ith o u t 
co nsidera tion  o f  th e  s tu d en ts  academ ic b ackg ro und  b u t are aw arded  in 
unusually  needy  c ircum stances. T he em phasis in  th is  p rogram  is to  help 
p rim arily  freshm en and  sophom ores w ho because o f  financially  disad­
van taged  backgrounds w ould  be fo rced  to  bo rro w  heavily all fou r years 
to  o b ta in  a degree. S tuden ts  receiving th is  ty p e  o f  assistance will be 
aw arded  greater loans as ju n io rs  and  seniors.
N U R SIN G  SC H O LA R SH IPS A ND  LOA N  FU ND S
T he Federal N ursing Scholarship  Program  provides scholarships to  s tu ­
den ts en ro lled  in  th e  nursing  p rogram  a t G rand  V alley. Eligible s tu d en ts  
m ust be U .S. c itizens, full-tim e s tu d en ts  an d  d em o n stra te  excep tional 
financial need .
The N ursing  E duca tion  L oan Program  provides loans o f  u p  to  $1500  
per year to  s tu d en ts  en ro lled  in th e  nu rsing  program . S tu d en ts  m ay 
cancel up  to  50%  o f  th e ir  loan  plus in te re st a t th e  ra te  o f  10% per year 
fo r each com ple te  year o f  full tim e  em p loym en t as a p rofessional nurse 
in  th e  fields o f  nurse tra in ing  an d  service in any  public  o r n o n  p ro fit 
in s titu tio n  or agency.
LAW E N FO R C E M E N T  E D U C A TIO N A L A SSISTA N CE PR O G R A M
G rants u p  to  tu itio n  costs are available to  p resen tly  em p loyed  law  
en fo rcem en t officers w ho wish to  fu r th e r the ir educa tion . E nro llm en t 
m ay be e ither full or part-tim e  a lthough  th e  am o u n t o f  th e  gran t m ay 
n o t exceed  th e  d irec t educational co st. In a d d itio n , fu ll-tim e s tu d en ts  
in ten d in g  to  be em p loyed  a fte r  g raduation  in  th e  law  en fo rcem en t pro­
fession m ay app ly  fo r loans u p  to  $1800  per year depend ing  on their 
financial need . C ancellation  o f  p rincipal an d  in te rest is g ran ted  a t the 
ra te  o f  25%  fo r each year o f  em p lo y m en t in  a law  en fo rcem en t agency. 
Special app lica tion  form s fo r b o th  th e  g ran t and  loan  are available from  
th e  F inancial Aids Office.
FE D E R A L  ED U C A TIO N A L O PPO R T U N IT Y  G RA N TS
This Federal G overnm ent p rogram  provides d irec t, renew able, an d  n o n ­
repayable grants, ranging from  $200  to  $ 1 000 , fo r s tu d en ts  w ith  ex ­
cep tional financial need . A ny s tu d en t w ho is a d m itte d  to  G rand  V alley 
an d  can establish  evidence o f  excep tional need , accord ing  to  th e  regula­
tio n s  o f  th e  EOG program , is eligible to  receive a gran t. S tuden ts  m ust 
be full-tim e degree cand ida tes, U.S. c itizens, and  unab le  to  secure a 
college ed uca tion  w ith o u t financial assistance from  a source ou ts ide  the 
fam ily.
STU D EN T LOANS
N ational D efense S tu d en t L oan  Program  This F ederal loan p rogram  is 
fo r s tu d en ts  w ho can establish  financial need , are U .S. c itizens, and  are 
capable o f  m ain ta in ing  good  academ ic standing. No in te re st accrues nor 
is rep ay m en t requ ired  w hile th e  s tu d en t carries a t least a half-tim e 
academ ic lo ad  in any  in s titu tio n  o f  h igher ed u ca tio n . R epaym en t is 
requ ired  w ith in  a 10 year period  fo llow ing th e  te rm in a tio n  o f  s tu d en t 
sta tus. The in te rest ra te  is a sim ple annual 3% on th e  u n pa id  balance. 
S tu d en ts  w ho en te r th e  teach ing  profession m ay receive partia l or en tire  
cancella tion  o f  principal and  in te rest.
C uban Loan Program  G rand  V alley p artic ipa tes in th is federal program  
w hich provides long-term , low -in terest loans to  C uban N ationals w ho 
are p resen tly  in  th e  U .S. as refugees. Eligible s tu d en ts  m ust w rite  and  
o b ta in  th e  special app lica tion  fo rm  fo r th e  C uban Loan Program .
M ichigan D epartm en t o f  E d u ca tio n  — F ederal G uaran teed  Loan Pro­
gram  This Federal loan  p rogram , o p e ra ted  th rough  th e  S ta te  D epart­
m en t o f  E d uca tion , local banks, a n d  c red it un ions , provides loans to  
s tu d en ts  w hich are n o t based p rim arily  on  financial need . In te rest rates 
are 7%  sim ple, an d  rep ay m en t is requ ired  w ith in  10 years follow ing 
g raduation . The F ederal G overnm ent will pay  th e  en tire  in te rest 
charged w hile th e  s tu d en t is in college prov ided  th a t th e  s tu d e n t’s fam ily 
ad ju s ted  n e t incom e is less th an  $15 ,000  annually . S tuden ts  w hose 
p a ren ts’ ad ju s ted  ne t incom e is g reater th an  $15 ,0 0 0  annually  can also 
o b ta in  a loan  b u t will pay  th e  en tire  in te re st charged. A pplications can 
be o b ta in ed  fro m  lend ing  in s titu tio n s  in hom e com m unities p a rtic ip a t­
ing in  th e  G uaran teed  Loan Program . In fo rm atio n  regarding p a rtic ip a t­
ing banks an d  o th e r  lend ing  agencies is available from  th e  Michigan 
D epartm en t o f  E ducation , O ffice o f  S tu d en t A ssistance, P.O. Box 420 , 
Lansing, M ichigan, or fro m  th e  F inancial Aids O ffice.
GVSC S ho rt T erm  Loans S ho rt te rm  non-in terest-bearing  loans are 
available fo r em ergency purposes. S tuden ts  m ay bo rro w  funds fo r a 
period  o f  up  to  90  days.
EM PLOY M ENT O PPO R TU N ITIES
F edera l College W ork-Study Program s T he m a jo rity  o f  cam pus jo b s  are 
fun d ed  u nder th is  p rogram , and  p reference is given to  s tu d en ts  w ho 
have th e  greatest financial need , are in good  academ ic standing, and  are 
en ro lled  fo r a full p rogram  o f  courses. S tuden ts  can w ork  a m axim um  
average o f  15 h o u rs  per w eek a t various wage rates dependen t upon  the 
position .
O ther C am pus E m ploym en t A num ber o f  o p p o rtu n itie s  are available 
fo r s tu d en ts  w ho do n o t qualify  fo r College W ork-Study Program . The 
hou rs  an d  ra tes o f  pay  are  sim ilar fo r b o th  program s.
O ff-C am pus E m ploym ent The D irec to r o f  Financial Aids m ain tains a 
registry  o f  off-cam pus em p lo y m en t o p p o rtu n itie s . S tuden ts  w ho are 
in te re sted  shou ld  co n tac t th e  F inancial Aids O ffice and  w atch  th e  cam ­
pus bu lle tin  boards.
SPECIA L OR ENDOW ED SCHO LARSHIPS
In ad d itio n  to  the scholarships prov ided  by G rand V alley, a num ber o f  
add itiona l scholarships have been prov ided  in varying am oun ts  by indi­
viduals, groups, and  co rp o ra tio n s. A listing o f  these scholarships are
given below . Unless o therw ise in d ica ted , s tu d en ts  are selected  for these 
scholarships by th e  F inancial Aids O ffice a t  G rand  V alley.
A lum ni A ssociation  Scholarship  The A lum ni A ssociation  o f  G rand 
V alley annually  aw ards a scholarship  to  an upperclass s tu d en t o f  th e  
College. S tuden ts  are selec ted  on th e  basis o f  th e ir academ ic reco rd  and  
financial need.
Alvin M. B entley F o u n d a tio n  Scholarship  A w ard fo r Excellence G rand 
V alley has been  a lloca ted  one $750  scholarship  to  be aw arded  annually  
to  an o u ts tan d in g  high school sen ior fro m  Michigan in ten d in g  to  en ter 
G rand  V alley. T he s tu d en t is ex p ec ted  to  have an o u ts tan d in g  academ ic 
reco rd , ch aracter, personality , p rom ise o f  g row th , an d  financial need.
William J. an d  M argaret C. B ranstrom  T rust F u n d  G rand V alley has 
been a llocated  a sum  o f  m oney  b y  th e  W illiam J. and  M argaret C. 
B ranstrom  T rust F und , th e  funds to  be used 10 provide b o o k  aw ards 
and  scholarships to  freshm en a t G rand Valley.
Exchange C lub o f  G rand R apids T he Exchange C lub o f  G rand  R apids 
provides a scholarship  annually  for a s tu d en t o f  th e  College. R ecipients 
are selected  by  th e  F inancial Aids O ffice based  on  academ ic p o ten tia l 
and  financial need.
GVSC F riends o f  A rts A g roup  o f  in te res ted  citizens annually  aw ard a 
GVSC F riends o f  th e  A rts Scholarship  to  a s tu d en t m ajoring in  fine 
arts. S tuden ts are recom m ended  fo r th is aw ard d irec tly  th rough  the 
G rand V alley a rt, dram a, and  m usic d epartm en ts .
G ibson P roducts C o rpo ra tion  Scholarship  O ne tu itio n  scholarship  is 
aw arded annually  to  a son or daugh ter o f  an em ployee o f  th e  G ibson 
P roducts C o rpo ra tion . S tuden ts  shou ld  apply  th rough  th e  G ibson 
P roducts C orpora tion  a lthough  final selection  is m ade by G rand  V alley 
F inancial A id C om m ittee.
K ent M edical F o u n d a tio n  G ran ts Several tu itio n  g ran ts are available to  
qualified  s tu d en ts  a t G rand  V alley from  th e  K ent M edical F o u n d a tio n . 
These grants are lim ited  to  s tu d en ts  w ho are residen ts o f  K ent C oun ty  
or vicinities bo rdering  th e reo n  and  w ho in ten d  to  pursue a h ea lth  career 
recognized as scientific  in n a tu re . F reshm en as well as upperclassm en 
are eligible based  on scholastic achievem ent and  financial need . R ecipi­
ents are selected  by  th e  F inancial Aids O ffice in co opera tion  w ith  th e  
School o f  H ealth  Science.
S tephen  D. L ankester Scholarship  Program  This p rogram  is m ade possi­
ble th rough  a b equest to  th e  G rand R apids F o u n d a tio n  and  provides 
five scholarships o f  $500  each to  s tu d en ts  from  th e  G rand  R apids area. 
S tuden ts  are selected  on  th e  basis o f  strong  academ ic p o ten tia l and 
financial need.
Steelcase F o u n d a tio n  Scholarship  T he Steelcase F o u n d a tio n  provides 
several scholarships annually  fo r ch ild ren  o f  em ployees o f  Steelcase, 
Inc. The scholarships are renew able provided  th e  s tu d en t m ain tains 
good stand ing  academ ically  an d  has financial need. I f  scholarships are 
n o t filled by  ch ild ren  o f  S teelcase em ployees, th e  scholarships shall be 
opened  to  o th e r  M ichigan residen ts.
A lice G. T en  B rink M em orial This fu n d  was estab lished  b y  th e  la te  
Eugene J. T en B rink, Sr. in  th e  m em ory  o f  his m o th e r, A lice G. Ten 
B rink. T he earnings o f  th is fu n d  are used to  su p p o rt th e  general scholar­
ship p rogram  o f  G rand  V alley.
S anford  P. W ilcox M em orial Scholarsh ip  F u n d  This fu n d  was estab ­
lished  in  th e  m em ory  o f  th e  la te  Sanford  P . W ilcox. E arnings o f  the 
fu n d  are used  to  su p p o rt an endow ed  scholarship .
O TH E R  FO RM S O F  F IN A N C IA L  A SSISTAN CE
C ertain  s tu d en ts  m ay  be eligible fo r o th e r program s w hich provide 
assistance fo r educational costs.
Social S ecurity  B enefits are now  co n tin u ed  to  full-tim e stu d en ts  aged 
19 th ro u g h  21 w ith  a pa ren t w ho re tired , d ied , or becam e d isabled  a fte r 
w ork ing  long  enough u nder Social S ecurity  to  ra te  m o n th ly  benefits . 
Eligible s tu d en ts  shou ld  co n tac t th e  Social S ecurity  A dm in istra tion  
nearest th e ir hom e com m un ity .
V eterans A dm in istra tion  B enefits -  F ederal Public Laws 634  and  
88-361 provide educational allow ances to  ch ild ren  o f  deceased or 
to ta lly  d isabled  veterans i f  th e  cause was serv ice-connected . A pplica­
tio n s  can be ob ta in ed  from  and  filed  w ith  th e  V ete rans A dm in istra tion , 
210  G ra tio t a t L ib rary , D e tro it, M ichigan 4 8 3 2 1 , or any  V eterans 
A dm in istra tion  O ffice.
M ichigan Public A ct 245  provides tu itio n  waivers to  full-tim e stu d en ts  
w ho can estab lish  financial need  and  w ho are ch ild ren  o f  deceased or 
d isabled  veterans. C andidates should  request an app lica tion  and  fu rth e r 
in fo rm a tio n  fro m  th e  M ichigan V eterans’ T rust F u n d , Lansing, M ichi­
gan.
T he V eterans R ead ju stm en t B enefits A ct o f  1966  (Cold-W ar G . I. Bill)
provides ed uca tiona l ben efits  fo r servicem en w ho  have served co n ­
tin u o u sly  a t least 181 days on  active d u ty , any  p a rt o f  w hich  was after 
January  21 , 1955 . B enefits can  ex ten d  fo r a m ax im um  o f 36 m on ths 
w ith  am o u n ts  based  on  course load  and  fam ily  dependen ts.
S tuden ts  can o b ta in  fu r th e r in fo rm a tio n  from  th e  V eterans A dm in istra­
tio n  O ffice nearest th e ir hom e or from  th e  GVSC F inancial Aids O ffice.
V ocationa l R eh ab ilita tio n  T he D epartm en t o f  Public In s tru c tio n , Divi­
sion o f  V ocationa l R ehab ilita tio n , provides services an d  financial assist-
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ance fo r ed uca tion  to  s tu d en ts  w ith  certa in  d isabilities. F u rth e r  in fo r­
m atio n  can be ob ta in ed  from  y o u r local V ocationa l R ehab ilita tion  
O ffice o r b y  co n tac tin g  th e  Division o f  V ocationa l R ehab ilita tio n , 
D epartm en t o f  P ublic In s tru c tio n , Lansing, M ichigan 4 8 9 0 4 .
..Academic Proaram,
information
G E N E R A L  D ESC R IPTIO N
In o rd e r th a t  close facu lty -stu d en t co n tac t will con tinue  as th e  in s titu ­
tion  grow s, colleges w ith in  th e  college have been developed . E ach  co l­
lege has its ow n dean , s tu d en ts , and  facu lty . E ach has th e  au to n o m y  to  
develop u n ique  educational m e th o d o lo g y , m ajor p rogram s, and  gradua­
tio n  requ irem en ts . A s tu d en t m ay cross college’s lines to  select an 
occasional course, w hile com p le ting  m ost o f  his g radua tion  requ ire­
m en ts in th e  college o f  his choice . T he o p p o rtu n ity  fo r b o th  s tu d en ts  
and  facu lty  to  iden tify  w ith a relatively  sm aller academ ic co m m u n ity  is 
a m ajor advantage o f  th e  G rand  V alley system . F u tu re  p lann ing  calls for 
th e  developm ent o f  new  colleges, in ad d itio n  to  those now  in op era tio n .
C R E D IT  LOA D  A ND  CLA SS STA N D IN G S
Class standings are based on  th e  fo llow ing c red it hours com pleted :
G R A D U A T IO N  WITH H ON ORS
S tu d en ts  w ith  excep tional academ ic records m ay qualify  for G radua­
tion  w ith  H onors, w hich will be ind ica ted  on the s tu d e n t’s perm anen t 
academ ic reco rd , on  th e  d ip lom a, and  in the com m encem en t program . 
Please refer to  th e  individual colleges fo r fu r th e r  in fo rm atio n .
ELIG IB ILITY  R EQ U IR EM EN T S
G rand  V alley is a m em ber o f  th e  N ational A ssociation o f  In terco lleg iate  
A th letics and  s tu d en ts  p a rtic ipa ting  in  in terco lleg ia te  sports  m ust 
qualify  fo r e ligibility  on  th e  basis o f  N A IA  rules. O therw ise, studen ts 
m ay partic ip a te  in s tu d en t o rgan izations w ith o u t m eeting  specific eligi­
b ility  requ irem en ts.
F reshm an
Sophom ore
Ju n io r
Senior 130 and above
0 - 3 9  
4 0 - 8 4  
85 - 129
W ITHDRAW AL FRO M  C O U R SES O R  FROM  TH E C O LLEG E
A stu d en t w ho finds it necessary to  w ithdraw  from  one o r m ore courses 
or from  th e  college is requ ired  to  com p le te  a w ithd raw al fo rm  w hich 
m ay be o b ta ined  from  th e  reco rds office  and  re tu rn ed  th ere  a fte r 
app rop ria te  signatures have been o b ta in ed . A pproval fo r a tu itio n  
re fu n d , i f  th e  s tu d en t is en titled  to  o n e , will be issued on ly  a fte r the 
w ithdraw al form  has been reviewed by  the reco rds office.
T he a m o u n t o f  the re fund  will be de te rm ined  by  the date  on  w hich  the 
com pleted  w ithdraw al fo rm  is re tu rn ed  to  th e  R ecords O ffice (see 
page 24 , R efund  Policy).
V olun tary
U pon official v o lun ta ry  w ithdraw al from  courses, grades are assigned 
according to  th e  effective date  o f  the w ithdraw al as follow s:
I f  before the end o f  the first tw o w eeks o f  classes, the w ithdraw al 
will be w ith o u t record  o f  grades.
F rom  the th ird  th rough  the fifth  w eek o f  classes, “ W”  grades will be 
recorded  for courses d ropped .
A fter th e  end  o f  th e  fifth  w eek  in th e  C ollege o f  A rts and  Sciences, a 
passing grade or the grade o f  “ I” , “W” , or “ F ” will be reco rded , 
depend ing  upo n  the in s tru c to r’s ju d g m en t o f  th e  s tu d e n t’s p e r­
fo rm ance up  to  th e  tim e o f  w ithdraw al.
F or w ithdraw al a fte r fifth  w eek, u n au th o rized  w ithdraw al, and  dis­
cip linary  w ithdraw al, please refer to  academ ic regu lations o f  the spe­
cific college offering  the course o r  courses in question .
“ I” G rade: A grade o f  “ I”  will be reco rded  if  the in s tru c to r 
concludes th a t th e  s tu d en t has been doing sa tisfac to ry  w ork  and  
should  be p e rm itted  to  m ake up  the deficiency.
Invo lun tary
Selective Service: A s tu d en t d ra fted  in to  the A rm ed Forces during  the 
te rm  should  p resen t his o rders to  th e  dean  o f  th e  college for 
app rop ria te  ac tion .
E m ergency: A s tu d en t w ho m ust w ithdraw  sudden ly  because o f 
m edical o r  fam ily em ergency should  arrange to  n o tify  the records office 
as soon  as possible so th a t w ithdraw al p rocedures m ay be com pleted  
during  h is absence.
College
Aris.
0  .and Sciences
T H E  C O L L E G E  O F  A R T S  
A N D  S C I E N C E S
T he College o f  A rts an d  Sciences (C A S) is an au to n o m o u s degree-grant­
ing college w ith in  G rand  V alley  S ta te  College. It is c o m m itted  to  p ro ­
viding academ ic courses, cu rricu la , an d  program s w hich b est serve the 
needs o f  its s tu d en ts , th e  college, and  th e  co m m u n ity . I t aw ards the 
B achelor o f  A rts (B A ) an d  th e  B achelor o f  Science (B S) degrees.
CAS is co m m itte d  to  excellence in  teach ing . S tu d en ts  are in s tru c ted  by 
facu lty  m em bers o f  academ ic ran k , w ho  b y  v irtue  o f  th e ir ab ility , 
p rep a ra tio n , an d  experience , de te rm in e  c o n te n t o f  courses, curricu la , 
an d  program s. T eaching  excellence is th e  m ost im p o rtan t fac to r in 
re te n tio n  an d  p ro m o tio n  o f  facu lty .
T he College o f  A rts an d  Sciences offers a w ide range and  variety  o f
courses, cu rricu la , an d  program s th a t  are academ ically  sou n d  as d e te r­
m in ed  b y  th e  ap p ro p ria te  p rofessional disciplines. T he College i f  com ­
m itte d  to  a th o ro u g h  an d  con tinu ing  review  an d  im provem en t o f  its 
courses, cu rricu la , program s, an d  in s tru c tio n a l m eth o d s, and  com ­
m itm en ts  so th a t  i t  m ay  m ain ta in  a consisten t educational p rogram  o f  
h ighest qu a lity , w hich  inco rpo ra tes  the best o f  new  in fo rm a tio n , ideas, 
and  m e th o d s w hich have served so well in  the past.
C A S  fo rm u la te s  po licy  th rough  rep resen tative bodies com posed , 
accord ing  to  a p rescribed  fo rm u la  fo r m em bersh ip , o f  th e  adm inis­
tra tio n , fa cu lty , an d  s tu d en ts . These rep resen ta tive  bod ies de te rm ine  
th e  general governing po licy , estab lish  degree requ irem en ts, evaluate the 
cu rricu lum , an d  p ropose  new  academ ic program s. CAS facu lty  and  s tu ­
d en ts  are also  rep resen ted  o n  all-college po licy  councils.
CAS is c o m m itted  to  a cu rricu lar fo rm at ch aracterized  chiefly  by 
courses o ffe red  in d ep artm en ts  rep resen ting  th e  p rinc ipa l b ranches or 
fields o f  learn ing ; y e t, w here th o u g h t ap p ro p ria te , in terd isc ip linary  
s tu d y  is p rov ided . CAS fu r th e r  includes th e  School o f  Business and  
E conom ics, th e  School o f  H ealth  Sciences, and  the School o f  Public 
Service.
T he College offers varied  app roaches to  in s tru c tio n . L ectures an d  dis­
cussions o r  labo ra to ries  are a p a rt o f  m o s t courses, tu to r ia l sessions or 
in d ep en d en t s tu d y  a p a rt o f  m an y , and  in te rn sh ip s or p rac ticu m s a  p a rt 
o f  still o th e rs . C ertain  courses inc lude  s tu d y  o f  special to p ics , designed 
to  su it a s tu d e n t’s particu la r needs and  in terests .
T ho rough  an d  ap p ro p ria te  academ ic p rep a ra tio n  is p rov ided  fo r the 
s tuden ts . All s tu d en ts  fu lfill req u irem en ts  in  fo u n d a tio n  and  d is tribu ­
tio n  courses. These courses in tro d u ce  all s tu d en ts  to  a core  o f  basic 
disciplines an d  o ffe r th em  an o p p o rtu n ity  to  fu r th e r  th e ir general ed u ­
ca tion . S tu d en ts  m ay  pu rsue  these areas by  elec ting  w o rk  ou tside  the ir 
m ajo r fie ld  o f  in te rest.
M ajor program s p rovide s tu d en ts  w ith  a general know ledge o f  a w hole 
fie ld  a n d  w ith  th e  basic skills necessary fo r fu r th e r  s tu d y  in  th a t  field . 
R equ irem en ts  in  m ajor program s are  n o t so speciahzed o r dem anding 
th a t a s tu d en t is p reven ted  from  o b ta in ing  a liberal an d  general ed u ­
ca tio n .
CAS seeks to  develop in  its  s tu d en ts  com petence  in  reading and  
com p o s itio n , an d  th e  ab ility  to  th in k  logically and  com m unicate  
effec tive ly . C ourse req u irem en ts  and  in s tru c tio n  in  all d ep a rtm en ts  re­
qu ire  d em o n s tra tio n  o f  these  com petencies and  abilities.
A ch ievem ent in  each  course, cu rricu lum , o r p rogram  is evaluated  by 
facu lty . E valuations are m ade  according to  a five-poin t scale excep t 
w here th ere  is a pass-fail o p tio n . These evaluations are based  o n  th e
quality  o f  class w ork , exam ina tions, an d  outside-class assignm ents.
S tu d en ts  in  th e  college are personally  advised b y  facu lty  m em bers. 
Ind iv idual academ ic advice is p rov ided  generally  fo r beginning s tu d en ts  
a n d  w ith in  each  d ep a rtm en t o r  schoo l fo r m ajors. All teach ing  facu lty  
perfo rm  th is  service.
D EG R EE  O PPO R T U N IT IE S
S tu d en ts  in . th e  College o f  A rts and  Sciences can decide to  becom e 
cand ida tes  fo r th e  B achelor o f  A rts (B A ) degree or th e  B achelor o f  
Science (B S) degree.
Follow ing  are th e  m ajor p rogram s o pen  to  cand ida tes fo r th e  respective 
degrees:
M ajor Degree
BA BS
A nthropo logy X X
A rt X
Behavioral Sciences X X
Biology X X
Business A dm in istra tion X
C hem istry X X
E arth  Science X
Econom ics X X
English Language and  L ite ra tu re X
E nvironm ental Science X
Foreign Languages and  L ite ra tu re X
G eology X
H istory X
L atin  A m erican S tud ies X
M athem atics X X
M edical T echno logy X
M usic X X
N ursing X
P hilosophy X
Physical E d u ca tio n X
Physics X X
P olitical Science X X
Psychology X X
Public Service X
Sociology X X
T heatre X
G roup  M ajor in Social S tudies X X
G roup  M ajor in  G eneral Science X X
C om bined  P rogram  in  E ngineering X
S tu d en ts  w ho com ple te  a com b ined  program  in  engineering or a 
cooperative p rogram  in m edical techno logy  are eligible on ly  fo r the BS 
degree.
FO R  STU D EN TS A D M ITTED  TO  THE 
C O LLEG E O F A R T S A N D  SCIENCES
S tu d en ts  w ho enro ll in th e  College o f  A rts and  Sciences as first-tim e 
studen ts m ust com plete  all College o f  A rts and  Sciences degree 
requ irem en ts  in  th e  College o f  A rts and  Sciences. T his applies to  all 
fo u n d a tio n , d is trib u tio n  and  m ajor requ irem en ts. This also applies to  
course requ irem en ts fo r those s tu d en ts  w ho have e lec ted  a m inor. 
S tu d en ts  m ay  enroll in courses o ffered  by o th e r  academ ic u n its  at 
GVSC as electives; these courses m ay app ly  tow ard  m ajo r o r m inor 
requ irem en ts on ly  i f  th e  m ajo r o r m inor d ep a rtm en t has given prior 
approval or has determ ined  th a t th e  course is an equivalent.
FO R  STU D EN TS T R A N S FE R R IN G  TO  THE 
C O LLEG E O F A R T S A ND  SCIENCES
S tuden ts  w ho transfer in to  th e  College o f  A rts and  Sciences from  
an o th e r GVSC college o r from  a college o th e r  than  GVSC m ust earn  a 
m in im um  o f  45 term  c red it hou rs  in the College o f  A rts and  Sciences. 
T ransfer cred it tow ard  College o f  A rts and  Sciences degree requ ire­
m en ts will be g ran ted  fo r all courses deem ed equivalen t. E quivalency 
fo r fo u n d a tio n  or d is trib u tio n  requ irem en ts will be evaluated  by  the 
app rop ria te  d ep artm en ts ; equivalency for m ajor or m inor requ irem en ts 
will be evaluated  b y  m ajo r o r m inor departm en ts.
F o u n d a tio n  and  d is trib u tio n  requ irem en ts will be considered  as 
com plete  fo r those  s tu d en ts  w ho en te r th e  College o f  A rts and  Sciences 
w ith  an A ssociate o f  A rts degree or an A ssociate o f  Science degree from  
any  M ichigan public ju n io r  o r co m m u n ity  college.
Foreign Language R equ irem en t
S tu d en ts  seeking th e  BA degree are requ ired  to  com p le te  study  in  a 
foreign language o f  the ir choice . T his req u irem en t w ill, how ever, be 
waived in  w hole o r in  p a rt  in respect o f  en te ring  s tu d en ts  w ho can 
d em o n stra te  p ro fic iency  in  a foreign language equ ivalen t to  the 
co m p e ten cy  ex pec ted  o f  s tu d e n ts  w ho  have co m p le ted  courses o f  study  
at th e  college. Such  p ro fic iency  m ay be d em o n s tra ted  th rough  
successful co m p le tio n  o f  ap p ro p ria te  exam inations arranged by  the 
college. S tu d en ts  g ran ted  a w aiver o f  th e  language req u irem en ts  m ay 
receive college c red it to w ard  g raduation .
T ransfer cred its  o r advanced p lacem ent c red it m ay  be g ran ted  in  respect
o f  a s tu d e n t’s d em o n s tra ted  know ledge o f  a classical language. In  cases 
w here these c red its  to ta l less th an  th e  req u irem en t estab lished  fo r the 
BA degree, and  w here the classical language involved is n o t o ffe red  at 
G rand  V alley , th e  s tu d en t w ill be g ran ted  general college c red it, b u t will 
still have a language requ irem en t a t G rand V alley  to  m eet requ irem en ts 
fo r th e  BA degree, unless he com ple tes  co n tin u a tio n  courses a t an o th e r 
college o r university  and  even tually  qualifies fo r transfer c red it covering 
th e  en tire  foreign  language requ irem en t.
M odern foreign languages n o t tau g h t a t G rand V alley can be used to  
fulfill th e  req u irem en t if  th e  s tu d en t transfers th e  ap p rop ria te , num ber 
o f  college c red its  or m eets th e  language requ irem en t as a resu lt o f  a 
p lacem en t exam .
T he req u irem en t m ay  be waived fo r s tu d en ts  w hose native language is 
n o t English w ith  n o  course c red it g ran ted . H ow ever, a foreign s tu d en t 
c an n o t tak e  a p lacem en t exam  fo r college c red it in  his native language. 
I f  he w ishes to  m ajo r in  his native language, he will n o t receive cred it 
fo r beginning o r  in te rm ed ia te  courses in  th a t language.
S tu d en ts  w ho d em o n s tra te  a fo u r th  q u a rte r p ro fic iency  on  the 
p lacem en t exam ina tion  will be certified  to  the O ffice o f  S tu d en t 
R ecords as having fu lfilled  th e  college foreign language requ irem en t. 
O thers will be p laced  in  courses accord ing  to  the ir degree o f 
com petence  and  will satisfy  th e  req u irem en t upo n  com ple tion  o f  the 
fo u r th  q u a rte r  course.
No c red it will be  given to  s tu d en ts  w ho have had  one year o r m ore  o f  a 
m odern  foreign language in high school unless th ey  take  th e  app rop ria te  
foreign  language p lacem ent exam ina tion  p rio r to  enrolling  in  th a t 
foreign  language.
There is n o  m an d a to ry  foreign language req u irem en t fo r program s lead­
ing to  th e  B achelor o f  Science degree.
C R E D IT  LOA D  A ND  CLA SS STAN DING S
M ost courses a t G rand  V alley carry  five hou rs  o f  c red it, and  a full-tim e 
program  usually  involves th ree  courses in each  te rm  plus an add itional 
course o f  one or tw o  hours . E xcep t in the special cases listed  below , 
ex tended  course loads m ay  be e lec ted  i f  requests to  carry  such 
ex tended  loads have been  approved  by th e  s tu d e n ts ’ academ ic advisors.
1) F irs t- te rm  freshm en  m ay n o t  carry  loads g rea ter th an  20 
c red it h o u rs  exclusive o f  c red it carried  in  physica l ed u ca tio n  
ac tiv ity  courses an d  m usic groups.
2) S tu d en ts  o n  academ ic p ro b a tio n  m ay  n o t carry  course loads
g reater than  20 c red it h o u rs  inclusive o f  cred it carried  in 
physical ed u ca tio n  ac tiv ity  courses and  m usic groups.
Class standings are based on th e  follow ing c red it hours com pleted :
F reshm an 0  - 39
Sophom ore  4 0  - 84
Ju n io r 8 5 - 1 2 9
Senior 130 and above
G R A D U A TIO N  WITH H ON ORS
S tuden ts  w ith  excep tional academ ic records m ay qualify  fo r G radua­
tion  w ith  H onors, w hich will be ind ica ted  on  the s tu d e n t’s perm anen t 
academ ic record , on th e  d ip lom a, and  in the com m encem en t program .
In  th e  College o f  A rts and  Sciences, H onors designations are aw arded 
based upo n  th e  cum ulative GVSC grade po in t average (exclud ing  the 
term  o f  g rad u a tio n ) as follow s:
3 .2 0 - 3 .5 9  H onors
3 .6 0  - 4 .0 0  High H onors
ELIG IB ILITY  R EQ U IR EM EN TS
S tu d en ts  m ay p a rtic ipa te  in s tu d en t o rgan izations w ith o u t m eeting  
specific eligibility  requ irem en ts. H ow ever, s tu d en ts  on academ ic p ro ­
bation  m ay  n o t seek or ho ld  office in any organ iza tion  or take  p art in 
any  co-curricu lar ac tiv ity  to  w hich th ey  have been  ap p o in ted  or elec ted  
as rep resen tative o f  th e  college.
It is expected  th a t cand ida tes , o fficers , and  advisors will clear a 
can d id a te ’s academ ic reco rd  w ith  the s tu d en t activ ities co o rd in a to r 
p rio r to  n o m in a tio n , e lec tion , o r ap p o in tm en t.
W ITHDRAW AL FRO M  C O U R SES O R  FROM  THE C O LLEG E
A stu d en t w ho finds it necessary to  w ithdraw  from  one o r m ore  courses 
or from  the college is required  to  com plete  a w ithdraw al fo rm  w hich 
m ay be o b ta ined  from  th e  reco rds office and  re tu rn ed  there  a fte r 
app rop ria te  signatures have been o b ta in ed . A pproval fo r a tu itio n  
re fu n d , i f  th e  s tu d en t is en titled  to  one , w ill be issued on ly  a fte r the 
w ithdraw al form  has been  reviewed by the records office.
T he am oun t o f  th e  refund  will be de te rm ined  b y .th e  date  on  w hich  the 
co m p le ted  w ithdraw al fo rm  is re tu rn ed  to  th e  R ecords O ffice.
V o lun tary
U pon official vo lun tary  w ithdraw al from  courses, grades are assigned
according to  th e  effective date  o f  the w ithdraw al as follows:
I f  befo re  the end  o f  the first tw o  w eeks o f  classes, the w ithdraw al 
will be w ith o u t reco rd  o f  grades.
F rom  the th ird  th rough  th e  fifth  w eek o f classes, “ W” grades will be 
recorded  for courses d ropped .
A fter the end  o f  th e  Fifth w eek in th e  College o f  A rts and Sciences, a 
passing grade o r the grade o f  “ I” , “W” , or “ F ” will be recorded , 
depend ing  upo n  th e  in s tru c to r’s jud g m en t o f  the s tu d e n t’s per­
form ance up to  th e  tim e o f  w ithdraw al.
“ I”  G rade: A grade o f  “ I”  will be reco rded  if  the in s tru c to r 
concludes th a t the s tu d en t has been doing satisfac to ry  w ork  and  
should  be perm itted  to  m ake up  the deficiency.
“W”  G rade: A grade o f  “ W”  will be reco rded  if, in  the op in ion  o f  
th e  in s tru c to r, the s tu d en t was doing  passing w ork  and  there  is 
in su ffic ien t basis fo r aw arding an o th e r grade.
“ F ”  G rade: A grade o f  “ F ”  will be reco rded  if, in  the op in ion  o f  the 
in s tru c to r, th e  s tu d en t was doing failing w ork .
Invo lun tary
Selective Service: A s tu d en t d ra fted  in to  the A rm ed Forces during  the 
te rm  should  p resen t his o rders to  th e  dean o f  the college for 
app rop ria te  ac tion .
E m ergency: A s tu d en t w ho m ust w ithdraw  suddenly  because of 
m edical o r fam ily em ergency  should  arrange to  n o tify  the records office 
as soon  as possible so th a t w ithdraw al p rocedures m ay be com pleted  
during  h is absence.
U n au th o rized : A s tu d e n t w h o  d ro p s  courses o r leaves th e  college w ith ­
o u t fo llow ing  offic ia l w ithd raw al p rocedu res w ill receive “ F ” in  all 
courses th a t  h e  has n o t  com p le ted .
D iscip linary: I f  a s tu d en t is dism issed fo r d iscip linary  reasons, a grade 
o f  “W” will be given i f  th e  s tu d e n t w as do ing  passing w ork  and  a grade 
o f  “ F ” if  h e  w as do ing  failing w ork .
R EQ U IR EM EN T S FO R  G R A D U A T IO N
In o rder to  qualify  fo r a BA or BS degree, a s tu d en t in the College o f 
A rts and  Sciences m ust have earned  a m in im um  o f  183 hou rs  o f  cred it 
w ith  an  overall GVSC grade p o in t average o f  a t least 2 .0 0  and  a t least a 
2 .00  grade p o in t average in  courses inc luded  in  th e  m ajor program .
O nly those courses designated  by the d ep artm en t as fulfilling m ajo r/ 
m inor requ irem en ts  will be c o u n ted  to w ard  th e  m ajo r o r m inor 
program .
A lthough  every assistance will be o ffe red  by  facu lty  advisors and  
m em bers o f  th e  counseling  s ta ff , it is the s tu d e n t’s ow n responsib ility  
to  ensure th a t he com pletes a program  o f  stud ies th a t fulfills all the 
requ irem en ts  fo r g radua tion .
R equ irem en ts fo r th e  BA degree
In o rder to  com plete  th e  requ irem en ts  fo r g raduation  w ith  th e  BA 
degree, th e  fo llow ing m in im um  course req u irem en ts  m ust be m et:
H ours
F o u n d a tio n  courses 45
Physical education 3
D istribu tion 20
Foreign language 20
M ajor program 45*
C ognate stud ies and  electives 50**
183
R eq u irem en ts  fo r th e  BS degree
In  o rder to  co m p le te  th e  requ irem en ts  fo r g raduation  w ith  th e  BS 
degree, th e  fo llow ing m in im um  course requ irem en ts  m ust be m et:
H ours
45 
3 
20 
45*
70**
183
FO U N D A TIO N  C O U R SES
N ine academ ic courses selec ted  from  th e  fo u n d a tio n  courses listed 
below  m ust be com ple ted  by College o f  A rts and  Sciences s tu d en ts  as
*In  som e cases th e  requ irem en ts  fo r a m ajor p rogram  m ay exceed  45 
hours , and  th e  n um ber o f  h o u rs  o f  cognate  and  elective s tud ies are 
co rrespondingly  reduced .
**C andidates fo r teach er ce rtif ica tio n  m ust com p le te  th e  teacher 
p rep ara tio n  program  requ irem en ts  and ord inarily  reduce th e ir num ber 
o f  elective courses.
F o u n d a tio n  courses
Physical ed uca tion
D istribu tion
M ajor program
C ognate stud ies and  electives
p a rt o f  th e  general s tud ies requ irem en t u n d ertak en  in the freshm an and 
sophom ore years.
H um anities ( th ree  courses to  be com ple ted ):
a. T w o courses selected  from  the fo llow ing, one to  be com pleted  
in  th e  freshm an year:
English 100  C om position  
English 102  M odern  L ite ra tu re  
English 104  English Language 
W orld L ite ra tu re  101 G reek  L ite ra tu re
b. O ne F ine A rts course selected  from  the follow ing:
A rt 101 In tro d u c tio n  to  A rt
Music 100  In tro d u c tio n  to  Music L ite ra tu re
T h ea tre  101 In tro d u c tio n  to  th e  T hea tre
Social S tud ies ( th ree  courses to  be co m p le ted , a t least one in  the 
freshm an year):
Social S tu d ies  101 T he  Idea o f  a Social Science 
H istory  105 W estern C ivilization  to  1500 A. D.
H isto ry  106 W estern C ivilization , 1500 to  th e  P resent 
P h ilosophy  101 In tro d u c tio n  to  Ph ilosophy  
Philosophy  102 In tro d u c tio n  to  L iberal Learning 
P olitical Science 102 A m erican G overnm en t
Sciences and  M athem atics ( th ree  courses to  be co m p le ted , a t least one 
in the freshm an year):
Biology 105 H um an  E cology
Physical Science 101 In tro d u c tio n  to  th e  Physical Sciences
C hem istry  105 In tro d u c tio n  to  C hem istry
G eology 100  E nv ironm enta l G eology
G eology 101 G eneral G eology I
M athem atics 101 In tro d u c tio n  to  College M athem atics
M athem atics 105 E lem en tary  A nalysis
Physics 105 D escriptive A stronom y
Physical E duca tion  R equ irem en ts
E ach s tu d en t m ust co m p le te  Physical E d u ca tio n  0 1 0  and  a m in im um  o f 
tw o  ac tiv ity  courses, Physical E d u ca tio n  011 th ro u g h  0 2 0 . A m ax im um  
o f  th ree  h o u rs  c red it in Physical E d u ca tio n  0 1 0  and  activ ity  courses will 
be allow ed  to w ard  g rad u a tio n  requ irem en ts.
In fo rm atio n  ou tlin ing  th e  p rocedures to  be fo llow ed in requesting  a 
waiver o f  these requ irem en ts  in certa in  cases is given o n  page 45 .
D IST R IB U T IO N  R EQ U IR EM EN T S
D istribu tion  requ irem en ts in  th e  College o f  A rts and  Sciences call fo r all 
s tu d en ts  to  com p le te  10 c red it h o u rs  o f  s tu d y  in  courses o ffe red  in  each 
o f  th e  tw o  o th e r  divisions ou ts ide  o f  th e  division (H um an ities, Social 
S tud ies or Sciences and  M athem atics) in  w hich  th ey  are com pleting  
th e ir m ajo r program s.
S tuden ts  m ajoring in physical ed u ca tio n  should  n o te  on page 144 the 
special requ irem en ts th ey  m ust m eet in  o rd e r to  fulfill d is trib u tio n  
requ irem ents.
S tu d en ts  com pleting  th e  hum anities division d is trib u tio n  requ irem en ts 
m ust select one course in  English above th e  100 level or any  W orld 
L ite ra tu re  course, plus a second  five-hour course to  be selected  from  
th e  follow ing:
*A rt - A ny a rt h is to ry  o r s tu d io  course
♦Music - A ny 200- or 300- level course ; 5 h o u rs  c red it can  be 
accrued  in M usic Ensem ble 101, 102 , 103 fo r d is trib u tio n  requ ire­
m en ts.
Seven add itiona l hou rs  in  those  ensem bles, o r c red its  in  ensem ble 
104 and  in  app lied  m usic are also c o u n ted  tow ards g raduation . 
T h u s a to ta l o f  12 c red its  (5 — d is tr ib u tio n , and  7 — add itiona l 
elective in  ensem bles o r app lied  m usic) is allow ed to w ard  
g radua tion .
T heatre  - A ny 2 0 0 - o r  300 - level course (includ ing  Speech 2 0 1 ) 
English - A ny 200 - o r 300 - level course (2 1 2  is especially  recom ­
m ended )
Foreign Languages - A ny course 
W orld L ite ra tu re  - A ny course
F o u n d a tio n  courses o ffe red  by  the social studies division m ay  n o t be 
selected  in fu lfillm en t o f  d is trib u tio n  requ irem en ts , b u t the fo u nda tion  
courses o ffered  by  th e  division o f  sciences and  m athem atics  m ay be 
selected  for th is pu rpose.
♦ S tu d en ts  ce rtif ied  b y  th e  d irec to r o f  the E duca tiona l S tud ies In s titu te  
as cand ida tes fo r teach er ce rtif ica tio n  m ay  e lec t A rt 2 8 0 , 2 8 1 , or 
Music 350  fo r partia l fu lfillm en t o f  th e  H um anities d is trib u tio n  
requ irem en ts.
PH Y SIC A L  ED U C A TIO N  R EQ U IR EM EN T S
In o rder to  satisfy graduation  requ irem en ts  in the College o f  A rts and 
Sciences all s tu d en ts  m ust co m p le te  Physical E ducation  0 1 0  and a 
m inim um  o f  tw o physical ed u ca tio n  ac tiv ity  courses. Every e ffo rt 
should  be m ade to  com ple te  these courses befo re  a s tu d en t reaches 
sophom ore  standing. A m ax im um  o f  th ree  hou rs  o f  cred it fo r these 
requ ired  courses w ill be allow ed tow ard  g radua tion  requ irem en ts.
R ules governing the requ irem en ts and  ex em ptions follow :
1. T he first course m ust be P.E. 0 1 0 , F o u n d a tio n s  o f  Physical 
E ducation .
2. A ny s tu d en t fo r w hom  lim ited  physical ac tiv ity  is recom m ended  by 
his physician  o r w ho  has a m arked  physical hand icap  should  consu lt 
w ith  the S tu d en t H ealth  Service d o c to r fo r exem p tio n  o r assignm ent 
to  special courses w ith  m odified  activ ity .
3. A ny  s tu d en t physically  d isabled  during  a te rm  m ust rep o rt to  the 
H ealth  Service and  th e  d irec to r o f  th e  in s tru c tio n a l p rogram  for 
assignm ent o f  a m odified  program  so th a t the term  req u irem en t m ay 
be com pleted .
4. S tu d en ts  enrolled  in th e  in stru c tio n a l courses are requ ired :
a. T o fu rn ish  su itab le  c lo th ing  fo r th e  activ ity . T his m ay  be 
purchased  a t  th e  college b o o k sto re .
5. E xem ptions:
a! M edical — m ust be approved  as s ta ted  above.
b. V eteran ’s s ta tu s  upo n  app lica tion  to  Physical E duca tion  D epart­
m ent. -
BASIC PH Y SICA L ED U CA TIO N  COU RSE
0 1 0  F o u n d a tio n s  o f  Physical E d u ca tio n
D esigned fo r th e  ex p lo ra tio n  o f  th e  s tu d e n t’s ow n  physical p o te n tia l, 
th is  course deals w ith  physical perfo rm ance  and  ab ility , exercise , and  
p o stu re , a n d  good  fo rm  in  th e  basic  skills o f  w o rk  an d  p lay . A testing  
p rogram  helps th e  s tu d en t realize th e  personal value o f  a regular exer­
cise p rogram  in im proving and  m ain ta in ing  h is  op tim u m  fitness fo r 
daily  living. R eq u ired  o f  all CoUege o f  A rts an d  Sciences s tuden ts . One 
h o u r o f  cred it.
PH Y SIC A L ED U CA TIO N  A CTIV ITY  COU RSES
A ctiv ity  courses p rov ide  o p p o rtu n itie s  fo r th e  s tu d e n t to  acquire  basic 
skills in  tw o  o r m ore activ ities w ith  h igh  carry-over value w hich  w ill be
a life tim e source o f  hea lth fu l recreational exercise. Each ac tiv ity  course 
carries one h o u r o f  cred it and  m eets fo r tw o  hou rs  each w eek . All 
classes are coed  unless o therw ise n o ted .
011 A rchery
012  G olf
013  B adm inton  and  V olleyball
014  Soccer and T ouch F oo tball
Men
015  Swimm ing
A. G eneral
B. A dvanced
C. W.S.I.
016  K arate
017 Crew
A. Men
B. W omen 
P rerequisite : 015
018  Skiing
020  Weight Lifting
Men
021 Softball
022  Track and Field
024  Tennis
025 Basketball
A. Men
B. W omen
026  Square and  Social D ancing
027  G roup  Games
R ecom m ended  fo r s tu d en ts  s tudy ing  to  be e lem en tary  teachers.
028  Fencing
029  Bowling
030  W ater Skiing
Prerequisite : 015 .
100 F irst Aid
F o r non-Physical E duca tion  m ajors and  m inors. R ed Cross course. 
T w o hou rs  elective cred it. N o Physical E d u ca tio n  cred it.
M A JO R  A ND  M IN O R  PRO G RA M S
Stud ies in  a m ajor sub jec t m ay  begin as soon  as the s tu d en t has selected  
his field o f  specialization  and  has been assigned a facu lty  advisor to  
counsel h im  on th e  requ irem en ts  o f  h is m ajor p rogram .
C red it h o u r requ irem en ts  fo r m ajor p rogram s vary from  sub ject to  
sub jec t, and  program s in som e sub jects m ay involve co m p le tio n  o f  
stud ies in  cognate  fields. T he re fo re , a s tu d en t should  m ake a careful 
s tu d y  o f  th e  requ irem en ts  s ta ted  in th e  sec tion  o f  the ca ta log  describing 
th e  courses o ffe red  in his m ajor sub jec t. He shou ld  also ho ld  regular 
co n su lta tio n s w ith  his advisor regarding his course selections.
A s tu d en t m ay  be p e rm itted  to  com p le te  an approved  g roup  m ajor 
p rogram  o f  a t least 55 c red it ho u rs , prov ided  th a t a t least 30  cred it 
h o u rs  are com p le ted  in  a recognized m ajor field  and  th e  course w ork 
selected  m eets th e  requ irem en ts  as estab lished  by  th e  d ep artm en t in 
w hich th e  em phasis is placed. C areful p rogram  planning  by  s tu d en t and  
facu lty  advisor is essential.
M inor Program s
A lthough  a m inor program  is n o t a g raduation  requ irem en t ex cep t for 
teach er ce rtif ica tio n  cand ida tes , a m in o r program  o f  3 0  c red it hours 
m ay  be co m p le ted  in  any  o f  th e  sub jects p e rm itted  for a m ajor p rogram  
(ex cep t behavioral science, business adm in is tra tio n , geology, public  
service a n d  social s tud ies) o r in  any  o f  th e  fo llow ing: English a n d  w orld  
lite ra tu re , h is to ry  o f  science an d  R ussian.
A g roup  m in o r program  o f  36 o r  m ore c red it hours m ay  also  be 
com ple ted  in  th e  division o f  sciences and  m athem atics w ith  th e  p rior 
approval o f  th e  facu lty  teach ing  th e  sub jects involved.
TEA C H E R  C ER T IFIC A TIO N
College o f  A rts and  Sciences s tu d en ts  seeking teach er ce rtif ica tio n  in 
ad d itio n  to  th e  BA o r BS degree should  tak e  careful n o te  o f  th e  special 
course req u irem en ts  o u th n e d  on  page 207 . Such s tu d en ts  are also re­
q u ired  to  have a grade p o in t average o f  a t least 2 .0 0  in  courses inc luded  
in  th e ir m in o r p rogram  in  o rd e r to  be recom m ended  fo r ce rtifica tion .*
*T he 2 .0 0  req u irem en t in  th e  m in o r p rogram  will tak e  e ffec t w ith  those 
s tu d en ts  g raduating  a t th e  en d  o f  fall te rm  1973 and  th e rea fte r.
SYSTEM O F  G R A D IN G
Scholarship  is ranked  as follow s:
A — E xcellen t 4  po in ts
B — G ood 3 po in ts
C — Fair 2 po in ts
D — P oor 1 po in t
F  — Failed 0  po in ts
D ef — D eferred
I — Incom ple te
P — Pass
W — W ithdraw al
A u — A ud ito r
A s tu d e n t’s grade fo r a course is de te rm ined  by  his in s tru c to r on  the 
basis o f  class w ork , ou ts ide  assignm ents, and  exam ina tion  results.
A s tu d e n t’s term  grade po in t average is co m p u ted  by dividing th e  grade 
po in ts earned  by th e  c red it hours carried  during  th a t te rm , and  his 
cum ulative grade po in t average is co m p u ted  by  dividing the to ta l grade 
po in ts earned  b y  th e  to ta l c red it hou rs  carried .
A s tu d en t receiving an “ F ” earns no  grade po in ts  or cred it fo r the 
course. T he “ F ”  is inc luded  in  th e  co m p u ta tio n  o f  the s tu d e n t’s grade 
po in t average and  will appear on  his p erm anen t record . A s tu d en t m ay 
re-elect a course  w hich he has failed a t the First a tte m p t, b u t a fte r  a 
second failure approval o f  th e  dean is requ ired  befo re  th e  s tu d e n t m ay 
repeat th e  course.
In cases w here a s tu d en t is involved in  course w ork  th a t is p lanned  to  
ex ten d  beyond  a single academ ic te rm  and  w here th e  in s tru c to r judges 
th a t it is n o t ap p ro p ria te  to  aw ard an  o rd in a ry  le tte r  grade u n til the 
en tire  p lanned  w ork  is co m p le ted , a deferred  grade “ D e f ’ m ay  be 
aw arded. A n o rd inary  le tte r  g rade will subsequen tly  be aw arded w hen 
all phases o f  th e  course have been  com ple ted .
A s tu d en t receiving a passing grade in a course m ay  repeat it once w ith  
the consen t o f  th e  in s tru c to r. In  these circum stances n o  c red it hours 
to w ard  g raduation  are allow ed fo r a repea ted  cou rse , and  each 
en ro llm en t in  the course appears on  the s tu d e n t’s perm an en t record . 
T he c red it hours carried  and  the grade po in ts  aw arded in b o th  instances 
are used  to  co m p u te  his cum ulative grade po in t average.
IN COM PLETE G R A D E S
A stu d en t w ho fails to  com p le te  all requ ired  w ork  in  any  course will 
norm ally  receive an “ F ” . U nder excep tional c ircum stances, he m ay
request an  “ F \  While th e  g ran ting  o f  an “ 1”  is a t th e  d iscre tion  o f  the 
in s tru c to r, on ly  such ex ten u a tin g  circum stances as serious illness, d ea th  
in  th e  fam ily , o r an  acc iden t w ill o rd inarily  be considered  as a su ffic ien t 
cause fo r aw arding an “ I”  grade.
I t  is th e  responsib ih ty  o f  th e  s tu d en t in  all cases to  m ake arrangem ents 
to  com plete  th e  necessary w ork . T he s tu d en t will be allow ed four 
w eeks a fte r  th e  last day  o f  classes o f  th e  te rm  to  finish th e  w ork  to  the 
satisfac tion  o f  th e  in s tru c to r. E x tensions o f  th is  m ake-up period  u p  to  a 
m axim um  o f  one te rm  can be g ran ted  on ly  by  request o f  th e  s tu d en t 
and  by  concu rrence  o f  th e  facu lty  m em ber and  th e  dean o f  the college.
E x tension  o f  th e  m ake-up  period  bey o n d  one  te rm  can on ly  be gran ted  
by the dean upo n  appeal o f  th e  s tu d e n t th rough  th e  facu lty  m em ber to  
th e  dean o f  th e  college.
Failure o f  th e  s tu d e n t to  co m p le te  th e  requ ired  w o rk  will resu lt in  the 
changing o f  th e  “ I ”  to  an  “ F ” .
P A SS /FA IL  O PTION
S tu d en ts  w ho have earned  a m in im um  o f  8 4  hours o f  c red it and  have at 
least a 2 .0 0  GPA m ay e lec t certa in  course w ork  on  a pass/fail basis. 
C ourses e lec ted  in th is m anner m ust be electives on ly , w ith  no  m ore 
th an  one course taken  th rough  th is o p tio n  in  any  one  term . Such 
courses can n o t be o ffe red  to  m eet fo u n d a tio n , d is tr ib u tio n , m ajo r, or 
cognate  requ irem en ts. A to ta l  o f  15 hou rs  o f  pass/fail elective course 
w ork  m ay be o ffe red  to  fulfill g radua tion  requ irem en ts.
T he s tu d e n t’s decision  to  e lec t th e  pass/fail o p tio n  m ust be m ade w ith  
the w ritten  approval o f  his facu lty  advisor a t  th e  tim e o f  pre- 
reg istra tion .
ACADEM IC PR O B A TIO N , SU SPEN SIO N  A N D  DISM ISSAL
T he fo llow ing system  o f  evaluating  academ ic progress has been 
developed so th a t College o f  A rts an d  Sciences s tu d en ts  can  check  
earned  c red its  against cum ulative grade p o in t average and  readily  
dete rm ine  academ ic stand ing . T he  system  is based  u p o n  a m in im um  
grade p o in t average o f  2 .0 0  as a g radua tion  requ irem en t.
T he fo llow ing tab le  lists c red its  ea rned , th e  m in im um  grade po in t 
average fo r good  stand ing  or p ro b a tio n , an d  fo r suspension o r dism issal.
T he fo llow ing c rite ria  will be used:
1. W arning L e tte r
All s tu d en ts  w ho earn  a G PA  low er th an  th a t requ ired  fo r good
stand ing  during  th e ir first te rm  in  CA S, w ill receive a w arn ing  le tte r  
w h ich  is m e a n t to  encourage im proved  ach ievem ent.
2. A cadem ic P roba tion
S tu d en ts  w ho fall be low  th e  GPA requ ired  fo r good  standing  a fte r 
th e ir  firs t te rm  in  CA S, w ill be p laced  on  academ ic p ro b a tio n .
3. Jeopardy  o f  Suspension
A fte r th e ir first te rm  in  CA S, s tu d en ts  w hose cum ulative GPA falls 
be low  th a t requ ired  fo r co n tin u ed  en ro llm en t fo r tw o  consecutive 
te rm s o f  en ro llm en t and  w hose cu rren t GPA is less th a n  2.01 will 
be suspended  fro m  th e  college fo r a m in im um  o f  one  te rm .
4 . R e-adm ission  Follow ing  Suspension
A fte r a m in im um  o f  one  te rm , a suspended  s tu d en t m ay  apply  fo r 
readm ission. Such ap p h ca tio n  m u s t be su b m itted  to  th e  reco rds 
o ffice  n o t  less th an  10 days befo re  th e  beginning o f  th e  te rm . The 
ap p lica tio n  will be considered  by  th e  C o m m ittee  on  A cadem ic 
D ism issals and  R eadm ission . T ak en  in to  co nsidera tion  will be the 
ach ievem ent o f  th e  ap p lican t in  any  course  w ork  u n d e rtak en , or 
in d ep en d e n t s tu d y  p u rsu ed , as well as any  o th e r  supportive 
in fo rm a tio n  su b m itted  in  w ritten  form . I f  th e  s tu d e n t is re­
a d m itte d , he o r she will be allow ed  to  enro ll o n  a p ro b a tio n a ry  
basis, in  jeo p a rd y  o f  dism issal as o u th n e d  in  N o. 5 .
5 . Dismissal
If , a fte r  readm ission from  suspension , th e  s tu d en t co n tin u es  to  fall 
below  th e  GPA requ ired  for co n tin u ed  en ro llm en t and  w hose 
cu rren t GPA is less th an  2.01 will be dism issed.
While academ ic dism issal in  th is system  does c o n n o te  a certa in  
f ina lity , a dism issed s tu d en t m ay , a fte r a period  o f  one calendar 
y ear, app ly  fo r readm ission. C erta in ly , evidence o f  m a tu rity  and  
im proved  a ttitu d e s  to w ard  college m ust su p p o rt any  such applica­
tio n . This app lication  fo r readm ission m ust be su b m itted  to  the 
reco rds office n o t less th an  30  days befo re  the first day  o f  
reg istra tion . T he app lica tion  will be considered  by  th e  A dm issions 
C om m ittee .
6. D ue Process T hrough  A ppeal
In  th e  event th a t  a s tu d en t so n o tified  beheves th e  ac tio n  to  be 
in co rrec t, he m ay subm it a w ritten  appeal to  th e  o ffice  o f  th e  dean  
o f  th e  college n o  la te r th an  th ree  w eeks from  th e  da te  o n  w hich  the 
suspension  or dism issal n o tice  was m ailed  to  h im . All appeals will 
be considered  b y  th e  C om m ittee  o n  A cadem ic D ism issals and 
R eadm issions, ap p o in ted  b y  th e  D ean o f  th e  College o f  A rts and  
Sciences.
PROBATION POLICY STANDARDS
MINIM UM S F O R  G O O D  STA N D IN G  A N D  C R IT E R IA  FO R  
SU SPEN SIO N  O R  D ISM ISSA L
♦Credits GPA for GPA
E arned Suspension 
o r Dismissal
F o r G ood 
S tanding
0-17 1.01 1.50
18 1.02 1.53
19 1.03 1.53
20 1.04 1.54
21 1.05 1.54
22 1.06 1.55
23 1.06 1.56
24 1.07 1.57
25 1.08 1.58
26 1.09 1.58
27 1.10 1.59
28 1.10 1.60
29 1.11 1.61
30 1.12 1.62
31 1.13 1.63
32 1.14 1.64
33 1.14 1.65
34 1.15 1.65
35 1.16 1.66
36 1.17 1.67
37 1.18 1.68
38 1.18 1.69
39 1.19 1.70
40 1.20 1.71
41 1.21 1.72
42 1.22 1.72
43 1.22 1.73
4 4 1.23 1.74
45 1.24 1.75
46 1.25 1.76
47 1.26 1.77
48 1.26 1.78
49 1.27 1.78
50 1.28 1.79
51 1.29 1.80
“T o include  tran sfe r cred it hours.
*C redits GPA fo r GPA 
E arned  Suspension F or G ood 
or D ism issal S tanding
52 1.30 1.81
53 1.30 1.82
54 1.31 1.83
55 1.32 1.84
56 1.33 1.85
57 1.34 1.85
58 1.34 1.86
59 1.35 1.87
60 1.36 1.88
61 1.37 1.89
62 1.38 1.90
63 1.38 1.90
64 1.39 1.91
65 1.40 1.92
66 1.41 1.93
67 1.42 1.94
68 1.42 1.94
69 1.43 1.95
70 1.44 1.96
71 1.45 1.97
72 1.46 1.98
73 1.46 1.98
74 1.47 1.99
75 1.48 2 .00
76 1.49 2 .00
77 1.50 2.00
78 1.50 2 .00
79 1.51 2 .00
80 1.52 2 .00
81 1.53 2 .00
82 1.54 2.00
83 1.54 2.00
84 1.55 2 .00
85 1.56 2 .00
86 1.57 2 .00
87 1.58 2 .00
♦Credits GPA for GPA ♦Credits GPA fo r GPA
E arned Suspension F or G ood E arned Suspension F o r Go<
o r Dismissal S tanding or Dismissal S tand ir
88 1.58 2 .00 128 1.85 2 .00
89 1.59 2.00 129 1.86 2 .00
90 1.60 2 .00 130 1.87 2 .00
91 1.61 2 .00 131 1.87 2 .00
92 1.61 2.00 132 1.88 2 .00
93 1.62 2.00 133 1.89 2 .00
94 1.63 2 .00 134 1.89 2 .00
95 1.63 2.00 135 1.90 2 .00
96 1.64 2 .00 136 1.90 2 .00
97 1.65 2 .00 137 1.91 2 .00
98 1.65 2 .00 138 1.91 2 .0 0
99 1.66 2 .0 0 139 1.92 2 .00
100 1.67 2 .0 0 140 1.92 2 .00
101 1.67 2.00 141 1.92 2 .00
102 1.68 2 .0 0 142 1.92 2 .00
103 1.69 2 .00 143 1.92 2 .00
104 1.69 2 .00 144 1.93 2 .00
105 1.70 2 .00 145 1.93 2 .0 0
106 1.71 2 .00 146 1.93 2 .00
107 1.71 2 .00 147 1.94 2 .00
108 1.72 2 .00 148 1.94 2 .00
109 1.73 2.00 149 1.94 2 .00
110 1.73 2 .0 0 150 1.95 2 .0 0
111 1.74 2 .00 151 1.95 2 .0 0
112 1.75 2 .00 152 1.95 2 .00
113 1.75 2 .00 153 1.95 2 .0 0
114 1.76 2 .00 154 1.96 2 .00
115 1.77 2.00 155 1.96 2 .00
116 1.77 2.00 156 1.96 2 .00
117 1.78 2 .00 157 1.96 2.00
118 1.79 2 .00 158 1.96 2.00
119 1.79 2 .00 159 1.97 2 .00
120 1.80 2.00 160 1.97 2 .00
121 1.81 2 .00 161 1.97 2 .00
122 1.81 2 .00 162 1.97 2 .00
123 1.82 2 .00 163 1.97 2 .00
124 1.83 2 .00 164 1.97 2 .00
125 1.83 2 .00 165 1.98 2 .00
126 1.84 2.00 166 1.98 2 .00
127 1.85 2 .00 167 1.98 2 .00
168 1.98 2 .00
*To include tran sfe r c red it hours .
*C redits G PA  for GPA ♦C redits G PA  fo r GPA
E arned Suspension F o r G ood E arned Suspension F or G ood
or D ism issal S tanding or D ism issal S tanding
169 1.98 2 .00 175 1.99 2 .00
170 1.98 2 .00 176 1.99 2 .0 0
171 1.98 2 .00 177 1.99 2 .00
172 1.99 2 .0 0 178 1.99 2 .0 0
173 1.99 2 .0 0 179 1.99 2 .00
174 1.99 2 .00 180 1.99 2 .00
*T o inc lude  tran sfe r c red it hours .
C O U R S E S  O F  I N S T R U C T I O N  
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S  
H U M A N I T I E S
T he H um anities com prise  th e  d ep a rtm en ts  o f  English, A rt, M usic, 
T hea tre  and  Foreign Languages (F ren ch , G erm an, R ussian and  
Spanish).
FO U N D A TIO N  COU RSES
T hree courses to  b e  com pleted :
a. T w o courses selected  from  th e  fo llow ing, one to  be com ple ted  
in  th e  freshm an year:
b . O ne F ine A rts course selected  from  the follow ing:
English 100  C om position
A s tu d y  o f  th e  e lem en ts o f  com position , w ith  p rac tice  in  w riting.
English 102 M odern  L ite ra tu re
A n in tro d u c tio n  to  U terature th ro u g h  an  analysis o f  rep resen tative 
m odern  poem s, d ram a and  fic tion . E m phasis o n  th e  w riting  o f  essays.
English 104 English Language
An in tro d u c tio n  to  th e  English language th rough  a s tu d y  o f  the 
h is to ry , analysis, and  social and  lite ra ry  co n te x ts  o f  English w ords. 
E m phasis on  d ic tio n a ry  s tu d y  and  th e  w riting  o f  essays.
W orld L ite ra tu re  101 G reek L ite ra tu re
A n in tro d u c tio n  to  lite ra tu re  th rough  an analysis o f  G reek m aste r­
pieces in  tran sla tio n . E m phasis on  th e  w riting  o f  essays.
A rt 101 In tro d u c tio n  to  A rt
In tro d u c tio n  to  th e  visual arts . E x am ina tion  o f  crea tive , social, 
h is to rica l, and  aesthe tic  aspects o f  selected  w orks o f  a rt.
Music 100 In tro d u c tio n  to  Music L ite ra tu re
Basic course in  m usic fo r the laym an as well as fo r th e  m usic m ino r; 
concep ts  o f  listening, th e  e lem en ts o f  m usic and  in tro d u c tio n  o f  
m usical fo rm s and  sty les from  R enaissance to  co n tem p o rary .
T hea tre  101 In tro d u c tio n  to  th e  T heatre
Survey o f  th ea tre  a rts  from  th e  6 th  cen tu ry  B.C. to  th e  p resen t, and 
an in tro d u c tio n  to  th e  th ea tre  a rts  as th ey  are cu rren tly  being 
prac ticed .
S O C I A L  S T U D I E S
T he Social S tud ies com prise  th e  d ep a rtm en ts  o f  H isto ry , P h ilosophy , 
Po litical Science, P sycho logy , Sociology and  A n th ro p o lo g y , th e  School 
o f  Business an d  E conom ics, an d  th e  S chool o f  Public Service. In add i­
tio n  to  o ffe ring  m ajo r program s in each  o f  these  sub jec t areas, degree 
program s in Behavioral Science and  L atin  A m erican S tud ies, as well as a 
g roup  m ajo r p rogram  in Social S tud ies, are o ffe red .
FO U N D A TIO N  COU RSES
Social S tudies 101 T he Idea o f  a Social Science
Survey o f  the rise and  developm ent o f  m o d ern  social sciences. 
A nalysis o f  prob lem s and  p ro spec ts  o f  a social science and  an 
evaluation  o f  co n tem p o ra ry  behavioral science.
H istory  105 W estern C ivilization to  1500  A .D.
A study  o f  th e  developm ent o f  th e  W estern trad itio n . L ectures, 
reading, and  discussions. R equ ired  fo r h is to ry  m ajors.
H istory  106 W estern C ivilization , 1500  to  th e  P resent
A co n tin u a tio n  o f  105. R equired  for h is to ry  m ajors.
Ph ilosophy 101 In tro d u c tio n  to  Ph ilosophy
In tro d u c tio n  to  ph ilosophical th o u g h ts , including b o th  a survey o f 
th e  several perspectives o f  w estern  ph ilosophical th o u g h t and  an 
in tensive s tu d y  o f  one  such perspective as illu s tra ted  in Plato's 
Republic.
Philosophy  102 In tro d u c tio n  to  L iberal L earning
Inqu iry  in to  th e  n a tu re  o f  liberal learning, w ith  a tte n tio n  given to  its 
fu n c tio n  in h um an  soc ie ty , past and  p resen t, b o th  as an  influence 
u p o n  and  as an e ffec t o f  social, econom ic , po litica l, and  religious 
cond itions .
Political Science 102 A m erican G overnm ent
A general survey o f  the form  and fu n c tio n s o f  ou r federal and  sta te  
governm ents, and  o f  co u n ties , cities, and  villages in the U n ited  S ta tes.
S C I E N C E S  A N D  M A T H E M A T I C S
T he Sciences an d  M athem atics com prise  th e  d ep artm en ts  o f  Biological 
a n d  E nv ironm en ta l Science, C hem istry , G eology , H isto ry  o f  Science, 
M athem atics, Physics an d  th e  S chool o f  H ealth  Sciences. In  ad d itio n  to  
o ffe ring  m ajor program s in  each d ep a rtm en t o th e r th an  H istory  o f  
Science, g roup  m ajo r program s in  G eneral Science an d  E lem en tary  
Science, a co m b ined  degree p rogram  in  E ngineering (in  co o p era tio n  
w ith  M ichigan un iversities), and  degree program s in  M edical T ech­
nology . E a rth  Science and  E nv ironm en ta l Science are o ffe red . Also 
recom m ended  are program s to  b e  fo llow ed  b y  s tu d en ts  p lann ing  to  
qualify  fo r adm ission  to  schools o f  M edicine an d  D en tis try . In fo r­
m a tio n  ab o u t m any  o f  these  special program s appears b e low . Please 
re fe r to  th e  dep artm en ta l listings fo r in fo rm atio n  a b o u t th e  courses 
req u ired  in  each  p rogram .
FO U N D A TIO N  C O U R SES
Biology 105 H um an Ecology
T he biology o f  popu la tions . In te rac tio n s  betw een  m an and  his 
en v iro n m en t. L ec tu re  and  discussion. N o t requ ired  o f  b io logy m ajors.
Physical Science 101 In tro d u c tio n  to  th e  Physical Sciences
G eology, physics, ch em istry , and  astro n o m y  em phasized in lec tu res , 
d iscussions, and  lab o ra to ry  periods devo ted  to  an investigation  o f  the 
physical sciences.
C hem istry  105 In tro d u c tio n  to  C hem istry
E m phasis o n  a tom ic  s tm c tu re , period ic  law , ionic and  covalent 
b o n d ing , and  sim ple sto ich io m etry .
G eology  100  E nv ironm en ta l G eology
C om prehensive ex am in a tio n  o f  th e  re la tionsh ip  b e tw een  m an and  the 
physica l geologic env ironm en t. S tu d y  o f  geologic hazards (volcanism , 
e a rth q u ak es , m ass m ovem en t, floods), m ineral and  energy resources 
(k inds, d is trib u tio n , ab u n d an ce , co n su m p tio n ), geologic aspects o f  
w aste disposal, p o llu tio n  an d  env ironm en ta l h ea lth  prob lem s. R ecom ­
m en d ed  to  non-science m ajors. T his course  does n o t co u n t to w ard  the 
geology m ajo r. M ay be tak en  as a fo u n d a tio n  course.
G eology 101 G eneral G eology I
R ole o f  geology in  to d a y ’s w orld . In tro d u c tio n  to  the e a r th ’s 
m inerals and  m ineral aggregates. G eologic processes im p o rta n t in  the 
developm ent o f  land  fo rm s such as glaciers and stream s.
M ath  101 In tro d u c tio n  to  College M athem atics
A charac te riza tio n  o f  m athem atica l th o u g h t. A sm all n um ber o f
fund am en ta l ideas exp lo red  in som e d ep th : se t, n u m b er, re la tio n , 
m athem atica l s tru c tu re . E m phasis is o n  understand ing .
M ath 105 E lem en tary  A nalysis
A s tu d y  o f  th e  concep ts  o f  calculus from  an in tu itive  and  histo rical 
perspective w ith  app lica tions in  th e  social and  biological sciences. N o t 
p a rt o f  th e  calculus sequence.
Physics 105 D escriptive A stronom y
Investigation  o f  th e  solar system , s ta r c lu s te rs , nebu lae , th e  local and  
d is tan t galaxies. D evelopm ent o f  astronom ical in s tru m en ts  and  their 
ro le  in th e  fo rm a tio n  o f  concep ts . K ep le r’s and N ew to n ’s laws, 
spectral c lassification  and  co m p o sitio n  o f  stars, cosm ological theories.
G R O U P M A JO R  IN SO CIA L STU D IES R EQ U IR EM EN TS
S tu d en ts  m ust earn  a t least 55 cred its  d is tr ib u ted  as follow s:
1. Six courses in one  social stud ies field  (d e p a rtm en t) .*  T w o o f  these 
m u s t be a t th e  300 - o r 400 - level.
2 . T hree fo u n d a tio n  courses in  social studies.
3 . O ne course a t th e  200-level o r h igher in  each o f  th ree  d iffe ren t 
social studies d ep artm en ts  o th e r  th an  th e  one  in w h ich  th e  co n ­
cen tra tio n  is selected .
G R O U P M A JO R  PR O G R A M S IN  SCIENCE
A. G eneral Science
This program  is recom m ended  fo r s tu d en ts  preparing  to  teach  
general science. 30  c red it hours (m in im um ) in one o f  th e  follow ing: 
B iology, C hem istry , G eology, M athem atics, and  Physics.
A s tu d en t m ust com p le te  th e  follow ing courses in add ition  to  30 
hou rs  in  a specific d iscipline. In th e  specific d iscipline in w hich he 
is ob ta in ing  30  hou rs  o f  c red it, a s tu d en t m ust co m p le te  the 
courses specified below  plus any  o th e rs  o f  his choosing , to  equal a 
to ta l o f  3 0  hou rs  in  th a t field. T w o courses o n  th e  4 0 0  level, 
shou ld , if  possible, be taken  in th e  discipline in w hich a s tu d en t 
takes 30  h o u rs , b u t tw o 400-level courses in  th e  science disciplines 
m ust be taken .
(1 0 ) Biology 190  a n d  2 0 0  o r 210
(1 5 ) C hem istry  105**,201 an d  2 0 2  o r 2 3 1 ; o r 105 , 2 0 1 ,3 1 1 ,  a n d  3 1 3 .
* If  fo u n d a tio n  courses are o ffe red  in th e  field  (d e p a r tm e n t)  o f  co n ­
cen tra tio n , one  m ay  b e  used  to  satisfy  th is requ irem en t.
** I f  p ro fic iency  tes ts  are sa tisfac to rily  co m p le ted , on ly  tw o  courses 
in chem istry  are requ ired .
(1 0 ) G eology 101, 102 and  103; o r 210  and  220  
(1 5 ) Physics 2 2 0 , 221 and  2 2 2 ; or 230 , 231 and  232 
( 5) M athem atics 105 or 221
B. E lem en tary  Science
T his program  is recom m ended  for s tu d en ts  p reparing  to  teach  
science a t th e  e lem en tary  level.
A s tu d en t m u s t co m p le te  60  c red it hou rs  in science courses 
includ ing  M athem atics 101 , B iology 105, and  Physical Science 101. 
O ne course  m ust be selec ted  from  each  o f  the five d ep artm en ts  as 
follow s:
Biology 190 , 2 0 0 , o r  206  
C hem istry  105 or 201 
G eology 101 o r 220  
M athem atics 221 
Physics 105
F o u r ad d itio n a l courses m ust be tak en  from  a single science 
d ep a rtm en t. T he ten  c red it h o u r req u irem en t o f  study  in 400-level 
courses is w aived fo r th is  g roup  m ajor.
G R O U P M IN O R PR O G R A M  IN SCIENCE
The g roup  science m in o r o ffe red  u n d er Sciences and  M athem atics 
consists o f  a t least 3 6  c red it hou rs  in  courses o ffe red  sub jec t to  the 
co n d itio n s th a t:
1. B iology 190 , C hem istry  105 , G eology  101 , M athem atics 1 0 5 ,1 2 1 , 
192  an d  195 , Physics 105, and  all courses o f  2 0 0  level o r above 
m ay  be chosen  to  fu lfill th e  m in o r req u irem en t;
2. a g roup  science m in o r m ay  n o t be co m bined  w ith  a g roup  m ajo r;
3. n o  courses in the m ajo r m ay be app lied  to  th e  group  m in o r; and
4. th e  g roup  m in o r p rogram  m ust consist o f  a t least tw o  courses in 
each  o f  th ree  science dep a rtm en ts .
R EC O M M EN D ED  PR O G R A M  O F C O U R SES F O R  COM BINED 
D E G R E E  PR O G R A M  IN L IB E R A L  A R T S A ND  E N G IN EE R IN G
F o u n d a tio n  and  d is tr ib u tio n  courses ( to  inc lude  C hem istry  105)
65 hou rs
E conom ics, 2 1 0 , 211 
C hem istry , 201
Physics 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 , 3 3 0 , 430
M athem atics 195, 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 3 0 2 , 321 60  hou rs
E lectives 10 hours
135 hou rs
LA TIN  A M ERICA N  STU D IES
T he L atin  A m erican S tud ies p rogram  is designed fo r the s tu d en t w ho is 
in te rested  in  an  in teg ra ted  program  o f  stud ies concern ing  the L atin  
A m erican s ta te s  and  o u r re la tions w ith  them . In  ad d itio n  to  stud ies at 
G rand V alley S ta te  College, th e  program  o ffe rs  th e  s tu d e n t the 
o p p o rtu n ity  to  b roaden  his know ledge o f  th e  area by  s tudy ing  abroad  
a t a L atin  A m erican  in s titu tio n , a lthough  th is is n o t requ ired .
A m ajo r in  L atin  A m erican S tud ies leads to  th e  BA degree. In  add ition  
to  th e  requ ired  fo u r courses in  th e  Spanish  language and  lite ra tu re , the 
s tu d en t m ust co m p le te  a m in im um  o f  45 h o u rs  o f  c red it in  th e  program  
w hich m ay  be taken  in  the College o f  A rts and  Sciences an d /o r  a 
designated  L atin  A m erican in s titu tio n  o f  h igher learning. T he courses in 
th e  College o f  A rts and  Sciences m ust include H isto ry  250 , 251 , 
E conom ics 4 5 0  o r  4 6 0 , P o litical Science 496  o r  L atin  A m erican  S tud ies 
499 .
A s tu d en t chosing L atin  A m erican  S tud ies as a m inor m ust co m p le te  at 
least 30  h o u rs  in  th e  program .
C O U R SES O F  IN STRU C TIO N
H istory  2 5 0  L atin  A m erica to  Independence
H istory  251 L atin  A m erica since Independence
Sociology 2 8 0  P o p u la tio n  P roblem s
Spanish  3 0 4  Spanish A m erican L ite ra tu re  (in  Spanish)
Spanish  305  H ispanic C ivilization  (in  Spanish)
Political Science 315 In te rn a tio n a l R elations o f  L atin  A m erica
English and  W orld L ite ra tu re  321 Spanish  A m erican N ovel in
T ransla tion
Political Science 3 2 2  G overnm en ts and  Politics o f  L atin  A m erica 
A n th ro p o lo g y  331 Peasan ts
Spanish  4 1 0  T w en tie th  C en tu ry  Spanish  A m erican  N ovel (in  Spanish)
E conom ics 4 5 0  In te rn a tio n a l E conom ics 
E conom ics 4 6 0  D evelopm ent E conom ics 
Po litical Science 4 9 6  S em inar in  L atin  A m erican  P olitics 
L a tin  A m erican  S tud ies 499  In d ep en d en t R esearch
S tu d y  ab ro ad  increases th e  varie ty  o f  courses available to  th e  s tu d en t. 
A n exam ple is th e  L atin  A m erica P rogram  a t th e  U niversity  o f  th e  
A m ericas in Puebla , M exico. T he fo llow ing course offerings are typ ica l 
o f  th e  cu rricu la .
A n th ro p o lo g y  313  Ind ians o f  S o u th  A m erica 
A n th ropo logy  491 C u ltu re  an d  Personality  in M exico 
Business A dm in istra tio n  481 L a tin  A m erican  Business Law 
E conom ics 3 4 0  E conom ic P rob lem s o f  L atin  A m erica 
E conom ics 4 0 2  E conom ic H isto ry  o f  th e  A m ericas 
A rt 440B  T he  A rt o f  L a tin  A m erica
H isto ry  496  M exican H isto ry : R ev o lu tio n  o f  1910  to  th e  P resen t 
G eography  345  G eography  o f  L atin  A m erica 
P h ilosophy  3 4 0  H isto ry  o f  L atin  A m erican T hough t
S C H O O L  O F  B U S I N E S S  
A N D  E C O N O M I C S
BUSINESS A D M IN ISTR A TIO N
T he business ad m in is tra tio n  p rogram  a t GVSC, w hich leads to  a BS 
degree in Business A d m in istra tion , is designed to  p repare  s tu d en ts  fo r a 
career in  business or fo r g raduate  s tu d y . Specifically , its objectives are.
to  p rovide a solid  b ackg round  in  econom ics; 
to  in tro d u ce  som e o f  th e  m ajor p rob lem s o f  business; 
to  develop an  ab ility  to  m ake decisions in  rap id ly  changing business 
s itu a tio n s ; and
to  develop an u nders tand ing  o f  the fu n c tio n  o f  business in  society.
A s tu d en t m ajoring  in  business ad m in is tra tio n  m u s t com plete  E co ­
nom ics 2 1 0 , 2 1 1 , 3 1 2  o r 3 1 3 , and  4 1 4  and  Business 2 2 0 , 2 2 1 , 3 2 9 , 
3 3 0 , 4 1 6 , a n d  4 9 0 . H e m u st also com plete  M athem atics 1 0 5 ,1 9 2 , 2 1 5 , 
an d  2 2 5 . T w en ty  h o u rs  o f  h is electives m ust b e  in non-business and  
non-econom ics courses, and  tw e n ty  h o u rs  m u s t b e  in  business o r  eco ­
nom ics courses.
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M
F O R  BUSINESS A D M IN IST R A T IO N  M A JO RS
F irst Y ear: T hree hum an ities  fo u n d a tio n  courses
T hree social stud ies fo u n d a tio n  courses, 
includ ing  Political Science 102
T hree science and  m athem atics fo u nda tion  
courses (can  include M athem atics 105)
Physical education
Second  Y ear:T w o hum an ities d is tr ib u tio n  courses 
M athem atics 1 9 2 ,2 1 5 , and  225 
E conom ics 210  and  211 
B usiness 220  and  221
T h ird  Y ear: E conom ics 3 1 2  o r 313  
B usiness 329  and  330
Six electives
F o u rth  Y ear: E conom ics 414
B usiness 4 1 6  an d  490
Six electives
S tu d en ts  can fu lfill p a r t o f  th e ir elective course requ irem en ts  b y  com ­
p le tin g  a course sequence in  an “ A rea o f  E m phasis”  w ith in  Business 
A d m in istra tion . The accoun ting  area o f  em phasis consists o f  Business 
3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 4 2 7 , an d  4 2 8 . T he m anagem ent area  o f  em phasis co n ­
sists o f  Business 3 2 3 , 3 5 0 , and  4 3 4 .
The acco u n tin g  courses will fulfill th e  s ta te  educa tio n a l requ irem en ts  
fo r C ertified  Public A cco u n tan t C ertifica tion .
ECONOM ICS
R EQ U IR EM EN T S FO R  M A JO R  A ND  M IN O R PRO G RA M S
A s tu d e n t m ajo ring  in  econom ics can w ork  to w ard  th e  co m p le tio n  o f  a 
BA o r BS degree. C o m ple tion  o f  th e  BA degree requ ires 20  h o u rs  o f  
foreign  language s tudy . He is requ ired  to  co m p le te  a m in im um  o f  45 
h o u rs  in  econom ics includ ing  E conom ics 2 1 0 , 2 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , and  414  
an d  Business 2 2 0  an d  a t least 15 h o u rs  from  E conom ics 3 3 5 ,3 4 0 ,4 5 0 ,  
4 6 0 , a n d  4 8 0  o r B usiness 4 9 0 . He m u st also com ple te  M athem atics 105 , 
192 , 2 1 5 , and  2 2 5 . T w en ty  h o u rs  o f  h is electives m ust be in n o n ­
business a n d  non-econom ics courses.
A  s tu d e n t choosing econom ics as a m in o r is requ ired  to  com p le te  at 
least 3 0  hou rs  in econom ics including E conom ics 2 1 0 , 2 1 1 , and  4 1 4 . 
T he balance o f  his p rogram  shou ld  be selected  in  co n su lta tio n  w ith  an 
econom ics facu lty  advisor.
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M  F O R  ECONOM ICS M A JO RS
F irst Y ear: T hree  hum an ities  fo u n d a tio n  courses
T hree  social s tud ies fo u n d a tio n  courses, includ ing  P olitical 
Science 102
T hree  science an d  m ath em atic s  fo u n d a tio n  courses (can 
include M athem atics 105)
Physical ed u ca tio n
Second  Y ean T w o  hum an ities  d is tr ib u tio n  courses 
M athem atics 1 9 2 ,2 1 5 , an d  225  
E conom ics 2 1 0  an d  211 
B usiness 2 2 0
O ne electives
T h ird  Y ear: E conom ics 312  and  313 
Seven e lectives
F o u rth  Y ear: E conom ics 4 1 4  
E ight electives
C O U R SES O F  IN STRU C TIO N
E ach  course  carries five hou rs  o f  c red it, ex cep t w here n o ted .
E conom ics 210  P rincip les o f  E conom ics I
In tro d u c tio n  to  princip les o f  econom ics, stressing analysis o f  
aggregate fac to rs  w hich  dete rm ine  nationa l econom ic  phenom ena . 
S tu d y  o f  n a tio n a l incom e, em p lo y m en t, m oney , and  in te rn a tio n a l 
trad e . P rerequ isite : T w o fo u n d a tio n  courses in social studies.
E conom ics 211 P rincip les o f  E conom ics II
C o n tin u a tio n  o f  E conom ics 2 1 0 , w ith  a tte n tio n  to  th e  o p e ra tio n  o f 
supp ly  and dem and  in  a m ark e t price system . S tu d y  o f  th e  price 
m echanism , m ark e t d iscipline, m ark e t fo rces, and  m ark e t im perfec­
tions. P rerequisite : E conom ics 210 .
E conom ics 312  M icroeconom ic T heory
E conom ic th eo ry  o f  relative prices, a llocation  o f  resources, and  
d is tr ib u tio n  o f  goods and  services. S hort-run  and  long-run norm al 
prices o f  individual com m odities u n d er various cond itions . P re­
requ isite : E conom ics 2 1 1 .
E conom ics 313  M acroeconom ic T heo ry
T he s tru c tu re  o f  m odern  sc ien tific  m acroeconom ic  analysis. N ational 
incom e an d  its  d is tr ib u tio n , dem and  th e o ry , aggregate su p p ly , labor 
m arke ts , g ro w th , an d  governm ental policies fo r achieving national 
objectives. P rerequ isite : E conom ics 211 .
E conom ics 335  U rban  E conom ics
A n app lica tion  o f  econom ic  p rincip les to  th e  u rban  crisis. T opics to  
be exam ined  inc lude  loca tion  analysis, u rb an  p u b lic  finance , urban  
renew al, p o llu tio n , p o v erty , and  g h e tto  econom ic  developm ent. P rere­
qu isite : E conom ics 211 .
E conom ics 3 4 0  P ublic F inance
A stu d y  o f  th e  budge ta ry  process w ith  em phasis on  th e  federal 
b u dge t — analysis o f  fiscal policy and  the public  d e b t, incidence o f 
ta x a tio n , types o f  taxes and  also s tu d y  o f  th e  special tax  and  financial 
p rob lem s o f  m e tro p o litan  areas. P rerequ isite : E conom ics 211 .
E conom ics 4 1 4  M onetary  E conom ics
T he s tu d y  o f  com m ercial banks w ith  em phasis o n  th e  F ederal 
Reserve System ’s co n tro l o f  th e  m o n ey  supply  and  in te re st ra tes, 
m o n e ta ry  th e o ry , an d  th e  use o f  m o n e ta ry  po licy  to  achieve dom estic  
and  in te rn a tio n a l stab ility .
E conom ics 4 5 0  In te rn a tio n a l E conom ics
A stu d y  o f  in te rn a tio n a l trad e  th e o ry  including com parative advan­
tage, developm ent o f  a tw o-na tion  m odel, term s o f  trade  and  analysis 
o f  cu stom s un ions , balance o f  p aym en ts  p rob lem s and  econom ic 
p roblem s in  d iffe ren t areas o f  th e  w orld . P rerequ isite : E conom ics 211 .
E conom ics 4 6 0  E conom ic D evelopm ent
Use o f  econom ic p rincip les to  fo rm u la te  stra teg ies to  allow  u nder­
developed  co u n tries  to  achieve econom ic  g ro w th . S tu d y  w ill include 
analysis o f  econom ic g row th , long-run g row th  theories, social over­
h ead  inves tm en t, im p o rt su b s titu tio n , m o n e ta ry  co n tro l, and  p o p u la ­
tio n  co n tro l p rogram s. P rerequ isite : E conom ics 211 .
E conom ics 4 8 0  H istory  o f  E conom ic T hough t
S tu d y  o f  econom ic  th o u g h t as expressed in th e  w ritings o f  Sm ith , 
R icardo , Mill, M arx, T he A ustrian  S chool, M arshall, K eynes, V eblen , 
S chum peter, and  o thers . C an be repeated  for add itional cred it since 
on ly  selected  w ritings w ill be stud ied  in  one te rm . P rerequisite : 
E conom ics 210 .
Business 2 2 0  Principles o f  A ccounting  I
In tro d u c tio n  to  accoun ting  and  the app lica tion  o f  accoun ting  theo ry  
to  th e  repo rting  needs o f  th e  business firm . T opics include: recording 
process, incom e d e te rm in a tio n , asset va luation , equ ities and  financial 
s ta tem en ts .
Business 221 P rincip les o f  A ccounting  II
C o n tin u a tio n  o f  Business 220  w ith  em phasis upon  th e  uses and 
lim ita tions o f  accoun ting  data  from  th e  v iew poin t o f  m anagem ent and 
o th e r users o f  accoun ting  in fo rm atio n . T opics include: financial 
s ta tem en t analysis, funds s ta tem en t, p lanning and  co n tro l techn iques, 
and  cost accum ulation  m ethods. P rerequ isite : Business 220 .
Business 323  M anagerial C ost A ccounting
S tu d y  o f  decision-m aking too ls involving the genera tion  and  uses o f
accoun ting  da ta  fo r p lann ing  and  con tro lling  business o pera tions and 
as an  aid to  solving special n o n -rou tine  investm en t prob lem s. 
P rerequ isite : Business 221 .
Business 32S In te rm ed ia te  A ccounting
T heo ry  and  app lica tions in the d e te rm in a tio n  o f  incom e and  the 
m easurem ent and  valuation  o f  assets and  equities. A nalysis o f  
accoun ting  p rincip les re la ted  to  general pu rpose  repo rting . P re­
requ isite : Business 221 .
Business 326  T ax  T heo ry  and  P roblem s
C onsidera tion  o f  th e  basic th eo ry  and  prac tice  applicable to  the 
de te rm in a tio n  o f  th e  taxab le  incom e o f  individuals, pa rtnersh ip s, and  
co rp o ra tio n s. P rerequ isite : Business 2 2 0  and  221 .
Business 329  Law  and  Business
A spects o f  law  includ ing  co n trac ts , agency, and  co rp o ra tio n s. T he 
in te rac tio n  be tw een  business p ractices and  com m ercial law  th rough  
s tu d y  o f  th e  U niform  C om m ercial C ode. T he businessm an and  his 
legal role in  socie ty . P rerequ isite : E conom ics 210 .
Business 3 3 0  C oncep ts  o f  M anagem ent
T he m anagem ent process th ro u g h  an  exam ina tion  o f  its fu n c tio n s — 
planning , organizing, m otivating , and  con tro lling  w ork and  w ork 
perfo rm ance in  a business o rgan ization . T heore tica l concep ts  and 
app lica tions th ro u g h  use o f  selected  case m aterials. P rerequ isite : 
E conom ics 211 .
Business 350  M aterials M anagem ent
D iscussion and  analysis o f  fo recasting , in ven to ry  system s, op tim um  
o rd e r q u an titie s , m ateria ls p lann ing , p ro d u c tio n  scheduling and 
c o n tro l, system  evalua tion , and  o f  th e  in te rre la tionsh ip s o f  these 
system s a n d  fac to rs  in  m ateria ls  m anagem ent and  co n tro l. P rere­
qu isite : Business 323  an d  3 3 0  o r perm ission  o f  th e  in s tru c to r.
Business 371 -374  Business In te rn sh ip  Sem inar
(T w o c red it hou rs  each .)
Business 415  C orp o ra te  F inance
A pp lica tion  o f  econom ic  co n cep ts  to  financial p rob lem s o f  the firm  
in a changing m oney  m ark e t. P rerequ isite : Business 221 .
Business 4 1 6  M arketing
A nalyses, from  a m anagerial v iew po in t; th e  fu n c tio n s o f  p ro m o tio n , 
p rice, p ro d u c t, and  place. A pp lica tion  o f  m arke ting  strategies th rough  
use o f  selected  case m ateria ls. P rerequ isite : E conom ics 211 .
Business 427  A ud iting
T he ex am in a tio n  and  verification  o f  financial da ta  fo r the purpose o f
establish ing th e  re liab ility  o f  financial s ta tem en ts . E m phasis on  the 
n a tu re  and  app lica tion  o f  aud iting  stan d ard s and  procedures. A short 
a u d it case is used to  illu s tra te  th e  w ork  o f  th e  au d ito r. P rerequ isite : 
Business 323  and  325 .
Business 4 2 8  A dvanced A ccoun ting  P rob lem s
Special acco u n tin g  p roblem s re la ted  to  pa rtn e rsh ip s, co rp o ra te  
business co m b in a tio n s, s ta tem en t o f  affairs , rea liza tion  and  liq u id a­
tio n s, consignm ent and  in s ta llm en t sales, and  governm en ta l un its. 
P rerequ isite : Business 323  and  325 .
Business 4 3 4  R eadings and  Cases in M anagem ent
An in -dep th  analysis o f  th e  m anagem ent p rocess th ro u g h  review  and  
discussion o f  selected  lite ra tu re  an d  cases. P rerequ isite : Business 350  
o r perm ission o f  th e  in s tru c to r.
Business 471 -473  Business In te rn sh ip  S em inar
(T w o c red it hou rs  each .)
Business 4 9 0  Q uan tita tive  Business A nalysis
In tro d u c tio n  to  m athem atica l m odels fo r business analysis. Uses o f  
such analysis in  m aking econom ic and  business decisions u nder a 
variety  o f  cond itions . M athem atical p rogram m ing , queueing  th e o ry , 
a n d  com petitive  m odels. P rerequisites: E conom ics 2 1 1 , M athem atics 
105 , 2 1 5 , an d  225  o r  perm ission o f  in s tru c to r.
E conom ics (Business) 499  In d ep en d en t R esearch
In d ep en d en t research in an area o f  in te re s t to  the s tu d e n t, supervised 
by  a m em ber o f  th e  econom ics and  business facu lty , cu lm inating  in  a 
w ritten  and  oral rep o rt. O ne to  six hou rs  o f  c red it.
BUSINESS IN T ER N SH IP PROGRAM
The S chool o f  Business and  E conom ics o ffers an en rich m en t p rogram  
o f  cooperative w ork  experience  in business to  p repare  th e  s tu d en t for 
h is career an d  to  provide h im  w ith  an  o p p o rtu n ity  to  earn  w hile learn ­
ing.
Initial Phase (freshm an and  sophom ore  years):
S tuden ts  carry  a regular academ ic course load  for the ir first tw o  years, 
com pleting  hum anities, social stud ies, and  science fo u n d a tio n  course 
requ irem en ts, m ost d is tribu tion  requ irem en ts , m athem atics requ ire­
m en ts , and courses in princip les o f  econom ics and  accounting . S tuden ts  
should  co n tac t the d irec to r o f  th e  Business In te rn sh ip  Program  a t any 
tim e during  the ir first tw o years i f  they  in ten d  to  e lec t th e  program . 
T hey  are encouraged  to  seek part-tim e p ro d u c tio n  o r clerical em ploy­
m en t w ith  a local firm  during  this period . T he program  d irec to r will
have a n um ber o f  these jo b s  available. A few  full-tim e jo b s  w ill perm it 
s tu d en ts  to  w ork  an en tire  te rm , fo llow ed by  a te rm  o f  fu ll-tim e study , 
un til th ey  have co m p le ted  th e ir freshm an  and  sophom ore  years.
Main Phase (jun io r and  sen ior years):
Q ualified  s tu d en ts  are reco m m en d ed  b y  th e  p rogram  d irec to r fo r p lace­
m e n t in  m ean ingfu l, c reative, p a id  p ositions w ith  co opera ting  em ­
p loyers o n  one  o f  th e  fo llow ing tw o  schedules, depend ing  on  th e  loca­
tio n  o f  the em p loyer an d  th e  desires o f  th e  em p loyer and  s tu d en t:
A lte rn a tin g  Q uarte rs  — A  q u arte r o f  fu ll-tim e e m p lo y m en t (app rox i­
m ate ly  4 0  h o u rs  each  w eek) is foU ow ed b y  a q u a rte r o f  fu ll-tim e study  
(15  to  2 0  c red it h o u rs ) o n  cam pus, an d  th is is rep ea ted  u n til g radua­
tio n . E m ployers are generally  lo ca ted  in  th e  m idw est. S tu d en ts  pay  
th e ir tra n sp o rta tio n  an d  living costs  from  th e ir earnings. We a tte m p t to  
arrange living an d  d in ing  arrangem ents in  a college d o rm ito ry  near th e  
p lace o f  em p lo y m en t. T w o stu d en ts  are a lte rn a ted  in  th e  sam e po sitio n . 
This schedule m ay delay  g radua tion  by  one  o r m ore  q u arte rs .
C o n tin u o u s  S tudy -an d -E m p lo y m en t -  M ornings are sp en t in  c lassroom  
s tu d y  (usually  tw o , five-hour courses p e r q u a rte r) , a fte rn o o n s  (usually  
1 :00  to  5 :0 0  P .M ., M onday th ro u g h  F rid ay ) a t w o rk  w ith  em ployers 
w ith in  co m m u tin g  d is tance  o f  th e  college, un til g radua tion .
S tu d en ts  usually  rem ain  w ith  th e  sam e firm  fo r th e  en tire  m ain  phase 
p e rio d , gaining experience in a varie ty  o f  p ositions. P ositions an d  em ­
p loyers have been  selected  to  enab le  s tu d en ts  to  p u t  c lassroom  th eo ry  
in to  p rac tice . S tu d en ts  rep o r t to  a fie ld  advisor w ith in  each  firm  w ho 
p rovides advice an d  counsel an d  grades p erfo rm ance . Sem inars are he ld  
each  m o n th  in  w hich  s tu d en ts , facu lty  and  field  advisors p a rtic ip a te , to  
o b ta in  m ax im um  value from  th e  em p lo y m en t. S tu d en ts  also are 
req u ired  to  w rite  a te rm  p ap e r each  q u a rte r  on  a to p ic  re la ted  to  th e ir 
in ternsh ips. A cadem ic course  c red it is given fo r each  q u a rte r’s pa rtic ip a ­
tio n , w h e th e r o n  o r o ff  cam pus, p rov ided  th e  s tu d e n t’s grade from  his 
fie ld  advisor, sem inar w o rk  an d  w ritte n  rep o r t are sa tisfac to ry . I t  is 
qu ite  possible th a t  i f  th e  s tu d e n t an d  h is in te rn sh ip  em p loyer are favor­
ab ly  im pressed  w ith  each  o th e r , an d  if  a  p o s itio n  is available, th e  s tu ­
d e n t can  s tep  in to  p e rm an en t e m p lo y m en t w ith  th a t  firm  u p o n  g radua­
tio n . M ost in te rn s  w ho have g radua ted  from  th e  p rogram  have been 
o ffe red  — a n d  have accep ted  — responsible p e rm an en t p o sitio n s  w ith  
th e ir in te rn sh ip  em ployers.
H EA L TH  C A R E  IN ST IT U T IO N A L  M A NA GEM EN T IN T ER N SH IP
Business ad m in is tra tio n  s tu d en ts  co n tem p la tin g  a career in  h o sp ita l and  
h ea lth  care in s titu tio n  m anagem ent can in te rn  in  coopera ting  h osp ita ls , 
u n d e r th e  d irec tio n  o f  th e  H ea lth  Care M anagem ent C oo rd ina to r.
T he School o f  H ealth  Sciences (SH S) cu rren tly  offers baccalau reate  
degree program s in  B iopsychology, H ealth  Sciences, M edical A udio­
visual T echno logy , M edical T echnology , N ursing, an d  P reprofessional 
S tudies. A dd itional p rogram s are ex p ec ted  to  be ad d ed  during  th e  
1972-73 academ ic year.
S tu d en ts  in  all h ea lth  sciences’ p rogram s will be ex p ec ted  to  com plete  
th e  SHS core courses du ring  th e ir freshm an and  sophom ore  years, w ith  
m ore  specialized  courses fo r each m ajor p rogram  to  be tak en  during  the 
s tu d e n t’s ju n io r  an d  senior years. S tuden ts  in h ea lth  sciences’ program s 
are n o t req u ired  to  com p le te  CAS fo u n d a tio n  an d  d is trib u tio n  requ ire­
m en ts; b u t ra th e r m ust com p le te  th e  m in im um  n um ber o f  science, 
hum an ities, an d  social studies courses requ ired  fo r th e ir  p a rticu la r SHS 
program .
S tu d en ts  p lann ing  to  o b ta in  degrees in N ursing, M edical T echnology , or 
P reprofessional S tudies m ust m ake form al app lica tion  fo r accep tance 
in to  th e  u p p er division level o f  th e ir p rogram s during  th e ir sophom ore  
year ( jun io r year fo r ju n io r  o r co m m u n ity  college tran sfe r s tu d en ts) , as 
exp la ined  in  th e  SHS program  descrip tions. F reshm an an d  transfer s tu ­
dents shou ld  discuss th e ir p rogram s w ith  SHS facu lty  advisers p rio r to  
course scheduling. E n tering  s tu d en ts  p lann ing  to  tran sfe r to  o th e r 
colleges o r universities fo r h ea lth  science program s n o t cu rren tly  
o ffe red  a t G rand  V alley shou ld  declare a H ealth  Sciences m ajor and  be 
counseled  b y  SHS facu lty  concern ing  th e  requ irem en ts  fo r such p ro ­
grams.
C O R E PR O G R A M
Unless o therw ise  n o te d , th e  fo llow ing  courses will be requ ired  o f  s tu ­
den ts in all h ea lth  sciences program s. These courses shou ld , w henever 
possible, be taken  during  th e  s tu d e n t’s freshm an and  sophom ore  years: 
SHS 100 , 2 0 0 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 4 0 , 2 5 0 , 3 0 8 ; M athem atics 100; 
C hem istry  105 , 2 0 1 , 2 3 1 , 232 ; a n d  tw o  100-level English courses.
SHS 2 0 0 , 2 1 2 ; C hem istry  231 , and  2 3 2  are n o t req u ired  o f  p rep ro fes­
sional s tuden ts . H ow ever, Physics 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , an d  C hem istry  2 0 2 , 
2 0 3 , 414-5 , are requ ired .
SHS 240 , 250 , an d  260  are req u ired  o f  nursing  s tu d en ts , an d  are 
strongly  recom m ended  fo r s tu d en ts  in o th e r  h ea lth  science program s.
BIOPSYCHOLOGY
This is an  in terd isc ip linary  p rogram  lead ing  to  a BS degree in B iopsy­
chology. T he p rogram  is designed to  give a s tu d en t a b road  background
in  b io logical an d  pyschological s tud ies as well as in teg ra te  aspects 
be tw een  th e  tw o  disciplines. S tu d en ts  g raduating  from  th is  p rogram  will 
be w ell p rep a red  fo r g raduate  w o rk  in  psycho logy . In  a d d itio n , a s tu ­
d en t g raduate  will have th e  necessary b ack g ro u n d  to  fu n c tio n  as a 
m em ber o f  a research  te am  in  in dustries  such as pharm aceu tica l com ­
panies an d  in  hosp ita ls  w hich have on  going research  program s.
PR O G R A M  R EQ U IR EM EN T S
G eneral requ irem en ts: F o u r courses in  th e  h u m an ities , includ ing  tw o  
100-level English courses; th ree  physical ed u ca tio n  courses, includ ing  
0 1 0 ; an d  Sociology 201 .
Specific requ irem en ts: SHS 100  or Biology 105 ; Biology 190; SHS 208  
o r Biology 302 ; SHS 2 1 0 , 2 8 0 , 3 0 8 , 3 5 0 , 3 9 8 , 4 9 8 ; C hem istry  105*,
2 0 1 , 2 3 1 , 2 3 2 ; M athem atics 1 00* ; SHS-Physics 2 0 0 ; Psychology 2 0 1 ,
2 0 2 , 3 1 0 , 320 , 3 4 2 , an d  4 3 0 . B iology 4 4 2 ; C hem istry  3 1 3 , 3 2 2 ; and  
M athem atics 215  are strongly  recom m ended .
S tu d en ts  also will co m p le te  a n um ber o f  elective courses to  achieve the 
183 h o u rs  o f  c red it req u ired  fo r g raduation .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  A BS D E G R E E  IN  B IO PSYCHO LOG Y
F irst Y ear: SHS 100
Biology 190 
C hem istry  105  an d  210  
M athem atics 100  
Psychology 201 a n d  202  
T w o 100-level English courses 
T w o physical ed u ca tio n  courses, includ ing  010  
Second  Y ear: SHS 2 0 8  an d  210  
Sociology 201 
C hem istry  231 a n d  232  
SHS-Physics 200  
Psychology 310  o r 311 an d  320  
M athem atics 215 
O ne physical ed u ca tio n  course 
T h ird  Y ear: SHS 2 8 0 , 308 , 350 , an d  398
Psychology 342  an d  4 3 0
Tw o electives, includ ing  a t least one in  fine arts or 
foreign  languages
T w o electives 
F o u rth  Y ear: B iology 442
C hem istry  313  an d  322  
SHS 498
Five to  six electives (2 3  to  28  h o u rs )
T his p rogram  leads to  th e  BS degree in  H ealth  Sciences. T he program  
includes 6 2  h o u rs  o f  electives w hich allow s a s tu d en t flex ib ility  in  
designing his ow n p rogram  in  ad d itio n  to  th e  specific requ irem en ts.T h is 
p rogram  is especially  su itab le  to  s tu d en ts  w ho  desire a 4 :1 m edical 
tech n o lo g y  p rogram  o r w ho do n o t wish to  en te r m ore  specific career- 
o rien ted  SHS program s.
PR O G R A M  R EQ U IR EM EN TS
G eneral requ irem en ts: F o u r courses in  th e  h u m an ities , inc lud ing  tw o 
100-level English courses, p lus a t least one  course in  fine a rts  o r foreign 
languages; fo u r courses in  tw o  social stud ies’ dep a rtm en ts , includ ing  
Psychology 201 ; a n d  th re e  physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  010 .
Specific requ irem en ts: B iology 190 ; SHS 100 , 2 0 0 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 280 , 
308 ; th re e  SHS electives; M athem atics 1 00* ; C hem istry  105 , 2 0 1 , 2 3 1 , 
2 3 2 ; a n d  62  hou rs  o f  electives.
TY PICA L C U R R IC U LU M  F O R  A BS D E G R E E  IN  H EA L TH  SCIENCES
F irst Y ear: SHS 100  an d  208
Biology 190 
M athem atics 100  
C hem istry  105  and  201 
T w o 100-level English courses 
Psychology 201 
Physical E duca tion  010
Second  Y ear: SHS-Physics 200
SHS 2 1 0 , 2 1 2 , an d  280  
C hem istry  231 and  232
Three social stud ies courses in  a t least one  o th e r  d ep a rt­
m en t th an  psychology  
O ne fine a rts  o r  foreign language course
T h ird  Y ear: SHS 308
O ne SHS elective 
O ne hum an ities  elective 
Tw o physical ed u ca tio n  courses 
Six electives
F o u rth  Y ear: Tw o SHS electives
Six to  seven electives (3 2  h o u rs)
M ED ICAL A U D IO V ISU A L  TEC H N O LO G Y
This is an  in te rd isc ip linary  p rogram  designed to  p repare a s tu d en t to  
fu n c tio n  in  a ho sp ita l in  e ith e r its m edical audiovisual d ep a rtm en t or 
less fo rm ally  w ith in  its s tru c tu re , o r in  a g roup  o f  several hosp ita ls 
w hich  w ou ld  share th e  ta len ts  a n d  e ffo rts  o f  th e  individual. S tuden ts  
w ho g raduate  fro m  th is p rogram  will be p repared  to  m ake graphic 
p resen ta tio n s a n d  displays, be fam iliar w ith  p h o to g rap h y  to  th e  e x te n t 
o f  be ing  able to  use cam eras, film s an d  p ro jec to rs , an d  will know  dark­
ro o m  procedures. In  a d d itio n , s tu d en ts  w ill k n o w  audiovisual tech ­
niques inc lud ing  a basic know ledge an d  un d ers tan d in g  o f  w hat is 
involved in  th e  m aking  o f  audiovisual tapes . R equ ired  courses w ill include 
scu lp tu re , draw ing, design, graphic a rts , p h o to g rap h y , audiovisual 
tech n iq u es, as well as a n a to m y , physio logy , bac te rio logy , chem istry , 
a n d  physics.
This p rogram  will include a fo u r m o n th  in te rn sh ip  during  th e  s tu d e n t’s 
sen ior y ea r a t B lodgett M em orial H ospital in G rand  R apids.
M ED ICAL TEC H N O LO G Y
This p rogram  leads to  th e  BS degree in  M edical T echnology . S tuden ts  
en ro lled  in  th e  p rogram  will tak e  courses on  th e  G rand  V alley cam pus 
fo r th e  firs t th ree  years, fo llow ing  closely th e  suggested cu rricu lu m  an d  
fu lfilling  all requ irem en ts. T he fo u r th  year w ill be sp en t a t one  o f  ten  
affilia te  H ospital Schools o f  M edical T echnology*  upo n  th e  s tu d e n t’s 
accep tance  b y  th a t  School. G rand V alley will aw ard  th e  BS degree 
fo llow ing  th e  co m p le tio n  o f  th e  fo u r th  year, and  th e  s tu d en t w ill be 
eligible to  tak e  an exam  to  b ecom e a R egistered  M edical T echnologist 
(A SCP).
S tuden ts  w ho wish to  app ly  fo r accep tance  in to  th e  one-year M edical 
T echnology  In te rn sh ip  a fte r  g radua tion  fro m  G rand  V alley are advised 
to  en ro ll in  th e  H ealth  Sciences program .
PR O G R A M  R EQ U IR EM EN T S
G eneral requ irem en ts: F o u r hum an ities  courses, includ ing  tw o  100-level 
English courses an d  a t least one course in  fine a rts  o r foreign  languages; 
fo u r social s tud ies courses in  a t least tw o  d ep a rtm en ts ; and  th ree  
physical ed u ca tio n  courses, includ ing  0 1 0 .
Specific req u irem en ts: B iology 190 ; SHS 1 0 0 ,2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 8 0 , 308 ,
♦T he affilia te  H ospital Schools o f  M edical T echnology are: B lodgett 
M em orial, B u tte rw o rth , an d  St. M ary’s in  G rand  R apids; B ronson 
M eth o d is t in  K alam azoo; H ackley in M uskegon; B um s Clinic in 
P e to skey ; St. Jo seph  M ercy in  P on tiac ; St. L uke’s an d  S t. M ary’s in 
Saginaw ; an d  M unsen M edical C en ter in  Traverse C ity.
381 (m ust be tak en  during  sophom ore  year o r ju n io r year fo r tran sfe r 
s tu d en ts) ; C hem istry  105* , 2 0 1 , 2 3 1 , 2 3 2 , 3 1 3 , 3 2 2 ; SHS-Physics 200 ; 
M athem atics 100* ; 25  h o u rs  o f  electives; an d  th e  M edical T echnology 
In te rn sh ip . SHS 2 0 9 , 4 8 0  a n d  M athem atics 192 o r 215  are strongly  
recom m ended . O ther reco m m en d ed  electives inc lude  Psychology 2 0 1 ; 
SHS 209 , 2 4 0 , an d  250 .
TY PICA L CU RRICU LU M
FO R  A BS D E G R E E  IN  M ED ICAL TEC H N O LO G Y
F irst Y ear: B iology 190
SHS 1 0 0 ,2 0 8 , an d  209  
C hem istry  105  and  201 
M athem atics 100
T w o 100-level English courses
O n e  social studies course (Psychology  201 recom ­
m ended)
Physical E d u ca tio n  0 1 0
Second  Y ear: SHS 210 , 2 1 2 , 2 8 0 , 3 0 8 , and  381 
C hem istry  231 an d  232  
SHS-Physics 200  
M athem atics 192
O ne social stud ies course (SH S 2 5 0  recom m ended )
Tw o physical education  courses
T h ird  Y ear: SHS 480
C hem istry  313  an d  322
T w o hum an ities  courses, includ ing  a t least one  in  fine 
a rts  o r foreign languages
T w o social stud ies courses (SH S 2 4 0  recom m ended  
along  w ith  a n o th e r course n o t in  SHS o r  psychology) 
T hree electives
F o u rth  Y ear: SHS 4 0 1 , 4 0 2 , an d  403  (M edical T echnology  In te rn sh ip ) 
A DM ISSION  R EQ U IR EM EN T S
To be fo rm ally  a d m itte d  to  th is  p rogram  a s tu d en t m ust app ly  in 
w riting  to  th e  d irec to r o f  M edical T echnology  no  la te r th an  A pril 15 o f 
th e  s tu d e n t’s sophom ore  year. The ap p lican t m ust have co m p le ted  a 
m in im um  o f  7 0  q u a rte r  hou rs  an d  a t least five courses in science and  
m athem atics a t th e  tim e  o f  ap p lica tion . S ophom ores w ho  have n o t m et 
these  requ irem en ts  m ust app ly  by  O ctober 15 o f  th e ir  ju n io r year. 
T ransfer s tu d en ts  w ho  en te r as ju n io rs  m ust also app ly  b y  O ctober 15 
o f  th e ir  ju n io r  year.
A lthough  each app lican t w ill be considered  on  an  individual basis, at 
least a 2 .5  GPA an d  d em o n s tra ted  p ro fic iency  in  lab o ra to ry  science will 
be req u ired  fo r adm ission to  th e  p rogram . S ophom ores w ho  fail to  m eet 
th e  qualifica tions m ay , a t th e  d iscre tion  o f  th e  adm issions co m m ittee , 
be p e rm itte d  to  re-apply  during  th e ir  ju n io r  year.
N U R SIN G
G rand  V alley was given approval in S ep tem ber, 1971 fo r th e  fo rm ation  
o f  a baccalaureate-degree N ursing p rogram  in th e  School o f  H ealth  
Sciences. T he N ursing p rogram  is designed fo r academ ically  superior 
s tu d en ts , a n d  will tra in  th e m  to  fu n c tio n  n o t on ly  in hosp ita l and  o th e r 
acu te  care se ttings, b u t also m ore in d ep en d en tly  as fam ily nurse p rac ti­
tioners.
T he N ursing p rogram  will tak e  fo u r years to  com p le te . T he first tw o  
years will consist prim arily  o f  th e  SHS core p rogram . A t th e  en d  o f  th e  
second  y ear, th e  s tu d en t will be able to  fo rm ally  app ly  fo r ad m ittan ce  
in to  th e  upper-level o r jun io r-sen io r years o f  th e  program , w hich will 
consist o f  nursing  courses an d  clinical experiences u nder th e  supervision 
o f  SHS nursing  facu lty . F u rth e r in fo rm a tio n  concern ing  th e  jun io r- 
sen ior years o f  th e  nursing  cu rricu lum  will be m ade available du ring  the 
1972-73 academ ic year.
Because th e  size o f  th e  upper-level classes w ill be lim ited  b y  th e  availa­
b ility  o f  nu rsing  facu lty  and  clinical facilities, accep tance  to  th e  College 
o f  A rts a n d  Sciences will n o t  au to m atica lly  insure accep tance  in to  th e  
upper-level. A  s tu d e n t’s accep tance  in to  th e  upper-level will depend  
u p o n  th ree  cond itions : (1 ) th e  s tu d e n t m ust have co m p le ted  all o f  the 
courses in  th e  co re  p rogram , (2 ) th e  s tu d e n t m ust have an accep tab le  
grade po in t average (a  2 .5  G PA  will generally  be considered  m in im al), 
an d  (3 ) th e  s tu d e n t m ust be approved  fo r adm ission  in to  th e  program  
b y  th e  d irec to r o f  N ursing E ducation . I f  a s tu d e n t fails to  gain accep t­
ance in to  th e  N ursing p rogram , he or she will be advised regarding the 
availability  o f  s tu d en t openings in  nursing  program s a t o th e r  in s titu ­
tions (L PN , d iplom a RN, ADN, and  BSN), as well as o th e r p rogram s in  
th e  h ea lth  fie ld  a t G rand  V alley and  o th e r places.
S tuden ts  are advised to  co n tac t G rand  V alley’s counseling  office  and  
fo rm ally  declare th e ir in te re st in  nu rsing  as soon as th e y  arrive on  
cam pus as fu ll-tim e s tu d en ts . T ransfer s tu d en ts  will be eligible to  apply  
fo r ad m ittan ce  in to  th e  clinical p o rtio n  o f  th e  N ursing p rogram  p ro ­
v ided th a t  th ey  have co m p le ted  course w ork  equ ivalen t to  th a t requ ired  
in  th e  SHS core p rogram .
PROG RAM  R EQ U IR EM EN T S
N ursing s tu d en ts  will be req u ired  to  com plete  th e  fo llow ing  courses
during  th e ir  freshm an an d  sophom ore  years*  in o rd e r to  app ly  fo r 
adm ission in to  th e  clinical p o rtio n  (jun ior-sen ior level) o f  th e  program .
F irst Y ear: SHS 100, 2 0 8 , an d  280
Biology 190
C hem istry** , 2 0 1 , an d  231 
M athem atics 100**
T w o 100-level English courses
O ne physical ed u ca tio n  course (0 1 0  recom m ended )
Second  Y ear: SHS 2 0 0 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 4 1 , 2 5 0 , 2 6 0 , and  308  
C hem istry  232  
Psychology 201 
Sociology 2 0 0
Tw o physical ed uca tion  courses 
PR E PR O FE SSIO N A L  STUD IES
This p rogram  consists o f  courses p rescribed  by  professional schools (i.e. 
m edical, den ta l, v e te rinary , e tc .)  as essential to  th e  successful com ple­
tio n  o f  th e  professional school cu rricu lum , plus electives necessary to  
p rovide th e  educational b read th  and  m a tu rity  req u ired  b y  professional 
schools. A lthough  th e  req u irem en ts  o f  professional schools are basically 
th e  sam e, th e re  are som e d ifferences in  com paring  one professional 
school w ith  a n o th e r . Since i t  is im possible to  ta ilo r a  cu rricu lum  to  
m eet sim ultaneously  th e  requ irem en ts  o f  every professional school, it is 
th e  responsib ility  o f  th e  s tu d e n t, in  co n su lta tio n  w ith  h is adviser, to  see 
th a t  th e  req u irem en ts  are  fu lfilled  fo r th e  particu la r p rofessional 
school(s) in  w hich th e  s tu d e n t is in te rested .
A lthough  it is n o t ab so lu te ly  necessary  fo r a s tu d e n t in te re s ted  in  a 
professional school to  be a p rep rofessional m ajor, th is  p rogram  has been  
designed to  m eet th e  req u irem en ts  o f  m ost p rofessional schools, 
especially  th o se  in  M ichigan.
PR O G R A M  R EQ U IR EM EN T S
T he fo llow ing cu rricu lum  leads to  th e  BS degree in  P reprofessional 
S tud ies in  H ealth  Sciences an d  fulfills th e  req u irem en ts  fo r adm ission to  
m edical schools in  M ichigan. In ad d itio n , i t  includes courses th a t  are
*In  ad d itio n  to  com p le ting  th e  above listed  courses, fo rm al accep tance 
in to  th e  N ursing p rogram  during  th e  ju n io r  year will be co n tingen t 
u p o n  a su ffic ien tly  high college grade p o in t average (2 .5  will be 
generally  considered  m in im al), an d  approval o f  th e  d irec to r o f  N ursing
E ducation .
req u ired  a n d /o r  strong ly  reco m m en d ed  b y  th e  m ajo rity  o f  th e  n a tio n ’s 
m edical, d en ta l, o s teo p a th ic , and  ve te rinary  schools.
G eneral requ irem en ts: Five hum an ities courses, includ ing  a m in im um  o f 
tw o  100-level English courses and  one fine a rts  course ; fo u r social 
s tud ies courses, inc lud ing  a m in im um  o f  one each in sociology and  
p sycho logy ; an d  th re e  physical ed uca tion  courses, includ ing  010 .
Specific requ irem en ts: SHS 100 or Biology 105 ; Biology 190 ; SHS 208 , 
2 0 9 , 2 1 0 , 2 8 0 , 3 0 0 , 308 , 3 8 9 ; C hem istry  105* , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 313 , 
3 1 4 , 414 -4 1 5 ; Physics 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , M athem atics 1 00* ; and  50 hours 
o f  electives. B iology 420-1 an d  C hem istry  3 2 2  are strong ly  recom ­
m ended . O ther reco m m en d ed  electives inc lude  SHS 2 5 0 , 2 6 0 ; Biology 
2 2 0 ; M athem atics 1 2 1 ,1 9 2 , 2 0 1 , and  215 .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  FO R  A BS D EG R EE  
IN  P R E PR O FE SS IO N A L  STU D IES
F irst Y ear: SHS 100 , 2 0 8 , an d  209
Biology 190 
M athem atics 100  
C hem istry  105 and  201 
Psychology 201 
T w o 100-level English courses 
Physical E duca tion  0 1 0
Second  Y ear: SHS 2 1 0 , 2 8 0 , an d  308  
C hem istry  2 0 2  an d  203  
Physics 2 2 0 , 2 2 1 , an d  222  
Sociology 2 0 0  o r 210
T w o physical ed u ca tio n  courses
T h ird  Y ear: SHS 300  an d  389
C hem istry  3 1 3 , 3 1 4 , a n d  414-415  
Biology 420  an d  421
T w o social s tud ies electives 
Three electives (15  h o u rs)
F o u rth  Y ear: C hem istry  322
Three hum an ities  electives, inc lud ing  a t least one  course 
in  fine arts
Five electives (2 5  h o u rs)
A DM ISSION  R EQ U IR EM EN T S
To be fo rm ally  a d m itte d  to  th is  p rogram  a s tu d en t m ust app ly  in 
*Unless qualify ing  exam  is passed.
w riting  to  th e  d irec to r o f  P reprofessional S tudies no  la te r  th an  A pril 15 
o f  th e  s tu d e n t’s sophom ore  year. T he app lican t m ust have co m p le ted  a 
m in im um  o f  7 0  q u a rte r  hou rs  an d  a t least five courses in  science and  
m athem atics a t th e  tim e  o f  a p p lica tion . S ophom ores w ho  have n o t m et 
these  requ irem en ts  m ust app ly  by  April 15 o f  th e ir  ju n io r year. 
T ransfer s tu d en ts  w ho en te r as jun io rs  m ust also app ly  by  April 15 o f  
th e ir  ju n io r  year. O nly u n d er ex trem ely  rare c ircum stances will s tu d en ts  
be a d m itte d  to  th e  p rogram  a fte r  th e ir ju n io r year.
A lthough  each  app lican t will be considered  on an individual basis, at 
least a 3 .0 0  G PA  and  d em o n s tra ted  pro fic iency  in  science will be re ­
qu ired  fo r adm ission to  th e  p rogram . Sophom ores w ho  fail to  m eet th e  
qualifica tions m ay , a t th e  d iscretion  o f  th e  adm issions co m m ittee , be 
p e rm itte d  to  re-apply  during  th e ir  ju n io r  year.
C O U R SES O F  IN STR U C TIO N
Each course carries five hours o f  c red it unless o therw ise  n o ted .
100 M an an d  Disease
An in tro d u c to ry  p resen ta tio n  o f  m an ’s a tte m p t to  u n d ers tan d  and  
co m b a t disease cu rren tly  as well as th ro u g h o u t th e  course o f  h is to ry .
2 0 0  Physics fo r th e  H ealth  Sciences
T opics in  physics especially  app licab le  fo r s tu d en ts  in  h ea lth  
sciences, includ ing  e lec tric ity , sound , an d  elec trom agnetic  rad ia tion . 
L ecture  an d  la b o ra to ry .
202  H um an A natom y  a n d  Physiology
An in tro d u c tio n  to  th e  fundam en ta ls o f  s tru c tu re  and  fu n c tio n  o f  
th e  h um an  b o d y . N o t open  to  h ea lth  science m ajors. R equ ired  for 
physical ed uca tion  m ajors. L ecture an d  lab o ra to ry . P rerequisites: 
B iology 190 , C hem istry  105.
2 0 8  M am m alian A natom y
An in tro d u c tio n  to  basic m am m alian  s tru c tu re . L ectu re  and  lab o ra­
to ry . P rerequ isite : B iology 190 , C hem istry  105.
209  M am m alian H istology
Basic in tro d u c tio n  to  m am m alian  tissues. T w o cred its . T o  b e  taken  
co n cu rren tly  w ith  SHS 208 .
2 1 0  M am m alian C ytology an d  G enetics
T he in te rre la tio n sh ip  betw een  s tru c tu re  an d  fu n c tio n  o f  cells; 
concep ts o f  gene expression  w ith  exam ples d raw n prim arily  from  
m an . L ectu re  a n d  la b o ra to ry . P rerequisites: B iology 190 , C hem istry  
105.
2 1 2  B acteriology
F u n d a m e n t a l  p rincip les an d  tech n iq u es o f  B acterio logy w ith  
em phasis o n  in fec tious diseases an d  pub lic  h ea lth  p ractices . R equ ired  
fo r m edical tech n o lo g y  m ajors. L ectu re  an d  la b o ra to ry . P rerequisites: 
B iology 190 , C hem istry  105. M ay be tak en  fo r Biology cred it.
2 4 0  H ealth  Science M anagem ent
Princip les o f  m anagem ent p rac tices particu larly  as applicab le  to  
h e a lth  o rgan iza tions an d  agencies. P rerequ isite : S ophom ore  sta tu s.
241 N u tritio n
A  basic in tro d u c tio n  to  h um an  n u tr it io n  as a physio logical, sociolog­
ical, psychological, an d  econom ic  ph en o m en o n . T w o cred its . P re­
requ isite : Sophom ore  sta tus.
2 5 0  H um an G row th  a n d  D evelopm ent a n d  C om m un ity  H ealth
Psychological d ifferences an d  sim ilarities be tw een  individuals from  
th e  stages o f  b ir th  to  d ea th . S tudy  o f  individuals in  co m m u n ity  h ea lth  
settings. L ectu re  a n d  la b o ra to ry . P rerequisites: Psychology 2 0 1 , SHS 
280 .
2 6 0  P hysiology o f  H um an Behavior
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  p h y sio lo g ica l an d  psychological 
p h enom ena  in  individuals in  b o th  norm al and  patho log ical s itua tions. 
P rerequisites: Psychology 2 0 1 , Biology 190 , C hem istry  105 , SHS 210  
an d  280 .
2 8 0  H ealth  Care D elivery
An in tro d u c tio n  to  h ea lth  care delivery system s, inc lud ing  in s ti tu ­
tio n s, agencies, an d  personnel. L ectures and  field  tr ip s . T w o cred its.
300  B iophysics o f  M acrom olecules
T he m olecu lar basis o f  h e red ity , p ro te in  syn thesis, regu la tion  o f  
cellu lar ac tiv ity , m echanism s o f  h o rm o n e  ac tiv ity , an d  regu la tion . 
P rerequisites: B iology 3 1 0  o r SHS 2 1 0 , C hem istry  2 3 2  o r 4 1 4  (m ay 
be tak en  co n cu rren tly ).
308  M am m alian Physiology
F u nc tiona l aspects o f  m am m als w ith  special em phasis on  m an . 
L ectu re  a n d  la b o ra to ry . P rerequisites: B iology 190 , C hem istry  105 , 
2 0 1 , 2 3 2  (231 m ay be tak en  co n cu rren tly ).
350  M am m alian H isto logy a n d  M icro technique
M icroscopic appearance  o f  m am m alian  tissues an d  p rep ara tio n  o f  
t i s s u e s  fo r  exam in a tio n . L ectu re  and  la b o ra to ry . P rerequisites: 
B iology 2 0 1 , C hem istry  105 , 2 0 1 , Biology 302  o r SHS 208 .
381 M edical T echno logy  Sem inar
An in tro d u c tio n  to  th e  fie ld  o f  m edical tech n o lo g y . L ectures and
fie ld  trip s. R equ ired  o f  an d  o pen  to  m edical techno logy  m ajors during  
th e ir  sophom ore  year (ju n io r year fo r tran sfe r s tu d en ts) . N o  c red it.
389  P reprofessional Sem inar
P r o f e s s i o n a l  school ap p h ca tio n  p rocedu res, M CAT and  D A T 
in fo rm a tio n , etc . R equ ired  o f  and  open  to  p reprofessional s tu d en ts  
during  th e ir  ju n io r  year. N o cred it.
398  B iopsychology Sem inar
An in tro d u c to ry  sem inar focusing  on  issues and  to p ics  u n ique  to  th e  
in te rsec tio n s o f  th e  disciplines o f  physio logy  an d  psycho logy . T hree 
cred its . P rerequisites: Psychology 2 0 1 , 2 0 2 , B iology 190 , SHS 210 . 
(SH S 2 0 8  an d  3 0 8  are recom m ended ).
399  R eadings in  H ealth  Sciences
C redit an d  p ro jec t to  be p rearranged  w ith  ap p ro p ria te  facu lty  
m em bers. M ay be e lec ted  fo r u p  to  th ree  hou rs  c red it to w a rd  a m ajor 
in  any  H ealth  Science p rogram , o r w ith  perm ission fo r G roup  Science 
o r Biology m ajors.
4 0 1 , 4 0 2 , 4 0 3  M edical T echnology  In te rn sh ip
F orty-five cred its  fo r 1 2 -m onth  in te rn sh ip  in  an  affilia te  School o f  
M edical T echnology . T o  be a rranged  th ro u g h  th e  d irec to r o f  M edical 
T echnology .
4 8 0  S elec ted  T opics in  H ealth  Sciences
C redits and  to p ics  to  be an n o u n ced  y early . (1972 -73  to p ic  is 
Im m unology).
4 9 8  B iopsychology Thesis
In d ep en d en t s tu d y  in  to p ics  in  b iopsycho logy . T o b e  arranged  w ith  
th e  d irec to r o f  B iopsychology. Five to  10 cred its .
499  R esearch  in  H ealth  Sciences
C redit an d  p ro jec t to  be prearranged  w ith  ap p ro p ria te  s ta ff  m em ber. 
M ay be e lec ted  fo r u p  to  five h o u rs  c red it to w ard  a m ajo r in  any  
H ealth  Science p rogram , o r w ith  perm ission  fo r G roup  Science or 
Biology m ajors. In ten d ed  fo r upperclassm en.
S C H O O L  O F  P U B L I C  S E R V I C E
This p rogram  leads to  a BS degree in  Public Service w ith  an  em phasis in
one o f  th e  fo llow ing areas:
1. Public A dirria istra tion  a n d  M unicipal G overnm ent
2. Police A dm in istra tion  a n d  Crim inal Justice
3. U rban  A ffairs
Each o f  these  em phases is designed to  prepare  s tu d en ts  fo r a career in
pub lic  service o r  g raduate  s tudy .
T ransfer s tu d en ts  shou ld  n o te  th a t  m ost courses co m p le ted  a t ju n io r or 
co m m u n ity  colleges in  pub lic  sa fe ty , public  ad m in is tra tio n , o r u rban  
affairs are tran sfe rab le  fo r fu ll c red it an d  m ay be c o u n te d  to w ard  G rand 
V alley degree requ irem en ts.
Public Service m ajors are eligible to  app ly  fo r g ran ts, loans, an d  scholar­
ships p rov ided  th ro u g h  funds received fro m  th e  D epartm en t o f  Ju s tice ’s 
L aw  E nfo rcem en t A ssistance A dm in istra tion  (L E A A ) an d  Law  E nforce­
m en t E duca tiona l P rogram  (L E E P ), in  ad d itio n  to  o th e r  sources avail­
able a t  G rand  V alley.
PR O G R A M  R EQ U IR EM EN T S
M inim um  course  req u irem en ts  fo r th e  BS degree in  Public Service in­
clude a to ta l o f  183 h o u rs  o f  c red it:
G eneral ed u ca tio n  60 hou rs
Physical ed uca tion  3 hou rs
M ajor 70  hou rs
C ognate stud ies a n d  electives 50 hou rs
G eneral ed u ca tio n  req u irem en ts  inc lude  th e  follow ing:
1. F o u r social s tud ies courses in  a t least tw o  o f  th e  fo llow ing  disci­
p lines: E conom ics, h is to ry , p h ilo so p h y , po litica l science, p sy ­
cho logy , an d  sociology. T he fo llow ing  courses are recom m ended : 
E conom ics 2 1 0 ; Business 3 3 0 ; H isto ry  2 0 6 , 3 2 5 ; P h ilosophy  2 0 1 , 
2 0 5 ; Po litical Science 1 0 1 , 1 0 2 ; Psychology 2 0 1 ; an d  Sociology 
200 .
2. F ou r sciences an d  m athem atics  courses in a t least tw o  o f  th e  
fo llow ing disciplines: B iology, chem istry , geology, h is to ry  o f  
science, m athem atics , an d  physics. T he fo llow ing  courses are 
recom m ended : Biology 105 , 2 0 0 ; C hem istry  105; G eology 101; 
H istory  o f  Science 3 2 0 ; M athem atics 1 9 2 , 1 9 5 , 2 1 5 ; and  Physics 
105.
3. F o u r h u m an itie s  courses in  a t least tw o  o f  th e  fo llow ing disci­
p lines, inc lud ing  English 100  an d  102  o r  104 : A rt, English, w orld  
lite ra tu re , m usic, a n d  th e a tre . The fo llow ing  courses are reco m ­
m ended : A rt 101 , 150; W orld l i te r a tu r e  345 ; Music 100 ; and  
T h ea tre  101.
Physical ed u ca tio n  req u irem en ts  inc lude  th ree  courses (th ree  hou rs  o f  
c red it) , in c lud ing  010 .
M ajor requ irem en ts  include:
1. Five courses in  ca tego ry  I (2 5  cred its).
2. O ne course  in  ca tegory  II (five cred its).
3 . E ight courses in  ca tegory  III: A , B, o r  C (4 0  cred its).
Public Service m ajors can  fulfill p a rt o f  th e ir elective course requ ire­
m en ts b y  com ple ting  courses in  o th e r  areas o f  em phasis in  th e  program .
H ow ever, s tu d en ts  are encouraged  to  tak e  courses ou ts ide  th e  m ajor 
p rogram .
It is CAS po licy  th a t courses c o u n te d  to w ard  a s tu d e n t’s declared  m ajor 
or m inor p rogram  can n o t be c o u n te d  to w ard  any  o th e r declared  m ajor 
o r m in o r p rogram .
C A T E G O R Y  I: All m ajors are requ ired  to  tak e : SPS 2 0 1 , 2 2 2 , 3 0 1 , and  
Political Science 203 .
C A TEG O R Y  II. O ne o f  th e  fo llow ing th ree  courses is requ ired : M athe­
m atics 195 , 2 1 5 , an d  Sociology 304 .
C A T E G O R Y  III: S tuden ts  m ust co m p le te  4 0  h o u rs  o f  c red it in  one o f  
th e  fo llow ing  areas o f  em phasis:
A  Public A dm in istra tion  an d  M unicipal G overnm ent 
R equired  courses: SPS 220 , 321 , 323 , an d  497 .
H ectives (select fo u r): Econom ics 340 , Sociology 3 5 1 , Political 
Science 2 4 2 , H isto ry  4 0 9 , Business 3 3 0 , Psychology 330 , an d  SPS 
499 .
B. Police A dm in istra tion  a n d  Crim inal Justice 
R equ ired  courses: SPS 2 4 2 , 2 5 2 , 2 5 6 , an d  342 .
Electives (select fou r): SPS 2 5 0 , 3 4 1 , 3 5 1 , 3 5 4 , 4 5 1 , 4 9 9 ; Soci­
o logy  381 , 382 ; an d  Psychology 303 .
C. U rban A ffairs
R equ ired  courses: E conom ics 3 3 5 , H isto ry  4 0 9 , Po litical Science 
2 4 2 , and  Socio logy  351 .
Electives (select fo u r): Sociology 2 2 0 , 3 8 0 , 3 8 2 ; Psychology  330 ; 
Econom ics 340; SPS 4 9 7 , a n d  499 .
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M  F O R  BS D EG R EE  IN  PU BLIC SER V IC E
First Y ear: Three social s tud ies courses
Three science a n d  m athem atics  courses 
Tw o hum an ities courses 
Three physical ed u ca tio n  courses 
O ne elective 
Second  Y ear: O ne social stud ies course
O ne science an d  m athem atics course 
Tw o hum an ities  courses
Tw o req u ired  courses o f  all m ajors (SPS 201 an d  2 2 2  are 
recom m ended )
Three electives 
T h ird  Y ear: Political Science 203
Three req u ired  courses in  th e  area o f  em phasis 
T w o elective courses in  th e  area o f  em phasis 
SPS 301*
Tw o electives 
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F o u rth  Y ear: One req u ired  course o f  all m ajors (M athem atics 195 , 
2 1 5 , o r Sociology 304 )
O ne req u ired  course in th e  area o f  em phasis 
T w o elective courses in  th e  area o f  em phasis 
SPS 401*
F o u r electives
SU G G ESTED  CU RRICU LU M  F O R  T R A N S F E R  ST U D EN TS W ITH AN 
A SSO C IA TE O F A R T S O R  A SSO C IA TE O F  SCIEN CE D E G R E E **
T hird  Y ear: SPS 2 0 1 , 2 2 2 , an d  301 *
Political Science 203
M athem atics 195 , 2 1 5 , o r Sociology 304
Tw o req u ired  courses in  th e  area o f  em phasis 
Tw o elective courses in th e  area o f  em phasis
F o u rth  Y ear: Tw o req u ired  courses in th e  area o f  em phasis 
Tw o elective courses in  th e  area  o f  em phasis 
SPS 401*
F o u r general electives 
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
All courses carry  five h o u rs  o f  c red it, ex cep t w here n o ted .
201 In tro d u c tio n  to  Public Service
In tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  governm ent and  public  service stressing 
th e  d iffe ren t aspects an d  th e  m ulti-d iscip linary  n a tu re  o f  th is fie ld  o f  
s tu d y , a n d  th e  re la tionsh ips am ong th e  d iffe ren t fun c tio n s. Case 
stud ies will be u sed  to  d em o n stra te  th e  w ay public  adm in is tra tio n , law  
en fo rcem en t agencies an d  u rban  affairs ex p erts  are all involved in 
im p lem en ting  p ub lic  policies.
*SPS 301 a n d  401 co u ld  be ta k e n  during  th e  sum m er te rm . N o c red it is 
to  be given fo r w ork . T he five h o u rs  o f  c red it fo r each o f  th e  tw o  
in te rn sh ip s are  fo r th e  sem inar, th o u g h  rep o rts  from  th e  field  supervisor 
will be tak en  in to  co n sid era tio n  in  de te rm in ing  th e  final grade o f  the 
sem inar. B o th  in te rn sh ip s are req u ired  from  all m ajors. T he agency in 
w hich  th e  in te rn  is p laced  to  w ork  fo r 30-40  hou rs  a w eek  fo r 10 weeks 
w ill be d irec tly  re la ted  to  th e  s tu d e n t’s area o f  em phasis. N orm ally  th e  
agencies will pay  th e  in te rn , how ever, th is  is b y  n o  m eans guaran teed .
**S tuden ts  h o ld ing  an A ssociate o f  A rts o r Science degree from  M ichi­
gan pub lic  ju n io r  o r co m m u n ity  colleges qualify  fo r exem p tio n  from  
fo u n d a tio n  a n d  d is tr ib u tio n  requ irem en ts  in  th e  College o f  A rts and  
Sciences. S tu d en ts  ho ld ing  such degrees w ill be w aived from  th e  general 
ed u ca tio n  req u irem en ts  w ith in  th e  School o f  Public Service.
2 2 0  T he A dm inistrative S ta te  an d  Public Policy
A s tu d y  o f  th e  processes o f  m aking  public  po licy , th e  b u reaucra tiza ­
tio n  o f  socie ty  (regu la tion , supervision, and  co n tro l) , th e  adm in istra­
tio n  o f  public  po licy  an d  th e  effectiveness o f  system s o f  co n tro l. 
Specific co n tem p o ra ry  policies w ill be u sed  as case stud ies, e.g., th e  
A m erican eco n o m y , w elfare program s, and  th e  in tergovernm en ta l rela­
tions.
222  In tro d u c tio n  to  Public A dm in istra tion : T he  B ureaucracy P roblem
An analysis o f  th e  s tru c tu res  an d  fu n c tio n s  o f  th e  executive b ranch  
an d  A m erican bureaucracy . T he to p ics  will inc lude: theo ries o f  organi­
za tio n , personnel adm in is tra tio n , financial adm in is tra tio n , and  adm in ­
istrative responsib ility . Special em phasis will be u p o n  som e b u reau ­
cra tic  p rob lem s in  sm all adm in istra tive  u n its , such as th e  C ity  o f  
G rand  R apids, basic p rob lem s in  pub lic  m anagem ent, o r  G rand  V alley 
S ta te  College. N ational a n d  s ta te  levels will be used.
2 4 2  Police A dm in istra tio n  a n d  O rganization
An analy tica l descrip tion  o f  p rincip les o f  po lice ad m in is tra tio n  and  
o rgan iza tion , fu n c tio n s a n d  activ ities o f  police d ep a rtm en ts  as a p a rt 
o f  law  en fo rcem en t an d  crim inal ju s tice , and  ad m in is tra tio n  o f  s ta ff  
u n its  (personnel, budge t, tra in ing , an d  lab o ra to ry ). Em phasis w ill be 
upo n  developing th e  ab ility  to  app ly  these  p rincip les in given situa­
tions.
250  In tro d u c tio n  to  Crim inal Justice
A  s tu d y  o f  crim inal ju s tice  as a subsystem  in  th e  U n ited  S tates. The 
focus will be u p o n  th e  com p o n en ts  o f  th e  system , th e ir  in te r­
re latedness and  in te rd ep en d en cy . Case s tud ies w ill be used.
2 5 2  In tro d u c tio n  to  C rim inal Law
G eneral in tro d u c tio n  to  h is to rica l sources, substan tive  law , adm in­
is tra tio n , p ro ced u re , co n stitu tio n a l lim ita tio n s, ev iden tiary  requ ire­
m en ts an d  objectives o f  crim inal law . L ectures su p p lem en ted  b y  dis­
cussions w ith  v isiting  judges an d  prac tic ing  a tto rn ey s .
2 6 2  Law, Civil R ights, an d  Civil D isobedience
In tro d u c to ry  survey o f  som e legally p ro te c te d  in te rests , rights, and  
liberties o f  th e  individual citizen , m inorities, an d  special in te rest 
g roups in  te rm s o f  civil, crim inal, co n s titu tio n a l, an d  p rocedu ra l law. 
L ectures su p p lem en ted  w ith  visiting judges, a tto rn ey s , an d  experts. 
W hen necessary  to  th e  clear a n d  accu ra te  p resen ta tio n  o f  re la ted  his­
to rica l legal developm ent, ap p ro p ria te  em phasis will be p laced  o n  the 
h is to ry  an d  cu ltu re  o f  particu la r groups.
301 Sem inar: Public Service In te rn sh ip  I
Sem inar re la ted  to  prac tica l tra in ing  in  a governm en t agency , dep a rt­
m en t, o ffice , b u reau  o r  re la ted  p ro jec ts  a n d /o r  in  a  police d ep artm en t, 
o r any  agency re la ted  to  crim inal ju s tice  or u rban  affairs. This sem inar 
w ill p e rm it th e  Public Service m ajo r to  app ly  know ledge and  critical 
skills to  co m m u n ity  a n d  governm ental p rob lem s. T he to p ics  discussed 
in  th e  sem inar w ill be d irec tly  re la ted  to  th e  areas in  w hich  th e  stu ­
d en ts  are tak ing  the ir in te rn sh ip s. P rerequ isite : Ju n io r s ta tu s  and  
approval o f  d irec to r o f  P ublic Service.
321 Personnel A dm in istra tio n  a n d  Civil Service
A  stu d y  o f  m anaging th e  h u m an  resources o f  m an ’s largest and  m ost 
d ifficu lt u n d e rtak in g  -  governm ent. T he course will inc lude  an 
a n a ly s i s  o f  p u b l i c  personnel fu n c tio n s  (rec ru itm en t, tra in ing , 
em p loyee re la tions, rem u n e ra tio n , co n d u c t, a n d  o rgan iza tion ). Som e 
special p ro b le ire  will b e  discussed, especially  co llective bargain ing  and  
h irin g  o f  m in o rity  groups. A  n um ber o f  case studies w ill be used. 
L ectu re  a n d  discussion.
323  D evelopm ental a n d  C om parative A dm in istra tion
An ex am in a tio n  o f  co n cep tu a l fram ew orks fo r com parative pu r­
poses; th eo rie s  o f  developm ent; re la tio n  o f  adm in is tra tive  s tru c tu res  
to  po litica l, econom ic , an d  cu ltu ra l system s. A  stu d y  o f  th e  m e th o d s 
to  im prove th e  q u a lity  o f  public  service an d  th e  fu n c tio n in g  o f  certa in  
p rogram s. An analysis o f  th e  m e th o d s u sed  in  m easuring and  upgrad­
ing  th e  “ effic iency”  o f  th e  bureaucracies. Case stud ies fro m  th e  
U n ited  S tates, M iddle E ast, an d  L atin  A m erica. P rerequ isite : SPS 222 .
341 C om parative Law  E n fo rcem en t System s
A  com parative  s tu d y  o f  d iffe ren t police an d  law  en fo rcem en t adm in­
istra tive system s w ith in  th e  U n ited  S tates an d  com paring  th e  A m eri­
can  system s w ith  o th e r  coun tries (developed  an d  developing societies). 
P art o f  th e  course will be devo ted  to  th e  s tu d y  o f  th e  system s in 
M ichigan.
342  Police-C om m unity  R elations
T he ro le  o f  police in  respond ing  to ,  an d  in fluencing  co m m u n ity  
op in ion . Survey o f  th e  m echanism s a n d  processes w hich  p ro m o te  and  
also w hich p reven t po lice-com m unity  co o p era tio n . C ourse objective is 
to  sensitize s tu d en ts  to  th e  tech n iq u es a n d  p rocedu res th a t  m ay con­
tr ib u te  to  a favorable im age o f  th e  police in  th e  co m m u n ity . A  second  
ob jective is to  increase recep tiv ity  on th e  p a rt o f  th e  s tu d en ts  to  th e  
feelings a n d  d isco n ten t o f  th o se  segm ents o f  th e  co m m u n ity  th a t  are 
p resen tly  m ost e stranged  by  police p ractices.
351 C orrec tion , P ro b a tio n , a n d  Parole
In tro d u c to ry  survey to  th e  ph ilo sophy , th e o ry , and  p rac tice  involved 
in  th e  tre a tm e n t o f  co nv ic ted  offenders) an d  appraisal o f  tre a tm e n t 
a n d  past co rrec tiona l p ractices . T he role o f  p ro b a tio n  and  parole 
o fficers w ill be analyzed.
3 5 4  C ourt A dm in istra tion  an d  P rocedure
D eta iled  exam ination  o f  pre-tria l and  tria l p rocedures, police p rep ­
a r a t io n ,  and  w itness s ta n d  pa rtic ip a tio n . There will be special 
em phasis o n  po lice  role a n d  co o p era tio n  w ith  bench  and  law.
399  In d ep en d en t R eadings in  Public Service
F u rth e r ex p lo ra tio n  o f  a p ro b lem (s) in  pub lic  service en co u n te red  in 
a previous s tudy . In d ep en d en t supervised readings o n  selec ted  top ics. 
C redit a n d  to p ics  p rearranged  w ith  ap p ro p ria te  s ta ff  m em ber. O ne to  
five h o u rs  o f  credit.
401 Public Service In te rn sh ip , Sem inar II
Sem inar re la ted  to  p rac tica l tra in ing  in  a governm en t dep a rtm en t, 
agency, o ffice , bu reau , o r re la ted  p ro jects. T opics to  be decided  upon  
b y  th e  p a rtic ip an ts  in  th e  sem inar an d  facu lty  involved. P rerequ isite : 
Sen ior s ta tu s  an d  approval o f  th e  d irec to r o f  Public Service. This 
course is a fo llow -up to  SPS 301.
451 A dm in istra tion  o f  C orrectional In s titu tio n s
A  stu d y  o f  co rrec tiona l in s titu tio n s  as an im p o rta n t co m p o n en t in 
th e  crim inal ju s tice  system . T opics to  be discussed will inc lude the 
h is to ry  an d  ph ilo sophy  b eh ind  th e  in s titu tio n s , th e  social fu n c tio n  
a n d  s ta te ’s responsib ilities, th e  fu n c tio n in g  o f  th e  in s ti tu tio n , p roce­
dures an d  ad m in is tra tio n , personnel o rgan iza tion , budgeting , and  
con tro ls.
4 9 7  S em inar: Issues in  Public A dm in istra tion
C onsidera tion  o f  special sub jects in public  ad m in is tra tion  and  m unic­
ipal governm ent. T opics to  be an n o u n ced  a t least one te rm  in  advance. 
R esearch papers, readings, an d  discussions. P rerequisites: T w o courses 
in  pub lic  ad m in is tra tio n  a n d /o r  Public Service, o r consen t o f  the 
in s tru c to r.
499  In d ep en d en t In terd isc ip linary  R esearch
An in d ep en d en t research  o f  in terd isc ip linary  n a tu re  based  on  th e  
experience acqu ired  during  th e  in te rn sh ip  and  th e  courses tak en  in the 
p rogram . T he research w o u ld ’ norm ally  fall in  th e  area o f  em phasis 
se lec ted  by  th e  s tu d en t, a lthough  draw ing  o n  m ore th an  one academ ic 
discipline. P rerequ isite : Senior s ta tu s  and  SPS 401 .
A R T
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A ND  M INO R PRO G RA M S
A rt m ajors m ust com plete  a m in im um  o f  50  h o u rs  o f  c red it in  a rt, 
includ ing  A rt 101 , 150 , an d  add itiona l courses in b o th  stu d io  an d  a rt 
h is to ry , w ith  a t least one  a r t h is to ry  course above th e  100-level.
S tuden ts  in te re s te d  in  g raduate  w ork  in  a r t h is to ry  shou ld  consu lt w ith  
th e  d ep a rtm en ta l chairm an  regarding a suggested cu rricu lum  and  lan­
guage requ irem en ts.
S tu d en ts  w ishing teac h e r ce rtif ica tio n  in  a rt shou ld  p lan  to  com plete  
Psychology 201 an d  301 p rio r to  arranging  fo r teac h e r aid ing (jun io r 
y ea r)  an d  s tu d en t teach ing  (sen ior year).
R eq u ired  courses fo r teach er c e rtif ica tio n  in  a rt a t th e  e lem en ta ry  level 
are: A rt 101 , 150 , an d  380 . A rt 2 2 5 , 245 , 2 5 5 , 2 6 5 , 2 7 5 , an d  15 hou rs  
o f  c red it in  a r t electives are recom m ended .
R eq u ired  courses fo r teach er c e rtif ica tio n  a t th e  secondary  level are: 
A rt 1 0 1 ,1 5 0 , an d  380 . A rt 2 2 5 , 2 4 5 , 2 5 5 , 2 6 0 ,2 6 5 ,  2 7 0 , 2 7 5 , an d  one 
a rt elective are recom m ended .
A rt m inors m ust co m p le te  a m in im um  o f  30  h o u rs  in  a rt, inc lud ing  A rt 
1 0 1 ,1 5 0 , and  ad d itio n a l courses in  b o th  stu d io  an d  a rt h is to ry .
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M  F O R  A  BA D E G R E E  IN  A R T *
F irst Y ear: A rt 1 0 1 ,1 5 0 ,  a n d  255
O ne hum an ities  fo u n d a tio n  course 
T hree social s tud ies fo u n d a tio n  courses 
Tw o science fo u n d a tio n  courses 
Three physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  010
Second  Y ear: A rt 2 4 5 , 2 6 0 , an d  275
One hum an ities fo u n d a tio n  course 
O ne science fo u n d a tio n  course 
O ne social stud ies d is trib u tio n  course 
T hree foreign language courses
T h ird  Y ear: A rt 3 5 6 , 361 , a n d  one  a rt h is to ry  elective
O ne social stud ies d is trib u tio n  course 
Tw o science d is trib u tio n  courses 
One foreign  language course 
T w o electives
F o u rth  Y ear: A rt 346 , 366 , 3 7 1 , 3 9 9 , 4 6 2 , an d  one a r t h is to ry  elective 
T hree electives
* W ithou t teac h e r ce rtif ica tion .
E ach course  carries five hours c red it, ex cep t w here n o ted .
101 In tro d u c tio n  to  A rt
In tro d u c tio n  to  the visual a rts . E x am ina tion  o f  creative, social, 
h is to rica l an d  aesthetic  aspects o f  selected  w orks o f  a rt. M ay be taken  
as a fo u n d a tio n  course.
215  A ncien t a n d  G assical A rt
A survey o f  a rch ite c tu re , scu lp tu re , pa in ting  and  m in o r a rts  from  the 
preh isto ric  era  th rough  th e  Classical period . P rerequ isite : A rt 101.
2 1 8  M edieval A rt
A  survey o f  m edieval a rch ite c tu re , scu lp tu re , pa in ting  and  m in o r a rts  
from  8 0 0  A .D . to  ab o u t 1400  A .D . P rerequ isite : A rt 101.
2 2 2  A rt in  E urope fro m  150 0  to  1800
C ourse covers th e  developm ent o f  a rch itec tu re , pain ting , scu lp tu re , 
tow n-p lann ing , gardens, an d  o f  visual a rts  fro m  1500  to  1800. Pre­
requ isite : A rt 101.
225  M odem  A rt
A survey o f  E u ro p ean  a rch itec tu re , scu lp tu re , and  pa in ting  o f  the 
19 th  and  early  2 0 th  cen tu ries . P rerequ isite : A rt 101.
226  C o n tem porary  A rt
A survey o f  co n tem p o ra ry  E u ropean  and  A m erican  a rch itec tu re , 
scu lp tu re , p a in tin g  and  m in o r a rts  from  th e  early  2 0 th  cen tu ry  to  the 
p resen t. P rerequ isite : A rt 101.
301 H isto ry  o f  th e  City
C ourse exam ines th e  h is to rical evo lu tion  o f  th e  c ity  from  p reh isto ric  
tim es to  to d ay . T he changing s ta tu s  o f  th e  c ity , its  origins, g row th , 
a n d  possible fu tu re  are exam ined . P rerequisite : A rt 101.
302  T he H isto ry  o f  th e  A esthetics o f  N ature
C ourse exam ines th e  origins o f  W estern p e rcep tio n  o f  th e  landscape 
a n d  n a tu re  in  th e  visual a rts  fro m  1500  to  th e  p resen t day. Pre­
requ isite : A rt 101.
305  A m erican A rt
A survey o f  a rch ite c tu re , scu lp tu re , pa in ting  and  m in o r a rts  in 
A m erica from  th e  C olon ial period  th ro u g h  th e  2 0 th  cen tu ry . 
P rerequ isite : A rt 101.
3 1 0  A rt o f  Negro A frica
F o rm  an d  c o n te n t o f  th e  a rts  o f  various triba l g roups so u th  o f  th e  
Sahara. P rerequisite : A rt 101.
150 In tro d u c tio n  to  S tud io
S tudy  o f, a n d  ex p e rim en ta tio n  w ith , fund am en ta l e lem en ts o f  visual 
expression  as exem p lified  in  app lica tions to  draw ing, pain ting , p rin t- 
m aking, scu lp tu re , a n d  m ulti-m edia .
2 4 5  In tro d u c tio n  to  C rafts
C reative design as ap p lied  to  jew elry-m aking , tex tiles , and  lea ther. 
E m phasis u p o n  a  variety  o f  basic tech n iq u es in  fab rica tion . Pre­
requ isite : A rt 150.
251 A dvanced  Design
A dvanced  p rob lem s in  visual o rgan iza tion  in co rp o ra tin g  tw o- and  
th ree-d im ensional m edia. P re req u isite : A rt 150 .
255  In tro d u c tio n  to  D raw ing
A stu d y  o f  fu ndam en ta l p ic to ria l co n cep ts  o f  draw ing. E xperi­
m en ta tio n  w ith  varied techn ica l m eans and  m edia d irec ted  to w ard  
b o th  descrip tive and  expressive ends. P rerequ isite : A rt 150.
2 6 0  In tro d u c tio n  to  Pain ting
E x p erim en ta tio n  w ith  varied techn ica l m eans an d  w ith  d iffe ren t 
com positiona l ideas re la ted  to  pain ting . U se o f  rep resen ta tio n a l and 
n o n -rep resen ta tio n a l sub ject m a tte r . P rerequ isite : A rt 255 .
265  In tro d u c tio n  to  P rin t m aking
E x p e rim en ta tio n  w ith  varied techn iques and  w ith  d iffe ren t com po­
sitional ideas re la ted  to  som e basic fo rm s o f  p rin tm ak ing . Inc luded  is 
w ork  w ith  m o n o p rin ts , “ fo u n d  o b jec ts ,”  card b o ard  p rin ts , lino p rin ts , 
w o o d cu t o r w ood  engraving and  engraving on plexiglas. P rerequ isite : 
A rt 255 .
2 7 0  In tro d u c tio n  to  Scu lp tu re
D irect m odeling and  co n stru c tio n  as approaches to  scu lp tu re . 
E x p erim en ta tio n  w ith  p las te r, c lay , w ood and  m etal. P rerequ isite : A rt 
150.
275  In tro d u c tio n  to  Ceram ics
Basic techn iques and  concep ts  re la ted  to  p o tte ry  and  ceram ics, w ith  
som e h is to rical backg round . P rerequ isite : A rt 150.
2 8 0  A rt fo r  C lassroom  Teachers*
M ateria ls, m e th o d s  o f  m o tiv a tio n , and  techn iques fo r teaching a rt to  
e lem en tary  ch ild ren , w ith  em phasis o n  the co n tem p o ra ry  ph ilosophy  
o f  a rt ed u ca tio n . N o t fo r a rt m ajors or m inors.
♦ S tuden ts  ce rtif ied  b y  th e  d irec to r o f  th e  E ducational S tud ies In s titu te
as cand ida tes  fo r teac h e r ce rtif ica tio n  m ay enro ll in A rt 2 8 0  an d  281
w ith o u t co m p le tin g  A rt 150  as a p rerequ isite .
281 A rt in  Special E duca tion*
T echn iques fo r teach ing  a rt to  excep tional ch ild ren  w ith  em phasis 
o n  m en ta lly  re ta rd ed . D evelopm ent o f  s tu d en t fam iliarity  w ith  various 
m aterials fo r use w ith  ex cep tiona l ch ild ren . F o r s tu d en ts  going in to  
special ed u ca tio n . A vailable for a rt s tu d en ts  on ly  in ad d itio n  to  m ajor 
and  m in o r requ irem en ts.
3 4 6  C rafts II
A dvanced p rob lem s in  creative design in  th e  fields o f  jew elry , te x ­
tiles , a n d  le a th e r w ork . P rerequ isite : A rt 245 .
356  D raw ing II
A co n tin u a tio n  o f  A rt 255  w ith  em phasis on  in -dep th  ex p lo ra tio n  o f 
fund am en ta l p ictoria l concep ts  o f  d raw ing and  on individual p ro b ­
lem s. P rerequ isite : A rt 255 .
361 P ain ting  II
A c o n tin u a tio n  o f  A rt 2 6 0  w ith  em phasis on  in -dep th  ex p lo ra tio n  o f 
technical m eans and  com positiona l ideas re la ted  to  pain ting  and  on 
individual p rob lem s. P rerequ isite : A rt 260.
366  P rin t m aking II
A  co n tin u a tio n  o f  A rt 265  w ith  em phasis o n  fu r th e r  ex p lo ra tio n  o f  
one  o r m ore p rin tm ak in g  areas in tro d u ced  in  A rt 2 6 5 . P rerequisite : 
A rt 265 .
371 S cu lp tu re  II
A  co n tin u a tio n  o f  A rt 2 7 0  w ith  in -dep th  ex p lo ra tio n  o f  tr i­
d im ensional m edia and  em phasis on  ind iv idual p rob lem s. P rerequisite : 
A rt 270 .
376  Ceram ics II
A  co n tin u a tio n  o f  A rt 2 7 5  w ith  em phasis o n  indiv idual so lu tions to  
p rob lem s in  design, c lay , an d  glaze com positions, bu ild ing  techn iques, 
a n d  firing. P rerequisite : A rt 275 .
380  A rt in  Public E ducation
C ourse designed to  o ffe r a rt m ajors w ho are p lann ing  to  teach  a rt an 
o p p o rtu n ity  to  investigate som e o f  th e  co n tem p o ra ry  issues o f  public 
ed u ca tio n  and  to  exam ine p e rtin en t ideas as they  relate to  a rt 
ed uca tion  from  K th ro u g h  12. C lass d iscussions, lab o ra to ry  ex ­
periences and  readings will involve th e  s tu d e n t in  an  analysis and  
critical evaluation  o f  various m eans o f  exposure  to  the creative 
process. R equ ired  fo r ce rtif ica tio n  o f  a rt teachers fo r K  th ro u g h  12 th
♦ S tuden ts  ce rtif ied  b y  th e  d irec to r o f  th e  E ducational S tudies In s titu te
as cand ida tes fo r teach er ce rtif ica tio n  m ay enro ll in A rt 2 8 0  and  281
w ith o u t com p le ting  A rt 150 as a prerequisite .
grades. P rerequisites: Ju n io r  o r S en io r s ta tu s  and co m p le tio n  o f  the 
teacher aide p rogram .
462 P ain ting  in
A c o n tin u a tio n  o f  A rt 361 w ith  advanced  and  m ore  individual 
p rob lem s. P rerequ isite : A rt 361 .
467  P rin t m aking III
A  co n tin u a tio n  o f  A rt 3 6 6  w ith  em phasis o n  co lo r in tag lio  p rin ting  
tech n iq u e . In tro d u c tio n  to  lith o g rap h y . Em phasis on  in d ep en d en t 
expressive developm ent. P rerequ isite : A rt 366 .
4 7 2  S cu lp tu re  ID
A co n tin u a tio n  o f  A rt 371 w ith  stro n g  em phasis on  ex p lo ra tio n  o f  
p rocess an d  m ateria l. P rerequ isite : A rt 371 .
399  Special P roblem s in  A rt
F u rth e r ex p lo ra tio n  o f  a p rob lem  in  a rt h is to ry  o r s tu d io  a rt 
en co u n te red  in  prev ious s tudy . F o r ju n io rs  and  seniors m ajoring  or 
m inoring  in  a r t ,  w ith  th e  approval o f  th e  advisor and  in s tru c to r. M ay 
be rep ea ted  fo r c red it u p  to  a m ax im um  o f  10 hours.
499  A dvanced  a n d  In d ep en d en t W ork in  A rt
A dvanced and  in d ep en d en t w ork  in  a rt h is to ry  o r stu d io  a rt n o t 
inc luded  in  o th e r courses. F o r seniors m ajoring  in a r t ,  w ith  the 
approval o f  th e  advisor and  in s tru c to r. V ariable c red it. M ay be 
repea ted  fo r c red it u p  to  a m ax im um  o f  10 hours.
A C Q U ISITIO N  O F ST U D E N T  W ORKS O F A R T
U pon occasion  th e  A rt D ep artm en t m ay  w ish to  re ta in  p erm an en tly  
certa in  s tu d e n t w orks o f  a rt. Such acqu is ition  requires consen t o f  the 
s tu d en t.
Each s tu d en t w ork  so d o n a ted  to  th e  college w ill be p ro p erly  reco rded  
as a p erm anen t acqu isition  o f  th e  college, to  be used in classes an d /o r  in 
exh ib itions e ith e r on  o r o f f  cam pus.
B I O L O G I C A L  A N D  E N V I R O N M E N T A L  
S C I E N C E S
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  PR O G R A M  IN  B IO LO GY
Biology m ajors m ust co m p le te  a m in im um  o f  4 6  hou rs  from  th e  biol­
ogy listing  in  th e  d ep a rtm en t, exclusive o f  Biology 105 , 200 , and  225 . 
S tuden ts  m ust tak e  all o f  th e  core  courses b e lo w  and  one  choice from  
each  o f  th e  lists (I , II, and  III).
CO RE I II III
190 203 202 404  and  405
210 205 206 406  and  407
220 303 302 450 and  451
3 1 0  an d  311 306
380 442
400  a n d  401
In  a d d itio n , m ajors m ust com p le te  th e  fo llow ing cognates: C hem istry  
2 0 1 , 2 3 1 , and  2 3 2 , o r 2 0 2 ,2 0 3 ,  and  3 0 4 ; M athem atics 105 or 2 0 1 , and 
2 1 5 ; a n d  Physics 2 2 0 ,2 2 1 , an d  2 2 2  or 2 3 0 , 2 3 1 , an d  232 .
S tudy  in geology is recom m ended  fo r all b io logy  m ajors. T hose w ho
ex p ec t to  do  g raduate  w ork  are  strong ly  reco m m en d ed  to  achieve a
read ing  know ledge o f  F rench , G erm an, an d  R ussian.
R E Q U IR EM EN T S F O R  M IN O R  PR O G R A M  IN  B IO LO GY
A  stu d en t choosing  a b io logy  m in o r m ust tak e  a t least 3 0  h o u rs  o f  
b io logy  courses exclusive o f  Biology 105 an d  inc lud ing  Biology 190, 
200  o r 2 1 0 , an d  220 .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  B IO LO G Y  M A JO RS
F irst Y ear: T hree hum an ities fo u n d a tio n  courses
T hree social s tud ies fo u n d a tio n  courses 
Biology 190
C hem istry  105 (science fo u n d a tio n )
M athem atics 105 (science fo u n d a tio n )
T hree physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  010
Second  Y ear: O ne science fo u n d a tio n  course
O ne hum an ities d is trib u tio n  course 
C hem istry  2 0 1 , 2 3 1 , an d  232  
Biology 2 1 0 , 2 2 0 , and  one b io logy  elective 
(b o ta n y  o r zoo logy)
M athem atics 215
T h ird  Y ear: O ne hum an ities d is trib u tio n  course
Tw o social s tud ies d is trib u tio n  courses 
Physics 2 2 0 , 2 2 1 , an d  222  
Biology 310-311 a n d  one b io logy  elective 
(b o tan y  o r zoo logy )
O ne elective
F o u rth  Y ear: B iology 400 -401 , 404-405  or 406-407  o r 4 5 0 -4 5 1 , 3 8 0 ,
a n d  one  b io logy  elective 
Six electives
105 H um an E cology
T he b io logy o f  popu la tions . In te rac tio n s  be tw een  m an and  his 
env ironm en t. L ec tu re  an d  d iscussion. T his course does n o t  co u n t 
to w ard  a b io logy  m ajo r or m ino r. M ay b e  tak en  as a fo u n d a tio n  or 
d is tr ib u tio n  course. Five hou rs  cred it.
190  In tro d u c to ry  C ellular and  E cological Biology
l i f e  as a physico-chem ical system ; s tru c tu re  and  fu n c tio n  o f  cells; 
p rincip les o f  physio logy  and  o f  ecological system s. L ectu re  an d  lab­
o ra to ry . P rerequ isite : C hem istry  105 (m ay be tak en  co n cu rren tly ). 
Five h o u rs  cred it. N o t o pen  to  th o se  com ple ting  th e  fo rm er Biology 
201.
200  H um an H ered ity
G eneral in tro d u c tio n  to  th e  co n cep ts  o f  h ered ity  w ith  em phasis on 
h u m an  genetics. L ecture an d  discussion. Five h o u rs  c red it. D oes n o t 
c o u n t as c red it to w a rd  th e  b io logy  m ajor.
201 F u n d am en ta ls  o f  Biology
Levels o f  o rgan iza tion ; d iversity  o f  life ; e lem en ts o f  m etabo lism , 
re p ro d u c tio n , deve lopm en t, genetics, and  evo lu tion . L ec tu re  and 
lab o ra to ry . R equ ired  o f  all b io logy m ajors and  m inors. P rerequisite : 
C hem istry  105 (m ay  be tak en  co n cu rren tly ). Five hou rs  cred it.
202  Inverteb ra te  Z oology
C om parative a n a to m y , physio logy , em bryo logy , and  evo lu tion  o f 
m ajo r inverteb ra te  groups. L ec tu re  and  la b o ra to ry . P rerequ isite : 
B iology 2 2 0 * . Five h o u rs  cred it.
203 M orphology o f  N on-vascular P lan ts
S tru c tu re , life cycles and  phy logeny  o f  algae, fungi and  b ry ophy tes . 
L ec tu re  a n d  lab o ra to ry . P rerequ isite : B iology 220* . Five h o u rs  cred it.
205  M orphology and  A natom y  o f  V ascular P lants
S tru c tu re , life cycles and  phy logeny  o f  vascular p lan ts. L ectu re  and 
la b o ra to ry . P rerequ isite : B iology 2 2 0 * . Five h o u rs  cred it.
206  N atu ra l H isto ry  o f  V erteb ra tes
T ax o n o m y , ecology , life h is to ries, behavior, and  d is tr ib u tio n  o f 
v e rteb ra tes , w ith  special reference to  those  o f  the region. L ec tu re , 
lab o ra to ry , and  several S a tu rd ay  fie ld  trip s. P rerequ isite : Biology 105 
o r  190*. Five h o u rs  cred it.
2 1 0  G enetics
F u n d am en ta l co n cep ts  o f  genetics. L ecture  an d  la b o ra to ry . Pre­
requ isite : B iology 190* . Five h o u rs  cred it.
2 2 0  In tro d u c to ry  O rganism ic and  E vo lu tionary  Biology
Princip les o f  developm ent; anim al behav io r; d iversity  am ong organ­
ism s; m echanism s o f  organic evo lu tion . L ecture  and  lab o ra to ry . Pre­
requ isite : B iology 210  o r 200 . Five h o u rs  cred it.
225  Biology and  H um an A ffairs
In in tro d u c tio n  to  th e  b io logically  based  theo ries concern ing  hum an 
behavior, race , evo lu tion , p o p u la tio n  co n tro l, an d  eugenics. L ecture 
an d  discussion. P rerequisite : B iology 105. D oes n o t co u n t as cred it 
to w a rd  b io logy  m ajor.
302  C om parative V erteb ra te  A natom y
P hylogeny  and  an a to m y  o f  verteb ra tes. L ecture  and  labo ra to ry . 
P rerequisite : Biology 220* . Five h o u rs  cred it.
303  System atic  B otany
Princip les and  m e th o d s o f  tax o n o m y  o f  vascular p lan ts. L ectu re , 
la b o ra to ry , and  th ree  S atu rday  field trips. P rerequisite : B iology 105 
o r  190. Five hou rs  credit.
306  Ich thyo logy
T he an a to m y , m orpho logy  and  classification  o f  fishes; evo lu tion ; 
biological and  ecological aspects. S tudy  o f  the m ajor p h y le tic  groups 
w ith  em phasis u p o n  species native to  th e  G rea t Lakes region. L ectu re , 
la b o ra to ry , a n d  tw o  S atu rday  fie ld  trip s. P rerequisites: B iology 220  
a n d  ju n io r  o r sen ior sta tus. Five h o u rs  cred it. N o t o ffe red  during
1972-73.
310  Cell Biology
S tru c tu re  and  physiological processes o f  th e  cell. L ec tu re . P re ­
requisites: C hem istry  231 and  Biology 210 . F o u r hou rs  cred it.
311 Cell Biology L abo ra to ry
M ethods o f  s tu d y  o f  th e  physio logy o f  cells. P rerequ isite : C oncu rren t 
en ro llm en t in  Biology 310 . Tw o hou rs  cred it.
3 8 0  Sem inar
S tu d en t p resen ta tio n  o f  selected  top ics in  b io logy. O pen  to  ju n io r 
and  senior b iology m ajors and  m inors. O ne h o u r c red it; m ay  be 
repea ted  once fo r cred it.
399  R eadings in Biology
In d ep en d en t supervised readings on  selected  top ics. C redit and  
top ics p rearranged  w ith  ap p ro p ria te  s ta ff  m em bers. May be e lec ted  for 
u p  to  five hou rs  o f  c red it to w ard  a b io logy m ajor. O ne to  five hours 
cred it.
4 0 0  E cology
P o p u la tio n , com m un ities , an d  ecosystem s. L ecture . P rerequisites: 
B iology 190* a n d  jun io r-sen io r s ta tu s  in  b io logy  an d  environm ental 
science o r co n sen t o f  in s tru c to r. F o u r hou rs  credit.
401 E cology L ab o ra to ry
Q uan tita tive  techn iques fo r th e  analysis o f  s tru c tu re  and  fu n c tio n  o f 
po p u la tio n s , com m un ities , and  ecosystem s. L ab o ra to ry  and  three 
S atu rday  fie ld  tr ip s . P rerequisites: M athem atics 215  an d  co ncu rren t 
en ro llm en t in  Biology 400 . T w o hou rs  cred it.
404  C om parative A nim al Physiology
F u n c tio n s o f  th e  organ system s o f  anim als. L ectu re . P rerequisites: 
B iology 220* , 310 ; Biology 3 0 2  recom m ended . F ou r hou rs  cred it.
405  A nim al Physio logy L ab o ra to ry
L ab o ra to ry  techn iques and  ex p erim en ts  in  anim al physio logy. Pre­
requ isite : C o n cu rren t en ro llm en t in  Biology 404 . T w o hou rs  cred it.
406  P lan t Physio logy
W ater re la tions, ca rb o h y d ra te  m etabolism  and  tran slo ca tio n , p h o to ­
synthesis , m ineral n u tr itio n , p lan t h o rm ones, and  g row th  and  develop­
m en t. L ectu re . P rerequ isite : B iology 2 2 0  and  3 1 0 * ; Biology 205  
recom m ended . F o u r h o u rs  cred it.
407  P lan t Physio logy L ab o ra to ry
E xperim en ts in  p lan t physio logy . P rerequ isite : C o n cu rren t enro ll­
m en t in  Biology 406 . Tw o h o u rs  cred it.
420  E m bryology
D escriptive and  experim en ta l app roach  to  the developm ent o f 
anim als. P rerequisites: B iology 2 1 0  a n d  302 . Three hou rs  cred it. N o t 
o ffe red  during  1972-73.
421 E m bryology  L ab o ra to ry
M orphological exam ina tion  o f  selected  stages o f  th e  em bryon ic  
ch ick  and  pig. In tro d u c tio n  to  techn iques in  experim en ta l em b ry o ­
logy . P rerequ isite : B iology 4 2 0  (m ay  be taken  co n cu rren tly ). Tw o 
h o u rs  c red it. N ot o ffe red  during  1972-73.
440  L im nology
E cology o f  lakes an d  stream s w ith  em phasis on  th e  physical, 
chem ical and  b iological fac to rs  affec ting  th e ir p ro d uc tiv ity . L ectu re , 
la b o ra to ry , an d  tw o S a tu rd ay  cruises. P rerequisites: B iology 4 0 0  and  
401 o r co n sen t o f  in s tru c to r. Five hou rs  cred it.
4 4 2  A nim al B ehavior
T he  behav io r o f  in v erteb ra tes  and  verteb ra tes  w ith  em phasis on
adaptive significance. L ecture  and  la b o ra to ry . P rerequ isite : T w o 
courses in  b io logy  o r psychology  o r co n sen t o f  in s tru c to r. Five hou rs  
cred it.
4 5 0  M icrobiology
S tru c tu re , physio logy , genetics, and  eco logy  o f  acellu lar and 
un icellu lar organism s. L ecture. P rerequ isite : B iology 2 2 0 , 3 1 0 , and  
3 1 1 . F o u r h o u rs  c red it.
451 M icrobiology L abo ra to ry
T echniques in  th e  s tu d y  o f  m icroorganism s. P rerequ isite : C oncu rren t 
en ro llm en t in  Biology 450 . T w o hou rs  cred it.
480  S elected  T opics
R eadings, le c tu re , d iscussions, lab  o r  field  experience (o r any 
co m b in a tio n  o f  th e  p reced ing) in  specific b iological top ics. P re ­
requ isites d ep en d en t u p o n  to p ic  selec ted  and  perm ission o f  the 
in s tru c to r. O ne-five hou rs  cred it.
499  R esearch in  Biology
C an be e lec ted  for up to  five hou rs  c red it to w ard  th e  m ajor in 
b io logy . H ours, c red it a n d  to p ic  to  be arranged  w ith  ind iv idual s ta ff 
m em bers. P rerequ isite : 3 .0  g rade p o in t average in b io logy and  consen t 
o f  th e  d ep artm en t.
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  PR O G R A M  
IN  EN V IR O N M E N T A L  SCIENCES
M ajors m ust com p le te  a m in im um  o f  4 6  hou rs  w ith in  env ironm enta l 
sciences, includ ing  Biology 400  an d  4 0 1 , and  45  h o u rs  o f  cognates. 
W ithin th e  m ajo r th e re  are fo u r areas o f  speciaH zation: R egional P lan­
ning, E cosystem  A nalysis, E nv ironm ental M onitoring, an d  N atu ra l His­
to ry  In te rp re ta tio n . The fo llow ing  is a listing  o f  th e  req u ired  courses in  
each o f  th e  areas.
R egional P lanning
M ajor: E nv ironm ental Sciences 2 0 0 , 2 8 0 , 300 , 3 8 0 , 4 0 0 , and
Biology 400-401.
C ognates: G eology 101 , 102; M athem atics 215 ; Political Science 102, 
2 0 3 , 242 ; Physics 106; Sociology 2 0 1 , an d  351 .
E cosystem  A nalysis 
M ajor: E nv ironm enta l Sciences 2 0 0 , 2 4 0  o r 2 8 0 , 3 0 0 , 3 8 0 , 400 ,
4 6 0 , a n d  Biology 400-401 .
C ognates: B iology 2 0 6 , 3 0 3 , 440 ; C hem istry  105; G eology 101 , 102; 
M athem atics 192 , 215 ; an d  Physics 106.
E nvironm enta l M onitoring
M ajor: E nv ironm en ta l Sciences 2 0 0 , 2 4 0  or 2 8 0 , 3 0 0 , 3 8 0 , 4 0 0 ,
4 6 0 , and  Biology 400-401 .
C ognates: B iology 4 4 0 ; C hem istry  105, 2 0 1 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 2 ; G eology 
101; M athem atics 192 , 2 1 5 ; an d  Physics 106.
N atu ra l H istory  In te rp re ta tio n
M ajor: E nv ironm enta l Sciences 2 0 0 , 2 4 0  o r 2 8 0 , 3 2 0 , 3 8 0 , 425 ,
4 3 0 ; Biology 2 0 6 , 3 0 3 , and  400-401 .
C ognates: G eology 101 , 102, 103; Physics 105, 106; Sociology 205 , 
3 1 0 ,3 2 5 , an d  335.
S tu d en ts  w ho  ex p ec t to  do  g raduate  level w o rk  are strong ly  recom ­
m en d ed  to  tak e  M athem atics 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 ; Physics 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2  or
2 3 0 , 2 3 1 , 232 ; an d  ad d itio n a l chem istry .
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M  F O R  EN V IR O N M E N T A L
SC IEN C E M A JO R S (IN  R E G IO N A L  PLA N N IN G )
F irst Y ear: T hree hum an ities fo u n d a tio n  courses
T w o social stud ies fo u n d a tio n  courses 
O ne science fo u n d a tio n  course 
G eology 101 an d  102  (science fo u n d a tio n )
Physics 106  (science fo u n d a tio n )
T hree physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  010
Second  Y ear: O ne social s tud ies fo u n d a tio n  course 
T w o hum an ities  d is trib u tio n  courses 
T w o social stud ies d is trib u tio n  courses 
E nv ironm enta l Sciences 2 0 0 , 2 0 8 , an d  300  
M athem atics 215
T h ird  Y ear: Political Science 242
Social S tud ies 350  
Biology 400-401 
E nv ironm en ta l Sciences 400
T w o env ironm en ta l sciences electives 
T w o general electives
F o u rth  Y ear: Seven general electives
E nv ironm enta l Sciences 3 8 0 (3 )
O ne env ironm en ta l sciences elective
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N  IN  E N V IR O N M E N T A L  SCIENCES
2 0 0  T he  Science o f  E nv ironm ent
I n t r o d u c t io n  to  E nv ironm enta l Sciences: E cosystem s A nalysis,
E nvironm enta l P lanning, a n d  N atural H istory  In te rp re ta tio n . L ectu re , 
la b o ra to ry , a n d  tw o  S atu rday  fie ld  trip s. Five h o u rs  cred it.
2 4 0  M eteoro logy  an d  C lim atology
T he a tm osphere , b ro ad  aspects o f  w ea th er an d  c lim ate , m icro- 
c lim a to lo g y  an d  paleoc lim ato logy . L ectu re  an d  la b o ra to ry . O ne 
S a tu rday  fie ld  tr ip . P rerequ isite : E nv ironm ental Sciences 2 0 0 . Five 
h o u rs  cred it.
280  P rincip les o f  Soil Science
Physical, chem ical, and  biological p ro p ertie s  o f  soils. T heir id en tif i­
c a tio n , classification , p ro d u c tiv ity , and  m anagem ent. L ec tu re  and 
la b o ra to ry . Tw o S atu rday  fie ld  trip s. P rerequ isite : E nvironm ental 
Sciences 200 . Five hou rs  cred it.
300  F ie ld  M ethods fo r E nv ironm ental Science
S election , m easurem en t, an d  in te rp re ta tio n  o f  env ironm enta l con ­
d itions, em phasizing  co n cep ts , m e th o d s a n d  in s tru m en ts  dealing  w ith  
m icroenv ironm enta l analysis. L ecture and  la b o ra to ry . P rerequisite : 
E nv ironm enta l Sciences 2 0 0 . Five hours cred it.
320  N atu ra l R esources M anagem ent
The princip les o f  resource m anagem ent: categories o f  n a tu ra l re­
sources em phasizing  biological, ecological, a n d  econom ic  fac to rs 
a ffec ting  th e ir  use. L ecture , la b o ra to ry , a n d  tw o  S atu rday  fie ld  trips. 
P rerequisites: E nvironm ental Sciences 2 0 0  o r perm ission  o f  in s tru c to r. 
Five hou rs  credit.
380  Sem inar O n E nv ironm ent
S tu d en t p resen ta tion  and  discussion o f  cu rren t in te rest areas in the 
env ironm enta l sciences. O pen to  ju n io r  and  senior environm ental 
science m ajors, o r  to  o th ers  by  perm ission o f  the in s tru c to r. O ne hou r 
c red it; m ay  be repea ted  fo r th ree  cred its.
399  R eadings in th e  E nv ironm enta l Sciences
In d ep en d en t supervised readings on  selected  top ics. C red it and  
top ics p rearranged  w ith  ap p ro p ria te  s ta ff  m em bers. O ne to  five hours 
cred it.
400  L andform  E valuation
A stu d y  o f  th e  recogn ition  and  com plex ity  o f  land fo rm s; co n ­
structive env ironm enta l design and  co m p e ten t ecological planning 
m e th o d s fo r land  capab ility  assessm ent and  u tiliza tio n ; th e  tolerance 
o r in to le rance  o f  env ironm ents to  hum an  use. L ec tu re  and  labo ra to ry . 
T hree Satu rday  fie ld  tr ip s . P rerequisites: G eology 101; E nv ironm enta l 
Sciences 300 ; (B iology 400-401 recom m ended ). Six hou rs  cred it.
4 2 5  F reshw ater F isheries M anagem ent
T heo ry  an d  prac tice  o f  fishery  m anagem ent. P o p u la tion  analysis; 
m ethods o f  increasing fishing quality . L ec tu re , la b o ra to ry , an d  one 
S atu rday  fie ld  tr ip . P rerequisites: E nv ironm ental Sciences 320  and  
M athem atics 215  o r perm ission  o f  in s tru c to r. Tw o h o u rs  o f  cred it 
o ffe red  in  co m b in a tio n  w ith  E nv ironm enta l Sciences 430 .
4 3 0  Princip les o f  W ildlife M anagem ent
W aterfow l, u p lan d  game b irds, an d  big gam e m anagem ent: life his­
to ries, census techn iques, an d  m anagem ent p rocedures. L ec tu re , lab­
o ra to ry , an d  tw o  Satu rday  field  trip s. P rerequisites: E nvironm ental 
Sciences 3 2 0  an d  M athem atics 215  o r  perm ission o f  in s tru c to r. Three 
h o u rs  c red it o ffe red  in  co m b in a tio n  w ith  E nv ironm ental Sciences 325 .
460  P roductiv ity  o f Ecosystem s
F u n c tio n  o f  ecosystem s: the ir p ro d u c tiv ity  and  n u tr ie n t cycling. 
A pp lica tions o f  system s analysis a n d  m odel-bu ild ing  to  te rrestria l and  
aq u a tic  ecosystem s. L ectu re , la b o ra to ry , an d  tw o  S atu rday  field  trips. 
P rerequisites: B iology 400-401 and  M athem atics 215 .
499  R esearch in E nv ironm ental Sciences
R esearch co n d u c ted  individually  w ith  facu lty  supervision, a n d /o r in 
co o p era tio n  w ith  o th e r m ajors in  the E nv ironm ental Sciences. C an be 
e lec ted  fo r u p  to  10 hou rs  cred it to w a rd  th e  m ajo r p rogram . O ne to  
five hou rs  cred it. Ju n io r o r senior s ta tu s  in E nv ironm ental Sciences.
C H E M I S T R Y
R EQ U IR EM EN T S FO R  M A JO R  A N D  M IN O R  PROG RAM S
Three chem istry  program s are available: th e  BA degree, th e  BS degree 
(A cadem ic O p tio n ) , an d  th e  BS degrees (T echnical O ption).
T he BA degree an d  BS degree (A cadem ic O p tion ) are designed to  give a 
w ell-rounded  ed u ca tio n  in  chem istry , and  to  p repare  th e  s tu d en t fo r 
g raduate  w ork  in chem istry  o r re la ted  sciences and  professions as well 
as fo r industria l em p lo y m en t. T he BS degree (T echnical O p tio n ) p re­
pares th e  s tu d en t fo r lab o ra to ry  w ork ; co n seq u en tly  it is ex p ec ted  th a t 
fo r graduates o f  th is o p tio n  o p p o rtu n itie s  fo r o th e r k inds o f  em p loy ­
m en t w ould  be re s tric ted , an d  th a t g raduate  s tu d y  w ould  requ ire  
fu r th e r p repara tion . H ow ever, e lec tion  o f  ap p ro p ria te  courses in busi­
ness an d  econom ics along  w ith  th e  T echnical O p tion  w ould  greatly  
ex p an d  o p p o rtu n itie s  in business, trad e , an d  com m erce  in th e  technical 
industries. A lternatively , e lec tion  o f  courses in  o th e r sciences cou ld  
im prove o p p o rtu n itie s  in  in terd isc ip linary  fields o f  science.
It is ex p ec ted  th a t m ost s tu d en ts  will in itia lly  e lec t th e  BA degree 
p rogram  o r th e  A cadem ic O p tion . Changing fro m  th e  T echnical O ption
to  the A cadem ic O ption  o r  BA degree p rogram  a fte r  tw o  years w ould  
p robab ly  ex te n d  th e  tim e  n eed ed  fo r g raduation  b ey o n d  fo u r years, 
w hereas th e  reverse change shou ld  cause no  such  d ifficu lty .
A  s tu d en t co n tem p la tin g  a m ajor in  chem istry  sh o u ld  consu lt a  m em ber 
o f  th e  C hem istry  d ep a rtm en t as early  as possible to  p lan  his p rogram , 
even i f  th e  s tu d e n t’s co m m itm en t to  chem istry  is on ly  ten ta tiv e . I t  is 
im p o rtan t th a t  th e  sequences in  m athem atics an d  physics b e  s ta r te d  as 
early  as possible.
T he core courses com m on to  all th ree  program s are C hem istry  201 ,
2 0 2 , 2 0 3 , 3 0 4 , 3 1 1 , 3 1 3 , 322 , an d  410 . C hem istry  310  is req u ired  o f  
s tu d en ts  w ho will tak e  th e ir  ju n io r  year a t G rand  V alley.
To qualify  fo r th e  BA degree, a s tu d e n t m ust com p le te  a t least 45  hours 
in chem istry , exclud ing  Physical Science 101; C hem istry  1 0 2 ,1 0 5 , 2 3 1 , 
2 3 2 , 3 1 4 , an d  315 . He m ust tak e  th e  co re  courses; C hem istry  4 2 2 , 4 2 3 ; 
M athem atics 201 , 2 0 2 ; Physics 2 3 0 , an d  2 3 1 . G erm an o r  R ussian is 
strongly  recom m ended  as th e  foreign  language.
To qualify  fo r th e  BS degree (A cadem ic O p tio n ), a s tu d e n t m ust com ­
ple te  50 hou rs  in  chem istry , exclud ing  Physical Science 101; C hem istry  
102 , 105 , 2 3 1 , 2 3 2 , 3 1 4 , and  315 . He m u st tak e  th e  core courses; 
C hem istry  4 2 2 , 4 2 3 , an d  e ither 4 3 2  o r 4 3 3 ; M athem atics 2 0 1 , 2 0 2 , 
203 ; Physics 2 3 0 , an d  231 .
To qualify  fo r th e  BS degree (T echnical O p tio n ), a s tu d e n t m ust com ­
ple te  50 hou rs  in  chem istry , exclud ing  Physical Science 101; C hem istry  
102 , 105, 2 3 1 , and  232 . He m ust tak e  th e  core  courses; C hem istry  305 , 
3 1 4 , 315 , an d  e ith e r 4 3 2  or 4 3 3 ; M athem atics 121 , 192 , 2 1 5 ; Physics 
2 2 0 , 2 2 1 , and  222 .
A s tu d e n t m inoring  in  chem istry  m ust com p le te  30  h o u rs  in  chem istry , 
exclud ing  Physical Science 101; C hem istry  102 , an d  105. He m ust take  
C hem istry  2 0 1 , 311 , 313 , a n d  e ither 2 0 2  an d  203  o r  231 an d  232 .
C hem istry  4 0 0  is reco m m ended  fo r s tu d en ts  in a secondary  ed u ca tio n  
p rogram  w ith  a m ajor o r m inor in  chem istry .
S tuden ts  p lann ing  g raduate  w ork  in chem istry  shou ld  select th e  BA or 
BS (A cadem ic O p tion ) p rogram , a n d  inc lude  Physics 2 3 2 ; M athem atics
2 0 3 , an d  302 . M athem atics 192 an d  courses in G erm an or R ussian are 
also recom m ended .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  A BA O R  BS 
(A CAD EM IC O PTIO N ) D E G R E E  IN  CH EM ISTR Y
F irst Y ear: C hem istry  105 , 2 0 1 , 311 , an d  313
M athem atics 121 , 2 0 1 , an d  202
English 100  an d  102  o r 104 (continued on next page) 
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O ne fo u n d a tio n  course
Three physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  010
Second  Y ear: C hem istry  2 0 2 , 2 0 3 , an d  304  
Physics 2 3 0 , 2 3 1 , and  322  
M athem atics 203*
T w o fo u n d a tio n  courses
T h ird  Y ear: C hem istry  3 1 0 , 422 , 4 2 3 , an d  43 3 * *
Three fo u n d a tio n  courses 
Three d is trib u tio n  courses*
F o u rth  Y ear: C hem istry  4 1 0  an d  432**
O ne d is tr ib u tio n  course 
Seven electives***
TY PICA L C U R R IC U LU M  F O R  A BS D EG R EE 
(T E C H N IC A L  O PTIO N ) IN  CH EM ISTR Y
F irst Y ear: C hem istry  105 , 2 0 1 , 311 , and  313
M athem atics 121 , 192 , an d  215  
English 100  and  102 or 104
O ne fo u n d a tio n  course
Three physical ed u ca tio n  courses, inc lud ing  0 1 0
Second  Y ear: C hem istry  202 , 2 0 3 , 304 , and  305 
Physics 2 2 0 , 2 2 1 , an d  222  
Three fo u n d a tio n  courses
T h ird  Y ear: C hem istry  3 1 0 , 322 , 314 , 3 1 5 , an d  4 3 3 * * * *
T w o fo u n d a tio n  courses 
Three d is trib u tio n  courses 
O ne elective
F o u rth  Y ear: C hem istry  4 1 0  an d  4 3 2 * * * *
O ne d is trib u tio n  course
Seven electives, includ ing  a t least seven hou rs  cred it in 
chem istry .
* F o r a BA degree, s tu d en ts  shou ld  om it M athem atics 2 0 3 ; C hem istry  
4 3 2 , and  4 3 3 , and  in th e ir place, tak e  fo u r courses in foreign language 
(one  o f  w hich is c o u n te d  as a d is trib u tio n  course).
**F o r a BA degree, s tu d en ts  shou ld  tak e  e ither C hem istry  4 3 2  o r 433 .
***Include  a t least 10 hours c red it in chem istry  for th e  BS degree and  
a t least five hours c red it in chem istry  fo r th e  BA degree.
****T ake e ither C hem istry  4 3 2  o r 433 .
101 In tro d u c tio n  to  th e  Physical Sciences (101 Physical Science)
G eology, physics, ch em istry , an d  astro n o m y  are em phasized  in  
lec tu res , discussions, an d  lab o ra to ry  periods. This course  is n o t a p re ­
requ isite  fo r any  chem istry  course an d  does n o t satisfy  th e  requ ire­
m en ts o f  any  science m ajor. May be taken  as a fo u n d a tio n  or d is tri­
bu tio n  course. Five h o u rs  cred it.
102 G eneral T opics in  C hem istry
An experim en ta l course em phasizing  th o se  top ics in general chem ­
is try  re la ted  to  social, ecological, an d  ph ilosophical p rob lem s. This 
course is reco m m en d ed  fo r those  s tu d en ts  w ho  have h ad  high school 
chem istry  an d  do n o t p lan  to  m ajo r in one o f  th e  n a tu ra l sciences. 
C redit c an n o t be o b ta in ed  in  b o th  C hem istry  102  and  C hem istry  105. 
This course does n o t satisfy  th e  requ irem en ts  o f  a chem istry  m ajor or 
m inor. May be taken  as a fo u n d a tio n  or d is tr ib u tio n  course. Five 
hou rs  cred it.
105 In tro d u c tio n  to  C hem istry
Em phasis on a tom ic  s tru c tu re , period ic  law , ion ic  an d  covalent 
bond ing , an d  sim ple s to ich io m etry . This course is a p rerequ isite  fo r all 
fu r th e r courses in  chem istry . It shou ld  be th e  first course in  chem istry  
taken  by  s tu d en ts  w ith  a possible in te rest in science. E xem ption  can 
be earned  by  sa tisfac to ry  perfo rm ance on  a qualify ing  exam ination . 
May be taken  as a fo u n d a tio n  course. Five hou rs  cred it.
201 F u n d am en ta ls  o f  C hem istry
S ta tes o f  m a tte r , reac tions in  so lu tions, and  chem ical equ ilib ria . 
P rerequ isite : C hem istry  105 o r ad equa te  perfo rm ance on an en trance 
exam in a tio n . Five hou rs  c red it.
202  O rganic C hem istry  I
C hem istry  o f  a lipha tic , a ro m atic , and he te rocyc lic  co m pounds o f 
ca rbon . P rerequ isite : C hem istry  201 . Five h o u rs  c red it.
203 O rganic C hem istry  II
A co n tin u a tio n  o f  C hem istry  202 . P rerequ isite : C hem istry  202 . Five 
h o u rs  cred it.
231 Organic and  Biological C hem istry  I
A sh o rt course in organic chem istry  in ten d ed  prim arily  for b iology 
and  health  science s tu d en ts . P rerequisite : C hem istry  2 0 1 . C redit 
can n o t be given fo r b o th  C hem istry  203  an d  231 . This course does 
n o t satisfy  th e  requ irem en ts  o f  a chem istry  m ajor. Five hou rs  cred it.
232  O rganic and  Biological C hem istry  II
M ajor classes o f  biological co m pounds and  m etabo lic  pa thw ays.
In ten d ed  p rim arily  fo r b io logy an d  h ea lth  science s tu d en ts . Pre­
requisites: C hem istry  231 o r 203 . C redit can n o t be given fo r b o th  
C hem istry  4 1 4  an d  232 . This course does n o t satisfy th e  requ irem en ts 
o f  a chem istry  m ajor. Five hou rs  cred it.
304  O rganic C hem istry  III
A co n tin u a tio n  o f  C hem istry  203 . P rerequ isite : C hem istry  203 . No 
lab o ra to ry  w ork . T hree hours cred it.
305 Q ualitative O rganic A nalysis L abo ra to ry
S epara tion  and  id en tif ica tio n  o f  organic co m pounds using classical 
and  in stru m en ta l m eth o d s. P rerequ isite : C red it o r reg istration  in 
C hem istry  304 . T w o h o u rs  cred it.
310  C hem istry  S em inar I
S tu d e n t p resen ta tio n  o f  top ics from  cu rren t chem ical lite ra tu re . 
O rd inarily , p a rtic ip a tio n  in th ree  qu arte rs  o f  sem inar requ ired  fo r one 
h o u r o f  c red it. O pen on ly  to  ju n io r  chem istry  m ajors and  m inors. 
R equ ired  fo r m ajors in th e  ju n io r  year.
311 Inorganic  C hem istry
Survey o f  chem ical behavior o f  th e  e lem en ts an d  th e ir com pounds. 
P rerequisite : C hem istry  201 . Three hou rs  cred it.
313  Q ualita tive Inorgan ic  A nalysis
Problem s in th e  app lica tion  o f  ion ic  equ ilib rium  to  inorgan ic  q u a lita ­
tive analysis. L ab o ra to ry  w ork  illu s tra ting  th e  p rincip les o f  qualita tive 
analysis o f  an ions an d  ca tions. P rerequisite : C hem istry  2 0 1 . Tw o 
hou rs  cred it.
3 1 4  Physical C hem istry  fo r  th e  Life Sciences
Physical-chem ical concep ts  fo r s tu d en ts  o f  chem istry  (T echnical 
O p tio n ), h ea lth  sciences, b io logy , env ironm enta l sciences, geology, 
and  re la ted  sub jects. P rerequisites: C hem istry  202  or 231 and  Biology 
310  or perm ission o f  in s tru c to r. C redit can n o t be given fo r b o th  
C hem istry  3 1 4  an d  422 -4 2 3 . This course does n o t satisfy  th e  requ ire­
m en ts o f  th e  BA o r BS (A cadem ic O p tion ) degree program s in chem ­
istry . T hree h o u rs  cred it.
315  A pplied  T echn iques in  C hem istry
A lab o ra to ry  course in  th e  app lica tion  o f  analy tical an d  physical- 
c h e m ic a l  lab o ra to ry  techn iques. In s tru m en ta tio n , da ta  analysis, 
sp ec tro scopy , ion exchange, k inetics , ca lo rim etry , and  selected  o th e r 
areas. P rerequisites: C hem istry  3 2 2  an d  e ither 3 1 4  or 422 . C redit can ­
n o t be given fo r b o th  C hem istry  315  an d  4 2 3 . This course does n o t 
satisfy  th e  requ irem en ts o f  th e  BA or BS (A cadem ic O p tio n ) program s 
in  chem istry . Three hou rs  cred it.
322  Q uan tita tive  A nalysis
V olum etric  and  gravim etric m ethods o f  analysis; in tro d u c tio n  to  
sp e c tro p h o to m e tr ic  an d  e lec trom etric  m ethods o f  analysis. Pre­
requ isite : C hem istry  311 and  313  o r perm ission o f  in s tru c to r. Five 
hou rs  credit.
350  C hem istry  L ab o ra to ry  In ternsh ip
Practical tra in ing  and  in d ep en d e n t s tu d y  in  th e  specialized  areas o f  
chem istry . P rerequisite : C hem istry  m ajor w ith a m in im um  o f  3 0  hours 
in  chem istry  and  perm ission o f  in s tru c to r. O ne to  tw o  hou rs  c red it per 
te rm . Can be tak en  for a m ax im um  o f  six hou rs  cred it.
351 Scien tific  G lassblow ing
Practical experience in sc ien tific  glassblow ing involving techn iques in 
draw ing p o in ts , fo rm ing  ro und  and  fla t b o tto m  tubes , tube  bending , 
flaring and  finishing and  m aking stra igh t, “ T ”  and  ring seals w ill be 
pu rsued . P rerequisite : O pen  on ly  to  ju n io r and  senior chem istry  
m ajors w ith  d ep artm en ta l approval. O ne or tw o h o u rs  cred it.
380  A pplied  A naly tical C hem istry
A p p l i c a t i o n  o f  classical an d  in s trum en ta l chem ical analy tical 
m ethods to  individual p rob lem s in chem istry  o r o th e r  na tu ra l sciences. 
P rerequisites: C hem istry  322  and  perm ission o f  C hem istry  d ep artm en t 
chairm an an d  p ro jec t sponsor. O ne to  th ree  h o u rs  cred it.
400  H istory  o f  C hem istry
(See H istory  o f  Science 4 0 0 )
410  C hem istry  S em inar II
S tu d e n t p resen ta tio n  o f  top ics from  th e  cu rren t chem ical lite ra tu re . 
O rd inarily , partic ip a tio n  in th ree  qu arte rs  o f  sem inar requ ired  fo r one 
h o u r c red it. O pen on ly  to  chem istry  m ajors, and  requ ired  o f  th em  in 
th e  sen ior year.
412  A dvanced O rganic C hem istry
Special top ics in  organic chem istry  includ ing  ty p e  reac tions , reaction  
m echanism s, and  k inetics. P rerequisites: C hem istry  304  and  p e r­
m ission o f  in s tru c to r. T hree hou rs  cred it.
413  A dvanced O rganic L abo ra to ry
A dvanced sy n th e tic  lab o ra to ry  techn iques. P rerequisites: C red it or 
reg istra tion  in C hem istry  4 1 2 , o r equ ivalen t. T w o hours cred it.
414  B iochem istry
S tru c tu re  and  p ropertie s o f  ca rb o h y d ra te s , lip ids, and  p ro te in s, 
enzym e ac tio n . P rerequisites: C hem istry  3 0 4  and  perm ission o f  
in s tru c to r. Three hours c red it.
415 B iochem istry  L ab o ra to ry
E xperim en ts  in carb o h y d ra tes , lip ids, p ro te in s , enzym es. P rere­
qu isites: C red it o r  reg istra tion  in  C hem istry  4 1 4 , or equ ivalen t. Tw o 
hou rs  cred it.
416  A dvanced Inorganic C hem istry
S tru c tu re  and  bond ing  as rela ted  to  chem ical and  physical p ropertie s 
o f  inorgan ic  com pounds. P rerequ isite : C hem istry  311 and  313 . Three 
hou rs  cred it.
417  A dvanced Inorganic  L ab o ra to ry
P repara tion  o f  inorganic co m pounds em phasizing special techn iques. 
P rerequ isite : C hem istry  322  and  cred it o r reg istra tion  in C hem istry  
4 1 6 . T w o hou rs  cred it.
422  Physical C hem istry  I
M athem atical-physical in te rp re ta tio n  o f  chem ical th eo ry . C hem ical 
th e rm o d y n am ics, chem ical k ine tics , a tom ic  and m olecu lar s tru c tu re . 
P rerequisites: M athem atics 2 0 2 ; c red it o r reg istra tion  in Physics 230 ; 
C hem istry  322  o r perm ission o f  in s tru c to r. Five hou rs  cred it.
423  Physical C hem istry  U
A co n tin u a tio n  o f  C hem istry  4 2 2 . P rerequisites: C hem istry  322  and  
4 2 2 . Five hou rs  cred it.
424  Physical C hem istry  111
A co n tin u a tio n  o f  C hem istry  4 2 3 . P rerequ isite : C hem istry  423 .
431 Selected  T opics in  C hem istry
T opics covered w ill re flec t th e  special in te re sts  o f  th e  s tu d en t an d /o r 
th e  in s tru c to r. P rerequ isite : Perm ission o f  th e  in s tru c to r. Tw o or three 
hou rs  c red it.
432  E lec troanaly tica l C hem istry
P o te n t io m e tr ic , co n d u c to m e tr ic , an d  vo ltam m etric  m ethods o f  
analysis. C h ro n o p o ten tio m e try , co u lo m etry , e lec trog rav im etry , and  
stripp ing  and  analysis. P rerequisites: C hem istry  4 2 2  or C hem istry  
3 1 4  an d  3 1 5 . Five h o u rs  cred it.
433  O ptical M ethods o f  A nalysis
T heo ry  o f  spectra  a t all w avelengths, and  re la tio n  to  m olecu lar 
s tru c tu re  and  qualita tive analysis. P ractice in  u ltrav io le t, visible, and  
in fra red  ab so rp tio n  spec tro scopy ; flu o rim e try , a tom ic  ab so rp tio n , 
flam e p h o to m e try , an d  p h o to m e tr ic  ti tra tio n s . P rerequisites: Chem ­
istry  423  o r C hem istry  314  and  315 . Five hou rs  credit.
499  Investigation  Problem s
Supervised s tu d y  in  special areas o f  chem istry  for sen ior chem istry  
m ajors. O ne to  five hou rs  c red it. P rerequ isite : Perm ission o f  in ­
s tru c to r . im
E N G L I S H  L A N G U A G E
A N D  L I T E R A T U R E  
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  PROG RAM
In planning  requ irem en ts  fo r th e  English m ajor, th e  d ep a rtm en t o f  
English has prov ided  fo r an  acqua in tance  w ith  th e  h isto rical develop­
m en t o f  lite ra ry  form s and  ideas an d  co n cen tra tio n  on  th e  w ork  o f  
single great figures, w hile still a llow ing th e  s tu d en t som e freed o m  o f  
selection . T he English m ajor will w ork  w ith  his advisor to  design a 
course o f  s tu d y  allow ing fo r th e  b roadest possible range o f  experience 
in lite ra tu re  and  in te llec tual h is to ry . F o u n d a tio n  courses in  ph ilosophy  
and  h is to ry  are ap p ro p ria te  fo r th e  prospective English m ajo r. Courses 
in h is to ry  o f  science, ph ilo sophy  (especially  aesthe tics), th e  fine arts, 
and  foreign lite ra tu re  are h ighly  recom m ended . l i s t s  o f  recom m ended  
w orks in lite ra tu re  and  lite ra ry  critic ism  are available to  assist th e  s tu ­
d en t in self-d irected  reading.
A s tu d en t m ajoring in  English is requ ired  to  com plete  a m in im um  o f  50 
hours above th e  100-level. T he fo llow ing courses are requ ired : W orld 
L ite ra tu re  101 , one course chosen from  W orld L ite ra tu re  2 0 2 , 203  or 
2 0 4 ; English 2 1 2 ; English 250  and  2 5 1 ; 3 6 1 ; and  one 400-level course 
(4 0 3 , 4 1 3 , 4 2 3 , 4 3 3 , or 4 4 5 ). T he balance o f  th e  m ajor p rogram  should  
be selected  in co n su lta tio n  w ith  an  English facu lty  advisor from  English 
and W orld L ite ra tu re  courses above th e  100-level. P h ilosophy  320 , 
A esthetics, m ay  be used as p a rt o f  th e  m ajor.
C andidates fo r teac h e r ce rtif ica tio n  are urged  to  e lect English 3 0 8 , 309 , 
and  351 or 352 . S tu d en ts  p lann ing  to  a tte n d  g raduate  school should  
elect m ore th an  one  o f  World L ite ra tu re  2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , an d  m ore th an  
one 400-level course (4 0 3  or 445  are especially recom m ended).
T he English d ep a rtm en t, in  co n ju n c tio n  w ith  the Foreign Language 
d ep a rtm en t offers a m inor in English and  W orld L ite ra tu re . F o r fu r th e r 
descrip tion  see page 106.
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  EN G LISH  M A JO RS
F irst Y ear: Three hum anities fo u n d a tio n  courses (W orld L ite ra tu re
101 a n d  English 102  or 104 recom m ended )
Three science fo u n d a tio n  courses, or
Three social s tud ies fo u n d a tio n  courses (Ph ilosophy  101,
H istory  105 an d  106  recom m ended )
Foreign language
O ne physical ed u ca tio n  course
Second  Y ear: English 2 5 0 , 2 5 1 , an d  212
Three science fo u n d a tio n  courses, or 
T hree social s tud ies fo u n d a tio n  courses 
Foreign language
T w o science d is trib u tio n  courses (h is to ry  o f  science 
recom m ended ), or
Tw o social stud ies d is tr ib u tio n  courses (h is to ry  an d /o r  
ph ilo sophy  recom m ended)*
T hird  Y ear: English 361
W orld L ite ra tu re  2 0 2 , 2 0 3 , or 204
Electives to w ard  m ajor (any  English or w orld  lite ra tu re
course above th e  100-level or Ph ilosophy  320 )
T eacher A iding ( if  c and ida te  fo r ce rtif ica tio n )
O ne social studies o r science d is trib u tio n
F o u rth  Y ear: O ne 400-level English course
E lectives to w ard  m ajor (any  English o r w orld  lite ra tu re  
course above th e  100-level or Ph ilosophy  320 )
M inor ( i f  cand ida te  fo r ce rtif ica tio n )
Practice T eaching ( if  cand ida te  fo r ce rtif ica tio n )
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach course ex cep t 399  carries five h o u rs  o f  cred it. E xcep t w here 
n o te d , all 200- an d  300-level English courses m ay be tak en  to  fulfill th e  
hum an ities d is trib u tio n  req u irem en t. T he 400-level courses are open  to  
English m ajors w ho  have com ple ted  English 2 5 0  and  2 5 1 ; qualified  
non-m ajors w ill be a d m itte d  on ly  by  consen t o f  in s tru c to r.
100 C om position
A stu d y  o f  th e  e lem en ts o f  co m p o s itio n , w ith  prac tice  in  w riting . 
M ay be tak en  as a fo u n d a tio n  course.
102 M odern  L ite ra tu re
A n in tro d u c tio n  to  lite ra tu re  th ro u g h  an analysis o f  represen tative 
m odern  poem s, d ram a, and  fic tio n . E m phasis on  the w riting  o f  essays. 
M ay be taken  as a fo u n d a tio n  course.
104 English Language
A n in tro d u c tio n  to  th e  English language th ro u g h  a s tu d y  o f  the
♦C andidates fo r teach er ce rtif ica tio n  w ho wish to  carry  th e  norm al 
1 5-hour course lo ad  an d  still g raduate  in 12 te rm s will p robab ly  w ish to  
use Psychology 201 and  301 fo r th e ir  social stud ies d is tribu tions. The 
English d ep artm en t strongly  urges cand ida tes fo r ce rtif ica tio n  to  co n ­
sider tak in g  m ore th an  th e  usual m in im um  o f  12 te rm s to  com plete  
th e ir  course w ork .
h is to ry , analysis, and  social and  lite ra ry  co n te x ts  o f  English w ords. 
E m phasis on  d ic tio n a ry  s tu d y  and  th e  w riting  o f  essays. M ay be taken  
as a fo u n d a tio n  course.
212  S hakespeare
A s tu d y  o f  selected  ly rics, com edies, h is to ries, and  tragedies.
250  English W riters I
A n in tro d u c tio n  to  English lite ra tu re  th rough  th e  s tu d y  o f  m ajor 
au th o rs  o f  th e  M edieval and  R enaissance periods. N o t recom m ended  
as a d is tr ib u tio n  course.
251 English W riters 11
An in tro d u c tio n  to  English lite ra tu re  th rough  the s tu d y  o f  m ajor 
au th o rs  o f  th e  18 th , 1 9 th , and  early  2 0 th  cen tu ries . N o t recom ­
m ended  as a d is trib u tio n  course.
308 T he T each ing  o f  R eading
A stu d y  o f  th e  theo ries and  m e th o d s o f  teaching reading in  the 
e lem en tary  grades. N o t available fo r English m ajo r, English m ino r, or 
h u m an itie s  d is tr ib u tio n  c red it. R ecom m ended  as p a rt o f  th e  d is tri­
b u ted  m in o r fo r e lem en tary  certif ica tio n . P rerequ isite : C oncu rren t 
en ro llm en t in  o r co m p le tio n  o f  th e  teacher aide p rogram .
309  C h ild ren ’s L ite ra tu re
A survey o f  lite ra tu re  ap p ro p ria te  fo r ch ild ren  and  adolescen ts, 
designed to  acq u a in t e lem en tary  and  secondary  teachers w ith  criteria  
fo r guiding ch ild ren ’s reading.
311 R enaissance L ite ra tu re
A stu d y  o f  rep resen tative au th o rs  from  1500 to  1650 exclusive o f  
Shakespeare and  M ilton .
321 P o e try  from  D ryden  th rough  Blake
S elected  readings in th e  m ajo r p oe ts . E m phasis on  N eoclassical 
m odes leading to  th e  R o m an tic  reaction .
331 British P o e try  o f  th e  N in e teen th  C en tu ry
S tud ies in  selected  R o m an tic  and  V ic to rian  poets .
332  T he V ic to rian  N ovel
S tud ies in  rep resen ta tive  B ritish novelists o f  th e  19 th  cen tu ry .
347 M ajor A m erican  W riters to  1860
A m erican p o e try  and  prose from  th e  co lon ia l period  to  the 
m id -n in e teen th  c e n tu ry , w ith  an em phasis on  th e  m ajo r w orks o f  the 
p e rio d , including th e  w ritings o f  T ay lo r, E dw ards, Irving, Poe, 
H aw th o rn e , E m erson , T h o reau , and  M elville.
348  M ajor A m erican W riters fro m  1860 to  1925
A m erican p o e try  and  prose from  th e  m id -n in e teen th  cen tu ry  to  the 
age o f  H em ingw ay an d  F au lkner, w ith  an  em phasis on  th e  im p o rtan t 
w orks o f  D ick inson , W hitm an, T w ain, C rane, Jam es, D reiser, R o b in ­
son , an d  S herw ood  A nderson.
351 C reative W riting
E xercise in  various fo rm s o f  w riting . P ro jec ts  chosen by  s tu d en ts  in 
co n su lta tio n  w ith  th e  in s tru c to r.
352  R heto ric
A stu d y  o f  classical and  m odern  p recep ts o f  rh e to ric , w ith  exercises 
in th e  a rt o f  com p o sitio n .
361 C o n tem p o rary  English Language
A n analysis o f  th e  s tru c tu re  o f  English sounds and a p resen ta tion  o f 
th e  prem ises underly ing  m odern  analyses o f  E nglish gram m ar.
371 M odern  D ram a
S tud ies in selected  p lays o f  th e  la te  19 th  and  th e  2 0 th  cen tu ries .
372  M odern  P oe try
S tud ies in  m ajo r British and  A m erican poets o f  the 2 0 th  cen tu ry .
373  T he M odem  Novel
S tud ies in  selected  novelists o f  th e  2 0 th  cen tu ry .
375  C o n tem p o rary  L itera tu re
S tud ies in  selec ted  d ram a, p o e try , an d  fic tion  since 1945. (This 
course w ill be o ffe red  pend ing  th e  approval o f  th e  A cadem ic P lanning 
C om m ittee .)
380  T opics in English and  A m erican L ite ra tu re
S tudies o f  selected  a u th o rs , m ovem ents , periods, genres, o r critical 
concep ts . T opics will be an n o u n ced  one q u a rte r  in advance.
399  In d ep en d en t R eadings in  L ite ra tu re
R eadings are based  on  lists p repared  by  th e  d ep a rtm en t. F rom  one 
to  five hou rs  c red it m ay be earned  by  exam ina tion . No m ore th an  five 
h o u rs  c red it in English 399  m ay be app lied  to  th e  English m ajor or to  
th e  English and  w orld  lite ra tu re  m inor. (T his course  will be o ffe red  for 
th e  first tim e  sum m er te rm  1973 , pend ing  approval o f  th e  A cadem ic 
P lanning  C om m ittee .)
403  M edieval L ite ra tu re
Intensive studies in  th e  lite ra tu re  o f  th e  O ld and  M iddle English 
periods, w ith  em phasis on  C haucer. P rerequ isite : English 2 5 0  and  251 
o r consen t o f  in s tru c to r.
413  M ajor R enaissance W riters
In tensive stud ies in  M ilton  and  one or tw o o th e r  m ajor Renaissance 
w riters. P rerequ isite : English 2 5 0  and  251 o r consen t o f  in s tru c to r.
423  M ajor E igh teen th -C en tu ry  W riters
In tensive stud ies in selected  prose w riters o f  th e  18 th  cen tu ry . 
P rerequ isite : English 2 5 0  and  251 o r  consen t o f  in s tru c to r.
433  Special T opics in N ine teen th -and  T w en tie th -C en tu ry  L ite ra tu re
Intensive s tu d y  o f  one or tw o m ajor w riters o r o f  an im p o rtan t 
lite ra ry  m ovem ent o r critical co n cep t. T opics w ill be an n ounced  one 
q u a rte r in advance. P rerequ isite : English 2 5 0  or 251 or consen t o f  
in s tru c to r.
445  L ite ra ry  C riticism
Intensive s tu d y  o f  the developm ent o f  lite ra ry  critic ism , w ith  special 
a tte n tio n  to  the fu n c tio n  o f  c riticism  a t the presen t tim e . P rerequisite : 
English 250  and  251 o r consen t o f  in s tru c to r.
E N G L I S H  A N D  W O R L D  L I T E R A T U R E  
R EQ U IR EM EN T S FO R  A M IN O R PROG RAM
A stu d en t m inoring  in English and  W orld L ite ra tu re  m ay  em phasize 
either English and  A m erican L ite ra tu re  o r th e  lite ra tu res  o f  o th e r 
coun tries in tran sla tion . A m inor program  requires a m in im um  o f  30 
hours o f  English an d /o r  w orld  lite ra tu re  courses above the 100-level, 
including English 2 1 2  and  English 361 . W orld L ite ra tu re  101 is strongly 
recom m ended  as a fo u n d a tio n  course. F or s tu d en ts  em phasizing English 
and A m erican lite ra tu re , English 250-251 are recom m ended . S tuden ts  
em phasizing lite ra tu re  in tran sla tion  are urged to  e lec t at least one o f 
W orld L ite ra tu re  2 0 2 , 2 0 3 , or 204 .
This m in o r program  is n o t open  to  English m ajors. T here are , how ever, 
certa in  requ irem en ts and  electives in  w orld  lite ra tu re  fo r English 
m ajors. These are described on page 102.
C O U R SES O F  IN STRU C TIO N  IN W ORLD L IT E R A T U R E
E ach course carries five hou rs  o f  c red it. A lthough  th ere  are no  form al 
p rerequisites fo r any  course, 200-level courses, and especially  300-level 
courses, usually  assum e the s tu d en t has had  e ith e r W orld L ite ra tu re  101 
or English 102. All w orld  lite ra tu re  courses m ay  be tak en  as 
d is trib u tio n  courses.
101 G reek L ite ra tu re
A n in tro d u c tio n  to  lite ra tu re  th rough  an analysis o f  G reek m aste r­
pieces in  tran s la tio n . E m phasis on  w riting  essays. M ay be taken  as a 
fo u n d a tio n  course.
2 0 2  L iterary  M asterpieces — Early C on tinen ta l
R om an , M edieval, an d  Early-R enaissance lite ra tu re  in  tran s la tio n , 
w ith  em phasis on  Virgil an d  D ante.
2 0 3  L iterary  M asterpieces — R enaissance an d  E n ligh tenm en t
Selected  w orks in  tran s la tio n  o f  C ervantes, T he Spanish dram a o f  the 
G olden Age, an d  F rench  N eoclassicism ; and  w orks o f  M arlowe, 
Shakespeare an d  Sw ift.
2 0 4  L ite ra ry  M asterpieces — 1800-1914
Selected  w orks in  tran sla tio n  from  R om an tic ism  th ro u g h  the 
M odern ism  o f  th e  early  tw e n tie th  c e n tu ry , stressing the im pac t o f  
M arx, D arw in , and  F reud  o n  li te ra tu re . A u th o rs  considered  include 
G o e th e , F lau b e rt, B audelaire, Ibsen , D ostoevsky , S trin d b erg , M ann, 
and  K afka.
301 F ren ch  D ram a and  P o e try  in  T ransla tion
A survey o f  F ren ch  d ram a and  p o e try , em phasizing th e  period  from  
1789 to  th e  p resen t. N o t open  fo r cred it to  s tu d en ts  w ho have had 
300- o r 400-level courses in  F ren ch .
302  T he M odern  F ren ch  N ovel in  T ransla tion
A survey o f  th e  F ren ch  N ovel, concen tra tin g  on  th e  go lden  age o f  
th e  novel, 1830-1960 . N o t o pen  fo r cred it to  s tu d en ts  w ho have had  
300- or 400-level courses in  F rench .
311 M asterpieces o f  G erm anic L ite ra tu re  in T ransla tion  from  th e  
M iddle Ages th ro u g h  Classicism
G erm anic lite ra tu re  from  th e  early  M iddle Ages th ro u g h  1832, 
includ ing  th e  Poetic Edda, th e  Nibelungenlied, and m ajo r w orks o f  
G oethe  and  Schiller. B ackground readings in G erm anic m y tho logy . 
N o t o pen  fo r cred it to  s tu d en ts  w ho  have had  G erm an 303  or 305.
312  M odern  G erm an  L ite ra tu re  in T ransla tion
G erm an lite ra tu re  o f  th e  2 0 th  c e n tu ry , w ith  em phasis on th e  novel. 
Secondary  readings in  19 th  cen tu ry  backgrounds (M arx, W agner, 
N ie tzsche) an d  on  th e  W eim ar, N azi, and  post-w ar eras. A u tho rs 
inc lude  M ann, K afka, Hesse, B rech t, an d  Grass. O pen fo r c red it to  
G erm an m ajors, b u t c red it does n o t  c o u n t tow ards th e  m ajor.
321 Spanish-A m erican N ovel in  T ransla tion
A stu d y  o f  th e  2 0 th -cen tu ry  Spanish-A m erican novel. C o u n ts  as an 
elective in  L atin-A m erican S tud ies. N ot open  fo r c red it to  s tu d en ts  
w ho  have had  Spanish 410 .
322  E arly  Spanish L ite ra tu re  in T ransla tion
A survey o f  Spanish  lite ra tu re  from  th e  beginnings to  1800, 
includ ing  Don Quixote and  o th e r w orks o f  the G olden  Age. N o t open 
for c red it to  s tu d en ts  w ho have had  Spanish 302 .
323  M odern Spanish  L ite ra tu re  in  T ransla tion
A survey o f  Spanish  lite ra tu re  o f  the 19th and  2 0 th  cen tu ries . N ot 
open  fo r c red it to  s tu d en ts  w ho have had Spanish  303.
331 N in e teen th -C en tu ry  R ussian  L ite ra tu re  in  T ransla tion
T he developm ent o f  R ussian lite ra tu re  from  its lite ra ry  app ren tice ­
ship  th rough  th e  R om anticism  o f  Pushkin  and  L erm on tov , the N atural 
School o f  G ogol, th e  Realism  o f  T urgenev, D ostoevsky , and  T o lstoy , 
an d  th e  dram as an d  sh o rt sto ries o f  Chekov. M ay co u n t to w ard  the 
m in o r in  R ussian.
332  T w en tie th -C en tu ry  R ussian  L ite ra tu re  in  T ransla tion
D evelopm ents in R ussian lite ra tu re  from  S ym bolism , F u tu rism , and 
A cm eism  th rough  the exp erim en ta tio n  o f  th e  1920’s, the en fo rced  
Socialist Realism  o f  the 3 0 ’s and  4 0 ’s, and  the reem erging artistic  
freedom  o f  th e  50’s and  th e  6 0 ’s. M ay co u n t to w ard  th e  m inor in 
R ussian.
345 A fro-A m erican L ite ra tu re
P o e try , d ram a, fic tio n , and  essays by  p rom inen t Black A m erican and 
A frican au th o rs .
380  Special T opics in  W orld L ite ra tu re  in T ransla tion
Selected  m ajo r w orks, a u th o rs , genres, m ovem ents , them es, or 
critical concep ts in one or m ore nationa l lite ra tu res . T opics will be 
an n ounced  one  q u a rte r in advance.
F O R E I G N  L A N G U A G E S  
A N D  L I T E R A T U R E
A D V AN CED  PLA CEM EN T IN LA N G U A G E COU RSE
A stu d en t w orking tow ard  a BA degree m ust com plete  fo u r te rm s o f  
s tu d y  in  a foreign  language.
S tuden ts  w ho  have s tu d ied  a foreign language in h igh  school or those 
w ho have h a d  o th e r  tra in ing  in  a foreign language m ust tak e  a p lace­
m en t exam ina tion  i f  th ey  wish to  co n tin u e  s tu d y  in th a t language. The 
p lacem en t exam ination  will aid  th em  in  determ in ing  th e  course in 
w hich  th e y  shou ld  enro ll. E n tering  s tu d en ts  will receive college cred it 
fo r each  course bypassed  as a resu lt o f  th e  exam in a tio n . T ransfer s tu ­
den ts w ho have s tu d ied  a foreign  language a t an o th e r college are n o t
eligible to  take  the p lacem en t exam in a tio n , b u t ra th e r m ust enroll in th e  
ap p ro p ria te  language course.
S tu d en ts  w ho d em o n s tra te  a fo u r th  q u a rte r p ro fic iency  on  the 
p lacem en t exam ina tion  will be certified  to  the O ffice o f  S tu d en t 
R ecords as having fu lfilled  th e  college foreign language requ irem en t. 
O thers will be placed in courses according to  their degree o f  
com petence  and will satisfy  the req u irem en t u p o n  co m p le tio n  o f  th e  
fo u r th  q u a rte r course.
No c red it w ill be given to  s tu d en ts  w ho have had  one year o r m ore o f  a 
m odern  foreign language in high school unless th ey  take the appropria te  
foreign language p lacem en t exam ina tion  p rio r to  enrolling  in th a t 
foreign language.
LA N G U A G E L A B O R A T O R Y
S tu d en ts  in  th e  foreign language courses have th e  m ost m odern  
language lab o ra to ry  facilities a t th e ir  disposal. In ad d itio n  to  th e  
language lab  w hich th e  s tu d en t a tten d s  as a regular p art o f  his language 
cou rse , he m ay  also gain add itiona l valuable p rac tice  b y  d ialing the 
ap p ro p ria te  n u m b er in  one  o f  th e  4 8  specially eq u ip p ed  carrels, o r he 
m ay se lec t any  o f  th e  m any  tap es available in his language fo r use in 
one  o f  th e  32  carrels eq u ip p ed  w ith  individual tap e  recorders.
SE LF-IN STR U C T IO N  PR O G R A M
S tuden ts  m ay  enro ll in  Beginning C onversational A rabic, Japanese, or 
S erbo-C roation  on a self-in structional basis. In s tru c tio n a l m ateria ls are 
pu rchased  fro m  th e  b o o k sto re  an d  in s tru c tio n a l tapes m ay  be used  in 
th e  language lab o ra to ry  or th e y  m ay be checked  o u t. W eekly sessions 
w ith  native speakers are schedu led . Supervision o f  th e  p rogram  and  
evaluation  o f  th e  individual s tu d e n t’s perfo rm ance are prov ided  by  per­
sonnel fro m  th e  foreign language d ep artm en t. Perm ission to  enro ll in 
these courses m ust be o b ta in ed  from  th e  chairm an  o f  th e  foreign 
language dep artm en t.
F O R E IG N  STUD Y
T he d ep a rtm en t o f  foreign  languages and  th e  O ffice o f  In te rna tiona l 
S tud ies o ffe r language s tu d en ts  th e  o p p o rtu n ity  to  s tu d y  in  one o f  the 
co u n tries  in  w hich th e ir  language is spoken , e ither in a p rogram  devel­
o p ed  b y  G rand  V alley or th ro u g h  th e  college’s affilia tion  w ith  an al­
ready  ex is ting  program .
F rench  — Sum m er s tu d y  in  T ours, F rance. E ight w eeks.
G erm an — Sum m er s tu d y  in  K lagenfurt, A ustria . Six w eeks.
Japanese — S tudy  in  Japan . O ne sem ester to  academ ic year.
Spanish — S tudy  a t th e  U niversity o f  th e  A m ericas, P uebla , M exico. 
O ne te rm  to  full year.
S tudy  in M erida, M exico. O ne te rm  to  academ ic year.
S tudy  in  B ogota, C olom bia. O ne sem ester to  academ ic 
year.
M aracaibo, V enezuela. O pen to  all s tu d en ts  fo r practice  
teach ing  in  a Spanish-speaking env ironm en t. O ne term .
In  each case, th e  s tu d en t is earn ing  G rand V alley cred its ra ther than  
cred its w hich m ust be tran sfe rred . In te rested  s tu d en ts  should  co n tac t 
th e  O ffice o f  In te rn a tio n a l S tudies fo r fu r th e r in fo rm atio n .
TY PICA L C U R R IC U LU M  F O R  FO R E IG N  LA N G U A G E M A JO RS 
WITH T EA C H E R  C ER T IFIC A TIO N
F irst Y ear: Three foreign language 100 level courses
O ne English fo u n d a tio n  course 
O ne fine a rts  fo u n d a tio n  course 
Tw o social stud ies fo u n d a tio n  courses 
Tw o science and  m athem atics fo u n d a tio n  courses 
O ne physical ed uca tion  course
Second  Y ear: Three foreign language 200  level courses 
O ne English fo u n d a tio n  course 
O ne social s tud ies fo u n d a tio n  course 
O ne science an d  m athem atics fo u n d a tio n  course 
Psychology 201 (sociology d is trib u tio n )* * *
Psychology 301 (socio logy d is trib u tio n )* * *
O ne science and  m athem atics d is trib u tio n  course*
O ne physical ed uca tion  course
T h ird  Y ear: T hree foreign language 300  level courses**
O ne science and  m athem atics d is trib u tio n  course 
English 361***
♦C andidates fo r a teach ing  certifica te  m ust have a teachab le  m inor, and  
shou ld , a t th e  earliest possible tim e , begin choosing  courses in a m inor 
area.
**A  m ajor requ ires a m in im um  o f  45 cred it hours . S tuden ts  w ho  wish 
to  s tu d y  ad d itio n a l courses in  th e ir  m ajor are w elcom e to  do  so.
***M ajors w ho are  n o t seeking a teach ing  certifica te  are n o t requ ired  to  
tak e  these  courses, an d  co n seq u en tly  have 4 0  cred its  m ore in m ajo r or 
elective courses, n o r do  th ey  need  a m inor, th u s having an add itiona l 30 
hou rs  o f  electives, fo r a to ta l o f  70.
E d u ca tio n  (F L ) 305  o r 307***
Tw o electives**
O ne physical ed uca tion  course
F o u rth  Y ear: T hree foreign language 300-400  level courses**
E d u ca tio n  (F L ) 403 , 405 , an d  407***
Three electives*
It is strong ly  reco m m en d ed  th a t m ajors tak e  advantage o f  th e  foreign 
s tu d y  program s fo r an  invaluable experience in  a native s itu a tio n .
T ransfer s tu d en ts  w ho wish to  m ajor in  a foreign language a t G rand 
V alley m ust tak e  a m in im um  o f  10 c red it h o u rs  o f  advanced level 
course w ork  (3 0 0  o r above) w ith in  th e  foreign language d ep a rtm en t at 
G rand  V alley to  qualify  for a m ajo r.
T he 499  course is available to  qualified  s tu d en ts  fo r in d ep en d en t study  
in  areas n o t covered  by  th e  regular foreign language offerings.
F R E N C H
R EQ U IR EM EN T S FO R  M A JO R  A N D  M IN O R PROG RAM S
A stu d en t m ajoring  in  F rench  is req u ired  to  tak e  a m in im um  o f  45 
hou rs  o f  s tu d y  in  th is  language b ey o n d  F ren ch  103 , includ ing  15 hours 
o f  in te rm ed ia te  F rench  (o r its  equ iva len t) and  courses 301 , 3 0 2 , 303 , 
an d  3 0 4 . In  ad d itio n  he m ust tak e  English 361 if  he seeks teacher 
ce rtif ica tio n . F rench  304  will be o ffe red  w in te r te rm  o n ly . He is also 
u rged  to  pursue stud ies in  ph ilo sophy , h is to ry , an d  w orld  lite ra tu re .
A s tu d en t choosing  F ren ch  as a m inor p rogram  m ust com p le te  30  hours 
o f  F ren ch  beyond  th e  F ren ch  103 course, including 2 0 2 , 2 0 3 ,2 0 4  (or 
its equ ivalen t), 304 , a n d  tw o  o f  th e  lite ra tu re  o r civ ilization  courses.
E d u ca tio n  (F L ) 307  T eacher A id  S em inar is o ffe red  during  w in te r te rm  
only.
♦C andidates fo r a teach ing  ce rtif ica te  m ust have a teachab le  m inor, and  
shou ld , a t th e  earliest possible tim e , begin choosing  courses in a m inor 
area.
**A  m ajor requ ires a m in im um  o f  45  c red it hours . S tuden ts  w ho  wish 
to  s tu d y  add itiona l courses in  th e ir  m ajor are w elcom e to  do so. 
***M ajors w ho are  n o t seeking a teach in g  certifica te  are n o t requ ired  to  
tak e  these  courses, an d  consequen tly  have 4 0  cred its  m ore in m ajor or 
elective courses, no r do  th ey  need  a m inor, th u s  having an add itional 30 
hours o f  e lectives, fo r a to ta l o f  7 0 .
S tu d en ts  in te rested  in  F rench  lite ra tu re  in  tran s la tio n , should  refer to  
course listings u nder English and  w orld  lite ra tu re .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach  course carries five h o u rs  o f  cred it. A ll courses are co n d u c ted  
prim arily  in F rench.
101 E lem en tary  F rench  I
A udio-lingual in tro d u c tio n  to  th e  language w ith  em phasis on  
understanding , speaking and  reading. Extensive use o f  taped  m ateria ls 
in language lab o ra to ry  as a regular part o f  class w ork.
102 E lem entary  F rench  II
C o n tin u a tio n  o f  F rench  101.
103 E lem en tary  F rench  ID
C onclusion  o f  studies begun in F rench  101.
111 F rench  fo r R eading K now ledge I
An in tro d u c tio n  to  th e  gram m atical, phonem ic  and  syn tac tic  
s tru c tu re  o f  F rench . C o n cen tra tio n  o n  essentials fo r reading com pre­
hension  an d  fo r tran s la tio n . Extensive reading o f  e lem en tary  tex ts . 
O ffered  upo n  su ffic ien t dem and.
112 F rench  fo r R eading K now ledge II
C o n tin u a tio n  o f  F rench  fo r R eading K now ledge I. In tensive reading 
a t ap p ro p ria te  level. O ffered  upo n  su ffic ien t dem and.
113 F rench  fo r R eading K now ledge III
C o n tinua tion  o f  F rench  fo r R eading K now ledge II. In tensive reading 
a t ap p ro p ria te  level. O ffered  u p o n  su ffic ien t dem and.
202  In te rm ed ia te  F rench  I
S tudy  o f  F rench  sty le  and id iom atic  co n stru c tio n  th ro u g h  w riting  
and  readings from  th e  m asters; co n tin u ed  prac tice  in  listening and  
speaking; review  o f  gram m ar, supp lem en ted  w ith  drill w ork  in  the 
lab o ra to ry . P rerequisite : F rench  103 o r consen t o f  in s tru c to r.
203  In te rm ed ia te  F rench  II
C o n tin u a tio n  o f  F rench  202 .
2 0 4  In te rm ed ia te  F rench  III
C onclusion o f  stud ies begun in  F rench  202.
211 F rench  for R eading K now ledge IV
C o n tin u a tio n  o f  F rench  fo r  R eading K now ledge III. R eview  o f  basic 
gram m ar, sentence s tru c tu re  and  vocabulary . S tu d en t w ill be requ ired  
to  read  in d ep en d en tly  in  th e  area o f  his specialization . O ffered  upon  
su ffic ien t dem and.
301 Survey o f  F rench  L ite ra tu re  I
A survey o f  F ren ch  lite ra tu re , M iddle Ages th ro u g h  1 6 th  cen tu ry . 
P rerequ isite : F rench  204  or co n sen t o f  th e  in s tru c to r.
302  Survey o f  F ren ch  L ite ra tu re  II
A survey o f  F ren ch  lite ra tu re  o f  the 1 7 th  and  1 8 th  cen tu ries . 
P rerequ isite : F rench  2 0 4  or consen t o f  th e  in s tru c to r.
303  Survey o f  F ren ch  L ite ra tu re  III
A  survey o f  F ren ch  lite ra tu re  o f  th e  1 9 th  and  2 0 th  cen tu ries . 
P rerequ isite : F ren ch  2 0 4  or the co n sen t o f  th e  in s tru c to r.
304  F ren ch  C om position
Extensive p rac tice  in  o ra l and  w ritten  co m p o s itio n ; som e tran sla tio n  
fro m  English to  F ren ch ; a tte n tio n  to  finer po in ts  o f  g ram m ar and  
sty le. P rerequ isite : F ren ch  204  o r co n sen t o f  th e  in s tru c to r.
308  F ren ch  H isto ry  and  C ivilization
A stu d y  o f  th e  m ain  th em es o f  F ren ch  civ ilization , o f  th e  m aking o f  
th e  F ren ch  n a tio n  w ith  its  im plica tions fo r co n tem p o ra ry  F rance , and  
o f  its lite ra ry  m an ifesta tions. T augh t in  F rench . P rerequ isite : F rench  
204 . O ffered  1973-74  and  a lte rn a te  years.
3 1 0  C o n tem p o rary  F rench
F ren ch  civ ilization  and  cu ltu re  as seen th ro u g h  w ritings in  books and  
period icals; d iscussion on  cu rren t events. P rerequ isite : F ren ch  308  or 
consen t o f  th e  in s tru c to r. O ffered  1972-73 an d  a lte rn a te  years.
4 1 0  F ren ch  L ite ra tu re  o f  th e  S even teen th  C en tu ry
S tu d y  o f  th e  developm ent o f  F ren ch  classicism ; particu la r a tte n tio n  
to  D escartes, C orneille , M oliere, Pascal, L aF o n ta in e , and  R acine. 
C o lla teral readings o n  th e  social and  h is to rica l backg round . P rere­
qu isite : F ren ch  302  o r consen t o f  th e  in s tru c to r. O ffered  1972-73 and  
a lte rn a te  years.
4 1 2  F ren ch  L ite ra tu re  o f  th e  E ig h teen th  C en tu ry
S tu d y  o f  th e  ph ilosophical m ovem ent in  F ran ce ;p a rticu la r a tte n tio n  
to  M ontesquieu , V o lta ire , R ousseau, and  D id e ro t; lite ra ry  h is to ry  o f  
th e  age w ith  readings from  im p o rtan t w ork  in th e  field  o f  belles 
le ttres . P rerequ isite : F rench  302  o r co n sen t o f  th e  in s tru c to r. O ffered
1973-74  a n d  a lte rn a te  years.
4 1 4  F ren ch  L ite ra tu re  o f  th e  N in e teen th  C en tu ry
S tu d y  o f  d ram a, critic ism , p o e try , and  th e  novel o f  th e  19 th  
cen tu ry . P rerequ isite : F ren ch  303  o r c o n sen t o f  th e  in s tru c to r. 
O ffered  1972-73 an d  a lte rn a te  years.
416  F rench  L ite ra tu re  o f  th e  T w en tie th  C en tu ry
S tudy  o f  co n tem p o ra ry  lite ra tu re  w ith  rep resen ta tive  w orks in prose,
p o e try , d ram a and  scenarios. P rerequ isite : F rench  303  or consen t o f  
th e  in s tru c to r.
499  T opics in  F rench  L ite ra tu re
In d ep en d en t s tu d y  m ust m eet w ith  dep artm en ta l approval.
G E R M A N
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A ND  M IN O R  PRO G RA M S
A stu d en t m ajoring in  G erm an is requ ired  to  take  a m in im um  o f  45 
hou rs  o f  s tu d y  in th is  language bey o n d  G erm an 103 , includ ing  ten  
hou rs  o f  in te rm ed ia te  G erm an (or its equ ivalen t) and  courses 3 0 1 , 302 , 
303 , 304 , an d  305. In ad d itio n  he m ust tak e  English 361 if  he seeks 
teach er ce rtif ica tio n  and  is u rged  to  pursue stud ies in p h ilo sophy , his­
to ry , a n d  w orld  lite ra tu re .
A s tu d en t choosing  G erm an as a m inor program  m ust com p le te  30  
hou rs  o f  G erm an b ey o n d  th e  G erm an 103 course, includ ing  15 hou rs  o f  
in te rm ed ia te  G erm an (o r its  equ ivalen t) and  courses 301 , 302 , an d  one 
lite ra tu re  courses.
E d u ca tio n  (F L ) 307  T eacher A id S em inar is o ffe red  w in te r term  only .
S tu d en ts  in te rested  in G erm an lite ra tu re  in  tran sla tion  shou ld  refer to  
course listings under English and  w orld  lite ra tu re .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach course carries five h o u rs  o f  cred it. All courses are co n d u c ted  
prim arily  in G erm an.
101 E lem entary  G erm an 1
An in tro d u c tio n  to  spoken and  w ritten  G erm an; p rac tica l app lica­
tion  o f  g ram m atical princip les in  the use o f  th e  language; reading o f  
sim ple tex ts.
102 E lem entary  G erm an II
C o n tin u a tio n  o f  G erm an 101.
103 E lem entary  G erm an III
C o n tin u a tio n  o f  G erm an 102.
104 Scien tific  G erm an
R eadings tak en  fro m  th e  fie ld  o f  th e  sciences w ith  em phasis on 
com prehension . P rerequisite: G erm an 103.
111 G erm an F o r R eading K now ledge 1
An in tro d u c tio n  to  the gram m atical, phonem ic  and syn tac tic  
s tru c tu re  o f  G erm an. C o n cen tra tio n  on  essentials fo r reading com pre­
hension  and  fo r tran sla tio n . Extensive reading o f  e lem en tary  tex ts. 
O ffered  u p o n  su ffic ien t dem and.
112 G erm an fo r R eading K now ledge II
C o n tin u a tio n  o f  G erm an fo r R eading K now ledge I. In tensive 
read ing  a t ap p ro p ria te  level. O ffered  upo n  su ffic ien t dem and.
113 G erm an fo r  R eading K now ledge HI
C o n tin u a tio n  o f  G erm an fo r R eading K now ledge II. In tensive read­
ing a t ap p ro p ria te  level. O ffered  upo n  su ffic ien t dem and.
201 In te rm ed ia te  G erm an I
R eading o f  m odern  au th o rs , review  o f  g ram m ar; conversation . 
P rerequ isite : G erm an 103.
202  In te rm ed ia te  G erm an II
R eading o f  m odern  au th o rs , review  o f  gram m ar, conversation , and 
com position . P rerequ isite : G erm an 201.
203  C o n tem porary  G erm an
R eadings in co n tem p o ra ry  G erm an as a basis fo r conversation  and  
com p o sitio n . P rerequisite : G erm an 202.
211 G erm an for R eading K now ledge IV
C o n tin u a tio n  o f  G erm an fo r R eading K now ledge III. Review o f  basic 
gram m ar, sen tence s tru c tu re  and  vocabulary . S tu d en t w ill be requ ired  
to  read  in d ep en d en tly  in th e  area o f  his specialization . O ffered  upon  
su ffic ien t dem and.
301 C onversation  and  C om position  I
Oral and  w ritten  m astery  o f  th e  G erm an language. E lem ents o f  
advanced  gram m ar an d  p roblem s o f  s ty le. P rerequ isite : Three quarte rs 
o f  in te rm ed ia te  G erm an o r equivalent.
302  C onversation and  C om position  II
C o n tin u a tio n  o f  G erm an 301. P rerequisite : G erm an 301.
303  In tro d u c tio n  to  G erm an L itera tu re  I
A b rie f survey o f  G erm an lite ra tu re  from  Lessing to  H ebbel. 
P rerequisite : T hree quarte rs o f  in te rm ed ia te  G erm an o r equ ivalen t, or 
consen t o f  in s tru c to r.
304  In tro d u c tio n  to  G erm an L ite ra tu re  II
A b rie f  survey o f  G erm an lite ra tu re  from  H ebbel to  th e  p resen t. 
P rerequisite : T hree quarte rs o f  in te rm ed ia te  G erm an o r  equ ivalen t, or 
co n sen t o f  in s tru c to r.
305  In tro d u c tio n  to  G erm an L ite ra tu re  III
A b rie f  survey o f  early  G erm an lite ra tu re  befo re  th e  classical period . 
P rerequ isite : T hree qu arte rs  o f  in te rm ed ia te  G erm an o r equ ivalen t, or 
co n sen t o f  in s tru c to r.
401 Classicism
A stu d y  o f  18 th  cen tu ry  ideals and  cu ltu re . In tensive reading o f  
m asterp ieces by Lessing, G oethe , Schiller, and  o thers . T hem e w riting. 
P rerequ isite : G erm an, 303 , 304 , or 305 , o r co n sen t o f  in s tru c to r. 
O ffered  1972-73 an d  a lte rn a te  years.
402  R om anticism
R eading and  discussion o f  m ajor w orks from  th e  early  and  th e  late 
R om an tic  m ovem ents. P rerequisite : G erm an 3 0 3 , 3 0 4 , or 3 0 5 , or 
consen t o f  in s tru c to r. O ffered  1973-74 and  a lte rna te  years.
403  N in e teen th  C en tu ry  L itera tu re
A stu d y  o f  th e  po e try  and  sh o rte r prose w orks o f  th e  period w ith  
em phasis on  th e  “ N ovellen” o f  G o tth e lf , K eller, S to rm , and  S tifter. 
P rerequ isite : G erm an 3 0 3 , 304 , or 305 , o r consen t o f  in s tru c to r. 
O ffered  1972-73 an d  a lte rn a te  years.
404  T w en tie th  C en tu ry  L itera tu re
A considera tion  o f  m odern  lite ra ry  m ovem ents. R eading o f  w orks by 
M ann, K afka, R ilke, and  o th e r 2 0 th  cen tu ry  au thors. P rerequisite: 
G erm an 303 , 304 , o r 305, o r  consen t o f  in s tru c to r. O ffered  1973-74 
an d  a lte rn a te  years.
499  Ind ep en d en t S tudy
Prerequ isite : consen t o f  G erm an advisor.
R U S S I A N  
R EQ U IR EM EN T S FO R  M INO R PROG RAM
A stu d en t choosing  Russian as a m inor p rogram  m ust com p le te  30 
hou rs  o f  Russian b ey o n d  R ussian  103. R ussian lite ra tu re  in  tran sla tion  
m ay be u sed  as p a rt o f  th is req u irem en t. S tuden ts  in te res ted  in  Russian 
lite ra tu re  in tran sla tio n  shou ld  re fe r to  course listings u n d e r English and  
W orld L itera tu re .
A reco m m en d ed  course fo r s tu d en ts  in te res ted  in  securing a strong  
m inor in  R ussian is H isto ry  390 , 19 th  and  2 0 th  C en tu ry  R ussian  His­
to ry . Please n o te  th a t  th is  course is n o t in c lu d ed  in  th e  m inor program .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
Each course carries five h o u rs  o f  cred it. A ll courses are  co n d u c ted
prim arily  in R ussian.
101 E lem en tary  R ussian  I
A n in tro d u c tio n  to  R ussian p ro n u n c ia tio n  an d  gram m ar.
102 E lem entary  R ussian II
C o n tin u a tio n  o f  R ussian 101. P rerequ isite : R ussiann 101 o r equiva­
len t.
103 E lem entary  R ussian III
C o n tin u a tio n  o f  R ussian 102. P rerequ isite : R ussian 102 o r equiva­
len t.
201 In te rm ed ia te  R ussian I
C o n tin u ed  study  o f  g ram m ar and  vocabulary  aim ed at th e  m astery  
o f  m ore d ifficu lt reading and  conversation . P rerequisite : R ussian  103 
or equivalent.
202  In te rm ed ia te  R ussian II
C o n tin u a tio n  o f  R ussian 201 . P rerequ isite : R ussian 201 o r equiva­
len t.
301 In tro d u c tio n  to  R ussian  L ite ra tu re  I
A b rie f  survey o f  R ussian lite ra tu re  fro m  its  beginnings to  m id -19 th  
cen tu ry . P rerequisite : R ussian  2 0 2  or equivalent.
302  In tro d u c tio n  to  R ussian  L ite ra tu re  II
A b rie f  survey o f  R ussian lite ra tu re  o f  th e  second  h a lf  o f  th e  19 th
cen tu ry . P rerequ isite : R ussian  301 .
303  In tro d u c tio n  to  R ussian  L ite ra tu re  III
A  b rie f  survey o f  R ussian lite ra tu re  from  th e  m iddle o f  th e  19 th
cen tu ry  to  th e  2 0 th  cen tu ry . P rerequ isite : R ussian  302.
304  R ussian C om position  and  C onversation
Extensive prac tice  in  oral and  w ritten  R ussian th ro u g h  gram m ar 
review , tran s la tio n , th em e  w riting , an d  repo rts . P rerequ isite : R ussian 
2 0 2  or its  equ ivalen t
399  In d ep en d en t R esearch
Ind iv idual s tu d y  o f  various to p ics  o f  advanced  gram m ar a n d /o r 
R ussian lite ra tu re  superv ised  by  a m em ber o f  th e  R ussian facu lty .
S P A N I S H
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A ND  M IN O R PR O G R A M S
A s tu d e n t m ajoring  in  Spanish is requ ired  to  tak e  a m in im um  o f  45 
hou rs  o f  s tu d y  in  th is  language b ey o n d  Spanish 103, includ ing  Spanish 
2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , o r equ ivalen t, and  440 . In ad d itio n  he m ust tak e  English 
361 if  he seeks teach er ce rtif ica tion . He is also urged  to  pu rsue  studies 
in  an th ro p o lo g y , sociology, L atin  A m erican stud ies, h is to ry  o r w orld  
lite ra tu re .
A s tu d en t choosing Spanish  as a m in o r program  m ust com p le te  30 
hou rs  o f  Spanish b ey o n d  Spanish  103, includ ing  Spanish  2 0 2 ,2 0 3 ,  2 0 4 , 
and  301 .
E d u ca tio n  (F L ) 307  T eacher A id S em inar is o ffe red  in  w in te r te rm  
only .
S tu d en ts  in te re sted  in Spanish  lite ra tu re  in tran s la tio n  should  refer to  
course listings u nder English and  W orld L ite ra tu re .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach course carries five h o u rs  o f  cred it. A ll courses are co n d u c ted  
prim arily  in  Spanish.
101 E lem en tary  Spanish I
A udio-lingual in tro d u c tio n  to  the language w ith  em phasis on  u nder­
stand ing , speaking, a n d  reading. Extensive use o f  ta p e d  m ateria ls in 
language lab o ra to ry  as a regular p a rt o f  class w ork.
102 E lem entary  Spanish II
C o n tinua tion  o f  Spanish 101.
103 E lem entary  Spanish III
C o n tinua tion  o f  Spanish 102.
111 Spanish fo r R eading K now ledge I
An in tro d u c tio n  to  the gram m atical, phonem ic  and syn tac tic  
s tru c tu re  o f  Spanish. C o n cen tra tio n  on  essentials fo r reading com pre­
hension  an d  fo r tran sla tio n . Extensive reading o f  e lem en tary  tex ts. 
O ffered  u p o n  su ffic ien t dem and.
112 Spanish fo r R eading K now ledge II
C o n tin u a tio n  o f  Spanish fo r R eading K now ledge I. Intensive reading 
a t ap p ro p ria te  level. O ffered  u p o n  su ffic ien t dem and.
113 Spanish fo r R eading K now ledge III
C o n tin u a tio n  o f  Spanish fo r R eading K now ledge II. Intensive 
read ing  a t ap p ro p ria te  level. O ffered  u p o n  su ffic ien t dem and.
202  In te rm ed ia te  Spanish I
C o n tin u a tio n  o f  Spanish 103. Special em phasis on  o ra l and  reading 
practice based on  lite rary  tex ts.
203  In te rm ed ia te  Spanish II
C o n tin u a tio n  o f  Spanish 202 . In tro d u c tio n  o f  w riting  techn iques.
204  In te rm ed ia te  Spanish III
C o n tin u a tio n  o f  Spanish 203.
211 Spanish fo r R eading K now ledge IV
C o n tin u a tio n  o f  Spanish fo r R eading K now ledge III. Review  o f  basic 
gram m ar, sen tence s tru c tu re  and  vocabulary . S tu d en t w ill be required  
to  read  in d ep en d e n tly  in  th e  area o f  his specialization . O ffered  upon  
su ffic ien t dem and.
300  C onversation  an d  C om position  I
Oral a n d  w ritten  m astery  o f  th e  Spanish language. E lem ents o f  
advanced  gram m ar a n d  p rob lem s o f  sty le. P rerequ isite : Spanish 203.
301 C onversation  an d  C om position  II
C o n tin u a tio n  o f  Spanish  3 0 0 . P rerequ isite : Spanish 300  o r  consen t 
o f  in s tru c to r.
302  Spanish L ite ra tu re  I
Survey o f  Spanish  lite ra tu re  from  El Cid th ro u g h  th e  G olden  Age.
303  Spanish L ite ra tu re  II
Survey o f  Spanish  lite ra tu re  o f  th e  19 th  and  2 0 th  cen turies.
304  Spanish  A m erican L itera tu re
Survey o f  th e  im p o rta n t w orks o f  Spanish  A m erican  lite ra tu re . 
In tro d u c tio n  to  the cu ltu ra l and  lite rary  m ovem ents in  Spanish 
A m erica.
305  H ispanic C ivilization
An in tro d u c tio n  to  the h is to ry  o f  Spain and  L atin  A m erica. T aught 
in  Spanish.
410  T w en tie th  C en tu ry  Spanish A m erican Novel
In tensive s tu d y  o f  som e o f  th e  m ajor lite rary  crea tions as seen 
against a general b ackg round  o f  th e  m ajor lite ra ry  m ovem ents. 
O ffered  1973-74 an d  a lte rn a te  years.
430  Spanish G olden  Age L ite ra tu re
S tudy  o f  th e  m ajo r w riters o f  16 th  an d  17 th  cen tu ry  Spain. O ffered  
1972-73 a n d  a lte rn a te  years.
4 4 0  C ervantes
Survey o f  C ervantes’ m asterw ork  Don Q uixote de  la Mancha. 
O ffered  w in te r te rm .
4 5 0  M odern  Spanish Novel
S tu d y  o f  th e  novel in  1 9 th  and  2 0 th  cen tu ry  Spain. Special em phasis 
o n  th e  realists an d  th e  G enera tion  o f  1898 . O ffered  1973-74  and  
a lte rn a te  years.
499  Ind ep en d en t R esearch
Individual s tu d y  supervised by  a m em ber o f  the Spanish  facu lty .
G E O L O G Y  & E A R T H  S C I E N C E
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  PR O G R A M  IN  G EO LO G Y
A  cand ida te  fo r th e  BS degree in  geology m ust com p le te  4 2  hou rs  in  
geology plus a sum m er geology fie ld  course. R equ ired  courses are 
G eology 101 , 102 , 103 , 4 6 0 , 4 9 9 , and  a sum m er geology fie ld  course 
approved  b y  th is  dep a rtm en t, b u t co n d u c te d  b y  a n o th e r college or 
university .
C ognate courses are C hem istry , 2 0 1 , 311 , and  3 1 3 , M athem atics 121, 
an d  Physics 2 2 0 , 2 2 1 , an d  2 2 2  (o r 2 3 0 , 2 3 1 , an d  232  if  qualified).
I t is reco m m en d ed  th a t  those  s tu d en ts  ex pec ting  to  go o n  to  graduate  
w ork  tak e  ad d itio n a l m athem atics . A dvanced w ork  in  chem istry , 
b io logy , o r  physics, an d  a foreign language is recom m ended .
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  PR O G R A M  IN  E A R T H  SCIENCE
A  cand ida te  fo r th e  BS degree in  ea rth  science m ust com p le te  a t least 
67  h o u rs  inc lud ing  G eology 101 , 102 , 103 , 2 1 0 , 4 2 0 , or 4 3 0 , 460 , and  
499 , C hem istry  105 and  2 0 1 , M athem atics (1 0  h o u rs ), Physics 105 and  
2 2 0 , an d  Physics 106 o r E nv ironm enta l Science 240 .
Provisional teac h e r ce rtif ica tio n  requ ires E d u ca tio n  305  or 307  and  
407 , Psychology 201 an d  301 , an d  a m in o r (3 0  h ou rs).
R EQ U IR EM EN T S F O R  M IN O R PR O G R A M  IN  E A R T H  SCIENCE
A  stu d en t seeking provisional teach er ce rtif ica tio n  w ith  a m in o r in  earth  
science m ust tak e  a t least 30  hou rs  includ ing  G eology 101 , 102 , 103, 
2 1 0 , an d  10 hou rs  o f  300  o r 4 0 0  level geology courses.
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  BS G EO LO G Y  PR O G R A M
F irst Y ear: G eology 1 0 1 ,1 0 2 , 103
C hem istry  105 
M athem atics 121
F o u r fo u n d a tio n  a n d /o r  d is trib u tio n  courses
Second  Y ear: G eology 300 , 3 1 0 , 320
Physics 2 2 0 , 2 2 1 , and  222  (o r 2 3 0 , 2 3 1 , 232 )
Three fo u n d a tio n  a n d /o r  d is trib u tio n  courses
Sum m er F ie ld  Cam p
T h ird  Y ear: G eology 4 6 0  (one  h o u r)  an d  one  add itiona l geology
course
C hem istry  2 0 1 , 311 , an d  313
F our fo u n d a tio n  a n d /o r  d is trib u tio n  courses
O ne elective
F o u rth  Y ear: G eology 460  (one h o u r)  and  499
Plus a su ffic ien t n u m b er o f  e lectives to  com p le te  a t least 
183 h o u rs  req u ired  fo r g raduation .
T ransfer s tu d en ts , in  m ost cases, w ill have co m p le ted  fo u n d a tio n  and 
d is trib u tio n  courses includ ing  G eology 101 . T he fo llow ing upperclass 
p rogram  w ou ld  be ty p ica l fo r such a s tu d en t seeking a BS degree in 
geology.
T h ird  Y ear: G eology 102, 103, 300 , 310 , 3 2 0 , and  460
F o u r ad d itio n a l cognate  a n d /o r  elective courses
Sum m er F ield  Camp
F o u rth  Y ear: G eology 460 , 499 , and  one  add itiona l geology course 
Seven cognate  a n d /o r  elective courses
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  BS E A R T H  SC IEN C E PR O G R A M  
WITH T EA C H E R  C E R T IFIC A T IO N
F irst Y ear: G eology 101, 102, 103
M athem atics 100
Five fo u n d a tio n  an d /o r  d is trib u tio n  courses
Second  Y e a r : G eology 210  
Physics 105 
M athem atics 121 
C hem istry  105
E nv ironm enta l Science 2 4 0  o r Physics 106 
Psychology 201
Three fo u n d a tio n  a n d /o r  d is tr ib u tio n  courses
T h ird  Y ear: G eology 460  (1 h o u r)  and  4 2 0  o r 430
Physics 220  
C hem istry  201 
Psychology 301
E d u ca tion /G eo logy  305-307  (1 0  h o u rs)
Three m inor area courses
F o u rth  Y ear: G eology 460  (1 h o u r)  and  499 
E d u ca tio n  407  (15  h o u rs)
Three m inor area courses 
Tw o electives
T ransfer s tuden ts , in  m ost cases, will have co m p le ted  fo u n d a tio n  and  
d is trib u tio n  courses includ ing  G eology 101 . T he fo llow ing  upperclass 
p rogram  w ould  be ty p ica l fo r such a s tu d en t seeking a BS degree in 
e a r th  science w ith  teach er certifica tion .
T h ird  Y ear: G eology 1 0 2 ,1 0 3 , 210 , and  460  (1 h o u r)
Physics 105 , 220  
M athem atics 121
E ducation /G eo logy  305-307  (1 0  h o u rs)
Psychology 201
F o u rth  Y ear: G eology 420  o r 4 3 0 , 4 6 0  (1 h o u r) , and  499  
E duca tion  407  (15  h o u rs)
Psychology 301 
C hem istry  201
Tw o m inor area courses
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
All courses carry  five h o u rs  o f  c red it excep t G eology 399 , 4 6 0 , and  
499 . A lm ost all geology courses will have one  or m ore fie ld  trip s. S tu ­
den ts shou ld  p lan  on  ad d itio n a l expenses.
100 E nv ironm ental G eology
C om prehensive exam ina tion  o f  th e  re la tionsh ip  be tw een  m an and  
th e  p h y s ic a l  geologic env ironm ent. S tudy  o f  geologic hazards 
(volcanism , ea rthquakes, mass m ovem ent, floods), m ineral and  energy 
resources (k inds, d is trib u tio n , abundance , co n su m p tio n ), geologic 
aspects o f  w aste disposal, po llu tio n , an d  env ironm enta l h ea lth  p rob ­
lem s. G eology’s ro le  in  regional p lann ing  will be stressed. R ecom ­
m en d ed  to  non-science m ajors. This course does n o t co u n t to w ard  the 
geology m ajor. May be tak en  as a fo u n d a tio n  course.
101 G eneral G eology 1
R ole o f  geology in  to d a y ’s w orld . A survey o f  th e  p rincip les and  
processes o f  physical geology. In tro d u c tio n  to  th e  ea r th ’s m inerals and  
m ineral aggregates an d  th e  study  o f  geologic processes im p o rta n t in 
th e  developm ent o f  lan d  form s. M ay be tak en  as a fo u n d a tio n  course.
102  G eneral G eology II
A p ro b lem -o rien ted  course covering top ics in  geology such as geo­
logical cycles, m ajo r aspects o f  ea rth  h is to ry , p rincip les o f  tec ton ics , 
m odern  concep ts  o f  co n tin en ta l d rif t, and  geology o f  th e  solar system .
T he lab o ra to ry  p o rtio n  o f  th e  course is in ten d ed  prim arily  to  develop 
basic skills in  geological m ap  in te rp re ta tio n . P rerequ isite : G eology 
101.
103 G eneral G eology III
Basic concep ts  o f  h is to rica l geology. Succession o f  even ts th ro u g h  
w hich  th e  ea rth  has passed, includ ing  th e  h is to ry  o f  life. P rerequ isite : 
G eology 102.
2 1 0  R ocks an d  M inerals
H and specim en stu d y  o f  com m on  rocks and m inerals. Em phasis 
on  id en tif ica tio n , com p o s itio n , orig in , associa tion , and  econom ic 
im portance . Especially  su itab le  fo r teach er cand ida tes. (N o t o p en  for 
c red it to  s tu d en ts  m ajoring in  geology).
2 2 0  Principles o f  Physical an d  H istorical G eology.
N o n -labo ra to ry  course in physical and  h is to rica l geology p rim arily  for 
non-science s tu d en ts  w an ting  a basic know ledge o f  geology. E specially 
su itab le  fo r teach er cand ida tes and  hum an ities and  social s tud ies 
m ajors. (N o t o pen  to  geology-earth  science m ajors o r to  s tu d en ts  w ho 
have h ad  G eology 101 o r  its  equ ivalen t.)
300  M ineralogy
T he stu d y  o f  m ineral g row th , s tru c tu re , and  occurrence . T he 
d e te rm in a tio n  o f  m inerals by  th e ir physical, chem ical, and  crystaUo- 
graphic p rop ertie s. P rerequ isite : C hem istry  105.
305  O ptical M ineralogy
T he d e te rm in a tio n  o f  m inerals by  th e ir o p tica l p ro p ertie s  in  crushed 
fragm en ts and  rock  th in  sec tions using th e  petrog raph ic  m icroscope. 
M ineral genesis, a lte ra tio n  and  te x tu ra l re la tionsh ips. P rerequisite : 
G eology 300.
3 1 0  P etro logy
T he origin, n a tu re , o ccu rrence , and  id en tif ica tio n  o f  rocks. Prere­
qu isite : G eology 101 a n d  300 .
315  G eological F ie ld  M ethods
Princip les an d  app lica tions o f  surveying an d  geophysical in s tru m en ts  
in  geological fie ld  w ork. P ractical field  exercises in  m aking  p lan im etric  
an d  top o g rap h ic  base m aps are requ ired . Tw o c red it hours . Pre­
requ isite : G eology 103 an d  perm ission  o f  in s tru c to r.
320  S tru c tu ra l G eology
T he princip les o f  s tru c tu ra l geology includ ing  e lem en ta ry  tre a tm en t 
o f  stress and stra in , th eo ry  o f  rock  failure , descrip tion  and  orig in  o f  
rock  struc tu res , and  selected  techn iques o f  s tru c tu ra l analysis are 
covered . P rerequisite : G eology 103 o r c o n cu rren t en ro llm en t.
399  R eadings in  G eology
In d ep en d en t s tu d y  o f  geological lite ra tu re . T opices to  be p re­
arranged w ith  ap p ro p ria te  s ta f f  m em bers. P rerequ isite : C onsent o f  
in s tru c to r. C red it: one  to  th ree  h o u rs  per te rm ; m ay be tak en  fo r a 
m ax im um  o f  six hours , no  m ore th an  th ree  o f  w hich  m ay app ly  to  
m ajor requ irem en ts.
4 0 0  In v erteb ra te  P aleontology
T he s tu d y  o f  fossils and  th e  reco rd  o f  p reh isto ric  inverteb ra tes. 
P rerequ isite : G eology 103 or perm ission o f  in s tru c to r.
410  S tra tig raphy
T he sed im en to logy , descrip tion , an d  co rre la tio n  o f  sed im en tary  
rocks. Em phasis will be o n  stra tig raph ic  sequences, facies analysis, and  
env ironm enta l in te rp re ta tio n . L ab o ra to ry  w ork  will inc lude  tech ­
n iques fo r analysis o f  sed im en tary  fab ric , te x tu re , s tru c tu re , com ­
p osition , an d  sequence in  sed im ents and  sed im en tary  rocks. Pre­
requ isite : G eology 103.
4 2 0  G eom orphology
The orig in  and evo lu tion  o f  land fo rm s including sea and  lake 
b o tto m s. In te rp re ta tio n  o f  top o g rap h ic  m aps and  air p h o to s . P re­
requ isite : G eology 103.
4 3 0  O ceanography
Princip les and  processes largely o f  a physical n a tu re : waves, tides, 
cu rren ts , subm arine volcanic and  seismic ac tion . M odern  geophysical 
m ethods o f  s tu d y  o f  lakes and  oceans. P rerequ isite : G eology 101.
460  G eology Sem inar
S tu d en t investigations o f  geologic lite ra tu re  and  prob lem s. Spring 
an d /o r  fall d ep a rtm en ta l fie ld  trips. R equ ired  o f  geology an d  earth  
science m ajors in  b o th  th e  ju n io r  and  senior years. O rd inarily  partic i­
p a tio n  in  th ree  qu arte rs  req u ired  fo r one h o u r  cred it.
499  Special S tudy  Sem inar
Supervised experim en ts, d iscussions and  rep o r t w riting . Topic's and  
h o u rs  b y  arrangem ent. C redit o n e  to  five h o u rs  per te rm . R equ ired  o f  
geology-earth  science m ajors. P rerequ isite : consen t o f  in s tru c to r.
H I S T O R Y  
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R  PR O G R A M S
S tuden ts m ajoring in h is to ry  are requ ired  to  tak e  a t leas t 45  hours, 
includ ing  H isto ry  105 , 106 , 205 , 2 0 6 , and  e ither 4 9 0  or 495 . Majors 
m ust m ain tain  a GPA o f  a t least 2 .00  in  courses in  th e  d ep a rtm en t. 
M ajors are ex pec ted  to  balance th e ir selec tion  o f  courses betw een
A m erican an d  E u ropean  h is to ry . Majors m ust select a t leas t th ree  300  
or 400-level courses. All h is to ry  m ajor p rogram s m ust b e  approved  by  
th e  d ep artm en t. H isto ry  m ajors going d irec tly  to  g raduate  school 
shou ld  take  th e  G radua te  R eco rd  E xam ina tion  early  in  th e ir  senior 
year.
S tuden ts  m inoring  in  h is to ry  m ust com p le te  a t leas t 3 0  hou rs  in  h is­
to ry , includ ing  a t least 10 h o u rs  chosen  fro m  courses a t th e  3 0 0  and  
400-level. M inor course program s shou ld  b e  d is trib u ted  be tw een  A m eri­
can an d  E uropean  offerings, a n d  m ust be app roved  by  th e  dep a rtm en t.
S tu d en ts  p lann ing  to  en te r a p rogram  o f  graduate  s tu d y  in  h is to ry  
shou ld  earn a BA degree, b u t also  consider selec ting  courses in  sta tistics 
an d  co m p u te r p rogram m ing  in  ad d itio n  to  courses in  lite ra tu re  and  
o th e r social s tud ies fields an d  ad d itio n a l language s tudy .
S tuden ts  p reparing  to  teach  h is to ry  or social stud ies in  th e  public 
schools m ay earn  e ither a BA o r BS degree. T he BS degree requ irem en ts  
allow  th e  secondary  certif ica tio n  cand ida te  m ore o p p o rtu n ity  to  elect 
courses in  re la ted  social studies fields o r in  sta tistics. F u tu re  teachers 
m ay select a social s tud ies g roup  m ajor w ith  a h is to ry  em phasis o f  six 
courses, one o f  w hich  m ay be a fo u n d a tio n  course (H is to ry  105 or 
106). R em aining requ irem en ts  fo r th is  m ajo r are  (1 ) th ree  fo u n d a tio n  
courses in  th e  social stud ies, (2 ) one course a t th e  200-level o r h igher in 
each o f  th ree  o th e r  social studies d ep a rtm en ts , an d  (3 ) a to ta l o f  55 
c red it hours.
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  H IST O R Y  M A JO RS
F irst Y ear: H istory  105 an d  106
T hree hum anities fo u n d a tio n  courses 
T hree science fo u n d a tio n  courses*
O ne hum an ities  d is trib u tio n  course 
Physical ed u ca tio n
Second  Y ear: H isto ry  2 0 5  an d  206
O ne social stud ies fo u n d a tio n  course 
O ne hum an ities  d is trib u tio n  course 
T w o science d is trib u tio n  courses 
Three electives**
♦ S tuden ts  seeking a BA degree shou ld  choose an in tro d u c to ry  language 
sequence.
♦ ♦C andidates fo r teach er ce rtif ica tio n  shou ld  choose Psychology 201 
an d  3 0 1 , and  m inor field  courses. S tuden ts  seeking a BA degree should  
com ple te  th e  language requ irem en t.
T hird  Y ear: Three 300- o r 400-level h is to ry  courses
Six electives*
F o u rth  Y ear: H isto ry  4 9 0  o r 495  a n d  a t least one 300- o r 400-level 
h is to ry  course 
Seven electives**
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
Each course carries Five hours o f  c red it. C ourses num b ered  in  th e  100’s 
and  2 0 0 ’s are in tro d u c to ry  an d  are designed p rim arily  fo r freshm en and  
sophom ores; courses num b ered  in  th e  3 0 0 ’s and  4 0 0 ’s d iffer on ly  in 
th a t th e  First are chronologically  and  th e  seco n d  to p ica lly  s tru c tu red , 
b u t b o th  are  in tended  fo r ju n io rs  and  seniors. O nly 4 9 0  and  4 9 5 , 
w hich are sen ior stud ies sem inars fo r m ajors and  o th e r advanced  s tu ­
den ts , have prerequisites.
105 W estern C ivilization to  1500 A.D.
A stu d y  o f  th e  developm ent o f  th e  W estern trad itio n . Lectures, 
reading, and discussions. M ay be taken  as a fo u n d a tio n  course. 
R equ ired  for h is to ry  m ajor.
106 W estern C ivilization, 1500 to  the Present
A co n tin u a tio n  o f  105. May be taken  as a fo u n d a tio n  course. 
R equired  for h is to ry  majors.
205  A m erican H istory  to  1865
A n exam ination  o f  th e  h is to ry  o f  the U nited  S ta tes  in  its  form ative 
years. L ectures, reading, and  discussions. R equired  for h is to ry  m ajor.
206  A m erican H isto ry , 1865 to  the Present
A co n tin u a tio n  o f  205 . R equired  for h is to ry  m ajor.
2 5 0  L a tin  A m erica to  1825
E xam ina tion  o f  developm ents in Iberian  Peninsula and  Latin 
A m erica from  1479 to  1825, w ith  d iscussion o f  leading facets o f  
co lon ia l life and th e  beginnings o f  “ nationalistic”  expression  in  the 
colonies.
251 L atin  A m erica, 1825 to  the P resent
E m phasis o n  social, po litical and  econom ic  p rob lem s w hich  face the
*C andidates fo r teach er certiF ication shou ld  choose T eacher A iding 
(E d u ca tio n  and  Social S tud ies, 3 0 3 , 305  or 307), and  m inor Field 
courses.
**C andidates for teacher certiF ication shou ld  choose S tu d en t T eaching 
(E d u ca tio n  4 0 3 , 405  or 4 0 7 ), and  com ple te  m inor field courses.
republics o f  L atin  A m erica; w ith  com parisons o f  d iffe ren t fo rm s o f  
“ revo lu tionary  m ovem ents”  in  selected  coun tries.
275  M inority  Peoples in  U n ited  S ta tes H istory
A stu d y  o f  th e  th ree  m ajor m ino rity  g roups in  th e  U n ited  S tates: 
Ind ians, Blacks, an d  E thnics. Em phasis is p laced  on  th e  changing 
pa tte rn s o f  in te rac tio n  betw een  these  groups an d  th e  larger society  
since 1850  an d  th e  dynam ics o f  m ino rity  g roup  developm ent.
305 C olonial and  R evo lu tionary  A m erica
C o n cen tra tio n  on  selected  developm ents in  co lon ia l and  revo lu tion ­
ary  A m erica and  in th e  estab lishm en t o f  an A m erican so c ie ty  in  th e  
17 th  and 18 th  cen tu ries w hich  led to  th e  War o f  In d ependence , the 
A rticles o f  C on fed era tio n , and  th e  C o n stitu tio n .
315  N ine teen th -C en tu ry  A m erica
A nalysis o f  A m erican socie ty  in th e  process o f  change from  a trad i­
tio n a l, pre-industria l social o rder to  a com p lex  industria lized  n a tio n .
325 T w entie th -C en tu ry  A m erica
An analysis o f  the forces th a t  have shaped society  in co n tem p o ra ry  
A m erica: Progressive M ovem ent, th e  1920’s, New  D eal, and the w orld  
crises o f  the depression decade.
345 T he Classical World
E xam ina tion  o f  trends o r periods o f  th e  G reek and  R om an  w orld .
355 T he M iddle Ages
Political, econom ic , and  cu ltu ra l aspects o f  m edieval E urope.
360  T u d o r and  S tu art E ngland
English h is to ry  from  1485 to  1714  w ith  ap p ro p ria te  a tte n tio n  to  
po litical, co n stitu tio n a l and  religious issues.
365 Early M odern E urope
D evelopm ent o f  th e  early  m odern  s ta te  system  in w estern  E urope 
w ith  ap p ro p ria te  co nsidera tion  o f  a tte n d a n t econom ic , social, and  
in te llec tua l developm ents.
375  E igh teen th -C en tu ry  E urope
T rad itio n a l in s titu tio n s and  values o f  the O ld Regim e, the new  social 
and  political a ttitu d es  rep resen ted  in  th e  E n ligh tenm en t, and  the 
reco n stru c tio n  o f  society  and governm ent a tte m p te d  th ro u g h  refo rm  
and  revo lu tion .
385 N ineteen th -C en tu ry  E urope
C hanges in society , th e  econom y , th e  sta te , and  in te rn a tio n a l affairs 
b rough t abou t by  revo lu tions, industria liza tion , na tionalism , and  war.
390  N in e teen th  and  T w en tie th  C en tu ry  Russia
H istory  o f  Russia from  the beginning o f  the n in e teen th  cen tu ry  to  
th e  p resen t, em phasizing and in te rp re ting  the in te rco n n ec tio n s  am ong 
changing political in s titu tio n s , econom ic developm ent, com peting  
in te llec tual m ovem ents and ideologies, and  foreign policies.
395  T w en tie th -C en tu ry  E urope
R ecent econom ic , social, po litical, and  in te llec tua l h is to ry  o f  E urope.
405  H istory  o f  A m erican Foreign R elations
H istorical developm ent o f  U nited  S ta tes re la tions w ith  foreign 
pow ers. C o n cen tra tio n  in  significant periods o f  po licy  fo rm atio n  and  
change, w ith  a tten tio n  to  fac to rs  determ in ing  policy.
409  A m erican U rban H istory
A nalysis o f  o rgan iza tion  and change w ith in  th e  A m erican urban  
env ironm ent using a co n cep tua l fram ew ork  o f  c ity -bu ild ing  th rough  
tim e. C hronological s tu d y  w ith  em phasis on  th e  m odern  A m erican 
industria l city .
415  A m erican In te llec tua l H istory
Selected  po litical, econom ic , religious, an d  ph ilosophical concep ts  in 
A m erican life, w ith  particu lar a tte n tio n  to  th e  e ffec t o f  changing p a t­
te rn s o f  values upon  th e  dem ocra tic  ideal.
465  Renaissance and  R efo rm ation
R epresen tative po litical, econom ic , and  cu ltu ra l aspects o f  the 
period  1300-1555 , w ith  em phasis on  hum anism  and o n  religious 
reform .
4 9 0  A m erican Studies
Sem inar considera tion  o f  special sub jec ts in  th e  field o f  A m erican 
h is to ry ; subject to  be announced  a t least one te rm  in  advance. 
R esearch papers, reading, and  discussions. P rerequisite : o n e  300-level 
course in A m erican h isto ry .
495  E uropean  S tudies
Sem inar considera tion  o f  special sub jec ts in  ancien t, m edieval or 
m odern  E uropean  h is to ry ; subject to  be announced  at least one  te rm  
in advance. R esearch papers, reading, and  discussions. P rerequ isite : 
one  300-level course in E uropean  h is to ry .
H I S T O R Y  O F  S C I E N C E
R EQ U IR EM EN T S FO R  M INOR PROG RAM
A stu d en t choosing h is to ry  o f  science as a m inor program  m ust
com plete  30  hou rs  o f  s tu d y  in h is to ry  o f  science, includ ing  courses 310 , 
311 , and  312 .
C O U R SES O F  IN STRU C TIO N
E ach  course carries five hours o f  cred it unless o therw ise n o ted .
310  H isto ry  o f  A ncien t Science
Pre-G reek and  G reek  science and  its transm ission  to  Islam . The 
in te rdependenc ies  am ong sciences and  con tem p o ran eo u s ph ilosophies, 
tech n o lo g y , religions, pseudosciences, a rts , econom ics and  politics.
311 H istory  o f  M edieval and  R enaissance Science
A co n tin u a tio n  o f  H isto ry  o f Science 310  tracing th e  developm ent 
o f  science in  Islam , its transm ission  to  th e  L atin  W est, and  the 
fo u n d a tio n s  o f  m odern  science. M ay be tak en  in d ep en d en tly  o f  
H istory  o f  Science 310 .
312  H isto ry  o f  M odem  Science
A co n tin u a tio n  o f  H isto ry  o f Science 311 em phasizing the develop­
m en t and  g row th  o f  m odern  science in  the E n ligh tenm en t and  in  the 
1 9 th  and  2 0 th  cen tu ries . M ay be tak en  in d ep en d en tly  o f  H istory  o f 
Science 310  and  311 .
3 2 0  M odem  T echnology  an d  Society
T he rise o f  science an d  techno logy  in  th e  U n ited  S tates w ith  special 
em phasis o n  co n tem p o ra ry  science an d  socie ty . R eadings an d  discus­
sions will exam ine h is to rica lly  h o w  th e  co n tem p o ra ry  sc ien tist “ does 
science”  an d  how  he re la tes to  professionals in o th e r  fields.
400  H istory  o f  C hem istry
T he developm ent o f  chem ical know ledge from  early  chem ical arts 
and  techno logy , th ro u g h  alchem y in to  2 0 th  cen tu ry  chem istry . 
E m phasis on  c o n tr ib u tio n s  to  fu ndam en ta l th e o ry  by individual 
chem ists. P rerequisite : perm ission o f  in s tru c to r.
410  H isto ry  o f  Physics
A study  o f  th e  developm ent o f  experim en ta l and  theo re tica l physics 
and  as tronom y  from  classical tim es u n til th e  2 0 th  cen tu ry . Em phasis 
w ill be u p o n  developm ents in th e  18 th  and  19 th  cen tu ries w hich 
resu lted  from  N ew ton ’s w ork . P rerequisite : perm ission o f  in s tru c to r.
430  H isto ry  o f  Biology
D escriptive b io logy , an a to m y , and  m edicine in a n tiq u ity , Islam , and 
E urope in to  th e  19 th  c e n tu ry . E m phasis on D arw in’s influence on 
b io logy , science in general, and  w estern  cu ltu re . P rerequisite : p e r­
m ission o f  in s tru c to r.
480  H istory  o f  M athem atics
Pre-classical, classical, A rab ic , R enaissance, and m odern  m a th em a­
tic ians considered  th ro u g h  th e ir p rincipal w orks and  in re la tionsh ip  to  
th e  in te llec tual c lim ates in  w hich th ey  lived. P rerequ isite : perm ission 
o f  in s tru c to r.
499  Ind ep en d en t S tudy
Selected  top ics fo r 1 to  5 cred it hours by  arrangem ent w ith  
in s tru c to r. P rerequisites: H istory  o f  Science 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 2 , and 
perm ission o f  in s tru c to r.
M A T H E M A T I C S
R E Q U IR EM EN T S FO R  M A JO R  AND M IN O R PRO G RA M S
A s tu d e n t m ajoring  in  m athem atics  m ust tak e  45 h o u rs  o f  m athem atics , 
p lanned  w ith  th e  approval o f  a facu lty  advisor in th e  m athem atics 
d epartm en t. He m ust com p le te  M athem atics 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 2 5 ; 293  
or 499 .
In a d d itio n , he m ust com p le te  a t least th ree  m athem atics courses in th e  
College o f  A rts an d  Sciences a t th e  300-level or h igher, a t least tw o  o f  
w hich are a t th e  400-level. He m ust com p le te  tw o  o f  H isto ry  o f  Science 
4 8 0 , Physics 2 3 0  and  2 3 1 , or E conom ics 2 1 0  and  490 . M athem atics 
1 0 0 ,1 0 1 , 105, 121, 192, 215 , 2 2 1 , and  2 2 2  m ay  n o t b e  c o u n ted  as p art 
th e  first 45  hours o f  a m athem atics m ajor, w ith  th e  fo llow ing 
excep tion : A m ajor in m athem atics w ith  em phasis in sta tistics m ay 
inc lude  M athem atics 215  so long  as he includes M athem atics 311 and  
415  as p a rt o f  his program .
The m inor sequence in m athem atics m ust include M athem atics 201 , 
2 0 2 , 2 2 5 , 3 4 1 , 4 2 0 , and  one add itiona l course selec ted  from  2 0 3 , 311 , 
321 and  4 2 2 , w hich m ust be tak en  in th e  College o f  A rts an d  Sciences. 
These requ irem en ts  m ay be w aived on ly  by  ac tio n  o f  th e  dep artm en t.
S tuden ts  p lann ing  to  teach  m athem atics in secondary  school shou ld  
com ple te  M athem atics 341 and  420 .
S tuden ts  w ho in te n d  to  do g raduate  w ork  in pure m athem atics should  
com plete  M athem atics 4 0 0 , 401 , 4 0 2 , 4 2 2 , an d  4 4 1 . H ow ever, it is 
an tic ip a ted  th a t  th e  m ajority  o f  s tu d en ts  w ho  in te n d  to  do  graduate  
w ork  will do so in re la ted  fields such as app lied  sta tistics, business, 
co m p u te r science o r engineering. A sam ple p rogram  fo r persons in  this 
la tte r  category  is below . S tudy  o f  F rench , G erm an or R ussian is 
strong ly  recom m ended .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  M A THEM A TICS M A JO RS
F irst Y ear: M athem atics 192 , 2 0 1 ,2 0 2 ,  an d  203
O ne hum an ities fo u n d a tio n  course 
T w o social s tud ies fo u n d a tio n  course 
T w o science fo u n d a tio n  courses 
T hree physical ed u ca tio n  courses
Second  Y ear: M athem atics 2 2 5 , 2 1 5 , 2 1 6 , a n d  293  
O ne science fo u n d a tio n  course 
T hree hum an ities fo u n d a tio n  o r d is trib u tio n  courses 
T w o social s tud ies fo u n d a tio n  or d is trib u tio n  courses.
T h ird  Y ear: M athem atics 311 an d  415
O ne hum an ities  d is tr ib u tio n  course 
O ne social s tud ies d is trib u tio n  course 
Five electives
F o u rth  Y ear : O ne 400-level m athem atics course 
E ight electives
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
Each course, ex cep t M athem atics 2 9 3  an d  4 9 9 , carries five hou rs  o f  
cred it. A ny prerequ isite  m ay be w aived by  consen t o f  in s tru c to r.
A  s tu d e n t w ho in ten d s to  tak e  M athem atics 201 m ay begin w ith  M athe­
m atics 100 , 121 or 2 0 1 . T he s tu d e n t is encouraged  to  tak e  th e  m ost 
advanced  o f  these  courses th a t  he can hand le . An ex am in a tio n  is avail­
able on  dem and  o r during  sum m er o rien ta tio n  w hich  is used to  advise 
s tu d en ts  as to  p ro p e r course se lec tion .
100  Algebra
In ten d ed  fo r s tu d en ts  w hose p rep a ra tio n  is tw o  years o r less o f  high 
schoo l m athem atics . C anno t be o ffe red  in  fu lfillm en t o f  fo u n d a tio n  or 
d is trib u tio n  req u irem en ts , o r p art o f  a g roup  science m ajo r or m inor.
101 In tro d u c tio n  to  College M athem atics
A charac te riza tio n  o f  m athem atica l th o u g h t. A sm all n u m b er o f  
fu ndam en ta l ideas exp lo red  in som e d ep th : se t, n u m b er, re la tio n , 
m a th em atica l s tru c tu re . E m phasis is on  unders tand ing . M ay be taken  
as a fo u n d a tio n  o r d is tr ib u tio n  course.
105 E lem en tary  A nalysis
A stu d y  o f  th e  co n cep ts  o f  calculus from  an  in tu itive  and  histo rical 
perspective w ith  app lica tions in th e  social and  biological sciences. N ot 
p art o f  th e  calculus sequence. M ay be taken  as a fo u n d a tio n  or 
d is trib u tio n  course. P rerequisite : M athem atics 100  or equivalent.
121 Precalculus M athem atics
A n a ly t i c  g e o m e t r y ;  ra tio n a l, tr ig o n o m etric , ex p onen tia l and  
logarithm ic  fun c tio n s. P rerequ isite : M athem atics 100 o r equ ivalen t.
192 C om p u ter Program m ing
E lem en tary  program m ing  in a com p ile r language, such as 
F O R T R A N .
195 In tro d u c tio n  to  C o m p u te r Science
D escrip tion  o f  th e  co m p u te r and  its logical s tru c tu re ; fu n c tio n  o f  the 
p arts  o f  a co m p u te r. A lgorithm s, p rogram m ing , language, p rob lem  
solving in num erical and  non-num erical s itu a tio n s. N o t a fo u nda tion  
cou rse . P rerequ isite : M athem atics 192 or equ ivalen t.
201 C alculus I
F irst course in calculus.
202 C alculus II
C o n tin u a tio n  o f  M athem atics 201 . P rerequ isite : M athem atics 201.
203 C alculus III
C o n tin u a tio n  o f  M athem atics 202 . P rerequ isite : M athem atics 202.
215  S tatistics I
P robab ility , sam pling, frequency  d is tribu tions, estim ations, tes ting  
hy p o th eses , regression, co rre la tio n , experim en ta l designs. T heo ry  and  
app lica tion  ap p ro p ria te  to  th e  s tu d e n t’s p a rticu la r discipline.
216  S ta tis tics II
Review o f  M athem atics 215  w ith  em phasis on t- te s t, pa ired  t- tes t, 
t- te s t fo r tw o popu la tions . Regression an d  co rre la tio n , linear and  
po lynom ial regression , m ultip le  regression, goodness o f  f i t ,  chi-square 
te s t o f  con tingency  tab les, analysis o f  variance — one  w ay , tw o  w ay 
an d  factoria l designs, sam pling th e o ry  an d  m ethods. P rerequisite : 
M athem atics 215  o r equ ivalen t.
221 T he Real N um ber System
D evelopm ent o f  bases fo r in tu itive ly  accep ted  p ro p ertie s  o f  real 
num bers, and  th e  usual algorithm s fo r a rith m etic  o p era tio n s; na tural 
n u m b ers , in tegers, ra tio n a l num bers, and  non-negative algebraic 
irra tionals . A pp ro p ria te  fo r e lem en ta ry  school teachers.
222  C oncep ts o f  G eom etry  and  A lgebra
T he p o stu la tio n  m e th o d ; sets, s im ilarity , and  congruence . A lgebraic 
s tru c tu res ; eq u a tio n s and  inequalities ; equivalence re la tions; algebra as 
a language; coo rd in a te  g eo m etry ; u tih za tio n  o f  algebra in  geom etry . 
A pp ro p ria te  fo r e lem en tary  school teachers. P rerequ isite : M ath­
em atics 221 .
225 L inear A lgebra I
E lem en tary  linear algebra, includ ing  system s o f  linear eq u a tio n s, 
d e te rm in an ts , C ram er’s R u le , m a trix  algebra, and  vec to r spaces o f 
n-tup les. P rerequisite : M athem atics 100  o r equ ivalen t.
230  M athem atical Logic
S en ten tia l logic ( tru th -fu n c tio n a l connectives, tru th -tab le s , p roo fs); 
first-o rder p red ica te  logic (q u an tifie rs , sym bolizing  o rd inary  language, 
in te rp re ta tio n s , va lid ity , p roo fs b y  n a tu ra l d ed u c tio n , id en tity  
th e o ry ); in fo rm al p ro o fs; th e o ry  o f  d efin ition . P rerequ isite : consen t 
o f  in s tru c to r.
293  P rob lem  Solving Sem inar
T echniques o f  p ro o f  includ ing  in d u c tio n , d irec t and  in d irec t p roo f. 
A naly tic  techn iques. F orm ing  and  testing  con jec tu res . T w o hours 
c red it. P rerequ isite : consen t o f  in s tru c to r.
300  In te rm ed ia te  A nalysis
An in tro d u c tio n  to  rigorous tre a tm en t o f  th e  basic defin itions and 
theorem s o f  analysis. P roperties  o f  the reals, lim it concep ts . P re­
requ isite : M athem atics 203 .
302  O rd inary  D ifferen tial E quations
E m phasis on techn iques o f  in teg ra tio n . E xam ples o f  m ethods used: 
linear eq u a tio n s w ith  co n stan t coeffic ien ts , C auchy-E uler eq u a tio n s, 
and  so lu tion  by  series. B rief m en tio n  o f  partia l d ifferen tia l eq u a tio n s. 
P rerequ isite : M athem atics 203.
311 P robab ility
Sam ple space, cond itiona l p ro b ab ility , independence , Bayes’ 
T heorem , B ernoulli T rials, d iscrete  and  co n tin u o u s random  variables 
and  th e ir d is trib u tio n s , C hebyshev’s in eq u a lity , jo in t d is trib u tio n , 
ex p e c ta tio n , variance, m om ent-genera ting  fu n c tio n , Law  o f  Large 
N um bers, C en tra l L im it T heorem . P rerequ isite : M athem atics 202 .
321 L inear A lgebra II
System s o f  linear eq u a tio n s, vec to r spaces, linear dependence , bases, 
d im e n s io n s , Unear m appings, m atrices, d e te rm in an ts , o rthogonal 
red u c tio n  to  diagonal fo rm , eigen-values, geom etric  app lica tions. Pre­
requ isite : M athem atics 225 .
341 G eom etry
E uclidean  G eom etry  o f  tw o and  th ree  d im ensions includ ing  separa­
tio n  p ostu la tes , parallel p o s tu la te  and  betw eeness. T opics from  non- 
E uclidean geom etries. P rerequ isite : M athem atics 225 .
400  F u n d am en ta ls  o f  A nalysis
E lem ents o f  set th e o ry , rela tions and  fun c tio n s. C oun tab le  and
un co u n tab le  sets. C om pleteness o f  th e  Real N um ber S ystem . L im its, 
c o n tin u ity , un ifo rm  c o n tin u ity  and  un ifo rm  convergence. Sequences 
and  series o f  co n stan ts  and  o f  func tions. P rerequ isite : M athem atics 
300 .
401 Real V ariables
Sets and  fun c tio n s, sequences o f  real variables and fun c tio n s, 
R iem ann  in tegral, L ebesque m easure , m easurable fu n c tio n s and 
L ebesque in tegral. P rerequisite : M athem atics 400 . O ffered  on ly  as a 
read ing  course.
402  C om plex V ariables
A rithm etic  and  fu n c tio n s o f  a com plex  variable, the ir derivatives and  
in tegrals, C auchy ’s theo rem  and  fo rm ula , analy tic  co n tin u a tio n  and  
residue calculus. A pp lications. P rerequisite : M athem atics 300 .
405 N um erical A nalysis
N um erical in teg ra tion  and  num erical so lu tion  o f  d ifferen tia l equa­
tions. N um erical m ethods in  linear algebra, m a trix  inversion , estim a­
tio n  o f  characteristic  ro o ts . E rro r p ropaga tion  and  stab ility . P re ­
requisites: M athem atics 192 , 2 2 5 , an d  302 .
406  A pplied  M athem atical A nalysis
M athem atical m ethods o f  solving physical p rob lem s. T opics from  
L ine In tegrals, V ec to r A nalysis, F o u rie r Series, G am m a F u n c tio n s, 
Bessel F u n c tio n s , Partial D ifferential E qua tions leading to : L egendre, 
L aquerre , and H erm ite  po lynom ials. P rerequ isite : M athem atics 203 .
415  M athem atical S tatistics
The n a tu re  o f  s ta tis tica l in fe rence , te s ts  o f  hy p o th eses, sam pling 
th eo ry , po in t an d  in terval e s tim atio n , a n d  d is tribu tion -free  m eth o d s. 
P rerequ isite : M athem atics 216 .
420  Classical A lgebra
T heo ry  o f  linear and  po lynom ial eq u a tio n s in com m utative  rings; the 
ra tio n a l, real, and  com plex  n u m b er fields; th e  dom ain  o f  integers. 
F u n d am en ta l theorem s o f  a rith m etic  and  algebra. P re requ isite : M ath­
em atics 225.
422  A lgebraic S truc tu res
G roups, L aG range’s T heorem , ho m o m o rp h ism , norm al subgroups, 
q u o tie n t g roups, isom orphism  theo rem s. R ings, ideals, integral 
dom ains, E uclidean  rings, fields, G alois fields. N um erical and  algebraic 
exam ples. P rerequisite : M athem atics 321 o r 420 .
430  F o u n d a tio n s  o f  M athem atics
T he origin and  n a tu re  o f  fu ndam en ta l concep ts o f  m athem atics and 
th e ir fo u n d a tio n s. C riticism  and  discussion in  p a rticu la r o f  the
ax iom atic  ap p roach , classical logic, and  the ind iscrim inate  use o f  set 
th e o ry . T he princip le  ph ilosoph ical app roaches to  m athem atics . 
P rerequ isite : M athem atics 230 . O ffered  on ly  as a read ing  course.
441 T opology
T opo logy  o f  th e  real line and  its generalizations to  a rb itra ry  sets. 
Subspaces, n e ig hbo rhood  system s, c o n tin u ity  and  hom eom orph ism . 
C o n n ec ted , co m p ac t, and  m etric  spaces. P rerequ isite : M athem atics 
4 0 0  or 4 0 2 . O ffered  on ly  as a read ing  course.
499  In d ep en d en t S tudy
H ours, c red it and  to p ic  to  be arranged w ith  individual s ta ff  m em bers 
w ith  approval o f  th e  M athem atics D epartm en t.
M U S I C
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R PRO G RA M S
T he m usic d ep a rtm en t offers curricu lum s lead ing  to  th e  BA and  BS 
degrees. These program s p resen t m usic in  th e  c o n te x t o f  a b ro ad  liberal 
ed u ca tio n , p repare  vocal an d  in s tru m en ta l teachers fo r e lem en tary  and  
secondary  schools, provide individual and  g roup  s tu d y  in all perfo rm ­
ance m edia, o ffe r cu ltu ra l en rich m en t to  s tu d en ts  in  all d ep artm en ts  
an d  provide tra in ing  necessary to  qualify  s tu d en ts  fo r co n cen tra ted  
g raduate  studies.
S tu d en ts  m ajoring in  m usic m ust com p le te  a m in im um  o f  55 hours in 
m usic, p lan n ed  w ith  th e  approval o f  a facu lty  advisor in th e  m usic 
dep a rtm en t. C ourse requ irem en ts  are as follow s:
BA BS
F o u n d a tio n  courses 45  cred its 45  c
D istribu tion  courses 20 20
Foreign language 20
Physical education 3 3
Music th eo ry 15 15
A pplied  Music 12 12
S econdary  in s tru m en ts 4 4
Music h is to ry  and  lite ra tu re 6 6
C onducting 3 3
Ensem ble 10 10
Electives 45 5
N on-teach ing  m inor 30
C ertifica tion  (courses requ ired  
fo r S ta te  teach er ce rtif ica tio n ) 30
T otal cred its 183 183
A s tu d e n t choosing  to  m inor in  m usic m ust com p le te  a t least 3 6  hours 
in th is d ep a rtm en t, six o f  w hich m ust be in  ensem bles or app lied  m usic. 
O ther app roved  courses are m usic th eo ry , m usic h is to ry  an d  m usic 
lite ra tu re .
ADM ISSION
In ad d itio n  to  th e  form al request fo r adm ission to  G ran d  VaUey, each 
m usic app lican t is requ ired  to  arrange fo r a personal a u d itio n . When 
considerable geographical d istance or ex trem e hardsh ip  p revents a p e r­
sonal au d itio n , th e  app lican t m ay, w ith  th e  perm ission o f  th e  m usic 
d ep a rtm en t, subm it a tap e  reco rd ing  o f  perfo rm ance on  his voice or 
p rincipal in s tru m en t. A rrangem ents fo r such an au d itio n  are com p le ted  
on ly  a fte r  th e  app lica tion  has been  received in G rand  V alley’s adm is­
sions office.
A ud itions will be held  on  th e  fo llow ing  days:
Fall te rm : T h ird  S atu rday  in S ep tem ber an d  first S a tu rday  in
D ecem ber.
W inter te rm : F irst S atu rday  in  M arch.
Spring te rm : F irst S atu rday  in M ay an d  June .
S tuden ts  w ho do n o t qualify  by au d itio n  fo r adm ission  to  a cu rricu lum  
in  m usic m ay , a t th e  d iscretion  o f  th e  d ep artm en t, be assigned prepara­
to ry  w ork  un til ready  fo r college app lied  m usic s tudy .
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  BA D EG R EE  IN  M USIC (V O IC E )
F irst Y ear: Music 100 , 101 , 130 , 131 , 132 , 1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 3 ,  an d  263
T w o hum an ities fo u n d a tio n  courses 
O ne social s tud ies fo u n d a tio n  course 
T w o science fo u n d a tio n  courses 
Physical education
Second  Y ear: Music 101 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 3 , 3 0 1 , 3 0 2 , an d  303 
T w o social studies fo u n d a tio n  courses 
O ne science fo u n d a tio n  course 
Three foreign language courses (G erm an)
T h ird  Y ear:: Music 101 , 3 3 0 , 3 3 1 , 341 , 342 , an d  343
Tw o F rench  courses 
T heatre  351
F our English, w orld  lite ra tu re , h is to ry  a n d /o r  th ea tre  
courses*
*To be de te rm ined  a fte r  co n su lta tio n  w ith  th e  s tu d e n t’s advisor.
F o u rth  Y ear: Music 1 0 1 ,4 4 1 ,4 4 2 ,  4 4 2 , 4 4 3 , and  450
T w o science d is trib u tio n  courses 
Five elective courses
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  BS D EG R EE 
IN  M USIC (IN ST R U M E N TA L )
F irst Y ear: Music 100 , 102  o r 103 , 130 , 131 , 132 , 141 , 142 , 143 ,
2 5 3 , a n d  263 .
T w o hum an ities fo u n d a tio n  courses 
O ne social s tud ies fo u n d a tio n  course 
T w o science fo u n d a tio n  courses 
Physical ed uca tion
Second  Y ear: Music 102  or 1 0 3 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 5 6 , 
301 , 3 0 2 , and  303
T w o social s tud ies fo u n d a tio n  courses 
O ne science fo u n d a tio n  course 
T hree elective courses
T h ird  Y ear: Music 102  or 103 , 2 5 9 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 4 1 , 3 4 2 , and
343
T w o science d is tr ib u tio n  courses 
Five elective courses
F o u rth  Y ear: Music 102  o r 103 , 4 4 1 , 4 4 2 , and  443
T w o social s tud ies d is trib u tio n  courses 
Five elective courses
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
100 In tro d u c tio n  to  Music L itera tu re
Basic course in  m usic, designed especially  for liberal arts s tu d en ts  
an d  m usic m inors to  increase th e ir u n d ers tan d in g  and  en jo y m en t o f  
m usic th ro u g h  in te lligen t lis ten ing  hab its . May b e  tak en  as a fo u n d a­
tio n  course. Five hours cred it.
130  F undam en ta ls  o f  Music
In teg ra ted  fundam enta ls o f  basic m usicianship . T w o h o u rs  cred it.
131 M usic T heory
C o n tin u a tio n  o f  M usic 130. D evelopm ent o f  com prehensive 
m usicianship . P rerequisite : Music 130 or perm ission o f  in s tru c to r. 
T w o hours cred it.
132  Music T heory
C o n tinua tion  o f  Music 131. P rerequisite : Music 131. T w o hours 
cred it.
2 3 0  Music T heory
Review  o f  Music 132 , and  fu rth e r developm ent o f  com prehensive 
m usicianship , w ith  em phasis on crea tiv ity  an d  p erfo rm ance. Prere­
qu isite : Music 132. Three hou rs  cred it.
231 Music T heory
C o n tin u a tio n  o f  Music 230 . P rerequisite : Music 2 3 0 . T hree hours 
cred it.
2 3 2  Music T heory
C o n tin u a tio n  o f  Music 231 . P rerequisite: Music 2 3 1 . T hree hours 
cred it.
301 Music H isto ry  an d  L itera tu re
A chronological s tu d y  o f  W estern m usic in  its  h is to rical an d  cu ltu ra l 
setting . R om anesque th rough  B aroque period . P rerequ isite : See Music
303 . Three hours cred it.
302  Music H isto ry  a n d  L iteratu re
C o n tin u a tio n  o f  Music 301 . Classic th ro u g h  R o m an tic  period . Prere­
qu is ite : See M usic 303 . Three h o u rs  cred it.
303  Music H istory  a n d  l i te r a tu re
C o n tin u a tio n  o f  Music 302 . Im pressionism  an d  th e  2 0 th  C en tu ry . 
P rerequ isite : Music 100  is a p rerequ isite  fo r Music 3 0 1 , 3 0 2 , and  303 . 
S tu d en ts  w ith  stro n g  m usic backgrounds m ay request perm ission to  
waive Music 100. This perm ission is g ran ted  fo llow ing  a successful 
exam ination  fo r advanced  p lacem en t cred it.
350  Music fo r C lassroom  Teachers
A practica l course fo r e lem en tary  teacher cand ida tes in troduc ing  
creative p rincip les, m e th o d s and  m ateria ls o f  m usic p e rtin e n t to  
e lem en tary  in s tru c tio n . Five hou rs  cred it.
399  Special P roblem s in  M usic
In d ep en d en t s tu d y  in p rob lem s o f  m usic and  m usic ed u ca tio n . T o be 
arranged w ith  th e  in s tru c to r. V ariable cred it.
CLASS IN ST R U C TIO N  IN  V O IC E  A ND  IN STRU M EN TS
The fo llow ing classes are  designed to  p rovide teach ing  an d  perfo rm ance 
skills in  th e  m edium  in d ica ted . O ne h o u r c red it is earned  fo llow ing  th e  
com ple tion  o f  th e  th ird  te rm . In s tru m en ta l m ajors tak e  tw o  te rm s o f  
class p iano an d  one o f  percussion  for one  h o u r cred it.
250A , 250B , 250C  Class Voice 
25 3 A , 253B , 253C  Class W oodw inds 
256A , 256B , 256C  Class Brass
259A , 259B , 259C  Class Strings 
263A , 263B , 263C  Class Piano
M USIC ENSEM BLES
P artic ipa tion  in  th e  college m usic ensem bles is available to  all qualified  
s tu d en ts . Those co n cen tra tin g  in  a r t ,  th e a tre , English, social service or 
teach ing , freq u en tly  consider m usical experience  and  s tu d y  closely 
allied  w ith  th e ir p rim ary  in te rest.
O ne h o u r o f  c red it m ay be ea rned  fo r each q u a rte r  o f  p a rtic ip a tio n , b u t 
a s tu d e n t m ay n o t receive c red it fo r m ore th an  one  ac tiv ity  in  any  given 
sem ester.
Music m ajors m ust earn a m in im um  o f  10 c red it hou rs  in  m ajor 
ensem bles. O ther s tu d en ts  m ay app ly  to w ard  g radua tion  requ irem en ts  a 
m ax im um  o f  12 c red it h o u rs  ea rned  in  ensem bles an d  app lied  m usic.
101 T he GVSC Singers
T he College cho ir. P rerequ isite : Perm ission o f  th e  dep artm en t. O ne 
h o u r cred it.
102  T he GVSC C oncert Band
T he College b an d . P rerequ isite : Perm ission o f  th e  d ep artm en t. One 
h o u r cred it.
103 T he GVSC O rchestra
T he College o rchestra . P rerequ isite : Perm ission o f  th e  d ep artm en t. 
O ne h o u r cred it.
104  W oodw ind, Brass, S tring , Percussion , a n d  V ocal E nsem bles
C ham ber m usic fo r various m edia. P rerequ isite : Perm ission o f  the 
d ep artm en t. O ne h o u r cred it.
A PPLIED  MUSIC
F o r Music M ajors: Individual in s tru c tio n  in  app lied  m usic will be 
o ffe red  for one 6 0  m in u te  (o r tw o  30  m in u te ) p rivate lessons and  
regular stu d io  classes. Music m ajors are req u ired  to  com p le te  12 cred it 
hou rs  o f  app lied  m usic on  th e ir  voice o r m ajo r in s tru m en t.
F o r  Music M inors: Individual in s tru c tio n  in  app lied  m usic w ill be 
o ffe red  fo r one  3 0  m in u te  lesson and  regular stu d io  classes. Music 
m inors are req u ired  to  com p le te  6 c red it h o u rs  on  voice o r m ajor in s tru ­
m en t.
Fee: T here is no  special in s tru c tio n a l fee fo r app lied  m usic. W ritten 
perm ission o f  th e  in s tru c to r  m ust b e  su b m itted  a t reg istra tion  for 
app lied  m usic by  b o th  m ajors a n d  m inors.
K eyboard  pro fic iency  : Because th e  use o f  th e  p iano  is so im p o rta n t to
w ork  in  m usic, a basic p ro fic iency  level is req u ired . S tu d en ts  in te re sted  
in  a m usic m ajor or m inor sh o u ld  consu lt w ith  a m em ber o f  th e  m usic 
facu lty  as early  as possible in  o rder th a t  fu r th e r  s tu d y  can be p lan n ed  if  
it is needed .
A pplied  m usic carries one h o u r o f  c red it per te rm .
1 4 1 ,1 4 2 ,1 4 3  F reshm an 
2 4 1 , 2 4 2 , 243  Sophom ore  
3 4 1 ,3 4 2 , 343  Ju n io r 
4 4 1 ,4 4 2 ,  4 4 3  Senior
P H I L O S O P H Y
Philosophy  is an  a tte m p t to  hand le  system atica lly  a n u m b er o f  general 
top ics w ith  w hich th e  sciences, in  th e ir e ffo rt to  specialize, do  n o t try  
to  deal, fo r exam ple, th e  fo rm s o f  argum en t, th e  k inds o f  know ledge, 
th e  n a tu re  o f  rea lity , ind iv idual a n d  social values an d  s tandards o f  con ­
d u c t, religion, a n d  a rt. I t  cu ts  across th e  o th e r  disciplines b y  uncovering 
and  analyzing  th e  basic p resuppositions o f  o u r various w ays o f  u n d e r­
stand ing  th e  w orld , an d  hopes th e reb y  to  achieve an  exp lic it an d  in ­
fo rm ed  scale o f  values an d  co n cep tio n  o f  th e  w orld  as a w ho le .
The m ain value o f  p h ilo sophy , th e n , lies in  its  c o n tr ib u tio n s  to  a liberal 
ed u ca tio n . Its vocational value (ex cep t fo r teachers o f  ph ilo so p h y ) is 
in d irec t an d  depends on  its connec tions w ith  o th e r  fields; fo rm al logic 
is close to  m athem atics , an d  is im p o rta n t to  all ra tiona l endeavors; 
e th ics, legal an d  po litical p h ilo sophy , ph ilo sophy  o f  h is to ry , an d  logic 
are useful to  p rospective s tu d en ts  o f  law  an d  o f  th e  social sciences; 
aesthetics, e th ics, and  th e  h is to ry  o f  ph ilo sophy  are  o f  in te re s t to  s tu ­
den ts o f  li te ra tu re  an d  th e  o th e r arts; m etaphysics is re la ted  to  all th e  
a rts  an d  sciences; an d  th eo ry  o f  know ledge an d  ph ilo sophy  o f  science 
have a bearing  on  social sciences an d  th e  n a tu ra l sciences. Schools o f  
law  an d  o f  theo logy  are en thusiastic  ab o u t ph ilo sophy  as an  u n d e r­
graduate  m ajor. A lm ost any  graduate , p ro fessional, or career p rogram  
depend ing  on  a liberal a rts  cu rricu lu m  w elcom es w ork  done in ph ilos­
ophy .
Every ph ilo sophy  course is designed to  b en efit any  reasonably  p repared  
an d  m o tiv a ted  s tu d e n t. O rdinarily  e lem en ta ry  and  in te rm ed ia te  courses 
are useful p rep ara tio n  fo r advanced  courses. H ow ever, any  s tu d en t 
in te re s ted  in a particu lar advanced  course, because o f  personal concern  
o r cognate  stud ies, is in v ited  to  co n su lt a dep artm en ta l m em ber ab o u t 
th a t  course.
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R  PR O G R A M S
S tuden ts  m ajoring in ph ilosophy  an d  seeking a BA degree m ust com ­
ple te  a m in im um  o f  n ine courses in  th e  d ep a rtm en t, includ ing  Philos­
o p h y  2 0 2 , 3 0 1 , 3 0 3 , 3 0 4 , an d  499 .
S tuden ts  m inoring  in  ph ilosophy  m ust com plete  a m in im um  o f  six 
courses in  th e  d ep a rtm en t, inc lud ing  a t least th ree  300- and  400-level 
courses.
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  PH ILO SO PH Y  M A JO RS
F irst Y ear: Ph ilosophy  101 and  202
T w o science fo u n d a tio n  courses 
English 100 
H istory  105 
W orld L ite ra tu re  101 
O ne science d is trib u tio n  course 
O ne elective (Psychology 201 
recom m ended )
Physical ed uca tion
or Sociology 2 0 0  is
Second  Y ear: Ph ilosophy  201
O ne hum an ities fo u n d a tio n  course 
O ne science fo u n d a tio n  course
Three foreign language courses (F ren ch  o r G erm an is 
recom m ended )
Political Science 101 
English 212  
M athem atics 230
T hird  Y ear: Ph ilosophy  3 0 1 , 3 0 3 , and  304
O ne foreign language course 
English 352
Three electives (English 4 0 3 , 4 1 3 , and  4 2 3  o r H istory  
3 4 5 , 3 5 5 , and  365  are recom m ended )
F o u rth  Y ear: Three 400-level ph ilo sophy  courses 
Six electives
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
Each course carries five hours credit.
101 In tro d u c tio n  to  Ph ilosophy
A critical survey o f  th e  d iffering  perspectives o f  W estern th o u g h t 
w hich arise o u t o f  basic p resuppositions a b o u t th e  n a tu re  o f  rea lity , 
reason , and  experience . In tensive s tu d y  o f  a t least one  classical tex t.
102 In tro d u c tio n  to  L iberal Learning
In q u iry  in to  the n a tu re  o f  liberal learning, w ith  a tte n tio n  given to  its
fu n c tio n  in  h um an  socie ty , past and  p resen t, b o th  as an  in fluence 
u p o n  and  as an  e ffec t o f  social, econom ic , po litica l and  religious 
conditions.
201 E thics
A n in tro d u c tio n  to  the com plex ities involved in  asking and 
answ ering the q u estio n : W hat does it m ean to  call som eth ing  o r som e 
person  good? as disclosed in  classic e th ica l theories.
202  Logic
An in tro d u c tio n  to  sound  reasoning; exam ina tion  o f  th e  n a tu re  o f  
concep ts, p ropositions, and  a rgum ents as in s trum en ts  o f  know ledge.
301 H istory  o f  Ph ilosophy: A ncient
P lato and  A ris to tle , in tro d u ced  by a co n tin u a tio n  o f  th e  discussion 
o f  p re-P latonic ph ilosophers begun in P hilosophy  101, and  supple­
m en ted  by  b rie f  considera tion  o f  post-A ris to te lian  H ellenistic schools.
303 H istory  o f  Ph ilosophy: M edieval
M edieval th o u g h t from  A ugustine th rough  T hom as, Sco tus, and 
O ccam , w ith  a tte n tio n  to  the c o n fro n ta tio n  o f  C hris tian ity  and  G reek 
philosophy .
304  H isto ry  o f  Ph ilosophy: M odern
A  s tu d y  o f  th e  th ree  basic a tte m p ts  b y  m odern  m an to  overcom e his 
feeling o f  a lienation  from  th e  w orld : ra tionalism , em piricism , and  
vo lun tarism . R eadings in m ajor ph ilosophers from  D escartes th rough  
K ant.
305  N in e teen th  C en tu ry  Philosophy
A  stu d y  o f  the evo lu tion  o f  19 th  C en tu ry  th o u g h t, em phasizing  the 
alienation  o f  th e  individual fro m  society  an d  n a tu re , co n cen tra tin g  on  
such rep resen tative figures as Hegel, Mill, M arx, K ierkegaard , and  
N ietzsche.
306  A m erican P hilosophy
A b rie f survey o f  ph ilosophical th o u g h t in A m erica from  colonial 
tim es to  1825 (E dw ards, Jefferson , E m erson), fo llow ed  by  a s tu d y  o f  
th e  “ G olden Age” , 1875-1930  (P ierce, Jam es, R oyce, S an tayana , 
W hitehead, D ew ey) w ith  special em phasis on  pragm atism  as the 
rep resen tative A m erican ph ilosoph ical perspective.
320  A esthetics
An inqu iry  in to  th e  n a tu re , crite ria , and  significance o f  the fine arts 
an d /o r  artistic  c rea tio n  and response.
321 Philosophy o f  Religion
A study  o f  such top ics as th e  natu re  o f  religion, th e  a rgum ents fo r
and against the ex is tence o f  G od, the n a tu re  and  validity  o f  religious 
experience , and the re la tionsh ip  betw een  faith  and  reason.
323  Philosophy  o f  H istory
Classical, Judeo-C hristian , and  m odern  in te rp re ta tio n s  o f  h is to ry , 
b o th  w estern  and  non-w estern , includ ing  th e  in te rre la tio n  o f  hum an 
cu ltu re , cosm ic forces, and  n a tu re ; th e  prob lem  o f  m eaning in h is to ry ; 
th e  qu estio n  o f  h is to rical know ledge; the 18 th  and  19 th  cen tu ry  idea 
o f  progress; the ro le  o f  h istoricism  in all m odern  though t.
330  T he N atu re  o f  Man
E stab lishm en t o f  a logical s tru c tu re  fo r considera tion  o f  w hether 
m an d iffe rs  from  th e  rest o f  n a tu re  in degree on ly , or in k ind , 
fo llow ed  b y  review  o f  th e  scientific  and  ph ilosoph ical evidence 
relevant to  a reso lu tion  o f  th e  question .
360  Philosophy  o f  Science
Scientific know ledge as com pared  w ith  th a t acquired  in h is to ry  and  
lite ra tu re . T opics com m on to  th e  physical, b iological, and  social 
sciences — such as d iscovery, ex p lan a tio n , co n firm a tio n , the n a tu re  o f  
scientific  m odels and laws, e tc . -  are considered.
407  C o n tem porary  P hilosophy
A considera tion  o f  th e  m ajor ph ilosophical m ovem ents in th e  2 0 th  
C en tu ry  an d  th e ir im plications. A naly tic  p h ilo sophy , existen tia lism , 
an d  phenom eno logy  are s tu d ied  th ro u g h  a tte n tio n  to  such  rep resen ta ­
tive th in k ers  as Russell, W ittgenstein , Sartre , an d  H usserl.
422  Legal an d  Political Ph ilosophy
E m phasis, in a lternative  years, o n  th e  fund am en ta l p resuppositions 
o f  legal and  o f  po litica l th o u g h t, includ ing  a com parison  o f  classical 
and  m odern  alternatives as exem plified  in  a con cre te  b o d y  o f  law  and 
in  co n tem p o ra ry  po litical science.
450  M etaphysics
A study  o f  rep resen ta tive  m etaphysica l system s, p rob lem s, and 
th in k ers  from  the classical, m odern , and  recen t periods, as, e.g., 
A ris to tle , A quinas, D escartes, H um e, K an t, W hitehead , considering, 
e.g., th e  concep ts  o f  being , substance , causa tion , process.
499  A dvanced S tudy
A ccording to  the needs o f  s tu d en ts , prosem inars in h is to rical and 
system atic  s tud ies in areas, ph ilosophers , and  m ovem ents, o f  w hich 
the fo llow ing are  exam ples: A ris to tle ; T hom as; H um e; K an t; Hegel; 
H ellenistic ph ilo sophy ; ph ilo sophy  o f  h is to ry ; advanced logic; 
advanced e th ics; theo ry  o f  know ledge; ph ilosophy  o f  science; 
advanced po litical p h ilo sophy ; ph ilosophy  o f  education .
G E N E R A L  R EQ U IR EM EN T S
In ad d itio n  to  com pleting  th e  m ajor o r m inor p rogram  in physical 
education  listed  below , a s tu d en t m ust earn  partic ip a tio n  po in ts  by 
taking p a rt in a num ber o f  activ ities tha t will give a w ell-rounded 
background  in physical ed uca tion  and  acq u a in t h im  w ith  th e  o p p o r­
tun ities available in his field.
R EQ U IR EM EN T S FO R  TH E M IN O R PROG RAM  
30 hours. ^  ^  J t
F or w y n e n : Physical E duca tion  1^2 , li)5 , 109 , 11^), U 2 ,  2 1 0 , 3 0 2 , 
3 t e ,3 1 2 ,a p d 4 & l .  Jr Y  Y i / y  V v  J
F o r^ n e n /P h y s ig a l E duca tion  102 , ICB, 1 0 4 , 105 , 2 u 0 , 2 0 1 ,3 0 0 ,3 0 1 ,  
3 ( ^ 3 0 3 ,  and W l .
R EQ U IR EM EN T S FO R  TH E M A JO R  PROG RAM
45 hours
In ad d itio n  to  th e  courses lis ted  th e^ /n in o r p tig ra m , m&K and  
w om en will tak e  Physical E duca tion  z 0 3 , 2 ^  3?W, 3(J5, and  40v .
N ote: A natom y  a n d  Physiology SH S 208  req u ired  as p rerequ isite  to  PE
304.
FU L FIL L M E N T  O F D IST R IB U T IO N  R EQ U IR EM EN T S
S tu d en ts  m ajoring in physical ed u ca tio n  and  seeking teaching certifica ­
tion , in satisfying th e  d is trib u tio n  req u irem en ts  fo r g rad u a tio n , are 
requ ired  to  tak e  tw o courses (10  c red it h o u rs) in  each  o f  th e  tw o 
divisions o th e r  th an  the division in  w hich  th ey  are com pleting  their 
m inor program s.
S tu d en ts  m ajoring in physical ed uca tion  and  n o t seeking teacher 
ce rtifica tion  are requ ired  to  take  tw o courses (1 0  c red it h o u rs) in  each 
o f  th e  th ree  academ ic divisions to  satisfy the d is tr ib u tio n  requ irem en ts  
fo r g raduation .
T Y PIC A L  CU RRICU LU M  F O R  PH Y SIC A L ED U C A TIO N  M A JO RS
F irst Y ear: (M en) Physical E ducation  102 , 1 0 3 ,1 0 4 , and  105
(W om en) Physical E d u ca tio n  102 , 105 , 109 , 110 , and  
112
Three hum anities fo u n d a tio n  courses
T w o science fo u n d a tio n  courses (inc lud ing  Biology 105) 
Tw o social stud ies fo u n d a tio n  courses /  ✓
Second  Y ear: (M en) Physical E d u ca tio n  2 0 0 , 2 0 1 , 2 t)3 , and  204  
(W om en) Physical E d u ca tio n  2 0 3 , 2 0 4 , an d  210  
O ne science fo u n d a tio n  course 
O ne social s tud ies fo u n d a tio n  course 
T w o d is trib u tio n  courses 
School o f  H ealth  Sciences 208  
Psychology 201 an d  301
T h ird  Y ear: (M en) Physical E d u ca tio n  300 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , and
305
(W om en) Physical E duca tion  3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , and  
312
E d u ca tio n  3 0 3 , 305  o r 307
F our electives
F o u rth  Y ear: Physical E d u ca tio n  4 0 0  and  401 
E duca tion  4 0 3 , 405  o r 407
F our electives
C O U R SES O F IN STR U C TIO N
E ach  course carries five h o u rs  o f  c red it, e x cep t w here n o ted . N o te  also 
w here tw o  courses o f  lesser c red it are to  be com bined  and  tak en  in the 
sam e q u a rte r to  p rovide a to ta l o f  five cred its.
> '102  First-Aid and A thletic Training (Coed)
M ethods o f  giving a id  in case o f  acc iden t or sudden  illness. Condi- 
u*  tion ing , caring  fo r a th le tic  in juries. A tw o -h o u r course in co m b ina tion  
/M  w ith  Physical E duca tion  103 fo r m en an d  Physical E d u ca tio n  112  for 
w om en.
S(W> G ym nastics, S tu n ts , and  T um bling  (M en)
'  G ym nastics, tum bling , appara tu s, s tu n ts , py ram id  build ing, and  
techn iques o f  co n d u c tin g  calisthenics. E m phasis on  safety  m easures in 
th e  gym nasium . A th ree-hour course  in co m b in a tio n  v i t h  Physical 
E duca tion  102.
y f04  M inor Team  S po rts (M en)
T echn iques and  p rocedu res fo r teach ing  soccer, w restling , speedbaU, 
and  volleyball. A th ree-hour course  in co m b in a tio n  w ith  Physical 
* E d u ca tio n  105.
/ l 0 5  In tram u ra l A th letics (C oed) an d  O ffic ia ting  (C oed)
H ow  to  carry  on  a p rogram  o f  in tram ural spo rts . P ractical experience 
th ro u g h  assisting  w ith  th e  college in tram ura l p rogram ; ru les, game
situ a tio n s, an d  o ffic ia ting  tech n iq u es. E xperiences to  b e  gained in 
o rgan ized  games o r in tram ura ls . A  tw o -h o u r course in  co m b in a tio n  
w ith  Physical E duca tion  104  (m en ) o r  3 1 2  (w om en).
109 Skill T echn iques W om en’s Fall S ports
R ules, o ffic ia ting , th eo ry , p rac tice , and  teach ing  p rocedu res fo r 
w om en’s fall team  sports. A th ree  h o u r course.
110  Skill T echn iques W om en’s W inter S ports
R ules, o ffic ia ting , th eo ry , p rac tice , and  teaching p rocedu res for 
w om en’s w in te r team  sports. A fo u r h o u r course.
112 G ym nastics, S tu n ts , and  T um bling  (W om en)
Self-testing  activ ities fo r e lem en tary  and secondary  program s 
involving s tu n ts  and  tum bling , th e  use o f  appara tu s. A th ree-hour 
course in  co m b in a tio n  w ith  Physical E d u ca tio n  102.
^ 2 0 0  M ajor S ports: F undam en ta ls  and  T echn iques o f  Baseball
F undam en ta ls  and m e th o d  o f  fielding each  position , team w ork , 
- j -  y /V r a t e g y ,  and a s tu d y  o f  th e  rules. Three hou rs  cred it in com b ination  
I w ith  201.
/ I M ajor Sports: F u n d am en ta ls  and  T echn iques o f  TrackO rganization  and  developm ent o f  track  and  field  a th le tics , handling c o m p e titio n , event techn iques, tra in ing  and  evaluating candidates, 
r  T w o hours cred it in co m b ina tion  w ith  200 .
✓203 Sw im m ing (C oed)
/  Basic fund am en ta l skills in sw im m ing, diving, and  w ater safety . 
O p p o rtu n ity  to  achieve th e  advanced Red Cross Sen ior Life Saving 
and  In s tru c to r’s C ertifica te , in o rder to  qualify  th e  s tu d en t for 
w a te rfro n t adm in is tra tion . A tw o-hour course in co m b in a tio n  w ith  
Physical E ducation  204 .
204  O rganization  an d  A dm in istra tion  o f  R ecrea tion  (C oed)
O rganization  and  ad m in is tra tio n  o f  recrea tion  program s o f  m unicipal 
rec rea tion  dep artm en ts , schools, co m m u n ity  cen te rs, and  colleges. 
P rob lem s o f  finance , p ub lic ity , p rogram  planning , cam ping, leader­
ship, liab ility , and  co n stru c tio n . A th ree-hour course in com b ination  
w ith  Physical E duca tion  203.
210  Skill T echniques W om en’s Spring S ports
R ules, o ffic ia ting , th eo ry , p rac tice , and  teaching p rocedures for 
w om en’s spring and  sum m er sports. A th ree  h o u r course.
3^0  M ajor Sports: F u n d am en ta ls  and  T echn iques o f  F oo tba ll
/  H istory  and techn iques, eq u ip m en t, cond ition ing , fundam enta ls, 
individual positions, offense, defense, signals, generalship, strategy, 
Land in te rp re ta tio n s  o f  rules. T hree hou rs  cred it in  co m b ina tion  w ith  
+  301 . , 46
/ 3 0 1  M ajor Sports: F u n d am en ta ls  an d  T echniques o f  B asketball.
H istory  and  techn iques, eq u ip m en t, cond ition ing , fundam en ta ls, 
/yw individual positions, o ffense , defense, signals, generalship, stra tegy , 
and  in te rp re ta tio n s  o f  rules. T w o h o u rs  c red it in co m b ina tion  w ith
/ 3
A
300.
302 M ethods o f  T eaching Physical E duca tion  (C oed)
P ractical experience in th e  handling o f  a ty p ica l gym nasium  teaching 
situa tion . L ow  organ iza tion  gam es, co n tes ts  and  relays, teaching 
practice . O p p o rtu n ity  fo r observation  and  m aking lesson plans. A 
th ree-hour course in  co m b in a tio n  w ith  Physical E ducation  303.
> 463 Individual and  Dual S po rts (C oed)
'  T echn iques and  p rocedures fo r teach ing  activ ities o f  a recrea tional 
n a tu re : tenn is, golf, b ad m in to n , and  archery . A tw o-hour course in 
co m b in a tio n  w ith  Physical E d u ca tio n  302 .
3 0 4  K inesiology (C oed)
^  T he  laws and  princip les o f  m echanics as th ey  app ly  to  th e  effic ien t 
use o f  th e  h um an  m achine in m o tion . T he hum an  m echanism  and  its 
p rocess o f  m o to r function ing . A th ree-hour course in co m b ina tion  
w ith  Physical E duca tion  305.
0 5  H ealth  E duca tion  (C oed)
Individual and g roup  health . An understand ing  o f  d ie t, rest, 
im m un iza tion , drugs, and  n ostrum s; h ea lth  p rob lem s in th e  educa­
tio n a l field. A tw o-hour course in  co m b ina tion  w ith  Physical 
E duca tion  304.
312  T each ing  o f  D ance (W om en)
An overview  o f  several re la ted  dance id iom s inc lud ing  square , fo lk , 
social, an d  m odern  dance, w ith  em phasis o n  m ovem en t fundam en ta ls 
an d  teach ing  tech n iq u es. A th ree -h o u r course in  co m b in a tio n  w ith  
Physical E duca tion  311 .
S  4 0 0  Principles, O rganization , an d  A dm in istra tion  o f  Physical 
E d u ca tio n  (C oed)
Problem s an d  p rocedures in ad m in is tra tio n  o f  physical ed uca tion  
an d  a th le tics. S taff, facilities a n d  equ ip m en t fo r e lem en tary  and  
secondary  schools. G am e m anagem ent, legal responsib ility , finance 
an d  budge t. A five-hour course.
S ^ 101 T he Physical E duca tion  C urricu lum  in  E lem entary  and  Secondary  
Schools (C oed)
P lanning o f  physical ed u ca tio n  program s for secondary  and elem en­
ta ry  schools. C o n te n t an d  o rgan iza tion  o f  physical ed uca tion  p ro ­
gram s; special a tte n tio n  to  th e  in te rp re ta tio n  and  activ ity  needs o f  the 
ado lescen t. A five-hour course.
R EQ U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R  PRO G RA M S
A physics m ajor cand ida te  fo r th e  BS degree takes a m in im um  o f  45 
hou rs  o f  physics courses w hich norm ally  includes Physics 2 3 0 , 2 3 1 , 
2 3 2 , 3 3 0 , 3 5 0 , 3 8 8 , 4 9 9  a n d  one senior level course. M athem atics 
courses inc lud ing  2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , an d  3 0 2  are requ ired  as cognate  p re re ­
qu isites. I t is recom m ended  th a t  C hem istry  201 and  4 2 2  o r 4 2 3  or 
Phvsics 3 6 0  and  M athem atics 406  be inc luded  in  th e  m ajo r p rogram .
A physics m inor takes a m in im um  o f  30  h o u rs  o f  physics courses 
includ ing  the Physics 230 , 2 3 1 , 232  sequence, o r th e  Physics 2 2 0 , 221 , 
222  sequence; Physics 380 ; and  tw o o th e r physics courses approved  by 
th e  dep artm en t.
Physics 307  T each er A ide S em inar is required  o f  s tu d en ts  seeking 
teach er ce rtif ica tion .
S tu d en ts  considering a career in physics are urged to  s ta rt calculus in 
the freshm an year.
TY PIC A L C U R R IC U LU M  F O R  PH YSICS M A JO RS
F irst Y ear: Three hum an ities fo u n d a tio n  courses
Three science fo u n d a tio n  courses 
M athem atics 2 0 1 , 2 0 2 , an d  203  
Physical ed uca tion
Second Y ear: Physics 2 3 0 , 2 3 1 , and  2 3 2
Three social s tud ies fo u n d a tio n  courses 
T w o hum an ities d is trib u tio n  courses 
M athem atics 302
T h ird  Y ear: Physics 3 3 0 , 3 4 0 , 3 5 0 , an d  380
O ne elective physics course 
T w o social stud ies d is trib u tio n  courses 
T w o electives
F o u rth  Y ear: Physics 499
Physics 3 6 0  or C hem istry  4 2 2  o r 4 4 0  
C hem istry  201 
M athem atics 406
Five electives
C O U R SES O F  IN STRU C TIO N
Each course carries five hours o f  c red it, ex cep t w here no ted .
105 D escriptive A stronom y
Investigation  o f  th e  solar system , sta r c lusters , nebu lae , th e  local and  
d is tan t galaxies. D evelopm ent o f  astronom ical in s tru m en ts  and  th e ir 
use. K epler’s and  N ew ton ’s law s, spectra l c lassification  an d  com posi­
tio n  o f  stars, cosm ological theo ries . May be tak en  as a fo u n d a tio n  
course.
106 Physics o f  th e  A tm osphere  a n d  O ceans
D escrip tions o f  a ir an d  w ater flow  an d  th e ir in te rac tio n s . Energy 
sources an d  exchanges. D irect ap p lica tio n  o f  sub ject m a tte r  to  an 
u n d ers tan d in g  o f  env ironm enta l p o llu tio n  prob lem s. O ceanographic 
sam pling tech n iq u es d em o n s tra ted  fro m  o n  b o a rd  th e  A NG US. M ay 
be tak en  as a fo u n d a tio n  course.
2 0 0  Physics fo r  th e  H ealth  Sciences
C onsidera tion  o f  to p ics  in  physics particu larly  applicable to  b io ­
p sycho logy , m edical tech n o lo g y  a n d  o th e r an tic ip a ted  h ea lth  science 
program s. Basic e lec tric ity , rad ian t energy , so u n d , ligh t, x-rays, and  
nuclear rad ia tio n .
2 0 6  M odem  Physics fo r L iberal A rts S tuden ts
N on-m athem atica l tre a tm e n t o f  to p ics  fro m  th e  fro n tie rs  o f  physics 
such as e lem en tary  partic les, re la tiv ity , q u a n tu m  m echanics, and  
cosm ology . T opics will vary acco rd ing  to  special in te rests  o f  s tu d en ts  
an d  in s tru c to r.
2 0 8  In tro d u c tio n  to  System s
A n in tro d u c tio n  to  th e  princip les and  laws th a t  app ly  to  system s 
fo u n d  in  th e  h u m an ities , social sciences and  physical sciences. O f 
special in te rest will be  system s o f  an in terd isc iphnary  n a tu re  (e.g. 
physics an d  th e  env iro n m en t). T he possib ility  o f  a general system  
th e o ry  will be exam ined .
215  B lack an d  W hite P h o tog raphy  -  T heo ry  a n d  P ractice
C reative and  techn ica l aspects o f  p h o to g rap h y . Physics and  chem is­
try  o f  film  exposure  an d  deve lopm en t. T h eo ry  an d  usage o f  lenses, 
cam era o p e ra tio n , an d  tech n iq u e . Special effec ts, x-ray  p h o to g rap h y , 
an d  aerial p h o to g rap h y . Use o f  th e  cam era as expressive m ed ium  as 
well as a sc ien tific  in s tru m en t.
2 2 0  G eneral Physics
N ew ton ian  m echanics Physics 2 2 0 , 2 2 1 , an d  2 2 2  m ay be e lec ted  
singly o r in  any  o rder. H ow ever, it is recom m ended  th a t th ey  be tak en  
in sequence. T rigonom etry  is desirable b u t n o t a p rerequ isite .
221 G eneral Physics II
T opics include e lec tric ity  an d  m agnetism .
222  G eneral Physics III
Topics include h ea t, lig h t, an d  co n tem p o ra ry  physics such as a tom ic  
m odels, rad io -ac tiv ity , re la tiv ity , x-rays, pho to -e lec tric  effec t.
2 2 4  Physics o f  th e  Solid  E arth
In tro d u c tio n  to  th e  physical h is to ry  an d  analysis o f  th e  ea rth . The 
ea rth  and  th e  universe. Seism ology and  th e  e a r th ’s in te rio r. T herm al 
h is to ry . G eom agnetism . Iso topes an d  dating. T he law s o f  physics and  
th e  ea rth  as physical system . Physical significance o f  th e  m oon-past 
an d  fu tu re .
225  A coustics
P h y s ic a l ,  m usical, a rch itec tu ra l, psychological, an d  anatom ical 
aspects o f  sound .
2 2 8  E lectron ic  S ystem s A, B, C
A sequence o f  courses in ten d ed  to  in tro d u ce  th e  basic com ponen ts 
o f  th e  elec tron ic  system s fo u n d  in  m odern  experim en ta l science. Each 
course w ill inc lude  app lica tion  o f  m ateria l to  th e  s tu d e n t’s m ajor 
d iscip line. P rerequ isite : Physics 2 0 0  or equ ivalen t.
228-A  Electrical m easurem en ts, pow er supplies, vacuum  tu b e , and  
tran sis to r am plifiers. T w o c red it hours . O ffered  fall te rm .
228-B  A m plifier c ircu its, oscilla to rs, feed  back  lo ops , and  fu rth e r 
m easurem ent techn iques. O ne cred it h o u r. O ffered  w in ter 
te rm .
228-C  Servom echanism  system s, o pera tiona l am plifiers, pulse and  
digital system s. O ne cred it h o u r. O ffered  spring term .
230  Principles o f  Physics I
M echanics. P rerequ isite : M athem atics 201 (m ay  be tak en  concu r­
ren tly ).
231 Principles o f  Physics II
C o n tin u a tio n  o f  Physics 230 . E lec tric ity  and  m agnetism . Pre­
requ isite : Physics 2 3 0  or consen t o f  in s truc to r.
232  Principles o f  Physics III
C o n tin u a tio n  o f  Physics 231 . H eat, wave m o tio n , sound , and  light. 
P rerequ isite : Physics 231 or consen t o f  in s tru c to r.
2 5 0  A dvanced A stronom ical L abo ra to ry
S tudy  o f  observation  system s an d  techn iques. S pectro scopy  w ith  
re la ted  ph o to g rap h ic  analysis. Use will be m ade o f  op tica l and  rad io  
observational equ ipm en t.
307  T eacher A ide Sem inar
330  In te rm ed ia te  M echanics
K inem atics o f  a partic le , o sc illa tions, cen tra l fo rces, K epler’s Laws, 
R u th e rfo rd  scattering . P rerequ isite : Physics 2 3 2  o r 2 2 0 , 221 and  2 2 2 ; 
M athem atics 302  (m ay  be tak en  concu rren tly ).
340  In te rm ed ia te  E lec tric ity  and  M agnetism
E lec tro sta tic  fields, d ipo les an d  m ultipo les , charge d is trib u tio n s  and 
dielectrics; G auss’ Law, th e  un iqueness theo rem , Laplace’s and 
Poisson’s equations. M agnetic fields, m agnetic  induc tion  and  A m pere’s 
c ircu ita l law . Induced  cu rren ts , indu c tan ce ; m agnetic  m ateria ls  and 
hysteresis. P rerequ isite : Physics 232  or 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 ; M athem atics 
302 .
350  In te rm ed ia te  M odern  Physics
R ad ioactiv ity , p lane ta ry  m odel o f  th e  a to m ; e lec tro n  and  nuclear 
m asses and  charges. Special re la tiv ity , orig in  o f  q u an tu m  physics; 
p h o to e lec tr ic  and  C om p to n  effects. X-rays. In tro d u c tio n  to  wave 
m echanics. P rerequ isite : Physics 340  or consen t o f  in s tru c to r.
360  H eat and  T herm odynam ics
T em pera tu re , eq u a tio n s o f  s ta te , laws o f  therm odynam ics, w ork  and 
heat system s, heat capacities , phases, en tro p y . P rerequisites: Physics 
231 , M athem atics 302.
3 7 0  Celestial M echanics
Physical an d  m athem atica l th e o ry  describ ing m o tio n s o f  p lanets 
ab o u t th e  su n , ea rth  sa tellites, b inary  s ta rs an d  re la ted  phenom ena . 
P rerequisites: Physics 2 3 1 , M athem atics 302 .
380  A dvanced L abora to ry
L abo ra to ry  activ ities and  associated  studies d e te rm in ed  in tu to ria ls  
and  co n d u c ted  as in d ep en d en t study . Lab n o teb o o k , rep o rts  required . 
P rerequ isite : one year o f  in tro d u c to ry  college physics.
399  R eadings in Physics
In d ep en d en t supervised readings o n  selected  top ics. P rerequisites: 
consen t o f  in s tru c to r. T w o to  five hou rs  cred it.
410  O ptics
G eom etrical and  physical o p tic s ; in te rfe rence ; d iffrac tion . P ropaga­
tion  o f  light in m ateria l m edia. P rerequ isite : Physics 232  or 2 2 0 , 2 2 1 , 
2 2 2 ; M athem atics 203 .
4 3 0  A dvanced M echanics
T heore tica l m echanics, system s o f  partic les, ro ta tin g  co o rd ina te  
system s, generalized co o rd in a tes , v irtua l w ork , LaG range’s equations. 
P rerequisite : Physics 330 .
440  A dvanced E lectric ity  and  M agnetism
M axw ell’s equations, e lec trom agnetic  wave p rop ag a tio n  in  free space 
and  in  m aterials. R eflec tion  and  re frac tion  o f  e lec trom agnetic  waves; 
wave guides and  coax ia l lines; e lec trom agnetic  rad ia tion . P rerequ isite : 
Physics 340.
450  A dvanced M odern Physics
Em phasis on theo re tica l concep ts  involved in special re la tiv ity  
th eo ry  and  q u an tu m  theory . P rerequ isite : Physics 350.
451 Q uan tum  M echanics
C o n tinua tion  o f  Physics 4 5 0 . L inear system s and  ap p ro x im a tio n  
m ethods. P rerequisite : Physics 450 .
460  Physics o f  th e  Solid S ta te
S tru c tu re  and  physical p ro p ertie s  o f  crystalline solids; ion ic  crystals; 
free  e lec tron  th eo ry  o f  m etals; band th eo ry  o f  solids; effec ts o f  
im purities and im perfec tions. P rerequ isite : Physics 350 .
499  Senior Physics Sem inar
Investigation  o f  cu rren t ideas in physics fo r senior s tu d en ts  m ajoring 
in physics. C o n ten t d e te rm in ed  by  th e  s tu d en t in conference  w ith 
tu to r . C om pletion  o f  a su bstan tia l paper based upo n  reading and /o r 
lab o ra to ry  w ork. C ourse to  be hand led  by  tu to ria l only.
P O L I T I C A L  S C I E N C E
R E Q U IR EM EN T S FO R  M A JO R  A N D  M IN O R  PRO G RA M S
A s tu d e n t seeking th e  BA o r BS degree is req u ired  to  tak e  a t leas t 45 
h o u rs  in po litica l science, including 2 3 2  and  one o f  th e  4 0 0  level 
courses. These hours m ust be d is trib u ted  across a t leas t th ree  sub-fields 
w ith in  th e  d ep a rtm en t and  h a lf  m ust be above th e  200  level. Courses 
are lis ted  below  u nder five sub-field  headings. A fif th  sub-field , public 
adm in is tra tio n , is inc luded  w ith  th e  Public Service Program .
A s tu d en t seeking th e  BS degree is requ ired , in ad d itio n  to  th e  above 
requ irem en ts, to  take  15 h o u rs  ou ts ide  o f  th e  d ep a rtm en t w hich 
em phasize em pirical and  q u an tita tive  analysis. These hou rs  will be 
d raw n, w ith  the approval o f  a po litical science advisor, usually  from  the 
econom ics, m athem atics , p sycho logy , an d  sociology d epartm en ts .
A s tu d en t m inoring  in po litica l science is requ ired  to  com plete  a t least 
30 h o u rs  in th e  dep artm en t, h a lf  o f  w hich should  be above the 200 
level.
T here is no firm  sequence in  w hich a m ajor shou ld  select political 
science courses, a lthough  norm ally  100 an d  2 0 0  level courses will be
tak en  first. A s tu d e n t sh o u ld  p lan  ahead  to  be ce rta in  th a t 2 3 2  and  a
4 0 0  level sem inar can be w orked  in to  th e  schedule conven ien tly .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach course, ex cep t w here n o ted , carries five hou rs  credit.
101 T he Idea o f  a Social Science
Survey o f  the rise and  developm ent o f  m o d ern  social sciences. 
A nalysis o f  p rob lem s and  p rospects o f  a social science and  an 
evaluation  o f  con tem p o ra ry  behavioral science. (A lso listed  as a 
fo u n d a tio n  cou rse .)
A M ERICA N  G O V ER N M E N T  AND PO LITICS
102 In tro d u c tio n  to  A m erican G overnm en t
A n in tro d u c tio n  to  po litica l science and  a general survey o f  th e  
in s titu tio n s  an d  processes o f  A m erican n a tio n a l governm en t. M ay be 
taken  as a fo u n d a tio n  course.
203  S ta te  and  Local G overnm ent
An analysis o f  th e  p a tte rn s  and  p rob lem s o f  sub-national govern­
m ents in th e  U .S. includ ing  co n sid era tio n  o f  federalism , in te r-s ta te  
re la tions, and  th e  re la tions be tw een  th e  s ta te s  and  the ir p rincipal 
sub-divisions.
204  Political Parties, Pressure G roups an d  P ublic O pin ion
A s tu d y  o f  th e  p rincipal types or o rgan izations involved in  linking 
the social system  to  the po litica l system  w ith  em phasis o n  th e  role o f  
public op in ion .
205  U rban Politics
E x a m i n a t i o n  o f  c o n te m p o ra r y  po litica l, adm in istra tive , and  
econom ic  p rob lem s o f  u rban  cen te rs w ith  co n sid era tio n  o f  th e  im pact 
o f  various p a tte rn s  o f  u rb an iza tio n  an d  e th n ic  conflic ts.
305  Legislative Processes
A nalysis o f  the role o f  legislatures and  th e ir in te rn a l processes, 
fo rm al and  in form al, in th e  U.S. and  o th e r selected  coun tries.
306  Jud icial Processes
A stu d y  o f  th e  federal c o u rts  in th e  A m erican  po litica l system  and  
an analysis o f  how  judges are rec ru ited , how  they  m ake decisions, and 
how  these decisions are ju stified .
IN T E R N A T IO N A L  R EL A TIO N S
211 In tro d u c tio n  to  In te rn a tio n a l R elations
A nalysis o f  th e  fac to rs  w hich are involved in th e  re la tions am ong
sta tes: the theo re tica l fram ew ork ; pow er; w ar; d ip lom acy ; in te r­
national law ; in te rn a tio n a l o rgan iza tions; in te rn a tio n a l po litics; 
foreign policy.
312  A m erican Foreign Policy
In fluence o f  dom estic  pressures on  foreign policy  fo rm atio n , the 
various o rgan izations involved in policy  fo rm atio n , and  th e  policy  
p roblem s o f  th e  post-w ar period .
313  In te rn a tio n a l O rganizations
S ystem atic  analysis o f  theories, developm ents , ro les, and  prob lem s 
o f  general and  regional o rgan izations w ith  em phasis on  th e  U.N. and  
th e  E u ropean  C om m unities.
314  In te rna tiona l Law
A stu d y  o f  th e  general princip les o f  in te rna tiona l law  w ith  em phasis 
o n  th e  political and  econom ic  forces in fluencing th e  in te rna tiona l 
legal system .
315  In te rna tiona l R ela tions o f  L atin  A m erica
A nalysis o f  the In ter-A m erican system  and  U .S .-L atin  A m erican 
relations. Special a tte n tio n  will be focused  on  th e  O rganization  o f  
A m erican S tates, econom ic  in teg ra tion , foreign policy  o f  th e  m ajor 
L atin  A m erican states, developm ent o f  U.S. policy. T u to ria ls  in either 
English o r Spanish.
C O M PARATIV E PO LITICS
221 In tro d u c tio n  to  C om parative Politics
C oncep ts and  approaches to  com parative political analysis w ith  case 
studies d raw n from  several E u ropean  countries.
322  G overnm ent and  Politics o f  L atin  A m erica
A nalysis o f  po litical in s titu tio n s, processes, and  po litica l develop­
m ents. T rea tm en t o f  various top ics including h isto rical p a tte rn s, 
econom ic developm ent, the m ilitary , com m unism . T u to ria ls  in  e ither 
English o r Spanish.
323  G overnm ent and  Politics o f  the M iddle East
E xam ina tion  o f  th e  M iddle East and N orth  A frica as a p rob lem  area 
in in te rn a tio n a l politics. H istorical background  will be covered on ly  to  
th e  e x te n t necessary fo r understand ing  th e  presen t po litica l struc tu res 
and  issues. T he focus w ill be on com parative governm en ts, po litics and 
p roblem s o f  developm ent ra ther than  on the A rab-Israeli conflic t.
324  G overnm en t and  Politics o f  T he Soviet U nion an d  E astern  E u rope
An inqu iry  in to  th e  in s titu tio n s , po litics and  p rob lem s o f  th e  Soviet 
bloc w ith  em phasis o n  variations w ith in  th e  com m un is t p a tte rn  and 
d ifferences betw een  th e  com m unist p a tte rn  and  th e  w estern  pa tte rn .
154
325  G overnm ent and  Politics o f  E ast Asia
C om parative analysis o f  governm en ts an d  po litics o f  C hina, K orea, 
and  Japan . E m phasis o n  th e  change and  developm ent o f  po litical 
in s titu tions.
PO LITIC A L  T H E O R Y
231 In tro d u c tio n  to  P olitical T heory
V arious approaches to  th e  s tu d y  o f  th eo ry  w ith  exam ples taken  
from  classical theories. A nalysis o f  s tru c tu re  and  fu n c tio n  o f  theories.
2 3 2  M odern Political T heory
Special em phasis on  th e  w ritings o f  M achiavelli, H obbes, L ocke, 
Burke, R ousseau, M arx, M arcuse, and  o th e r con tem poraries.
PU BLIC A D M IN ISTR A TIO N
See School o f  P ublic Service fo r course descrip tions.
SPS 2 2 2  In tro d u c tio n  to  Public A dm in istra tion
SPS 301 Public Service In te rn sh ip
SPS 323  D evelopm ental a n d  C om parative A dm in istra tion
A D V A N CED  C O U R SES
399 R eadings in Political Science
In d ep en d en t advanced reading o n  selected  top ics. P rerequisite : 
Previous course w ork  in  th e  area o f  in te rest and  perm ission o f  the 
in s tru c to r supervising the reading. O ne to  five c red it hours.
4 9 6  Sem inar in  L atin  A m erican Politics
C onsidera tion  o f  special sub jec ts in  L atin  A m erican  po litics; sub ject 
to  be an n o u n ced  a t least one te rm  in advance. R esearch papers , read ­
ings, and  discussions. P rerequ isite : Extensive b ack g ro u n d  in  L atin  
A m erican  stud ies a n d  co n sen t o f  th e  in s tru c to r.
497  Sem inar in  A m erican G overnm ent
C onsidera tion  o f  special sub jec ts in  A m erican governm en t; sub ject to  
be an n o u n ced  a t least one te rm  in  advance. R esearch papers, readings, 
a n d  discussions. P rerequ isite : Extensive b ack g ro u n d  in  political 
science an d  consen t o f  th e  in s tru c to r.
498  Sem inar in C om parative Politics an d  In te rna tiona l R elations
C onsidera tion  o f  special sub jects in  com parative po litics and 
in te rn a tio n a l re la tions; sub ject to  be announced  a t least one term  in 
advance. R esearch papers, readings, and  discussions. P rerequisite: 
Extensive background  in  po litical science and  consen t o f  the 
in s truc to r.
499  In dependen t R esearch
Ind iv idual research in  an area o f  in te re st to  th e  s tu d en t w hich 
cu lm inates in a w ritten  and  oral rep o rt. Designed fo r po litical science 
m ajors w ho find  th a t 497  and  4 9 8  do n o t fit th e ir research in terests. 
P rerequ isite : Extensive background  in po litical science and  consen t o f 
th e  in s tru c to r supervising th e  research.
P S Y C H O L O G Y
R EQ U IR EM EN T S FO R  M A JO R  A N D  M IN O R  PR O G R A M S
Psychology m ajors are  req u ired  to  tak e  a m in im um  o f  50  hou rs  in  th e  
d ep a rtm en t, inc lud ing  Psychology 201 and  251 . Psychology 251 should  
be tak en  early in  th e  p rogram  because it is a p rerequ isite  fo r several 
h igher level courses. N ot m ore  th an  10 c red it h o u rs  in Psychology 399  
an d /o r  4 9 8  m ay be c o u n ted  to w ard  th e  m ajo r. A t leas t tw o  400-level 
courses also m ust be tak en .
S tuden ts  p lann ing  to  do  g raduate  level w o rk  in  psychology  o r re la ted  
fields (social w ork , school psycholog ist, gu idance and  counseling , e tc .) 
shou ld  tak e  Psychology 351 an d  499 .
Biology 2 1 0 ; Ph ilosophy  3 6 0 ; M athem atics 2 1 5 ; Sociology 2 0 0 , and
210  are recom m ended  elective cognates.
Social stud ies group  m ajors are  requ ired  to  tak e  five psychology 
courses. N o t m ore th an  five c red it hours in Psychology 399  m ay be 
c o u n te d  to w ard  th e  m ajor. Psychology 301 is a ce rtif ica tio n  req u ire ­
m en t fo r teachers. A dditional requ irem en ts  are: th ree  fo u n d a tio n  
courses in  social sciences, a n d  one  course a t th e  200-level o r h igher in 
each o f  th ree  d iffe ren t social s tud ies d ep artm en ts  o th e r  th an  psy­
chology.
A behavioral science m ajo r is o ffe red  in co o p era tio n  w ith  th e  sociology- 
an th ro p o lo g y  d ep artm en t. M ajors m u s t tak e  15 five h o u r  courses, 10 o f  
these from  the psychology  and  socio logy-an th ropo logy  dep a rtm en ts . As 
m any  as six o r few  as fo u r courses m ay be e lec ted  from  each  d e p a rt­
m e n t. S tu d en ts  are  requ ired  to  take  B ehavioral Science 330  and  422  
(sam e as Psychology  3 3 0  and  4 2 2 ). T hree ad d itio n a l courses are  ex ­
pec ted  to  be e lec ted  from  th e  fo llow ing g roup : Biology 200 , Ph ilosophy  
2 0 2 , M athem atics 2 1 5 , and  advanced  s tu d y  in ph ilo sophy  and  po litical 
science.
S tu d en ts  in te res ted  in a b io-psychology program  shou ld  consu lt the 
School o f  H ealth  Sciences section  in  th e  catalog .
Psychology m inors are  req u ired  to  tak e  a t least 3 0  c red it h o u rs  in  th e  
d ep a rtm en t (n o t m ore  th an  five c red it hou rs  in  Psychology 399).
T Y PIC A L  C U R R IC U LU M  F O R  PSY CH O LO G Y  M A JO RS
F irst Y ear: F o u n d a tio n  an d  d is trib u tio n  courses
Electives, inc lud ing  Psychology 201
Second  Y ear: C o m p le t io n  o f  fo u n d a tio n  an d  d is trib u tio n  course 
requ irem en ts
T w o o r th ree  psychology  courses inc lud ing  251 .
Electives selec ted  fro m  b io logy , socio logy , h is to ry , and  
ph ilosophy  (M athem atics 215  is recom m ended )
T h ird  Y ear: T hree to  five psychology  courses from  th e  follow ing:
3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 3 0 , an d  333  (s tu d en ts  
w ith  a pre-professional in te re st in  psychology  should  
choose  from  351 , 3 6 1 , 363  an d  3 6 4 )
E lectives selec ted  fro m  advanced  courses in  b iology 
(an a to m y , physio logy , genetics, and  anim al behavior), 
m ath em atic s  (calculus an d  s ta tistics), sociology and  
ph ilosophy .
F o u rth  Y ear: Psychology 404  an d  4 2 0  (4 9 9  fo r those  in tend ing  
g raduate  level w ork)
A dditional reco m m en d ed  psychology  courses: 4 1 0 ,4 5 0 ,  
498  (fo r th o se  in te re s ted  in  clinical psycho logy , counsel­
ing, an d  social w ork ), 3 5 1 , an d  4 3 0  (fo r experim en ta l 
psychologists)*
C O U R SES O F  IN ST R U C TIO N
All courses carry  five hours c red it, ex cep t Psychology 3 9 9 , w hich can 
be tak en  fo r variable c red it. Psychology 201 is a p rerequ isite  fo r all 
o th e r courses in th e  d ep a rtm en t. S tu d en ts  are urged to  consu lt w ith  
th e ir academ ic advisor in selecting  courses ap p ro p ria te  to  th e ir  in te rests  
and  am bitions.
201 In tro d u c to ry  Psychology
G eneral in tro d u c to ry  survey o f  th e  discipline o f  psychology.
251 Psychological Investigation
C onsideration  o f  sta tistica l app lica tions and  experim en ta l m ethods 
in  psychology.
*Psychology m ajors p lann ing  g raduate  a n d /o r  doc to ra l level w ork , 
please n o te , w hen  selecting  electives th a t adm issions com m ittees  in 
g raduate  schools are strong ly  b iased  in  favor o f  app lican ts w ho have a 
strong  underg raduate  b ackg round  in th e  sciences, m athem atics , and  
research -o rien ted  psychology  courses.
301 C hildren  D evelopm ent: T he School Years
The individual ch ild  as a learner in  h o m e , schoo l, an d  socie ty , 
e m p h a s iz i n g  b io lo g ic a l , physio logical, an d  psychological in te r­
re la tionsh ips. Individual studies in  n a tu ra l and  lab o ra to ry  s itua tions. 
M easurem ent and  analysis o f  h um an  grow th  processes.
302  M ental Hygiene
Psychological princip les involved in  m an ’s ad ju s tm en t to  h im se lf and  
t h e  so c io -c u ltu ra l env ironm en t as well as in  personal g row th . 
A tte n tio n  is also given to  coping  w ith  d ifficu lties an d  to  p reven tion  o f  
m alad justm en t.
303  A bnorm al Behavior
T he descrip tion  a n d  analysis o f  a w ide range o f  behaviors considered  
abnorm al. Som e co nsidera tion  o f  theo ries and  tre a tm e n t approaches. 
O p p ortun ities  fo r field  tr ip s  to  m ental h ea lth  facilities in  th e  area.
304  Psychology o f  th e  E xcep tional C hild
S tudy  o f  th e  excep tional child  and his prob lem s. E m phasis on 
understand ing  the n a tu re  and  e x te n t o f  p rob lem s o f  various ty p es o f  
ex cep tiona l indiv iduals and  o n  possible w ays o f  dealing w ith  them .
305  Psychology A pplied  to  T eaching
S tudy  o f  psychological princip les app lied  to  classroom  in s tru c tio n . 
Inc lud ing  developm ent, n a tu re  an d  co n d itio n s  o f  learn ing , m o tiva tion , 
individual d ifferences an d  h o m e  and  school ad ju s tm en t, a n d  evalua­
tio n  an d  te s t co n stru c tio n . P rerequisites: Psychology 201 an d  301 .
306  M ental R e ta rd a tio n
The id en tif ica tio n , classification , an d  e tio logy  o f  m ental re ta rd a tio n ; 
m ethods o f  diagnosis and  tre a tm e n t. R equ ired  for ce rtif ica tio n  as a 
teacher o f  th e  m en ta lly  hand icapped .
307  Individual D ifferences
A s tu d y  o f  h um an  behavior w ith  em phasis on  the d ifferences w ith in  
and  am ong indiv iduals w ho are considered  norm al as well as those 
w ho  are n o t.
330  Social Psychology
R elation  o f  th e  individual to  h is social env ironm en t w ith  em phasis 
on personality  developm ent an d  role behavior. A nalysis o f  in te rp e r­
sonal behav io r w ith  reference to  p rob lem s o f  co n fo rm ity  and  in flu ­
ence. P rerequisites: Psychology 201 an d  Sociology 2 0 0  o r equivalent. 
(Sociology cred it also given fo r th is course).
333  H um anistic  Psychology
E x p lo ra tion  o f  v iew poin t in Psychology referred  to  as “ hum an istic” 
or “ th ird  fo rce ,”  as co n tra s te d  w ith  “ psychoanaly tic”  and  “ behav­
io ristic .”  C onsiderations will be given to  ph ilosophical, th eo re tica l, 
experim en ta l and  experien tia l approaches.
351 A dvanced E xperim en ta l Design
C o n tin u a tio n  o f  Psychology 251 . S tudy  o f  p rincip les and  procedures 
o f  sy s tem atic  investigation  in psychology. P rerequ isite : Psychology 
251 . M athem atics 2 1 5  recom m ended .
361 P ercep tion
T he role o f  percep tion  in hum an  behavior especially as it is re la ted  
to  th e  learning process. H istory  and  th eo ry , w hen ap p ro p ria te  to  the 
area s tud ied . L ab o ra to ry . P rerequ isite : Psychology 201 and  251 or 
perm ission o f  in s tru c to r.
362  E nv ironm ental Psychology
A stu d y  o f  th e  re la tionsh ips betw een  th e  physical env ironm en t, 
na tu ra l an d  m an-m ade, an d  th e  behav io r o f  m an . T he course focuses 
o n  th e  percep tua l, cognitive, and  m otivational aspects o f  th e  m an- 
env ironm en t in te rac tio n . P rerequisite : A t least sophom ore  standing 
a n d  perm ission  o f  in s tru c to r.
363  Learning
T he process an d  th e  princip les o f  learn ing  carefu lly  exam ined . 
Special a tte n tio n  is given to  th e  em pirical analysis o f  th e  variables 
in fluencing  learning. P rerequisites: Psychology 201 an d  251 .
364  D evelopm ental Psychology
A survey o f  developm ent from  co n cep tio n  to  d ea th . E valuation  o f  
research  an d  th eo ry  in  b iogenetic  g row th  processes, percep tua l, 
cognitive, an d  personal developm ent. Psychology 364  does n o t satisfy 
th e  req u irem en t fo r teach er ce rtif ica tio n . P rerequisites: Psychology 
201 and  251.
399  In d ep en d en t S tudy
In d ep en d en t s tu d y  in  re la tion  to  a p ro b lem  th a t th e  s tu d e n t has 
en co u n te red  in  his previous s tu d y . P rerequ isite : A pproval o f  in s truc­
to r . O ne to  five hou rs  c red it. N o t m ore th an  10 hou rs  m ay be co u n ted  
to w ard s a m ajor.
4 0 2  Social C on tro l o f  th e  M entally  H andicapped
P rob lem s o f  ad ju s tm en t o f  m en tally  hand icapped  ch ild ren ; tech ­
niques useful in help ing  these ch ild ren  and  their p aren ts  to  deal w ith  
th is  hand icap ; and  co m m u n ity  agencies designed to  assist them . 
R equ ired  fo r ce rtif ica tio n  as a teacher o f  the m en ta lly  handicapped . 
T hree h o u rs  credit.
4 0 5  H istory  an d  System s
A system atic  h isto rical coverage o f  th e  theo re tica l fo u n d a tio n s  o f
psychology. T he co n tr ib u tio n s  o f  the m ajor schools o f  psychology  as 
well as the influence o f  re la ted  areas will be em phasized . P rerequisite : 
Psychology 201 plus 10 add itiona l cred its  in Psychology.
4 1 0  Principles o f  Psychological Tests an d  M easurem ents
E xperiences w ith  a variety  o f  com m on ly  used m easurem ent devices, 
supp lem en ted  by  an overview  o f  th e  h is to ry  and  th eo ry  o f  tes ts  and 
te s t co n stru c tio n . Special co n sid era tio n  o f  use o f  m easurem en t to  
fac ilita te  diagnosis and  the learning process. L abo ra to ry . P rerequisite : 
at least tw o  300-level psychology  courses.
4 2 0  P ersonality  T heories
M ajor personality  theories; the developm ent, s tru c tu re  and  dynam ics 
o f  h um an  personality .
4 3 0  Physiological Psychology
A stu d y  o f  th a t com plex  o f  bod ily  s tru c tu res , processes and 
m echanism s w hich m ay  be related  to  various aspects o f  th e  organism ’s 
in te rac tio n s  w ith  th e  env ironm en t. Em phases is p laced  on  n eu ro ­
physiology as a co rre la te  o f  learn ing  an d  m em o ry , m o tiva tion  and  
e m o tio n , sleep an d  a tte n tio n , and  sensory  processes. P rerequisites: 
Psychology 201 an d  251 .
450  Survey o f Clinical Psychology
T his course surveys th e  basic fu n c tio n a l aspects o f  c lin ical psycho­
logy. A tten tio n  is paid to  th e  h is to rical evolvem ent o f  th e  field , th e  
types o f  p rob lem s usually  dealt w ith  in  th is p ro fession , the 
techn iques and  m e th o d s used in  th e  prac tice  o f  c lin ical psychology  
and  th e  varying roles o f  th e  clin ician  in  to d a y ’s society . P rerequisites: 
Psychology 201 , 303 , 4 2 0  or perm ission o f  the in s truc to r. Psychology 
363  and  4 1 0  are strongly  recom m ended .
4 9 8  A pplied  Psychology T rain ing
T h irty  hours a w eek o f  learn ing , u tiliz ing  a n d  evaluating  psychologi­
cal techn iques in  clinical service settings is p rov ided  fo r 10 hou rs  o f  
cred it. R eadings, a daily  log, w eekly  tu to ria ls  w ith  th e  course 
co o rd in a to r , an d  a final in tegrative paper are requ ired . P rerequ isite : 
An advanced  m ajor in psychology  an d  perm ission o f  th e  in s tru c to r. 
S tu d en ts  c an n o t app ly  m ore th an  10 cred it hou rs  (singly o r com ­
b in ed ) o f  Psychology 399  an d  4 9 8  to w ard  th e  m ajors in  psychology.
499  Senior Sem inar
R esearch, investigation , a n d  class discussions co n d u c te d  in  a sem inar 
fo rm at. P rerequisites: Psychology 201 and  2 5 1 . Psychology 351 is 
strongly  recom m ended .
3 3 0  Social Psychology
R ela tion  o f  th e  ind iv idual to  his social en v ironm en t w ith  em phasis 
on  persona lity  developm ent an d  role behavior. A nalysis o f  in te r­
personal behav io r w ith  reference to  p rob lem s o f  co n fo rm ity  and  in ­
fluence . P rerequisites: one 200-level Psychology course an d  Sociology 
201 . R equ ired  for behavioral science m ajors.
4 2 2  B ehavioral Science Senior Sem inar
In d ep en d en t research  an d  investigation , from  an  in terd isc ip linary  
perspective , co n d u c te d  in  a sem inar fo rm at. A jo in t o ffe ring  o f  th e  
soc io logy -an th ropo logy  and  psychology d epartm en ts . L im ited  to  
seniors w ith m ajors in  behavioral science. P rerequisite : C onsen t o f  
in s tru c to r.
S O C I O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R  PRO G RA M S
A stu d en t m ajoring  in sociology is req u ired  to  co m p le te  45  h o u rs  in  th e  
d ep a rtm en t, includ ing : Sociology 2 0 1 , 2 0 5 , 3 0 4 , an d  4 0 1 .*
A s tu d e n t m inoring  in  sociology is req u ired  to  com p le te  30  hou rs  in  th e  
d ep a rtm en t, includ ing : Sociology 2 0 1 , 2 0 5 , and  a t least 10 hou rs  a t the 
300- o r 400-level.*
A s tu d e n t m ajoring  in  an th ro p o lo g y  is req u ired  to  com p le te  45 hou rs  in 
th e  d ep a rtm en t, includ ing : Socio logy 2 0 1 , 2 0 5 ,2 2 0 ,  2 3 0 , an d  4 0 5  (o r a 
com parab le  400-level course o th e r th an  4 9 9  app roved  b y  th e  s tu d e n t’s 
adviser).*
A s tu d en t m inoring  in  an th ro p o lo g y  is req u ired  to  com p le te  30  hou rs  in 
th e  d ep a rtm en t, including: Sociology 2 0 1 , 2 0 5 , 2 2 0 , 2 3 0 , and  a t least 
10 hou rs  a t th e  300- or 400-level.*
A ny s tu d e n t p lann ing  a m ajor in th e  d ep a rtm en t shou ld  consu lt w ith  a 
facu lty  m em ber o f  th e  d ep a rtm en t concern ing  th e  se lec tion  o f  courses 
in  re la tion  to  his o r h e r objectives.
R EQ U IR EM EN T S F O R  A M A JO R  IN  B EH A V IO R A L  SCIENCE
T he socio logy-an th ropo logy  and  psychology  d ep artm en ts  co o p era te  to  
o ffe r a m ajor in behavioral science.
T o com ple te  th is  m ajor a s tu d en t elects 15 five h o u r courses, te n  o f  
these fro m  th e  psychology  and  socio logy-an th ropo logy  d epartm en ts . As
*N o m ore th an  10 hou rs  o f  399  a n d  499  com bined  m ay c o u n t to w ard  a 
m ajor or m inor.
m any as six o r few  as four courses m ay be e lec ted  from  each d e p a rt­
m en t. S tu d en ts  are requ ired  to  take  B ehavioral Science 3 3 0  and  422  
(sam e as Psychology 330  and  422).
T he add itiona l th ree  courses to  com p le te  a behavioral science m ajo r are 
ex pec ted  to  be e lec ted  from  th e  fo llow ing group: Biology 200 , 
Ph ilosophy  2 0 2 , M athem atics 215 , an d  advanced  s tu d y  in ph ilosophy  
an d  political science.
E ach  s tu d en t, w ith  h is advisor, should  plan an in teg ra ted  sequence o f  
courses w hich  m eet h is special needs w ith in  th is flexib le fram ew ork .
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
E ach  course, excep t w here n o ted , carries five hou rs  o f  cred it.
201 In tro d u c tio n  to  Sociology
T he study  o f  hum an  society  in  te rm s o f  its social in s titu tio n s  and  
the ir effec t o n  hum an  behavior.
205  In tro d u c tio n  to  A nth ropo logy
A considera tion  o f  hum an biological and  cu ltu ra l evo lu tion  and  a 
b rie f tre a tm e n t o f  co n tem p o ra ry  p re lite ra te  peoples.
220  In tro d u c tio n  to  P reh isto ry  A rchaeology
In tro d u c tio n  to  p reh isto ric  archaeology  includ ing  m ethodo logy  and  
m ajor p reh isto ric  developm ents in  w orld  p reh isto ry . P rerequisite: 
Sociology 205.
230  Prim itive C u ltures o f  th e  W orld
C om bines an e thnog raph ic  survey o f  w orld  cu ltu res w ith  an intensive 
tre a tm e n t o f  analy tical an d  theo re tica l concep ts  o f  socio-cultural 
an th ro p o lo g y . P rerequisite : Sociology 201 o r 205 .
2 8 0  Social P roblem s
An in tro d u c tio n  to  th e  sociological analysis o f  social p rob lem s and  
th e  app lica tion  o f  th is analysis to  som e o f  th e  m ajo r social prob lem s 
co n fro n tin g  A m erican socie ty . P rerequisite: Sociology 201 .
290  C om parative Religion
A cross-cultural study  o f  th e  developm ent and  fu n c tio n  o f  religious 
beliefs and magical p ractices in prim itive and  co n tem p o ra ry  society ; 
cu lts, sects, denom inations, and  nativ istic  m ovem ents. P rerequisite: 
Sociology 201 or 205 .
304  M ethods in  Sociological Research
E xam ina tion  o f  the basic m e th o d s o f  em pirical research  in sociology. 
F ocus on  techn iques and  th eo ry  o f  research  design, fo rm u la ting  and  
testing  hypo theses, sam pling procedures, co llec tion , analysis, and
in te rp re ta tio n  o f  d a ta . P rerequ isite : 15 hours in  socio logy and  consen t 
o f  in s tru c to r.
3 0 6  F ield  T echniques in  A n th ropo logy
T rain ing  in  th e  app lica tion  o f  research  m e th o d s u nder field cond i­
tio n s  to  prob lem s in  m ajor areas o f  an th ro p o lo g y . P rerequisites: 
Sociology 205  an d  consen t o f  in s tru c to r.
308  L ab o ra to ry  M ethods in  A n th ropo logy
A course o ffering  supervised in s tru c tio n  in an th ropo log ica l lab o ra­
to ry  techn iques includ ing  data  co llec tion  and  sto rage, analysis and  
in te rp re ta tio n . P rerequisites: Sociology 306  and  co n sen t o f  in s tru c to r.
3 1 0  In tro d u c tio n  to  Physical A n th ropo logy
A  survey o f  th e  evo lu tion  o f  m an and  his p rogen ito rs to  th e  p resen t, 
an d  the an th ropo log ica l aspects o f  h ered ity  an d  env ironm enta l fac to rs 
in th e  b iological varia tion  o f  m odern  m an. P rerequ isite : Sociology 
205 .
325  A rchaeology o f  N orth  A m erica
A survey o f  p reh isto ric  developm ents from  Alaska to  C en tra l 
A m erica, including the M esoam erican civilizations. P rerequisite : 
Sociology 205 .
3 3 0  E thno logy  o f  Selected  W orld Areas
O ffered  a t least once a year, w ith  each o ffering  devo ted  to  th e  study  
o f  a p a rticu la r area. S tuden ts  m ay repeat th e  course prov ided  each 
rep ea t is fo r a d iffe ren t area. P rerequisites: Sociology 205  and  consent 
o f  in s tru c to r.
331 Peasants
An exam ination  o f  th e  origins, ty p es , and  prob lem s o f  peasant 
societies over th e  w orld . P rerequisite : Sociology 205 .
335  T he A m erican Indian
A s tu d y  o f  th e  aboriginal in h ab itan ts  o f  A m erica n o rth  o f  M exico 
and  th e  orig in , early  h is to ry , and  p resen t d isposition  o f  A m erican 
Ind ian  popu la tions . P rerequ isite : Sociology 205 .
345  Basic A n th ropo log ica l Linguistics
L ectures, readings, an d  practical exercises using sam ple languages are 
em p loyed  to  fam iliarize th e  s tu d en t w ith  th e  basic p rincip les o f  
m o d em  s tru c tu ra l linguistics an d  th e  app lica tion  o f  these  p rincip les to  
larger an th ropo log ica l p rob lem s. P hono logy , m o rpho logy , an d  syn tax  
th ro u g h  tran sfo rm atio n a l gram m ar are surveyed . P rerequisites: 15 
h o u rs  o f  a n th ro p o lo g y  a n d  consen t o f  in s tru c to r.
351 U rban Sociology
U rban th eo ry  and  research techn iques em phasizing th e  dem ography , 
ecology , and  social o rganization  o f  A m erican cities. A tte n tio n  is given 
to  th e  sociological aspects o f  u rban  p lann ing  and  redevelopm ent. 
P rerequ isite : Sociology 201 .
352  F orm al O rganization
E xam ination  o f  th eo ry  an d  research on s tru c tu res , processes and  
im pac t o f  large-scale form al organizations, includ ing  in d u s tria l, com ­
m ercial, governm en ta l, religious, m ilitary , po litica l, and  educational 
organizations. O ffered  tw ice a year. P rerequ isite : Sociology 201 .
353 Social S tra tifica tion
T he stu d y  o f  s tru c tu red  ineq u a lity  in th e  d is trib u tio n  o f  prestige and  
econom ic  rew ards; theo re tica l concep tions o f  s tra tif ic a tio n , social 
classes an d  class co n flic t; effec ts o f  s tra tifica tio n  on behav io r and  
a ttitu d e s ; and  social m ob ility  in industria l soc ie ty . P rerequ isite : 
Sociology 201.
361 C ollective Behavior
An analysis o f  various fo rm s o f  collective behavior: crow ds, cults, 
social m ovem ents, an d  m echanism s involved in  th e  p rec ip ita tio n  and  
f r u i t i o n  o f  s a m e .  A n  e m p h a s is  on  in s titu tio n a l an d  social- 
psychological consequences is m ain ta ined . P rerequ isite : Sociology 
201 .
3 7 0  C om parative In s titu tio n s
An analysis o f  th e  theo re tica l and  m ethodological issues o f  th e  
com parative s tu d y  o f  societies, cu ltu res , an d  th e ir in s titu tio n s  w ith  
particu lar a tte n tio n  on  universalizing across cu ltu res . P rerequ isite : 
Sociology 200.
371 Sociology o f  E ducation
T he s tu d y  o f  social processes an d  in te rac tio n  p a tte rn s  in educational 
o rg a n iz a tio n s ; th e  re la tionsh ips o f  such o rgan izations to  social 
stra tifica tio n  an d  o th e r  aspects o f  socie ty ; social re la tions w ith in  th e  
school, form al an d  in fo rm al groups, school cu ltu re , roles o f  teachers, 
s tu d en ts , an d  adm in is tra to rs . P rerequisite : Sociology 201.
372  T he Fam ily
Sociological analysis o f  th e  fam ily  as an in s titu tio n , view ed in 
h is to rical and  cross-cu ltu ral perspectives. E m phasis o n  th e  re la tionsh ip  
betw een  th e  social s tru c tu re  and  th e  fam ily  system , and  on  changing 
fam ily p a tte rn s . P rerequ isite : Sociology 201 .
373  Social Welfare
D evelopm ent o f  social w elfare in s titu tio n s  in m odern  so c ie ty , w ith
special em phasis on th e  organ iza tion  an d  ad m in is tra tio n  o f  govern­
m ental p rogram s. P rerequ isite : Sociology 201 .
380  P o p u la tion  P rob lem s
Social causes and  consequences o f  po p u la tio n  s tru c tu re  and  change. 
D em ographic theories concern ing  po p u la tio n  g row th , popu la tion  
d is tr ib u tio n  and  density , age, sex, e th n ic  co m p o sitio n  an d  econom ic 
g row th . E m phasis on  how  variations in fe r tility , m o rta lity  and  
m igration  arise and  how  th ey  influence society . P rerequisite : 
Sociology 201 an d  consen t o f  in s tru c to r.
381 Crim e an d  D elinquency
A s o c i o lo g i c a l  a n a ly s i s  o f  c r im in a l behavior and  juvenile 
de linquency . Focus on  th e  e x te n t , causes, m ethods o f  tre a tm e n t, and  
program s o f  co n tro l an d  p reven tion  o f  crim e and  delinquency . P rere­
qu isite : Sociology 201 .
382  M inority  an d  E thn ic  R elations
An exam ina tion  o f  m a jo rity -m ino rity  re la tions in  con tem p o ra ry  
society  w ith  a tte n tio n  to  specific e th n ic , religious, and  racial 
m inorities, particu larly  th e  A m erican N egro. P rerequ isite : Sociology 
201 .
399  In d ep en d en t R eadings
In d ep en d en t supervised  re a d in g  in selected  top ics . A s tu d e n t m ay 
tak e  on ly  one read ing  course fo r one to  fo u r c red its  per te rm . No 
m ore th an  10 hou rs  o f  399  and  4 9 9  co m bined  m ay co u n t tow ard  a 
m ajor or m inor in  th e  dep artm en t. P rerequisites: Sociology 2 0 1 , 205 , 
an d  th e  w ritten  consen t o f  th e  in s tru c to r  befo re  reg istra tion .
401 Sociological T heory
P resen ta tion  an d  discussion o f  prevalen t views on  socie ty , develop­
m en t o f  scien tific  m e th o d  in  th e  social sciences, and  critical s tu d y  o f  
m ajor sociological theo ries . P rerequ isite : 15 hours in  sociology.
405  A n th ropo log ica l T heory
A discussion o f  th e  m ajor h is to rica l developm ents and  trends in 
an th ro p o lo g y . P rerequ isite : 15 hou rs  in  an th ro p o lo g y .
4 3 0  K inship an d  Social O rganization
A survey an d  practical app lica tion  o f  basic k insh ip  concep ts  and  
term ino logy . T he m ajor theo ries o f  social o rgan iza tion  are critically  
evaluated . C ross-cultural perspective is em phasized . P rerequisites: 
Sociology 205  an d  230 .
445  Language and  C ulture
T h e  th eo re tic a l and  practical im plica tions o f  th e  re la tionsh ip  
betw een  language an d  cu ltu re  are s tu d ied . Em phasis is p laced  on  the
role o f  m odem  linguistic  th eo ries  in  co n tem p o ra ry  an th ro p o lo g y , 
social psycho logy , learn ing  th e o ry , an d  o rd inary  language ph ilo sophy . 
P rerequisites: 15 hou rs  in  th e  d ep a rtm en t and  th e  co n sen t o f  th e  
in s tru c to r (courses in  psychology  an d  ph ilo sophy  recom m ended ).
4 9 0  Special T opics Sem inar
A sem inar fo r th e  s tu d y  o f  im p o rta n t top ics n o t o rd inarily  covered  
in o th e r  courses. O ffered  in  response to  special dep artm en ta l in te rests  
o f  facu lty  and  s tu d en ts . P rerequisites: Sociology 2 0 1 , 2 0 5 , and  con ­
sen t o f  th e  in s tru c to r.
491 P racticum : Career-Service
A gency experience in  th e  co m m u n ity  re la ting  prac tica l tra in ing  and  
in d ep en d en t s tu d y  in  a specialized  area. L im ited  to  one  o r tw o  cred it 
hou rs  per te rm  w ith  an  eigh t c red it m axim um . P rerequisites: 25 hours 
in th e  d ep artm en t an d  consen t o f  th e  in s tru c to r.
499  In d ep en d en t S tudy
R esearch co n d u c te d  indiv idually  w ith  facu lty  supervision. A tte n tio n  
given to  w ritten  an d  oral p resen ta tio n  o f  research  findings. A s tu d en t 
m ay take  on ly  one in d ep en d en t s tu d y  course fo r one to  fo u r cred its  
per te rm . No m ore th an  10 hou rs  o f  399  an d  4 9 9  com bined  m ay 
c o u n t to w ard  a m ajor or m inor in  th e  d ep a rtm en t. P rerequisites: 15 
h o u rs  in th e  d ep artm en t and  w ritten  consen t o f  in s tru c to r befo re 
reg istra tion .
B EH A V IO R A L  SCIENCE
330  Social Psychology
R elation  o f  th e  individual to  his social en v ironm en t w ith  em phasis 
on personality  developm ent and  role behavior. A nalysis o f  in te r­
personal behavior w ith reference to  p rob lem s o f  co n fo rm ity  and  in­
fluence. P rerequisites: one 200-level Psychology course and  Sociology 
201. R equ ired  for behavioral science m ajors.
4 2 2  Behavioral Science Senior Sem inar
In d ep en d en t research and  investigation , from  an in terd isc ip linary  
perspective, co n d u c te d  in a sem inar fo rm at. A jo in t  o ffering  o f  th e  
socio logy -an th ropo logy  and  psychology d epartm en ts . L im ited  to  
seniors w ith m ajors in behavioral science. P rerequisite : C onsen t o f  
in s tru c to r.
T H E A T R E  
R E Q U IR EM EN T S F O R  M A JO R  A N D  M IN O R PRO G RA M S
A stu d en t m ajoring in th ea tre  m ust com p le te  55 hou rs  o f  c red it in
th ea tre . All m ajors m ust com p le te  T hea tre  2 1 1 , 2 2 1 , an d  3 1 1 ; W orld 
L ite ra tu re  101 , and  English 212.
A t an  ap p ro p ria te  tim e , th e  th ea tre  m ajo r w ill select one o f  th e  follow ing 
th ree  areas o f  em phasis an d  fulfill th e  fo llow ing  requ irem en ts  in add i­
tion .
Perfo rm ance: T heatre  251 or 2 5 5 , 2 7 1 , 3 9 9 , an d  451 .
T eaching: T heatre  251 or 2 5 5 , 2 7 1 , 3 6 1 , and  451 .
T h ea tre  R esearch (fo r th o se  in ten d in g  g raduate  s tu d y ): T hea tre  399 , 
4 9 9 , an d  10 hours o f  cognate  courses from  th e  follow ing: English 371 
and  380  (w hen  to p ic  is d ram atic  li te ra tu re ) , and  Spanish 430 .
A s tu d e n t choosing  th ea tre  as a m inor p rogram  m ust com plete  2 0  hours 
in th e  th ea tre  d ep a rtm en t an d  10 hou rs  in th e  lite ra tu re  o f  th e  th ea tre  
from  courses in th e  various lite ra tu re  departm en ts.
TY PIC A L CU RRICU LU M  FO R  BA D EG R EE  IN T H E A TR E  
(PE R FO R M A N C E  EM PHASIS)
F irst Y ear: English 100
Social S tud ies 101 
T heatre  251 and  271 
W orld L itera tu re  101 
Philosophy 102 
A rt 101 
Biology 105 
A n th ropo logy  260  
Physical education
Second Y ear: Foreign language
T heatre  2 1 1 , 2 2 1 , and  Lab 
H istory  105 an d  325  
English 212  
M ath 101
T hird  Y ear: Foreign language
M ath 105
T heatre  2 8 1 ,3 1 1 ,  and  351 
Physics 105
Tw o electives
F o u rth  Y ear: T heatre  3 6 1 , 399 , 4 5 1 , and  Lab 
English 371
Five electives
C O U R SES O F  IN STRU CTIO N
All courses carry  five hours o f  cred it, excep t w here no ted .
101 In tro d u c tio n  to  th e  T heatre
In tro d u c tio n  to  and  p racticum  in thea tre  arts, includes a tten d an ce  at 
theatrica l p roduc tions, evaluated  th rough  discussion or w ritten  
critiques. Lab requ irem en ts in  technical w ork  helping build  scenery , 
costum es, o r serving on  running  crew s fo r college p roduc tions. May 
include lim ited  perfo rm ances or techn ica l w ork  in b rie f scenes from  
plays o f  various periods.
201 Speech
F unction  an d  princip les o f  oral com m u n ica tio n . T he speaker, speech 
and  audience are exam ined  in a b road  social c o n te x t. P repara tion  and  
p resen ta tion  o f  various ty p es o f  speeches, in an d  o u t o f  class, provides 
m aterial fo r app ly ing  s tandards o f  criticism , an d  analysis o f  individual 
perfo rm ance. T he purpose o f  these experiences is to  develop  in each 
s tu d e n t th e  ab ility  to  speak , lis ten , and  fu n c tio n  w ith  m ax im um  
effectiveness in a changing society .
211 Early H istory
A stu d y  o f  the urge tow ard  d ram atic  rep resen ta tio n , the develop­
m en t o f  d istinctive thea trica l fo rm s and  th e  varying significance o f  
thea trica l experience from  prim itive ritu a l to  the closing o f  the 
English th ea tre s  in  th e  17 th  cen tu ry .
221 M odern H istory
A s tu d y  o f  th e  increasing com plex ity  o f  th ea trica l p ro d u c tio n , the 
em ergence o f  th e  d irec to r , trends tow ard  illusion and  an ti-illusion and  
the ir im plica tions fo r m odern  theatre .
230-242  T hea tre  Lab
A series o f  perfo rm ance u n its  w ith  variable cred it involving all 
aspects o f  thea trica l expression  u nder p ro d u c tio n  pressure. E nro ll­
m en t m ay  be in  any  sub-division in  acting , design, techn ica l w ork , 
lighting, co stum e, m ake-up , etc.
251 P rob lem s in A cting
P rob lem s in classic acting . E m phasis on  period  m ovem ent, voice 
tra in ing , acting  styles, and  th eo ry . Lab and  perfo rm ance required .
255  A cting W orkshop
A n organism ic ap p ro ach  to  acting  draw ing m ateria l from  various 
fields and  recen t experim en ta l th ea trica l tra in ing  program s.
261 Oral In te rp re ta tio n
Perfo rm ance o f  and  discussion ab o u t fo rm s and  techn iques o f  Oral 
In te rp re ta tio n . Perfo rm ance will be evaluated by p erfo rm er, m em bers 
o f  class, and professor con d u c tin g  class. Som e voice lab w ork  m ay be 
included.
271 Stage Craft
In tro d u c tio n  to  the m ateria ls and techn iques o f  m oun ting  a 
p ro d u c tio n ; p rac tice  in  bu ild ing and  pa in ting  scenery , and  designing 
lighting.
281 M akeup
A n in tro d u c tio n  to  th e  a rt o f  designing and  execu ting  thea trica l 
m akeup . T he final p ro ject w ill be the design for an en tire  play and  the 
ex ecu tion  o f  at least th ree  m akeups.
311 T heory
A stu d y  o f  critical and aesthetic  theo ries o f  thea tre  as a perform ing  
art, w ith  special em phasis on  co n tem p o ra ry  source m aterials from  all 
a rt form s. P rerequisite : T heatre  101 or perm ission o f  in s truc to r.
351 D ance
S tudy  o f  basic creative dance techn iques, including m odern  and  jazz  
idiom s. A pp lication  to  thea trica l and  co n ce rt s itua tions, b o th  co n tem ­
porary  and  sty listic . S tud io  sessions, guest perform ers, lec tu rers and  
films.
355  R eader’s T heatre
P racticum  in d irecting  and  acting  in  a R eader’s T hea tre  p roduction . 
T he m ain th ru s t o f  th e  course w ill be th e  o p p o rtu n ity  to  d irec t and  
perfo rm , b u t s tu d en ts  w ill also becom e acquain ted  w ith  various form s 
o f  lite ra tu re  particu larly  well su ited  to  and  adap tab le  fo r R eader’s 
T hea tre . Skills in selecting and cu ttin g  lite ra tu re  w ill be developed 
w hen stu d en ts  w rite scrip ts fo r perfo rm ance o f  a final p ro jec t. Som e 
critical analysis assignm ents included.
361 T hea tre  A rts fo r C hildren
T heo ry  and  practice  in  ch ild ren ’s th ea tre  and  creative dram atics. 
C o n tac t w ith  ch ild ren , as aud ience, a rtis t, an d  creative dram atics 
leader.
371 Set Design
An in tro d u c tio n  to  th e  n a tu re , fu n c tio n , and art o f  designing sets for 
th e  th ea tre . Practice in com position  and  rendering . Prerequisites: 
T h ea tre  271 .
381 C ostum ing
L ectu re , discussion o n  co stu m e  h is to ry . Several design assignm ents 
to  be evaluated  by individual class m em bers and professors. Lab w ork 
35 h o u rs  and  crew  head or p ro ject assignm ents included.
399  Special P roblem s
Ind ep en d en t w ork  in  p rob lem s o f  th ea tre  h is to ry  or practice 
en co u n te red  in previous study . F or ju n io rs  and  seniors. Prerequisite:
T hree courses in T hea tre , above the 100 level. A pproval o f  advisor and 
in s tru c to r. O ne to  five hou rs  cred it.
451 D irecting
T heo ry  and  practice in th e  in te rp re ta tio n  and  p ro d u c tio n  o f  plays 
th rough  lectures, d em o n stra tio n  and  cu lm inating  in a p ro ject. P rere­
qu isite : 251 and  271.
471 L ighting
T he s tu d y  o f  theo ries and practices o f  lighting various ty p es o f  
p roduc tions based on  a th o ro u g h  fo u n d a tio n  in lighting sources, 
in s tru m en ts , and  the ir accessories, co lo r, co n tro l equ ip m en t and 
th ea tre  layou t. O ne m ajor design p ro ject required .
499  In dependen t R esearch
Scholarly  lib rary  research pro jec t. S eniors m ajoring in T heatre .
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THOMAS JEFFERSON COLLEGE CALENDAR
Fall G asses Begin Sep tem ber 27
T erm  1972 T hanksgiving D ay Recess N ovem ber 23
G asses E nd D ecem ber 7
W inter G asses Begin January  4
T erm  1973 G asses E nd March 13
Spring G asses Begin M arch 28
T erm  1973 M em orial D ay Recess May 28
G asses E nd June  5
Sum m er G asses Begin Ju n e  20
T erm  1973 Independence  D ay Recess Ju ly  4
G asses End A ugust 28
Fall G asses Begin January  4
T erm  1973 T hanksgiving Day Recess N ovem ber 22
G asses E nd D ecem ber 6
W inter G asses Begin January  4
T erm  1974 G asses E nd March 12
Spring G asses Begin March 2 7
T erm  1974 M em orial D ay Recess M ay 27
G asses E nd June  4
Sum m er G asses Begin Ju n e  14
T erm  1974 Independence  Day Recess Ju ly  4
G asses E nd A ugust 27
N orm ally , all s tu d en ts  cu rren tly  en ro lled  in  any  te rm  will register th e  
day a fte r  classes en d  fo r th e  n ex t te rm . N ew  s tu d en ts , re-en tries, and  
cu rren tly  en ro lled  s tu d en ts  o n  F ield  S tud ies will register th e  day  before 
classes begin in th e  new  te rm .
Fall te rm  reg istra tion  for all T JC  stu d en ts  will no rm ally  be th e  day 
be fo re  classes begin in th e  fall te rm .
N orm ally , th e  cu rricu lu m  fo r th e  n ex t te rm  is estab lished  one m o n th  
befo re  th e  cu rren t te rm  ends.
C O L L E G E  P R O F I L E  
THOMAS JEFFERSON COLLEGE: AN INTRODUCTION
T hom as Je ffe rso n  College is a sm all accred ited  four-year liberal arts 
college w ith  a freely  s tru c tu re d  p rogram  em phasizing  in terd isc ip linary , 
m ultid isc ip linary , an d  transd isc ip linary  approaches in learn ing . I t  is
designed fo r th e  s tu d en t w ho  is as in te rested  in exp lo ring  his personal 
an d  academ ic p o ten tia ls  as he is in specializing in a given sub jec t. Less 
em phasis is p laced  on  p reparing  s tu d en ts  to  carry  o u t specific vocations 
th an  on  p reparing  th e m  to  cope creatively  an d  p roductive ly  w ith  th e  
rap id  changes in  th e  w orld . H ie  p rogram  gives th e  s tu d en t b o th  free­
dom  an d  responsib ility  in  designing his ow n cu rricu lum , guided and  
counseled  by  a facu lty  m em ber w ho serves as his tu to r .
O pened  in S ep tem ber, 1968 , as th e  School o f  G eneral S tud ies, T hom as 
Je ffe rson  College developed  in accord  w ith  G rand  V alley’s s ta ted  
com m itm en t to  decen tra liza tion . I t is an tic ip a ted  th a t T JC  will rem ain 
th e  sm allest college o f  th e  G rand  V alley c lu s te r. T he fall, 1972  en ro ll­
m en t is ex p ec ted  to  reach 400 .
The T hom as Je ffe rso n  College p rogram  as a w hole has th e  fo llow ing 
general characteristics:
1. The facu lty  o f  TJC  is ded ica ted  to  w ork ing  w ith  s tu d en ts  on  an 
individual an d  person-o rien ted  basis. F acu lty  m em bers tru s t s tu ­
den ts to  m ake th e ir  ow n decisions an d , m ore im p o rtan tly , believe 
s tu d en ts  are capable o f  assum ing responsib ility  fo r th e  conse­
quences o f  these  decisions.
2. A t TJC  th e re  is as m uch em phasis on personal g ro w th  (self­
esteem , assertiveness, self-confidence, c rea tiv ity ) as th ere  is on 
academ ic p repara tion . There is a firm  b e lie f th a t th e  tw o  go 
hand-in -hand  an d  b o th  are essential to  th e  tru ly  ed u ca ted  person .
3 . T here is heavy em phasis on exp e rim en ta tio n  a t all levels. This 
em phasis is based  on  th e  b e lie f th a t th e  college as an in s titu tio n  
m ust be an organically  evolving system  ra th e r th an  a s ta tic  and  
a rb itra ry  set o f  requ irem en ts.
4 . An a tte m p t is m ade to  h o ld  any  fo rm  o f  adversive co n tro l to  a 
m in im um . F o r exam ple , th e re  are no  form al course requ irem en ts 
an d  th e  system  o f  course evaluation  is n o t com petitive .
5. S tuden ts  have equal pow er w ith  th e  facu lty  and  dean in  all m at­
ters re la ted  to  th e  governance o f  th e  college.
6. There is no  perm an en t cu rricu lum . A new  cu rricu lum  is genera ted  
each te rm  an d  evolves n a tu ra lly  from  prio r academ ic w ork  and  
life experience .
7. Heavy em phasis is p laced  on  field  w ork . S tu d en ts  are encouraged  
to  spend  a t least one  full te rm  during  th e ir tim e  at TJC  serving as 
an app ren tice  in  a social service agency o r experiencing  in  dep th  
a n o th e r cu ltu re .
A N O T E  ON BEING “ EX PE R IM E N TA L ’’
T hom as Je ffe rson  College is o f te n  re fe rred  to  as an “experim en ta l 
college.”  P robab ly  a m ore accu ra te  phrase w ould  be an “ experim en ting
college.”  T he college itse lf  is n o  longer experim en ta l. W hat it is 
a tte m p tin g  to  do  has p roved  to  be a viable a lternative  in h igher educa­
tio n , an d  in th a t  sense it is no  longer experim en ta l. H ow ever, one 
no tab le  ch aracteristic  o f  T JC  is th a t  it is co n tin u o u sly  engaging in som e 
fo rm  o f  ed uca tiona l ex perim en t.
T JC  is best ch arac te rized  as a co n stan tly  evolving dynam ic in s titu tio n  
ra th e r th a n  a s ta tic  system . T he few  s tru c tu res  o f  th e  college are loosely  
defined  in  o rd e r to  p erm it rap id  change. This ab ility  to  be flexible and 
to  m ake rap id  s tru c tu ra l changes in  o rder to  m eet th e  needs o f  ind i­
v idual s tu d en ts  an d  facu lty  is view ed as necessary to  the co n tin u ed  
success o f  th e  college. Change an d  flexibflity  are h ighly valued a t TJC . 
As a consequence , on ly  th e  m ore general educational objectives and  
ph ilosophies described  in th is ca ta log  are n o t subject to  im m ediate  
change. H ow ever, th e  facu lty  an d  s tu d en ts  insist th a t TJC  reserve the 
privilege an d  th e  responsib ility  to  change th e  m eans o f  im plem enting  
these  objectives an d  ph ilosophies w ith o u t no tice .
G O A LS O F THO M A S JE F F E R S O N  C O LLEG E
O ne o f  th e  deepest needs o f  o u r techno log ica lly  soph istica ted  and 
rap id ly  evolving n a tio n  is n o t fo r peop le  w ell p repared  to  carry  o u t 
specific vocations b u t fo r people w ith  great creative resilience w ho  can 
successfully  cope w ith  kaleidoscopic change in the ir w orld. T he cen tra l 
task  o f  ed u ca tio n  a t TJC  is to  develop and  stren g th en  th is creative 
capac ity  in its  studen ts. We are opposed  to  any  ed uca tiona l m e th o d  
w hich  views th e  individual as “ com ple te”  once he has m astered  a bod y  
o f  fac tua l m aterial. We view college ed u ca tio n  to  be tru ly  a “ leading 
o u t”  o f  the individual’s expressions o f  such basic hum an a ttr ib u te s  as 
crea tiv ity , th ink ing  self-m otivation , independence , and a sense o f 
personal and social responsib ility . These, as living skills, will ensure his 
co n tin u ed  personal developm ent and  hence a sustained value to  society 
regardless o f  h is eventual vocational choice.
T he purpose o f  education  at TJC, th en , is (a) to  bring  th e  individual 
in to  co n tac t w ith  h im self — his personal and  academ ic needs, his 
capacities, h is values, his aim s in  life — and  (b ) to  he lp  h im  in tegrate  
these in to  an effective w hole by m eans o f  providing h im  the 
o p p o rtu n itie s  and  resources fo r doing  so.
1. To provide the individual s tu d en t the o p p o rtu n ity  to  o b ta in  a tru ly  
in ter-d iscip linary  educa tion , and  to  encourage h im  to  do  so.
2. To provide th e  individual w ith  o p p o rtu n itie s  to  m axim ize his 
creative po ten tia l.
3. T o develop in individuals an ab ility  to  in teg ra te  the ir individual 
needs fo r self-expression w ith  socially valuable w ork.
4. To p ro m o te  a capac ity  for objective in te llec tu a l analysis.
5. T o p ro m o te  th e  m astery  o f  skills and  a cap ac ity  to  deal w ith  new  
ideas.
6. To m inim ize th e  use o f  a rb itra ry  pow er or aversive c o n tro l in or 
o u t o f  th e  classroom .
7. To fo s te r th e  ab ility  o f  individuals to  see them selves in  c o n te x t as a 
p a rt o f  a larger social and  env ironm enta l w hole.
8. Provide a fram ew ork  in  w hich the ind iv idual is encouraged  to  be­
com e increasingly self-reliant.
9. T o provide a positive en v ironm en t fo r the s tu d e n t to  develop  self­
esteem , self-know ledge, and  id en tif ica tio n  w ith  o th e r  h um an  beings.
10. T o expose s tu d en ts  to  cu ltu res  d iffe ren t from  th e ir ow n.
11. T o assist each person  in th ink ing  o u t and  acting  o n  th e  issues o f  his
ow n existence as the source o f  d irec tion  in  his educa tion .
12. To try  enough  to  som etim es fail.
13. T o be a co m m u n ity  w ith  o u ts tan d in g  facu lty  to  he lp  achieve all 
these  goals.
O R G A N IZ A T IO N A L  ST R U C TU R E
As a resu lt o f  G rand  V alley’s reo rgan iza tion  during  th e  1969-70 
academ ic y ear, each  o f  th e  cluster colleges gained an  a m o u n t o f  
au to n o m y  w hich is p robab ly  unpara lle led  a t o th e r sta te -su p p o rted  
in s titu tio n s  o f  h igher education .
S tuden ts a n d  facu lty  a t T IC  are free to  w ork  o u t th e ir ow n policies 
regu lating  personnel, grading, cu rricu lum , m e th o d  o f  governance, devel­
o p m e n t, and  spending. Policy decisions do n o t have to  be ra tified  b y  an 
all-college sen a te  o r sim ilar governing b o d y . These freedom s, especially 
th o se  regard ing  personnel an d  cu rricu lum , ac t to  insure th e  experi­
m ental n a tu re  o f  th e  college. N ew  p ro jects  an d  ideas m ay  be in itia ted  
qu ick ly , som etim es w ith in  h o u rs , a n d  i f  th e  ex p erim en ts  prove unsuc­
cessful, th ey  m ay be d ro p p ed  ju s t as qu ick ly . This capac ity  to  change 
rap id ly  an d  co n tin u o u sly  seem s to  He a t  th e  h eart o f  experim en ta l 
ed u ca tio n . I t also seem s to  encourage th e  genera tion  o f  creative solu­
tions to  th e  p rob lem s facing h igher ed u ca tio n .
In  th e  fall o f  1972 , TJC  will consist o f  a p p ro x im a te ly  4 0 0  s tu d en ts , 20 
fu ll-tim e facu lty , an d  several part-tim e  facu lty . T he s tu d en ts  an d  fac­
u lty  will be divided in to  tw o un its . T he first u n it, lo ca ted  in  Lake 
H uron  Hall, will consist o f  250  s tu d en ts  and  13 facu lty . T he second
u n it , lo c a te d  in  n earby  Seidm an H ouse, will consist o f  140 s tu d en ts  and  
seven facu lty . D uring th e  firs t year th e  tw o  u n its  w ill have a com m on 
cu rricu lu m  an d  reg istra tio n . I t  is a n tic ip a ted , how ever, th a t  eventually  
each o f  th e  u n its  will have its ow n id e n tity , fa cu lty , and  s tuden ts . 
Specifically , each  u n it will have au to n o m y  in  th e  fo llow ing areas: cu r­
ricu lum ; cu rricu lu m  m odes; goal im p lem en ta tio n ; h iring  an d  o th e r p e r­
sonnel recom m endations; s tru c tu re  o f  th e  T ow n M eeting, th e  s tu d en t 
b ranch  o f  governm ent; an d , w ith  th e  dean ’s approval, th e  budgets 
a llo ca ted  to  th e  un its .
T he developm ent o f  th e  u n it  sy s tem  a t  T IC  is view ed as an experim en t 
in  h igher ed u ca tio n . I t is in ten d ed  to  dete rm ine  w hether or n o t tw o  
au to n o m o u s, in te rd isc ip linary  u n its  can  fu n c tio n  w ith in  th e  sam e col­
lege. I f  th e  ex p erim en t proves successful, th e  second  u n it will p robab ly  
grow  to  2 5 0  s tu d en ts  an d  13 facu lty  in th e  1973-74  academ ic year. 
W hether or n o t ad d itio n a l un its  w ill be  ad d ed  la te r has n o t ye t been  
determ ined .
G O V ER N A N C E O F TH E C O LLEG E
S tuden ts  share equally  w ith  th e  facu lty  an d  th e  dean  in  all policy 
decisions re la ted  to  T hom as Je ffe rson  College. D epending  on  a p a rticu ­
la r u n it’s p re fe rence , th e  T ow n M eeting m ay ope ra te  w ith  full s tu d en t 
p a rtic ip a tio n  o r b y  elec ting  rep resen ta tives . A  policy  decision  is co n ­
sidered  final w hen  any  tw o  o f  these  governing bod ies -  th e  D ean, th e  
F acu lty  M eeting, o r th e  Tow n M eeting -  agree. H ence, th e  s tu d en ts  and 
facu lty  m ay overru le th e  dean , th e  dean and  th e  s tu d en ts  m ay  overrule 
th e  facu lty , e tc . In  a d d itio n , th e  s tu d en ts  co n s titu te  50  per cen t o f  th e  
m em bersh ip  o f  each  u n it’s C urricu lum , A dm issions, and  A cadem ic 
A ffairs com m ittees . M em bership  on  these  com m ittees  is o b ta ined  
th ro u g h  elec tion  in  th e  Tow n M eeting. S tu d en ts  also have m em bersh ip  
on  all All-College com m ittees .
WHO A R E  O U R  STU D EN TS?
T hrough  its  adm issions p rocedu res, T hom as Jefferson  College a ttem p ts  
to  m axim ize diversity  am ong its s tu d en ts . S tuden ts  rep resen t a w ide 
range o f  socio-econom ic backgrounds. Special a tte n tio n  is given to  
recru iting  m em bers o f  racial an d  e th n ic  m in o rity  groups. S tu d en ts  ages 
range fro m  15 to  65 w ith  th e  m ajo rity  be tw een  18 and  2 1 . P rim ary 
id en tif ic a tio n  o f  th e  s tu d en t is w ith  his particu lar u n it o f  T JC , w hich  
will consist o f  no m ore th an  250  s tu d en ts , 13 fu ll-tim e, an d  several 
part-tim e  facu lty . T his small size ten d s to  crea te  a strong  sense o f 
co m m u n ity  p ride  even tho u g h  TJC  is n o t residen tia l. T yp ically , s tu ­
den ts te n d  to  do  fro m  o n e-th ird  to  one-ha lf o f  th e ir  w o rk  each  te rm  on 
an in d ep en d en t basis; m ore in d ep en d e n t w o rk  is tak en  during  the
relatively  co ld  w in te r te rm  th an  in  th e  fall an d  spring. B efore th e  begin­
n ing  o f  th e  fall te rm , th e  en tire  TJC  co m m u n ity  p a rtic ipa tes  in  th e  
“ A dvance,”  w hich tak es place a t a w ooded  cam psite  near th e  college.
A lthough  stu d en ts  a t TJC  do n o t appear to  b e  as in te res ted  in  p reparing  
them selves to  carry  o u t specific vocations as in  learn ing  to  cope  suc­
cessfully  w ith  th e  rap id  changes in to d a y ’s soc ie ty , m o s t o f  o u r  gradu­
ates have experienced  litt le  d ifficu lty  in  find ing  in te re stin g  jobs .
T he general feeling a t TJC  is one  o f  co o p era tio n  and  learn ing , since 
th e  com petitive  grading system  has been e lim inated . All g roup  stud ies 
are on  a discussion basis. M ost o f  th e  tim e i t  is d ifficu lt fo r an  ou ts ider 
to  p ick  o u t th e  facu lty  m em ber in  a g roup . S tu d en ts  feel free to  express 
th e ir  op in ions and  feelings ho n estly . M ost are  qu ite  assertive, b u t a t the 
sam e tim e  p ro tec tive  o f  ideas o ffe red  b y  o thers . Social activ ities include 
sm all house  parties, all-college dances, picnics, gam es, cam p-outs, 
in tram u ra l sports (G rand  V alley has its ow n ski slope an d  to w ), partic i­
pating  in th e  perfo rm ing  a rts , an d  film  events. In  a d d itio n , field trips 
are occasionally  m ade to  D etro it an d  Chicago, w hich are abou t tw o  and  
one-ha lf to  th re e  hou rs  aw ay by car.
A D U LT ED U C A TIO N
D uring th e  n ex t tw o years, T hom as Je ffe rson  College will begin an 
education  p ro jec t designed to  appeal to  s tu d en ts  w ho fo r one  reason or 
a n o th e r are  unab le  to  a tte n d  classes on a regular basis (housew ives, 
sen ior c itizens, a n d  office w orkers fo r exam ple). C ertain  elem ents o f  
th e  TJC  curricu lum ; nam ely , In d ep en d en t P ro jects, Special S tud ies, and  
E xam inations, seem  to  be ideally  su ited  fo r such people  in  th a t  each o f  
these  cu rricu lum  m odes can be pu rsued  on an in d ep en d en t basis. The 
housew ife , fo r exam ple , w ou ld  be p e rm itte d  to  carry  on h e r presen t 
activ ities an d  responsib ilities, an d  a t th e  sam e tim e  partic ip a te  as m uch 
as she w ished in th e  life o f  TJC. We beheve th a t  th is  chance  to  pursue 
h igher ed uca tion  off-cam pus provides o p p o rtu n itie s  fo r certa in  ind i­
viduals n o t usually  fo u n d  in  a college.
FA CU LTY
C urren tly , T hom as Jefferson  College has 13 facu lty , one dean, and  tw o  
secretaries. Below are sh o rt personal in tro d u c tio n s  b y  th e  cu rren t staff. 
Follow ing  th a t are th e  nam es an d  areas o f  specialization  o f  th e  new  
facu lty  th a t will be jo in in g  TJC  in th e  fall o f  1972.
T. D an G ilm ore (D ean o f  TJC , psychology)
I ’ve been tra in ed  in  psychology  an d  like to  teach  th e  stan d ard  courses 
in th a t area such  as abno rm al, h is to ry  o f, physiological, sta tistics.
research , learn ing  th e o ry , and  behavioral m o d ifica tio n . I also have in te r­
ests in  ph ilo sophy  (especially  th e  co n tem p o ra ry  school o f  o rd inary  
language analysis -  W ittgenstein) language (B .F . S k inner’s app roach ), 
m usic ( jazz)> dram a (fro m  th e  perfo rm ance en d ), and  a rt (psychology  
o f) . My classes ten d  to  be dom in a ted  and  s tru c tu red  by  m e m ore than  
s tu d en ts . I do m ore lec tu ring  th an  m ost T JC  facu lty , b u t th a t seem s to  
be w hat I do best. I’ve also ju s t d iscovered h ea lth  foods, John  Lilly , and 
a less h ec tic  life  sty le . I love good  w ine, Jen n ife r and  D idi, m y tw o  
ch ild ren , and  E m ily , m y w ife.
D an A nderson  (physics, a s tro n o m y , m athem atics)
I’m  in love w ith  th is universe. In  its  visible, d irec tly  perceived, experi­
m en ta l aspects:
T hrilling  each w in te r to  O rion’s m ajestic m arch across th e  sky 
A nd th e  flight o f  th e  Swan w ith  sum m er’s w arm  breezes 
Being im m ersed  in  th e  daily /seasonal p a tte rn s  and  endless varie ty  o f  
celestial lum inaries, th e  a tm o sp h ere , th e  good  earth!
In  th e  co n cep tu a liza tio n s , th e  fo rm alized  system s o f  th o u g h t th a t 
a tte m p t to  p ic tu re  an d  describe it:
T o know  how  b eau ty  an d  o rd e r in n a tu re  o ften  em erge w ith  in­
creased fasc ination  w ith  analysis 
T o grapple w ith  th e  great ideas o f  C osm ology and  sense th a t  th ey  
can be in tim ate ly  in te rtw in ed  w ith  th e  great issues o f  m eaning 
an d  purpose an d  existence 
T o realize th a t  un d ers tan d in g  (in  th is scientific  sense) is to  realize 
th e  capac ity  w ith in  m an fo r ex tens ion  in  m any  w ays (and  n o t ju s t 
fo r bu ild ing  bigger an d  b e tte r  gadgets).
So I try  to  teach  science, especially physics, a s tro n o m y , cosm ology, 
physical science, f ro m  th is perspective -  to  teach  i t  as a very hum an  
en te rp rise , to  m ix  it liberally  w ith  th e  fascinating  h is to rica l, ph ilosoph i­
cal, and  social co m p o n en ts  — to  so te ac h  it th a t one senses th a t  true  
science is m ore ph ilosoph ical th an  techn ica l, th a t  it is n o t sim ply a first 
step  to w ard  tech n o lo g y , b u t a w ay to  th e  deepest layers o f  hum an 
th o u g h t. T hus, m y m ain em phasis an d  in te re s t in  science teach ing  is no t 
fo r th e  professional p rep a ra tio n  o f  th e  sc ien tist (w hose ed uca tion  ought 
to  include those  aspects o f  science im phcit he re ) o r th e  specialized 
p rep ara tio n  o f  th e  tech n ic ian , b u t th e  s tu d y  o f  science as a rew arding 
an d  challenging personal in te llec tua l adven tu re . O ther personal in te r­
ests, w hich m ay o r m ay  n o t “ spin o f f ’ in to  teach ing : organic gardening, 
canoeing  th e  L ittle  M uskegon, consum er advocacy , re la tion  betw een  
w orthw hile  qualities o f  life an d  th e  GNP, Bible s tu d y , and  th e  peace / 
an ti-w ar m ovem ent.
M ichael B irtw istle  (d ram a)
W ho is M ichael B irtw istle? Well, one is w hat one  does, so th a t m akes me
a th ea tre  m aker, I guess. M ost o f  m y energy goes to w ard  Stage 3, T JC ’s 
th e a tre  w orkshop  in G rand  R apids, described  elsew here in these  pages. I 
th in k  th e  essence o f  th ea tre  is th e  co n tac t be tw een  th e  ac to r an d  th e  
aud ience. So b o th  a t Stage 3 an d  in classes I’m  prim arily  concerned  
w ith  crea ting  an  h o n est an d  involving p erfo rm ance. O ther th ings th a t 
in te re s t m e a n d  th a t I like to  do a ro u n d  T IC  are a rch ite c tu re , low  
pressure sp o rts  (R o n  E fron an d  I seem  to  be an ad  h o c  PE  d ep a rtm en t)  
and  help ing  o thers solve p roblem s re la ting  to  th e  perfo rm ance  events 
th e y ’re doing. I also try  to  m ain tain  a p rivate  life, th o u g h  I ’m  n o t 
alw ays successful a t it.
Je rry  D iller (social p sychology)
My nam e is Jerry  Diller. I’m  29  years o ld , hobb it-like  in appearance , 
m arried  to  a w om an nam ed  C arole, an d  searching fo r a new  k in d  o f  life 
sty le fo r us b o th . I’m  a tra in ed  social psycholog ist in te re s ted  in  teach­
ing, innova tions in  th e  classroom , th e  fron tie rs  o f  m an ’s m ind , m ethods 
o f  g row th  (b o th  E astern  an d  W estern), all areas o f  psycho logy , th e  
social prob lem s o f  o u r soc ie ty , an d  small g roup  dynam ics. N ex t fall I 
will be beginning a research  p ro jec t focusing  o n  th e  psychological and  
percep tual d ifferences betw een  th e  p resen t y o u th  cu ltu re  and  its 
p redecessor. My ou ts ide  in te rests  inc lude  reading and  w riting , cooking , 
backpack ing  a n d  cam ping, an d  traveling.
R o n  E fron  (socio logy)
I ’m  Ron E fron . I ’m  2 7  years o ld , ju s t o u t o f  g rad school. My w ife , P at, 
an d  I hang  a ro u n d  th e  college a lo t , teach  courses, m ee t peop le , have 
fu n . O ur th ree  kids are here  a lo t , to o . M y teach ing  sty le is in form al, 
w h eth er th e  course is m ostly  academ ic or m ostly  ex perim en ta l. In add i­
tio n  to  socio logy, I like to  play physical an d  m ental gam es, cook  and  
bake , an d  ta lk  to  o thers . TJC  is an exc iting  place fo r m e , an d  I like to  
share th a t  feeling w ith  s tuden ts .
Hugh E. H aggard (relig io logy, Sem itic languages)
I have been  tra in ed  to  s tu d y  religious p h enom ena  — prim arily  th e  
linguistic, li te ra ry , an d  histo rical aspects. I like to  teach  biblical lite ra ­
tu re , h is to ry  o f  religions, ph ilo sophy  o f  religions, psychology  o f  reli­
gions, an d  sociology o f  religions, as well as o th e r  them es such as 
em ptiness, no th ingness an d  hom elessness, an d  o th e r  sta rtin g  po in ts  in 
th e  sp iritual quest. I enjoy certa in  k inds o f  experim en ting , w ith  th e  
ex cep tion  o f  exam ina tions, “ A few  o f  m y courses have never been  
ta u g h t.”  My w ife, Jo y ce , an d  tw o  ch ild ren , W alter M errill, n ine , and  
S teffan ie , fou r, are th e  biggest ob jects o f  m y a ffec tio n  an d  a tte n tio n .
Earl H euer (po litica l science, sinology)
We live tran q u illy  in  a big o ld  w hite house in a bourgeois to w n . This
strikes m e as o d d  w hen I teach  sem inars on  C hinese governm en t, 
po litics, an d  th e  th o u g h ts  o f  M ao. I have also  tau g h t on  T hom as Je ffe r­
son, V ie tnam , po litics o f  resource use , co ld  w ar h is to ry , C hinese lite ra ­
tu re , an d  o th e r  sub jec ts. I th in k  I am : b e tte r  a t critic ism  o f  ideas th an  
grand  syn theses, ad d ic ted  to  good puns and  lim ericks, som ew hat 
im p a tien t, som ew hat p riva te , basically  friend ly . I read  a lo t .  I like to  see 
well w ritten  papers. I have lived and  s tu d ied  in E ast and  S ou theas t Asia, 
a n d  will re tu rn  th e re  in  a few  years, i f  it all h asn ’t  been b o m b ed  aw ay. 
O ur d augh ter was bo rn  in New  Z ealand  and  ce lebrates tw o  b irthdays.
L ee K aufm an (lite ra tu re , academ ic adm in istra tive  assistan t)
My m ajo r th ro u g h  college an d  g raduate  school was English — m ostly  
m o d ern ; th a t  is, early  2 0 th  cen tu ry ; b o th  Engjish an d  A m erican and  
covering  p o e try , f ic tio n , an d  d ram a. I’m  also  in te re s ted  in  th e  acting  
p a rt o f  d ram a — th e a tre . I have a g row ing in te re s t in  lite ra tu re  ou ts ide  
m y  area: Hesse, G reek  p o e try , w hatever com es u p . My classes te n d  to  
be m ostly  discussions, d ep en d en t usually  on  th e  s tu d en ts ’ in itia tive. 
B eyond th a t ,  w hat I like to  do m ostly  is ta lk .
D on K lein (lite ra tu re , linguistics, m y th o lo g y )
A t leas t in te llec tu a lly  I flow : eclectic  h is to ry : an  u n d erg rad u a te  physics 
m ajo r, becam e an English m ajor; in te re s t in  an aspect o f  1 8 th  cen tu ry  
dram a led  m e back  to  E lizabethan  d ram a fo r p reced en t w hich  le d  via 
various courses to  ritu a l to  m y th  to  Jung  an d  to  struc tu ra lism  (b ack ) to  
linguistics (m y  m in o r) to  Levi-Strauss to  stru c tu ra lism  to  Jaquee  Lacan 
(F ren ch  n eo -F reud ian ) to .  Those in te rests  still rem ain , b u t  also bu ild ing 
s tru c tu re s , read ing  ca ta logues, in s titu tio n s , c rea tiv ity  ( th e  p rocess), 
gam es, paradoxes, som e aspects o f  psycho logy , an d  w here I’ll b e  n ex t 
te rm  I d o n ’t  kn o w . A t leas t geographically  I flow : fro m  S t. L ou is/ 
Chicago I m arried  in  Pennsylvania, we m oved to  O regeon, h a d  ch ild  in 
M aine, an d  in  M ichigan. I p re fe r O regon  and  M aine. A nd B arb a ra /Jo ey , 
Je ffrey . A n d  ta lk in g  an d  p lay ing  an d  bu ild ing . A t least.
C hristine L oizeaux  (dance , c inem a, graphics, ceram ics)
M y in te rests  lie in  th e  areas o f  dance , m o tio n , cho reog raphy , p e rfo rm ­
ing, ex p e rim en ta tio n , im prov isa tion , env ironm enta l dance , and  any ­
th in g  th a t  enhances an d  leads to  m ovem ent. My degree fro m  B enning­
to n  College is in  g raphic a rt. A fte r college I lived in  and  o u t o f  N ew  Y ork  
C ity fo r tw elve years, w ork ing  a t P ra tt G raphic A rt C en ter do ing  e tch ­
ings, w oodcu ts, lithographs an d  p ap e rcu t p rin ts , and  s tu d y in g  dance 
an d  d irec ting  m y  ow n dance co m pany . Sum m ers w ere spen t o u t w est or 
in  E u rope  p u rsu ing  b o th  dance an d  a rt an d  a rch itec tu re  an d  film -m ak­
ing. This sum m er P m  going to  grow  a  garden , m ake dance film s, and  
sew a lo t!
M errill R o d in  (ph ilo sophy )
Because m y age is 41 — o ld , b y  T JC  standards — and  because m ost o f  
m y g raduate  courses w ere in p h ilo sophy , I have to  live dow n (and  
som etim es u p  to )  th e  im age o f  be ing  seasoned and  “ w ise.” I ’m  helped  
b y  having Jill as a w ife — she’s y o u th fu l and  energetic  and  b rig h t, a 
p sy cho therap ist a n d  d irec to r o f  a crisis in te rv en tio n  cen te r — an d  by 
h a v in g  yo u n g  ch ild ren  (eight-year-o ld  defian t T erry , five-year-old 
grandiose M att, th ree-year-o ld  in tense Jo shua , and  tw o-year-o ld  irre­
pressible Jen n y ). A t TJC  I can teach  w hatever I w an t, w hich m akes m e 
feel as free an d  lu ck y  as it m ust m ake s tu d en ts  feel to  be able to  learn  
w hatever th ey  w ant. So I teach  lite ra tu re  (especially  th e  classics, th e  
G reat B ooks), b u t I also teach  film  an d  psychology  and  advertising . I’m  
b o o k ish , an d  so are  m y classes: I get ex c ited  b y  ideas and  in te llec tual 
s tru c tu res , an d  th e  reason  I read  boo k s is to  fe rre t o u t th e  best ideas 
th a t  I can  find . But w hat I w an t to  do w ith  ideas is n o t ju s t adm ire 
th em , b u t p u t th e m  to  w ork  in m aking  experiences, peop le , th ings 
reveal them selves; w hat excites m e ab o u t ideas is th e ir v ita lity  and  
pow er to  s tru c tu re  th e  w orld  in d iffe ren t w ays, so  th a t experience can 
be m ade to  tak e  on  d ifferen t shapes as I view  it now  th is  w ay , no  th a t , 
th ro u g h  one idea a fte r  a n o th e r . I ’d like to  figure o u t a w ay to  get m y 
classroom  closer to  th e  social p rob lem s o f  th e  day — n o t ju s t closer to  
un d ers tan d in g  an d  experiencing  th em , b u t closer to  effec ting  changes in 
th em . I f  I can ’t  figure o u t a w ay here  a t TJC , w here freedom  is to ta l 
an d  exp e rim en ta tio n  is th e  o rd e r o f  th e  day, I’ll never figure i t  o u t 
anyw here.
R o b ert S h ech tm an  (m usic)
I realized  a fte r  com ing  to  TJC  fro m  New  Y ork  a year ago, h o w  m uch  o f  
a p ro d u c t o f  th e  E ast I am . I grew  up th e re , g o t m y tra in in g  th e re , and  
w orked  th e re , w ith  tw o  big chunks o f  tim e  aw ay: a year in  S ou th  
A m erica, an d  ab o u t six m o n th s in E urope. These w ere w ork ing  trip s. I 
w en t “ on th e  ro a d ”  as a tro m b o n is t w ith  tw o  jazz  groups. P laying jazz  
is one o f  m y real loves. I com pose m usic — sym phon ies, string  qu a rte ts , 
jazz  s tu ff , th e a tre  m usic, ro ck  scores, m ulti-m edia  p ieces, an d  w altzes. I 
was going to  be a law yer, so  I got m y BA (R u tgers  U niv.) in  A m erican 
stud ies; b u t th e n  s tu d ied  w ith  a com poser fo r six  years , tw o  o f  th em  in 
g raduate  school (Sarah L aw rence) w here I go t m y M FA  in com position  
an d  th eo ry . I love cars an d  read  R oad & Track m agazine fa ith fu lly . I 
like to  ta lk  ab o u t ideas and  love teaching. My m usic classes are stric tly  
s ta ff  d irec ted . Last n igh t I re-read H esse’s Jou rney  to  th e  E ast, and  then  
th o u g h t ab o u t h o w  I cou ld  m ake a F o rd  P in to  hand le  b e tte r  th a n  it 
does in  fast corners. The ap p a ren t co n trad ic tio n s  in m y  life som etim es 
d isconcert peop le ; b u t give m e lo ts  to  w atch .
R o b e rt V as D ias (p o e try , creative w riting)
I ’m  h e re  in  tw o  b ro ad  capacities: as p o e t and  e d ito r , and  as teacher. 
On th e  one  h an d  F m  concerned  w ith  w riting  and  publishing m y  ow n 
w ork  ( tw o  boo k s o f  m ine  are in  p r in t) , b u t  F m  also  the k in d  o f  w riter 
w ho en joys help ing  o th e rs  to  a g rea ter aw areness o f  the ir w ork . T his 
m eans I read  a lo t o f  s tu f f  an d  try  to  ta lk  frank ly  and  constructive ly  
a b o u t it , a n d  th a t  F m  co n cern ed  w ith  crea ting  b o th  th e  p rivate  and  
public  c ircum stances here  th a t will enab le  w riting  to  flourish  — to  be 
read , h ea rd  an d  o therw ise  d issem inated  (th is concern  has been  w ith  me 
a t least since 1962  w hen  I ran m y first w orkshop  in  A spen, C o lorado). 
This in  tu rn  m eans th a t  F m  engaged in  th e  ac tiv ity  o f  w riting  and  
ed iting  (fo r  a m agazine an d  b o o k s) as well as s tudy ing  it as lite ra tu re . In 
N ew  Y ork  C ity , w hich I le f t to  com e to  T IC , I ran a  series o f  po e try  
readings in co ffee houses an d  pubs, an d  th e  first th in g  I d id  w hen I 
arrived in  Michigan was to  organize th e  first N ational P o e try  Festival, 
h e ld  in  th e  sum m er o f  1971 . We h o p e  to  h o ld  th e  Festival every o ther 
sum m er. My w ife , Susan, an d  o u r son , Jason , a n d  I love Cape Cod, 
sailing, b icycle  riding, o u r house  in  B rook lyn , N ew  Y ork , and  th e  new  
p iem ber o f  o u r fam ily , T inka , a N orw egian e lk h o u n d .
C am eron W ilson (b o ta n y , eco logy)
My nam e is Cam . F m  a b io log ist w ho specialized  in p la n t eco logy . I 
enjoy “ read ing  th e  landscape .”  R ead th e  preced ing  lines over again. 
A fter y o u ’ve fin ished  abso rb ing  w hat y o u  see, com e back  and  do  th e  
fo llow ing th ree  th ings: 1. L ist th e  persona lity  characteristics y o u  see in 
m e. 2 . L ist those  y o u  are feeling a b o u t yourse lf. 3 . L ook  a t th e  tw o  
lists an d  re la te  th e m . H ow  are we alike? H ow  do we d iffer?  W hat abou t 
us is positive and  w h a t’s negative?
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C atherine  H onore’ (secre tary )
F m  C athy , th e  secre tary . I’ve received m y secretarial tra in ing  th ro u g h  a 
business ed u ca tio n  in  h igh school a n d  eight years o f  office  experience. 
I ’m  n u m b er 11 in a fam ily o f  12 ch ild ren  an d  can honestly  say , i t  isn ’t  
cheaper b y  the dozen! I ’m  m arried  to  a w onderfu l guy , P h il, and  I feel 
m y life  is fu ll o f  h ap p y  and  rich th ings w hich I am  en joy ing  “ n o w .”
M ary T e P astte  (adm in istra tive  secre ta ry )
I am  very happ ily  m arried  and  have th ree  w onderfu l sons (all m arried). 
I was bo rn  an d  raised  in  N ew  Y ork  C ity w here I was ex u b eran tly  sw ept 
in to , in sp ired , an d  m o tiv a ted  by  radical po litical beliefs as well as th e  
in te llec tua l cu rren ts  o f  th e  tim e. My ph ilo sophy  an d  o u tlo o k  to d ay  is 
on  th e  liberal side. I have h ad  a variety  o f  experience as a secretary  
(m an y  years) an d  have also been  in sales p ro m o tio n , sales m anagem ent,
an d  sales. I w o rk  closely w ith  th e  dean as his secre ta ry  and  feel T JC  is 
an  exciting , challenging, in trigu ing  an d  “ y o u n g ” place to  b e . I coo r­
d inate  th e  w o rk  o f  th e  TJC  office w hich covers a m u ltitu d e  o f  th ings. I 
feel a real rap p o rt w ith  th e  dean, facu lty , and  s tu d en ts . S om etim es I 
feel like  a “ m o th e r h e n ”  w ith  a ra th e r u n o rth o d o x  b ro o d . Feel free to  
com e to  m e w ith  questions or p rob lem s, I do w an t to  help .
NEW ^FACULTY
B arbara G ibson  (English li te ra tu re , p o e try , w o m en ’s s tud ies)
Shane Mage (econom ics, p h ilo so p h y , th e  cosm os)
G loria A ran o ff (educa tiona l p sychology)
E ugene Cash (psycho logy , g roup  processes)
Basic K ing ( th e  visual an d  plastic  a rts)
William H arrison
(archeo logy , a n th ro p o lo g y , A m erican  Ind ian  stud ies)
Jo h n  W arren (geology)
C U R R I C U L U M ,  M O D E S  O F  S T U D Y ,  E V A L U A T I O N
T H E  B A CH ELO R O F  PH IL O SO PH Y  D EG R EE  
A ND  TEA C H E R  C E R T IFIC A T IO N
The four-year p rogram  a t T hom as Jefferson  College leads to  a B achelor 
o f  Ph ilosophy  (B Ph) degree. Degree req u irem en ts  are 180 cred its  o f  
sa tisfac to ry  w ork . Prio r to  g radua tion , each s tu d e n t will p resen t to  th e  
A cadem ic A ffairs C om m ittee  a descrip tion  o f  th e  s tu d en t’s courses 
w hich  m ay include  non-cred it m aterial and  a sh o rt narrative.
T w o stan d a rd  in te rd isc ip linary  d is tribu tions th e  co m m ittee  recom ­
m ends are:
1. F o u r to  seven areas defined  b y  th e  s tu d e n t w ith  a t least 15 credits 
in  each  area  a n d  n o  m ore th an  4 0  cred its  allow ed und is trib u ted .
2. F o u r to  seven areas defined  by  th e  s tu d e n t w ith  a t leas t 2 0  cred its 
in  any  area, w ith  no  lim it on  th e  m ax im um  n um ber o f  c red its  in 
an y  area.
Each BPh degree p rogram  m ust have th e  en do rsem en t o f  th e  s tu d e n t’s 
tu to r  an d  approval o f  th e  facu lty . G eneral areas o f  s tu d y  available 
inc lude  physics, a s tro n o m y , m athem atics , d ram a, social p sychology , 
g e n e r a l  p s y c h o l o g y ,  e d u c a t io n a l  psycho logy , group  processes, 
socio logy , re ligiology, Sem itic languages, po litical science, lite ra tu re , 
l in q u is t ic s ,  sino logy , m y tho logy , m usic , p o e try , creative w riting , 
b o ta n y , ecology, econom ics, geology, w om en’s stud ies, an th ro p o lo g y , 
an d  archeo logy .
S tuden ts desiring certif ica tio n  as e lem en tary  or secondary  teachers are
able to  co m p le te  th e ir  ce rtif ica tio n  req u irem en ts  fo r com p le ting  the ir 
BPh degree p rogram  in  T JC . T IC  requ irem en ts  fo r teach er ce rtifica tion  
fo llow  th e  req u irem en ts  o f  th e  E ducational S tud ies In s titu te  w ith  the 
m ajor a n d  m in o r program s approved  b y  th e  S tate  B oard o f  E d uca tion .
A  N O T E  ON “ R E Q U IR E M E N T S”
In th e  fall o f  1970 , T hom as Je ffe rson  College a d o p ted  its p resen t set o f  
goal s ta tem en ts  delineating  lim its , s treng th s , and  purposes. Because th e  
college h ad  been  closely  defined , sy stem atic  changes w ere in itia ted  to  
b ring  us closer to  o u r goals. O ne o f  th e  im p o rtan t changes was the 
d ropp ing  o f  any  form al course  req u irem en ts . Prior to  1970 , th e  college 
req u ired  all s tu d en ts  to  p a rtic ipa te  in  a “ com m on p rogram ” w hich  was 
designed to  give a com m on  set o f  experiences du ring  th e ir  fo u r year 
stay  a t T JC . This p rogram  was d ro p p ed  fo r tw o  reasons: o n e , th e  fact 
th a t  it was requ ired , an d  tw o , th e  recogn ition  th a t it is d ifficu lt b u t n o t 
im possib le  to  design a set o f  general req u irem en ts  w hich  satisfy  th e  
needs o f  specific individuals.
The co n cep t o f  “ req u irem en t”  is closely co n n ec ted  to  th e  use o f  
aversive co n tro l, “ We will decide w hat is b est fo r y o u  an d  if  y o u  d o n ’t 
subm it y o u  will be dism issed.”  In  an in tensive review  o f  th e  p ro fes­
sional li te ra tu re  on  th e  use o f  aversive co n tro l to  p ro m o te  significant 
learn ing , it becam e clear to  us th a t  such co n tro l ten d s to  p roduce  feeble 
an d  tran s ien t e ffec ts. A t w orst it results in a k ind  o f  com pulsive 
“ digestion  o f  facts”  w hich is freq u en tly  accom pan ied  by  an x ie ty  and  
guilt. F o r th is reason  we a d o p te d  o u r s ix th  goal w hich eschew s th e  use 
o f  aversive co n tro l an d  co n seq u en tly  s to p p ed  “ requ iring”  courses.
R equiring  a se t o f  courses fo r all T JC  stu d en ts  also seem ed to  run 
against th e  grain o f  th e  to ta l educational ph ilo sophy  o f  T hom as Je ffe r­
son College. O ne o f  o u r purposes is to  b ring  individuals in to  co n tac t 
w ith  them selves a n d  to  assist th e m  in  developing a personally  relevant 
course o f  s tu d y  based  o n  th e ir  ow n personal an d  academ ic needs. We 
can n o t see h o w  th is  can  be done by  requ iring  a s tu d e n t to  tak e  a large 
a m o u n t o f  h is w o rk  in a p rog ram  based  m ore  on  neatness o f  s tru c tu re  
th an  know ledge o f  th e  individual.
T H E  C U R R IC U LU M
T he cu rricu lum  a t T JC  is charac te rized  b y  responsive stab ility . TJC 
o fferings rep resen t m uch  o f  th e  trad itio n a l c o n te n t as well as 
in terd isc ip linary  c o n te n t, b u t the m odes o f  learning available at T JC  are . 
felt to  be m ore  im p o rtan t th an  any  specific c o n te n t. E ssentially  there  
are six m odes o f  lea rn ing  available to  th e  s tu d en ts : E xam s, Sem inars, 
Special S tud ies, G roup  Special S tud ies, Seasonal Sem inars, an d  Inde­
pen d en t P ro jects. The individual s tu d en t in  co n su lta tio n  w ith  his tu to r  
m ay select any  o r all o f  these m odes in w ork ing  to w ard  h is degree 
requ irem en ts. T he goal is to  develop a cu rricu lum  fro m  w hich  each TJC 
s tu d en t can  bu ild  a personally  relevant four-year course  o f  s tu d y . F o r a 
given individual th is  relevance evolves th rough  his years a t TJC . Since 
people grow  a t d iffe ren t ra tes in d iffe ren t skills an d  aspects o f  the ir 
lives, th e  app roach  o f  low er division an d  u p p er division classes is 
avoided. F o r th e  sam e reason TJC  does n o t endorse  a fou r-year g radua­
tio n  o f  in itial experien tia l to  increasingly in te llec tual o fferings. T he 
norm al c red it load  is 15 c red its  per te rm . T o enro ll fo r m ore th an  22 
cred its requ ires special perm ission from  th e  A cadem ic A ffairs Com ­
m ittee .
Exam s
E ach  term  exam inations are o ffered  by TJC  facu lty  m em bers in 
specialized  areas o f  s tudy . T he exam inations are given in  th e  8 th  and 
11 th  w eek o f  th e  te rm  in  w hich th e  subject has been designated  for 
study . S a tisfac to ry  co m p le tio n  o f  an exam ina tion  carries five cred its. 
T he s tu d en t usually  p repares for an exam ination  by  in d ep en d en t 
readings according to  a p repared  syllabus. T hese are som etim es 
augm ented  by a tten d in g  sem inars, tu to ria ls , or p resen ta tio n s o f  various 
k inds. E xam inations o ffe red  during  1971-72 inc luded  M odern  A stro ­
nom y , W estern Music since 1500, H isto ry  o f  M odern  Science, P rob lem  
o f  M atter, T ru th  and  M athem atics, H istorical T h o u g h t, T he T w en tie th  
C en tu ry  R evo lu tion  in  Physics, In fin ite  Processes, L inguistics, T he 
N arrative M ode, G reek C u ltu re , D ram atic  M ode, T he Process o f  
Science, In tro d u c to ry  Psychology, H isto ry  o f  F a r E aste rn  R eligions, 
L yric M ode, P ractical C riticism , H istory  o f  W estern L ite ra ry  C riticism , 
H istory  o f  the English Language, D evelopm ental Psychology , H isto ry  o f  
M iddle E astern  R ehgions, F undam en ta ls o f  E cology, Learning, E volu­
tion , H isto ry  o f  N ear E astern  R eligions, M ythology , M y th  and  the A rts, 
Ph ilosophy  o f  R eligion, Psychology o f  R eligion, Socio logy o f  R eligion, 
T he C om m unication’s R evo lu tion , Individual L iberty  and  th e  C om m on 
G ood, C hina and  the B arbarians since 1840. New exam ina tions are 
scheduled  yearly . D escrip tions o f  cu rren t exam inations are published  as 
a p art o f  the te rm  by te rm  tim etab le .
Sem inars
Sem inars are g roup  studies w hich range from  ex p lo ra to ry  studies, the 
specific sub jec ts o f  w hich will be d e te rm in ed  from  w eek to  w eek, to  
highly s tru c tu red  course like studies w hich de ta il p rio r plans. Sem inars 
are o rganized w hen a s tu d en t o r facu lty  m em ber proposes a subject 
w hich  a ttra c ts  a group  in te rested  in fo rm ing  a sem inar. P roposals are 
considered  by th e  C urricu lum  C om m ittee  w ell befo re  th e  tim e  o f
reg is tra tion  fo r th e  te rm  involved. Sem inars du ring  1971-1972  inc luded  
Science an d  R eligion, P in ter, A cting  W orkshop, E xperim en ta l P h o to g ­
rap h y , New  W hite C onsciousness, Psychological Investigations, Cold 
War, D .H . Law rence, G reek P o e try , D ance T echn iques, T en  F ilm  
Classics, M aterials o f  M usic, T ennis, O rganic G ardening, In tro d u c tio n  to  
C eram ics, an d  ab o u t 50 o th e rs . I t  is th e  responsib ility  o f  th e  C urricu­
lu m  C om m ittee  to  in su re  th a t  th e re  are a substan tia l n u m b er o f  spe­
cifically  in te rd isc ip h n ary  an d  cross-cu ltu ral sem inars o ffe red  each year. 
B o th  sem inars s tu d y in g  creativ ity  an d  sem inars p ro m o tin g  creative 
behav io r are o ffe red  on  a regular basis. E ach sem inar s tu d y  norm ally  
carries five cred its.
Special S tud ies
A Special S tu d y  is usually  a one s tu d en t s tu d y  w hich  resu lts  in a m ajor 
paper or o th e r w ork , no rm ally  carry ing  five cred its . The p ro ject is 
designed by a s tu d en t, his tu to r , and  supervisor: it m ay require  approval 
by  the A cadem ic A ffairs C om m ittee  befo re  it is u n d ertaken . T he 
s tu d e n t’s w ork  is d one  as in d ep en d e n tly  o f  courses, sem inars, lectures, 
or o th e r  p resen ta tio n s as he deem s ap p ro p ria te  b u t he is expected  to  
subm it th e  w ork  and  progress to  his supervisor w eekly  fo r criticism  and 
counsel. Special S tudies du ring  th e  1971 -1972  year inc luded  R enais­
sance A rt, Psychological S tress, S ta tis tics, Jo h n  B arth , Air P o llu tion , 
P ercep tion , R evo lu tions, G reek D ram as, M ayan C ivilization, and  abou t 
300  o thers.
G ro u p  Special S tud ies
G roup  Special S tud ies are no rm ally  p roposed  b y  a sm all g roup  o f  
s tu d en ts  w ho w ish to  pursue a specialized area o f  study  in d ep th . Such  
stud ies fu n c tio n  in th e  sam e m anner as sem inars. H ow ever, th e  in terest 
and  academ ic levels o f  the partic ip an ts  ten d  to  be m ore hom ogenous. 
S uch  studies are usually  o ffe red  fo r five credits.
Seasonal Sem inars
It is characteristic  o f  s tu d en ts  in experim en ta l colleges in  A m erica th a t , 
scholastic  ab ility  n o tw ith stan d in g , th e re ’s an in itia l d ifficu lty  w ith  the 
effective use o f  freedom . W hen a s tu d en t is left to  fend  for h im self in 
th is regard , the ad ju s tm en t to  se lf responsib ility  m ay  h am per his 
creative p ro d u c tiv ity  in to  h is second y ear. T he Seasonal Sem inars 
are an  o p tio n a l 15-credit sem inar in  w hich  2 0  s tu d en ts  m ay  w ork  
w ith  one facu lty  m em ber and one senior s tu d en t on  a full-tim e basis. 
The cu rricu lum  for th is s tu d y  evolves from  its p a rtic ipan ts  as th ey  
grapple w ith  th e  experience o f  freedom . T he s tu d y  usually  includes a 
com b ination  o f  experien tia l and  in te llec tual learning. Specific 
experiences in  en co u n te r and  prob lem  solving are m ade available as well
as exposure to  the d ep th  and  range o f  learning o p p o rtu n itie s  available 
at G rand V alley. The experience o ften  helps s tu d en ts  in den tify  and 
begin to  pursue th e ir academ ic in terests . A m axim um  o f  th ree  term s o f 
th is study  m ay be tak en . A t th e ir d iscre tion , the same group m ay 
con tinue  toge ther fo r an academ ic year. A t th e  end  o f  each te rm , the 
studen ts and  the facu lty  m em ber will de term ine  w h eth er it is advisable 
to  change the facu lty .
Ind ep en d en t Project
T he In dependen t P ro ject is defined  as e ith e r an in ter-cu ltu ra l 
experience or an appren ticesh ip  involving social o rien ta tio n . F or some 
stu d en ts  it is a period o f  social service, fo r o th e rs , a tim e for 
experiencing cu ltu res d iffe ren t from  the ir ow n. i t  is a p ro jec t relevant 
to  the s tu d e n t’s program  and  usually  occurs o ff  cam pus. W hatever the 
p ro jec t, th ere  is very little  supervision o r guidance from  th e  facu lty  o f  
the college. S tu d en ts  propose plans fo r th e  p ro jec t, receive provisional 
endorsem en t by  the ir tu to r  and the A cadem ic A ffairs C o m m ittee  and 
subm it b rie f rep o rts  o f  th e  com ple ted  p ro jec t to  th e  facu lty . An 
In dependen t Project carries 15 cred its.
S en io r Project
T he Sen ior P ro ject is defined  as a m ajor ex p lo ra tio n  o f  th e  s tu d e n t’s 
in te re st a t th e  tim e w hich m ay  be m an ifested  as an  in -dep th  s ta tem en t 
o f  h is w orld  view, a com prehensive synthesis o f  his previous educational 
experiences, or an extensive s tu d y  o f  a p a rticu la r area o f  concern . The 
natu re  o f  th e  p ro jec t is de te rm ined  in advance by  th e  s tu d en t and  his 
tu to r  and  m ay require  approval by  th e  A cadem ic A ffairs C om m ittee . 
The p ro jec t carries a t least five cred its .
O FF-CAM PU S STUD IES
T he fall o f  1972  will m ark  th e  beginn ing  o f  an in tensive e ffo r t to  
ex p an d  and  develop th e  off-cam pus stud ies p rogram  a t T hom as Je ffe r­
son College.
W ith th e  ex cep tion  o f  special studies done off-cam pus, o ff-cam pus 
s tud ies usually tak e  th e  fo rm  o f  a full-tim e co m m itm en t o f  a t least a 
te rm ’s d u ra tio n . F o u r fo rm s o f  o ff-cam pus stud ies have been  developed 
a t TJC .
T he In d ep en d en t Project
This is an o p p o rtu n ity  for th e  s tu d e n t to  im m erse h im se lf in  an o th e r 
cu ltu re  — e ith e r here  o r ab road  — living and  learn ing  in a d iffe ren t 
se tting . I t m ay also be used to  co n tr ib u te  energies to  som e constructive  
e ffo rts  by  w ay o f  an in te rn , assistan t, o r app ren tice  re la tionsh ip  in a 
social service experience .
T he A cadem ic Exchange Project
This is an  available o p tio n  fo r th e  s tu d e n t to  co n tin u e  his educational 
experiences on  a n o th e r cam pus o f  his ow n choosing.
T he In tensive  R esearch Project
T his is a chance fo r th e  s tu d e n t to  pu rsue  h is ow n p a rticu la r in te re s t, 
w hich  m ay requ ire  m ore ad eq u a te  facilities a t a n o th e r locale .
T he O ff-C am pus Special S tudy
T his is usually  a five-credit special s tu d y  supervised b y  a p ro fessional in 
one o f  th e  co m m u n ities  n ea r th e  college. We have fo u n d  th a t  m any 
qualified  peop le  in  such fields as social w ork , law , d rug  counseling , 
p ro b a tio n a ry  w ork , juvenile de linquency , and  so o n , are w illing and  
anx ious to  share th e ir  skills w ith  in te re s ted  s tu d en ts . This is also a w ay 
o f  te s tin g  o u t possible vocational areas.
E xam ples o f  O ff-C am pus S tud ies
T he In te rcu ltu ra l In d ep en d en t P ro jec t.
A  s tu d y  o f  M exican ru ral life  w hile living in an d  a ro u n d  M exico C ity. 
A s tu d y  o f  Im m anuel K ant w hile traveling  th ro u g h  E urope.
A s tu d y  o f  th e  F rench-C anadian  S epara tist M ovem ent w hile living in 
M ontreal.
T he Social Service In d ep en d en t Project
D oing vo lu n tee r w ork  a t th e  Mary Free Bed H ospital.
C oo rd ina ting  a college w ork-study  p rogram  a t th e  G rand  R apids 
U rban C orps.
P resen ta tion  o f  a sex  ed uca tion  series a t th e  K ent C oun ty  Jail.
T he A cadem ic Exchange Project
A stu d y  o f  a r t an d  a rt h is to ry  at L’A telier H elene Perrier, Paris.
A  stu d y  o f  experim en ta l psychology  a t th e  U niversity  o f  M ichigan. 
T he In tensive R esearch Project
A s tu d y  o f  British film s in L ondon .
A s tu d y  o f  an  IBM S im ulation  System .
An inside s tu d y  o f  th e  H ouse o f  C om m ons in E ngland.
O ff-C am pus Special S tudies
W orking as assistan t to  p ro b a tio n  officer.
W orking as assistan t to  public defender.
W orking as assistan t to  new spaper pho to g rap h er.
EV A LU A TIO N
As a s tu d en t com pletes his w ork  w ith in  a given term , it is ju dged  either 
b y  s tu d e n t, facu lty  or b o th  to  be e ith e r co m p le te  (com .) o r incom ­
ple te  (in c .). I f  th e  w ork  is ju dged  in com ple te , his grade rem ains on  th e  
inform al tran sc rip t un til th e  w ork  is satisfac to rily  com p le ted . I f  the
w ork  is never co m p le ted  th e  incom ple te  grade rem ains, never reverting  
to  a failure . A s tu d en t also has th e  o p p o rtu n ity  to  have w ritten  evalu­
a tions on  his course w ork  inc luded  as p art o f  his p e rm an en t tran scrip t. 
Such evaluations are in itia te d  by th e  s tu d en t and  co n ta in  self-evaluation 
along w ith an  o p tio n a l evaluation  by  th e  facu lty  m em ber.
U pon g raduation  o r tran sfe r th e  s tu d en t has th e  o p p o rtu n ity  to  rem ove 
evaluations from  his fo lder o r request ad d itio n a l evaluations. O n leaving 
T JC , h e  m ay  e lec t to  have these  evaluations inc luded  as p a rt o f  his 
p erm anen t tran scrip t. A s tu d en t tran sfe rring  o u t o f  T JC  should  m ake 
n o tifica tions o f  h is in ten tio n s so th a t his fo rm al reco rd  m ay  be com ­
pleted .
No a tte m p t will be m ade to  assign grades. C om pleted  w o rk  will be 
inc luded  o n  th e  officia l tran sc rip t and  will tran sfe r. Incom ple te  w ork  
will n o t be described on  th e  tran scrip t.
A part o f  a fo rm al tran scrip t fo r a s tu d en t tran sfe rring  o u t o f  TJC 
m ight lo o k  som eth ing  like th e  fo llow ing:
SAM PLE T R A N SC R IPT
(N A M E) TERM
C redits registered  15
C redits com plete  15
C um ulative cred its co m p le ted  45
Biology 101
TJC Sem inar: Social Psychology 5
E xplored  various areas o f  social psychology  th ro u g h  reading Roger 
B row n’s Social Psychology an d  discussion, includ ing : social behavior in 
anim als, roles and  ste reo types, in telligence, socialization , p rejud ice, 
a tt itu d e  change, an d  collective behavior.
Diller
TJC  Special S tudy : A rcheo Field Tech 5
(N am e) stud ied  an d  p a rtic ip a ted  in  archeological diggings o f  Late 
W oodland sites a t Deer Park an d  S troven’s F ield near L am en t. The 
s tu d en t dug, s ifted , an d  helped  iden tify  various a rtifa c ts . These w ere 
la te r  tak en  to  the lab , c leaned , and  cataloged.
Flanders
I f  th e  s tu d en t had  so e lec ted , his tran sc rip t w ould  have been  accom ­
panied  by  a supp lem en tary  series o f  self-evaluations. There are n u m er­
ous colleges in th e  n a tio n  w hich are p rogram m ed sim ilar to  T JC . T he
experience o f  s tu d en ts  from  these in s titu tio n s and  from  stu d en ts  w ho 
have g raduated  from  TJC  has d em o n s tra ted  th a t  tran sc rip ts  such as th e  
sam ple show n here are  h o n o red  by  m ost colleges, universities, g raduate , 
and  professional schools.
S tuden ts  w ishing to  tran sfe r to  G rand V alley’s College o f  A rts and 
Sciences o r William Jam es College m ay apply  to  th e  deans o f  those 
colleges to  do  so.
ACADEM IC G O O D  STA N D IN G
A stu d en t is suspended  from  T hom as Jefferson  College if  a fte r he has 
a tte m p te d  45  cred its since becom ing  a TJC  s tu d en t, he has earned  less 
th an  60  per cen t o f  those  cred its. Such suspension shall be in effect 
un til th e  s tu d en t has co m p le ted  60  per cen t o f  th e  cred it a tte m p te d  
since becom ing  a TJC  s tu d en t. A s tu d en t is w arned  o f  possible suspen­
sion if  he has earned  less th an  th e  75 per cen t o f  th e  cred its a tte m p te d  
since becom ing  a TJC studen t.
Follow ing no tice  o f  suspension , th e  s tu d en t m ay appeal th e  decision to  
th e  dean o f  T JC , o r m ay consu lt his tu to r  o f  th e  adm in istra tive assistant 
concern ing  th e  a m o u n t o f  c red it he has earned  o r th e  a m o u n t to  be 
m ade up . The w arn ing  does n o t co n s titu te  p ro b a tio n . W arning is n o t 
n o ted  on th e  s tu d e n t’s official tran sc rip t; suspension is, on ly  i f  it p re­
vents th e  s tu d en t fro m  registering  in  a particu lar term .
ADM ISSIONS
T hom as Je ffe rson  College seeks to  adm it s tu d en ts  w ho exh ib it such 
qualities as in te llec tual am b itio n , b read th  o f  in te res t, personal in itiative 
and  th e  responsible use o f  freedom  in  th e  design an d  pursu it o f  their 
academ ic p rogram . It is recognized  th a t these qualities m ay n o t be 
d irectly  co rre la ted  w ith  grades, th a t  they  m ay be fo und  in s tu d en ts  w ho 
have n o t excelled  in th e ir previous pu rsu its , as well as in s tu d en ts  w ho 
have been academ ically  ou ts tand ing . It is also recognized th a t a live 
cu riosity  concern ing  various issues or areas o f  s tu d y  and  an intense 
en thusiasm  in regard  to  ed u ca tio n  can result in a personal com m itm en t 
th a t  will carry  a s tu d en t a long  w ay tow ards a goal o f  the underg raduate  
degree. F u rth e r, since m ost o f  th e  course o fferings o f  the college are 
co n d u c te d  e ither as in d ep en d en t studies or group  stud ies, TJC seeks 
s tu d en ts  w ho will first, diligently  pu rsue  course w ork  on the ir ow n w ith 
a m in im um  o f  ex te rna l p ro m p tin g  and , second ly , co n tr ib u te  sub­
stan tia lly  to  th e  progress o f  a group  engaged in a learning situa tion .
The p rocedu re  fo r adm ission to  T hom as Jefferson  College provides 
o p p o rtu n ity  fo r th e  app lican t to  d em o n stra te  th a t he possesses qualities 
described above.
1. C om pletion  o f  th e  stan d a rd  GVSC ap p lica tio n  fo rm , available 
from  th e  A dm issions O ffice, th e  TJC  office , o r from  high school 
p rincipals an d  counselo rs. T he app lican t should  fill o u t the 
ap p ro p ria te  sec tion  o f  th is fo rm , sign and  date  it and  deliver it 
w ith  th e  $ 1 5 .00  non-refundab le  ap p lica tio n  fee (m ake checks or 
m oney  o rders payab le to  “ G rand  V alley S ta te  College” ) to  the 
last educational in s titu tio n  a tten d ed . An officia l o f  th a t  in s titu ­
tio n  will com plete  th e  balance o f  th e  fo rm  and  m ail it w ith  fee 
a tta c h e d  to  th e  G rand V alley A dm issions O ffice.
2. R equest officia l tran scrip ts  o f  previous w ork  to  be sen t to  th e  
A dm issions O ffice. F o r  those  en te rin g  fro m  secondary  schools or 
those  w ho have co m p le ted  less th an  one year o f  college, th e  high 
school tran sc rip t is to  be sen t. T ranscrip ts o f  all p reviously  per­
fo rm ed  college w ork  m ust be su b m itted  in o rd e r to  insure being 
aw arded  all possible tran sfe r cred it. In general, all c red it earned  at 
accred ited  colleges, universities an d  ju n io r  or co m m u n ity  colleges 
tran sfe r w ith o u t loss to  TJC.
3. C om plete th e  T hom as Jefferson  College app lica tion  fo rm  w hich is 
o ften  inc luded  as an insert in  th e  GVSC app lica tion  form , or, 
w hich is available from  th e  A dm issions O ffice or th e  TJC  office. 
T he in ten t o f  th is  separate  fo rm  is to  have th e  app lican t w rite  an 
au tob iograph ica l essay in tro d u c in g  h im se lf in as personal a w ay as 
possible to  th e  TJC  A dm issions C om m ittee. This com m ittee  con ­
sists o f  th ree  facu lty  and  th ree  s tu d en ts  from  th e  TJC  com ­
m u n ity . The TJC  app lica tion  presen ts th e  o p p o rtu n ity  to  go 
b ey o n d  th e  docum en ts co n ta in ing  grades, G PA ’s, tes t scores, e tc ., 
an d  to  “ com e across”  as a un ique  individual and  perhaps in a 
u n ique  sty le.
S tuden ts en ro lled  in  one  o f  th e  o th e r  colleges in G rand V alley w ho  wish 
to  tran sfe r to  T hom as Je ffe rson  College, m ust com p le te  th e  TJC  appli­
ca tion  fo rm . U pon being ad m itted , co m p le tio n  o f  an in te rna l tran sfe r 
fo rm  will a ffec t th e  transfer.
An adm ission  in terv iew  a n d /o r  le tte rs  o f  reference m ay be requested  by 
th e  TJC  A dm issions C om m ittee . T he ap p h can t will be n o tified  i f  th is is 
th e  case.
COSTS
A norm al academ ic year consists o f  th ree  term s.
M ichigan R esiden t (per te rm ) O ut-o f-S ta te  R esiden t (p e r term ) 
1-6 credits $ 80 .00  1-6 cred its $204 .00
7-11 cred its 128 .00  7-11 cred its 3 2 6 .0 0
12-17 cred its 160 .00  12-17 cred its  4 0 8 .0 0
T uition  fo r m ore th an  17 cred its  is $11 per c red it h o u r fo r Michigan 
residents and  $27 per cred it h o u r fo r ou t-o f-s ta te  residents.
O ther cost estim ates fo r th e  academ ic year are as follow s:
F or those s tu d en ts  choosing  to  live o n  cam pus, ro o m  and  b o a rd  is 
$ 1 ,1 4 0  fo r an academ ic year. It is es tim ated  th a t th e  cost fo r an in-state 
s tu d en t choosing  to  tak e  room  an d  b oard  on cam pus w ould  be ap p ro x i­
m ate ly  $ 1 ,7 9 2  (inc ludes tu itio n ) and  $ 2 ,6 3 8  fo r an  ou t-o f-s ta te  s tu ­
dent.
FIN A N C IA L  A ID
The F inancial A id p rogram  a t G rand V alley com bines scholarships, 
grants, loans, an d  em p loym en t o p p o rtu n itie s . E ach en te ring  s tu d en t 
in te re s ted  in  receiving financial aid  is requested  to  file a financial aid 
app lica tion  w ith  his app lica tion  for adm ission . T he sole basis fo r aw ard ­
ing financial a id  is need . F or s tu d en ts  u nder 23 years o f  age, need is 
d e te rm in ed  by  th e  Paren ts C onfiden tial S ta tem en t su b m itted  to  the 
College Scholarship  Service. These form s and  o th e r de ta iled  in fo rm a­
tio n  and  financial counseling  are available th ro u g h  th e  F inancial Aids 
O ffice.
SPECIA L PR O JEC T S 
Stage 3
Stage 3, an experim en ta l th ea tre  in d ow n tow n  G rand  R apids, is 
o p e ra te d  by th e  G rand  R apids E xperim ental T heatre  W orkshop. 
T hom as Je ffe rson  College w orks closely w ith  Stage 3 and  uses th e  
th ea tre  fo r m ost o f  its m ajor p ro d u c tio n s. Stage 3 is d ed ica ted  to  o ffe r­
ing in te restin g  a n d  d ifferen t th ea tre  th a t o th e r  groups in  th e  c ity  d o  no t 
p roduce . It is a th ea tre  open  to  anyone  w ho w an ts to  p artic ip a te . The 
G rand  R apids com m un ity  is inv ited  and  encouraged  to  jo in  th e  college 
in th is ex c itin g  a n d  innovative theatrica l ven tu re .
TJC  produces fo u r to  seven m ajor p ro d u c tio n s per academ ic year. D ur­
ing th e  sum m er, Stage 3 is used m ainly fo r p ro d u c tio n s  w ritten , 
d irec ted , and  pe rfo rm ed  by s tu d en ts .
N ational Poetry  Festival
T he first b i-annual N ational Poetry  Festival was held  in th e  sum m er o f  
1971. F or TJC  it m arked  an  increased  em phasis on th e  perfo rm ing  and 
creative arts. It b rough t to g e th e r m ore th an  100 people fro m  all parts
Books and  supplies 
T ran sp o rta tio n  
H ealth  insurance and  services 
Fees fo r o rgan izations and  events
$ 100.00
180.00
31 .00
30 .00
o f  th e  n a tio n  for n ine days o f  po e try  w orkshops, p o e try  readings, 
m ulti-m edia events, and  discussion sessions. T w enty-five guest poets 
a tten d ed , ranging from  nationally -know n lite ra ry  figures such as R obert 
Bly, R obert C reeley, Paul B lackburn , G regory C orso, Sonia Sanchez, 
and  D iane W akoski, to  younger o r lesser-know n pub lished  p o e ts  and  
ed ito rs . A un ique  fea tu re  o f  th e  festival was a significant rep resen ta tion  
o f  b lack  p o e ts  a n d  p artic ipan ts . N ine m agazines and  presses w ere rep re­
sen ted  by  th e ir ed ito rs. In a d d itio n , m ore th an  60  d iffe ren t sm all-press 
pub lica tions and  m agazines w ere inc luded  in th e  special ex h ib it a t th e  
Z um berge L ibrary , w ith  selected  title s  fo r sale a t th e  C am pus Book 
S tore. T he first festival a ttra c te d  national recogn ition  and  acclaim . As a 
consequence, a second festival is p lanned  for th e  sum m er o f  1973 . I t is 
ho p ed  th a t th is festival will be b roadened  in scope to  include film , 
m usic, dance, an d  dram atic  p resen ta tions.
TJC  A DV AN CE
In recen t years, T hom as Je ffe rson  College has held  tw o  Advances 
(usually  know n as re trea ts) per year. These A dvances usually  las t fo r 
th ree  to  fo u r days a t a w ooded  area o ff  cam pus. T he a tten d an ce  o f  each 
Advance averages ab o u t 2 0 0  s tu d en ts  an d  facu lty  m em bers, as well as 
spouses an d  ch ild ren . A ctivities include in fo rm ation  sessions, en co u n te r 
group  sessions, non-verbal games, fo lk  dancing, h ik ing, sw im m ing, b o a t­
ing, yoga, dancing, experim en ta l th ea tre , m usical happen ings, and  food  
experiences. The fall A dvance, h e ld  before th e  beginn ing  o f  th e  fall 
te rm , gives th e  TJC  co m m u n ity  th e  o p p o rtu n itie s  to  com e to g e th er in a 
non-academ ic situ a tio n  a n d  to  re-exam ine its ex p ec ta tio n s  and  hopes 
fo r th e  year. T he spring Advance tends to  be m ore o f  a ce leb ra tion  than  
o rien ta tio n .
TJC PU BLICA TION S 
T he B ullfrog Pond
T he B ullfrog P ond  is a bi-w eekly pub lica tio n . I t was originally  in tended  
as a vehicle fo r com m unicating  th e  m in u tes  o f  com m ittee  m eetings to  
m em bers o f  th e  TJC  co m m u n ity ; how ever, it has tu rn ed  o u t to  be 
m uch m ore th an  th a t. W ithin TJC it has prov ided  an o p p o rtu n ity  for 
facu lty  an d  s tu d en ts  to  com m unicate  the ir th o u g h ts  and  ideas w hich 
are relevant to  th e  co m m un ity . O utside T JC , th e  Bullfrog has provided 
a m eans o f  keep ing  in te re s ted  people  up  to  date on th e  progress o f  TJC. 
C u rren tly , th e re  is a m ailing list o f  ap p ro x im ate ly  500  peop le  fo r the 
B ullfrog Pond. Persons in te re s ted  in having the ir nam es added  to  this 
list shou ld  co n tac t TJC.
G azette
The TJC G azette  is a daily p u b lica tion . Its  sole pu rpose is to  in fo rm  the 
TJC  com m un ity  o f  th e  daily happenings o f  th e  college. It is p robab ly
th e  best m eans o f  keep ing  in fo rm ed  o f  im p o rta n t events a t TJC .
A F T E R  G R A D U A TIO N  -  W HAT
Because T hom as Jefferson  College is a relatively new  experim en ting  
college; because it has n o  com petitive  grading system ; because it has a 
co n stan tly  evolving cu rricu lum ; because it relies equally  on s tu d en t 
in p u t in m atte rs o f  governance, because . . . ;  because . . . ;  questions 
regarding TJC  graduates are asked  w ith  great frequency .
In fo u r years TJC  has g radua ted  96  s tuden ts .
C u rren tly , ap p ro x im ate ly  35 per cen t o f  th e  g raduates are a tten d in g  
g raduate  o r  professional schools. A m ong th e  schools w ho have accep ted  
TJC  graduates are: H arvard , Y ale, U niversity o f  M ichigan, U niversity o f  
W isconsin, U niversity  o f  B uffalo , U niversity  o f  Pennsylvania, U niversity 
o f  M aryland, an d  U niversity o f  Illinois.
O f those  graduates n o t a tten d in g  g raduate  o r professional schools, 
ap p ro x im ate ly  90  to  95 per cen t are cu rren tly  em ployed . Som e o f  the 
areas o f  em p loym en t rep resen ted  are: lobster trap p in g , teach ing , social 
w ork , H ead S ta rt, YMCA, free lance television , g roundskeeper, y o u th  
w ork , hosp ita ls , a ir fo rce , a rm y , ecological field  w ork , psychology 
research assistan t, com m unications m edia , lib ra ry , lab assistan ts, in su r­
an ce , in d u stria l, a n d  service agencies (P lanned  P a ren thood ).
QUO TES
A le tte r  fro m  A. S. N eill o f  Sum m erhill School :
16  i ' I q a c J i  J I
i)ea/i (fjJjno/ie, _
/  om In  eadweLI A e n i me you/i papen. ab o u t
youA c o l le g e .  J t  L i  th e  4 a n " 4 t t/ujicj. j  have  Aeen
a b o u t co lleg .e  e d u c a tio n . - hj. o n ly  c n L tic L tm  L ) t h a t  L  
t e i h ,  much a b o u t th e  acad^e/n tc  b u t  n o t  mucJi a b o u t th e  
a c tu a l  li-v in tp  J n  5 °  pea/i* 1) h a ve  n o t  k ea n d  le-M on*  
on Lean.nu\y. m e n tio n e d  a t  oun. * e l f  -^ovt m e e t i n g ;  th e y  
u/e/ie a b o u t s o c i a l  behaviuu /i. So J  too m ien w ta t  th e  4 e t  
up Li v i i th  ij.ou/1 •lo t ne a e lf.  <j.ovi o u tr id e  t h e  acadhru-c 
■io t o  4atj. . . .  th e  d e b a te* , th e  l iv in g ,  to g e ih e n , th e  
-lex. ijjU&ation and  *o on. o a vcn g  6 t n t e  g n u n t*  you  mag 
be le * 4  in.ee i n  th e  l i v i n g  a* opi w$e<i to  th e  leannAJig 
* L le . n o t  a n e a l c n i t i c L m ;  g u * l an en-f.uiny. ! h e  udw l 
* e t  up 4o u n i  A d e l i g h t f u l .  J a  a guy  of. $  to o  o ld  
to  e n A o ll  J  hope  t h a t  a fe w  o f  my L’SA  j o  p u p c l*  
w i l l  one day tn y  to  e n ten  w h a t IooMa l i / t e  t n e  b c A t  
c o l le g e  in  youn m ix ed  up C uuntny.
'J o u a a ,
Jo h n  P e te rson , th e  D etroit News, April 2 0 , 1972 
“ S tuden ts  are  respec ted  c itizens o f  th a t co m m u n ity . T hey are en co u r­
aged to  develop individual study  skills. T hey sit on com m ittees  w ith  
facu lty  an d  have a stro n g  voice in  determ in ing  curricu la . T here are no 
le tte r  grades assigned — satisfac to ry  o r incom plete  are th e  on ly  m arks.
‘T he College o f  A rts an d  Sciences tra ins peop le  to  k n o w  w hat to  do 
w hen  th e y ’re w ork ing ,’ says (D ean) G ilm ore, ‘We tra in  people  to  know  
w hat to  do  w hen th e y ’re n o t w ork ing .’
I t is th is  em phasis on  m aking a life, ra ther th an  m aking  a living, th a t 
seem s to  appeal to  th e  overw helm ing m ajo rity  o f  T JC  s tu d en ts .”
Jo h n  C oyne, Change M agazine, M arch, 1972
“ T hom as Jefferson , th e  first c luster college o f  M ichigan’s G rand  V alley 
S ta te  Colleges, has done in  fo u r years w hat few  experim en ta l schools 
ever do : becom e stab le  and  successful.”
Ben Jacques, M ichiana (T he Sunday Magazine o f  th e  S ou th  Bend, 
Indiana, Tribune), June  27 , 1971 
“ A fte r ta lk in g  w ith  s tu d en ts , teachers and  th e  college’s dean , one com es 
to  realize th a t a t T hom as Je ffe rson  s tu d en ts  are n o t sub jec ted  to  p lay­
ing m other-m ay-I games w ith  th e ir in s tru c to rs . Ins tead  th ey  are  given 
th e  w hole field.
O perating  u n d e r th e  belief th a t  s tu d en ts  can best plan th e ir ow n educa­
tio n , T hom as Jefferson  asks on ly  th a t s tu d en ts  be tu rn ed -o n  to  learn ­
ing .”
F rom  a rep o r t by  a research  g roup  from  W estern M ichigan U niversity , 
fo llow ing a visit to  TJC on  January  13, 1971.
“ I fo u n d  th e  k ey n o te  am ong  th e  professors to  be d ifference in appear­
ance, in  p o in t o f  view , in  ideas a b o u t TJC . T here was a ce rta in  restless­
ness an d  nervousness a t tim es, b u t perhaps th is was due to  th e  new ness 
o f  i t  all. C ertain ly  I fo u n d  it preferab le  to  th e  sta id  resignation  I o ften  
feel on  “ stra ig h t”  cam puses w hen a new  sem ester begins. But n o  one 
claim s th ings are p erfec t a t TJC . Q uite th e  co n tra ry , everyone seem s 
alert to  th e  failures an d  m istakes, b u t a t th e  sam e tim e , a le rt also to  the 
possibilities in  th e  fu tu re . This is due m ain ly  to  th e  fac t th a t  th ere  is 
alw ays possib ility  fo r change — the p o ten tia l fo r change is alw ays 
p resen t. O ur ow n system  d em onstrab ly  can n o t change in less th an  tw o 
years. Like th e  tu rn in g  radius o f  a V olksw agen vs. th a t o f  a Mack 
sem i-trailer tru ck . O ften  we have to  go m iles o u t o f  o u r w ay ju s t to  get 
across th e  s tree t. TJC  has been th ere  and  gone long  ago.”
(B ob S tallm an)
William
James
College
W I L L I A M  J A M E S  C O L L E G E
William Jam es College is th e  th ird  baccalau reate  degree g ran ting  college 
in th e  G rand Valley cluster. Its first s tu d en ts  and  facu lty  m em bers 
began in th e  fall o f  1971 . E nro llm en t exceeded  200 , m ostly  u n d er­
classm en, in th e  1971-72 year. A bou t tw ice as m any  freshm en , 
sophom ores an d  jun io rs will m ake up  th e  college in S ep tem ber, 1972.
The in te llec tua l focus o f  William Jam es College includes n o t on ly  trad i­
tional lite ra ry , ph ilosophical, and  scientific  views o f  m an , b u t also a 
perspective on  th e  p rob lem s o f  ou r age derived from  con tem p o ra ry  
behavioral sciences. William Jam es College is fu tu re -o rien ted , in  the 
sense th a t  its program s aim  to  satisfy so c ie ty ’s p ro jec ted  needs; it is 
career-o rien ted , because its program s lead to  clearly defined  p rofes­
sional o p p o rtu n itie s , b u t in ad d itio n  are designed to  prepare  s tu d en ts  
fo r advanced  studies i f  th ey  w ish; it is person-cen tered , because its 
p rogram s stress individual in te llec tual g row th and  personal m a tu ra tio n  
w ith in  a com m un ity  o f  learners. M any o f  its courses are concerned  w ith 
problem s ra ther th an  w ith  “ sub jec ts”  and  are transd isc ip linary  in 
character.
FU T U R E  O R IEN T ED  A ND  C A R E E R  O R IE N T E D
In the last ten  years m uch  o f  h igher ed u ca tio n  has becom e irrelevan t. 
F o u n d atio n  study  g roups, governm en t panels, and  scholarly  jo u rn a ls  
have all recen tly  critic ized  th e  A m erican ed uca tiona l system  fo r failing 
to  p repare s tu d en ts  to  live personally  and  vocationally  m eaningfu l lives 
after college. A t the same tim e stu d en ts  have been  dem and ing  changes 
in th e  educational system  to  provide th e m  w ith  studies w hich are appli­
cable to  th e ir ow n lives an d  to  th e  h is to rical co n te x t in  w hich  th ey  live.
T he William Jam es College career p rogram s have b o th  theo re tica l and  
practical em phases. T hey are concerned  w ith  th e  concep ts  an d  princi­
ples o f  various disciplines, n o t sim ply w ith  in fo rm a tio n  w hich  will soon 
be o u t o f  date. There are also o p p o rtu n itie s  to  p a rtic ipa te  in  in ternsh ips 
an d  techn ica l studies. T hus, a s tu d en t g raduating  from  W illiam Jam es 
College shou ld  have b o th  a w ell-developed theo re tica l and  concep tual 
ab ility  w ith in  academ ic disciplines, and  practical experience in  th e  
app lica tion  o f  th eo ry  to  real-life p rob lem s. T he William Jam es College 
graduate  should  be an academ ically  w ell-educated  s tu d en t w ho is also 
ready  to  seek em p lo y m en t in  a n um ber o f  d iffe ren t career areas.
PERSO N  C EN TER ED
William Jam es College is concerned  w ith  s tu d en ts  as individuals. This 
concern  finds expression  in  th e  academ ic program  in  a n um ber o f  ways.
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Personal co n tac t w ith  d istinguished scholars is prov ided  in the S ynop tic  
Program . Particu lar course o fferings, especially  in psychology  and 
sociology, assist individuals in social an d  personal g row th . Each s tu d en t 
fro m  th e  tim e  he en ters has a facu lty  advisor. C onsulting  w ith  his 
advisor, great flexib ility  is a ffo rd ed  each s tu d en t to  design his ow n 
program  o f  s tu d y . F ina lly , classes are sm all enough  to  encourage 
significant individual p a rtic ipa tion  and  discussion.
TRA N SD ISC IPL IN A R Y
William Jam es College is c o m m itted  to  a transd iscip linary  approach  to  
educa tion . This m eans th a t  know ledge o f  several disciplines is needed in 
each o f  th e  William Jam es College program s, and  th a t th eo ry  and 
m ethods fro m  a n um ber o f  d iffe ren t disciplines are in teg ra ted  w ith in  
particu lar courses. In a d d itio n , William Jam es College is n o t organized 
along th e  usual, d ep a rtm en ta l, lines.
D EG R EE  O PPO R T U N IT IE S
S tuden ts m ay e lec t to  becom e cand ida tes fo r th e  B achelor o f  Science 
(B S) degree in one o r m ore fields o f  co n cen tra tio n . In  1972-73 th ere  are 
fo u r such program s:
Social R elations (SR )
A dm in istra tion  and  In fo rm atio n  M anagem ent (AIM ) 
E nvironm ental S tud ies (ESP)
T he A rts Program
As th e  college grows add itional co n cen tra tio n  program s will be available 
to  William Jam es CoUege s tuden ts .
R EQ U IR EM EN T S F O R  G R A D U A TIO N
In o rd e r to  qualify  fo r th e  BS degree a s tu d en t in  William Jam es College 
m ust have earned  180 q u a rte r hours o f  cred it d is trib u ted  as follow s:
1. n o t less th an  45  hours in  th e  S ynop tic  Program , and
2. n o t less th an  4 5  hours in th e  co n cen tra tio n  program (s) in w hich 
th e  degree is aw arded . Each s tu d e n t, w ith  his advisor, designs his 
co n cen tra tio n  program  sub ject to  th e  approval o f  th e  co o rd in a to r 
o f  th e  p rogram .
F u rth e rm o re , the s tu d en t m ust d em o n stra te  his ab ility  to  w rite  
w ith  c larity . He m ay fulfill th is  requ irem en t b y  successfully 
com pleting  a S ynop tic  Program  course in  com m un ica tion  o r by 
having his ab ility  certified  by  th e  facu lty  o f  th a t course.
SYSTEM  O F G R A D IN G
A stu d en t w ho registers fo r a course m ay receive C red it, N o C red it, 
H onors o r, fro m  som e in s tru c to rs , Incom ple te . T he s tu d e n t’s grade re­
p o rt an d  tran sc rip t do  n o t show  those courses fo r w hich n o  cred it has
been aw arded  o r  w hich are incom plete . In s tru c to rs  are encouraged  to  
p rovide oral an d  w ritten  evaluations o f  s tu d en ts ’ w ork , b o th  du ring  a 
te rm  and  a t th e  end  o f  a course. A p ro fessor’s copy  o f  such evaluations 
enables h im  la te r to  tes tify  to  th e  abilities o f  s tu d en ts  desiring adm is­
sion to  g raduate  an d  professional schools and  for jo b  p lacem ent.
ACADEM IC STAN DING
Each s tu d e n t’s w ork  will be evaluated  by th e  A dm issions and  Review ing 
C om m ittee  a fte r  he has a tte m p te d  45  hours cred it as a William Jam es 
College s tu d en t, an d  a t th e  end  o f  each te rm  th e rea fte r. A s tu d en t m ust 
have co m p le ted  successfully  tw o-th irds o f  th e  cred its a tte m p te d  or he 
will be p laced  o n  academ ic p ro b a tio n , and  he will receive add itional 
academ ic counseling. A stu d en t m ust successfully  com plete  one-half o f  
cred its  a tte m p te d  or he m ay be dism issed. A stu d en t w ho has been  
dism issed m ay n o t register fo r th e  te rm  im m edia te ly  fo llow ing his dis­
missal n o r un til he  has show n th e  com m ittee  su ffic ien t evidence to  
ju s tify  his readm ission.
V O L U N T A R Y  W ITHDRAW AL
U pon official v o lun ta ry  w ithdraw al from  courses, grades are assigned 
according to  th e  effective da te  o f  the w ithdraw al as follows:
If  before th e  end  o f  th e  first tw o w eeks o f  classes, the w ithdraw al 
will be w ith o u t record  o f  grades.
F rom  the th ird  th rough  the fifth  w eek o f  classes, “ W” grades will be 
recorded  for courses d ropped .
A fter the end  o f  the fifth  w eek in th e  College o f  A rts and  Sciences, a 
passing grade o r th e  grade o f  “ I” , “ W” , o r  “ N C ” , will be recorded , 
depend ing  upo n  th e  in s tru c to r’s jud g m en t o f  the s tu d e n t’s perfo rm ­
ance up  to  the tim e o f  w ithdraw al.
“ I” G rade: A grade o f  “ I”  will be reco rded  if  the in s tru c to r 
concludes th a t the s tu d en t has been doing  sa tisfac to ry  w ork  and  
should  be perm itted  to  m ake up  the deficiency.
“ W” G rade: A grade o f  “ W” will be recorded  if, in the op in ion  o f  
th e  in s tru c to r, th e  s tu d e n t was doing  passing w ork  and  there  is 
in su ffic ien t basis fo r aw arding an o th e r grade.
“ NC”  G rade: A grade o f  “ N C ” will be reco rded  if, in th e  op in ion  o f  
the in s tru c to r, the s tu d en t was doing  failing w ork .
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A DM ISSION  STA N D A R D S
N orm al criteria  include g radua tion  fro m  an accred ited  h igh school in  a 
college p rep a ra to ry  p rogram  w ith  a “ C”  reco rd  or b e tte r .
In  ad d itio n , app lican ts will be considered  in a second  category  and  m ay 
be a d m itte d  fo r such reasons as th e  foUowing:
1. The ap p lican t has been  o u t o f  school fo r several years and  th ere  is 
reason  to  believe th a t  his academ ic reco rd  is an in adequa te  ind ica­
tio n  o f  his ab ility  to  com p le te  a W illiam Jam es College program .
2. L etters o f  reco m m en d a tio n , s tandard ized  tests , an in terview  o r a 
c lear reco rd  o f  im provem ent ind ica te  high p o ten tia l.
3 . T he appU cant lacks academ ic b ackg round  in  a single area, b u t 
appears able to  en te r college level courses in o th e r areas w hile th is 
deficiency is being overcom e. D evelopm ental courses in G rand 
V alley’s G eneral A cadem ic Program  are available to  William 
Jam es College s tu d en ts .
T R A N S F E R  STU D EN TS A ND  C R E D IT
W illiam Jam es College in ten d s  to  be as liberal as i t  ju s tifiab ly  can  be in 
accep ting  tran sfe r c red it. N orm ally all accred ited  w ork  co m p le ted  else­
w here will co u n t to w ard  a WJC degree. There m ay  n o t be an exact 
co rrespondence  be tw een  usual courses in  o th e r  colleges an d  those  in 
WJC.
N evertheless a tran sfe r s tu d en t from  an o th e r fo u r year college or a 
ju n io r college has p robab ly  tak en  w ork  th a t  will be  applicable to  th e  
S ynop tic  requ irem en ts a n d /o r  his c o n cen tra tio n . It shou ld  be n o ted  
th a t th e  WJC m e th o d  o f  designing program s allow s th e  transferring  
s tu d en t considerab le  flexab ility  in p lann ing  h is ow n program .
E ach tran sfe r s tu d e n t an d  h is adviser m ust evaluate his cred its  to  see 
w hich  courses are n eed ed  to  com plete  his c o n cen tra tio n , an d  w hich  to  
augm ent th e  “ S y n o p tic”  courses already  tak en . A t least 60  hou rs  m ust 
be earned  a t W illiam Jam es to  qualify  fo r one o f  its degrees.
T ransfer s tu d en ts  from  ju n io r an d  co m m u n ity  colleges are particu larly  
w elcom e.
SY NO PTIC PROG RAM
T he S ynop tic  Program  is com m on  to  all William Jam es College s tu d en ts  
and  consists o f  th ree  ty p es o f  courses: L ecture  Courses, Specialized 
Courses an d  T hem atic  Courses. T he S ynop tic  Program  p articu la rly , is 
in ten d ed  to  provide th e  liberal an d  general ed uca tion  skills and  know l­
edge so im p o rta n t to d ay .
T he L ectu re  C ourses are th e  k eystone  o f  th e  S ynop tic  P rogram  and  are
offe red  in th e  fall an d  spring term s. T hey bring  to  cam pus d istinguished 
th inkers , w riters, scholars and  public figures w ho lec tu re  on  sub jects o f  
t h e i r  sp e c ia l know ledge. Those p resen ta tio n s to g e th er w ith  the 
lec tu re rs’ pub lished  w orks are th e  sub ject fo r s tu d y  as s tu d en ts  and 
professors m eet in  discussion groups during  the term . In fall 1971 
“ William Jam es, O ur co n tem p o ra ry ”  considered  th e  in fluence o f  Jam es’ 
w ork  in  p resen t day psychology, sociology, ph ilosophy  and  religion. 
Ten p ro m in en t scholars in those fields lec tu red . In th e  spring 1972, 
“ The W orks o f  P iaget”  considered  th e  w ritings o f  th e  Swiss psycho lo ­
gist, an d  ph ilosopher Jean P iaget, and  o th ers  in early  ch ild h o o d  devel­
op m en t. Ill h ea lth  p reven ted  Piaget h im self fro m  appearing , and  a co n ­
ference was h e ld  w ith  ab o u t tw en ty  o f  his colleagues and  follow ers 
su b s titu tin g  fo r h im . T he th em e for fall 1972  is “ G overnm en t, Its 
R esponsibilities and  R esponsiveness.”  In  th e  spring o f  1973 the 
S ynop tic  L ecture  course is to  be concerned  w ith  A lternate  E ducation .
Specialized courses inc lude  those  th a t  teach  skills and  su p p o rt concen ­
tra tio n  program s, e.g., W riting, A rgum ent an d  A nalysis, Oral Com­
m un ica tion , S tatistics, F o rtran  Program m ing, M athem atical M odels, 
E nvironm ental Politics and  Law, Behavioral E cology, Individuals and  
O rganizations, E volu tion  and  D evelopm ent o f  B ehavior, M anagem ent 
M ethods, Social Problem s.
T hem atic  Courses consider specific co n tem p o ra ry  or h is to rical them es. 
These Topics are variable depending  on facu lty  and  s tu d en t in terest. 
Exam ples are , V iolence, Life Styles, D eath  and  Dying, The Politics o f  
E d uca tion , T he S tudy  o f  U niversities an d  Colleges, G reat O riental 
Philosophies.
SO CIA L R EL A TIO N S PROG RAM
This p rogram  was developed to  m eet th e  needs o f  a new  genera tion  o f 
studen ts w ho are seeking to  u n d ers tan d  and  co n tr ib u te  to  th e  shaping 
o f  post-industria l socie ty . T he program  aim s a t com bin ing  b o th  a 
hum anistic  an d  a theo re tica l o rien ta tio n  to  th e  m any  fields o f  study  
c o m p r is in g  social re la tions (e.g., sociology, psychology, political 
science, social service, an th ro p o lo g y , hum an  developm ent and  econom ­
ics).
The program  is hum anistic  in th a t  one  o f  its m ajor purposes is to  
tran sm it, in te rp re t, an d  develop th e  cu ltu ra l trad itio n  o f  W estern 
society  a n d  to  encourage a critical, reflective self-aw areness on  th e  part 
o f  th e  s tu d en t. This aspect o f  th e  p rogram  seeks to  acqua in t th e  s tu d en t 
w ith  eth ical an d  ph ilosophical a ttitu d es  and  a ttr ib u te s  relevant to  th e  
pu rsu it o f  a career in Social R elations th a t are n o t solely available 
w ith in  specific skill areas. The theo re tica l o rien ta tio n  o f  th e  p rogram  is
to w ard  th e  u nders tand ing  o f  cu ltu ra l p a tte rn s , social system s and  th e  
biological an d  behavioral developm ent o f  th e  individual w ith in  these 
system s. T he p rogram  also provides o p p o rtu n itie s  fo r th e  s tu d en t to  
gain first-hand  experience in app ly ing  his in terests  and  skills to  som e o f  
o u r m ost challenging social p rob lem s th ro u g h  ex te rn sh ip  p lacem en ts in 
co m m u n ity  agencies.
Exam ples o f  p rob lem  areas relevant to  th e  Social R elations Program  
are:
Aggression, V iolence and  War 
Aging, D eath , M ental Illness, Social Deviance 
A lternative Life S tyles: P resent an d  F u tu re  
A nalysis o f  C om m unity  S truc tu res  and  Pow er D istribu tion  
Biological Bases fo r Behavior: G enetic , G landular, th e  Brain Com ­
m u n ity  P lanning
C ounseling, In terpersonal Behavior D ynam ics 
Fam ily , R eligion, E d u ca tio n  
H um an D evelopm ent
Philosophy  an d  E thics o f  C o n tem porary  Issues 
Politics an d  Social Change
T H E  A D M IN ISTR A TIO N  A N D  IN FO R M A T IO N  M A NAGEM ENT 
PR O G R A M  (A .I.M )
We live in an  era o f  explosively expand ing  p roblem s, b u t it is also an era 
o f  an  explosively expand ing  co llec tion  o f  m ethods to  m eet these p ro b ­
lem s. In o rd e r to  b ring  these techn iques to  bear on  our m ost serious 
p rob lem s, it is requ ired  th a t  th ere  be capable “ change agen ts”  — per­
sons w ho have th e  needed  m anagerial an d  technical unders tand ing , b u t 
w ho also have a know ledge o f  h um an  re la tionsh ips so th a t th ey  can 
effec t changes w ith o u t arousing  a backlash  o f  re sen tm en t.
T he A .I.M . Program  is designed to  provide courses in m anagem ent (in  
b o th  th e  public  service an d  th e  p ro fit sec to rs) and  in th e  use o f  com ­
pu ters an d  data processing m ethods in o rd e r to  bring  th e  hum ane use o f 
co n tem p o ra ry  know ledge to  bear on  th e  p rob lem s faced  in  th e  m odern  
w orld.
S tuden ts  in th e  A .I.M . Program  are p reparing  fo r rew arding careers in 
m anagem ent an d  in data processing (b o th  in public service and  in  th e  
business w orld).
A .I.M . C O U R SES -  A D M IN ISTR A TIO N
M anagem ent Principles 
Salesm anship 
Behavioral M anagem ent
E conom ics fo r T oday 
A ccoun ting  fo r T oday 
Public F inancing  and  B udgeting 
Private F inancing  a n d  B udgeting 
Legal E nvironm ent o f  Business 
H um an R elations in  M anagem ent 
O rganization  Theory  
M arketing
A dvanced M anagem ent 
Business E thics
L abor an d  th e  Collective Bargaining Process 
Public Policy T ow ard  Business 
F undam enta ls o f  Political Science 
Public A dm inistra tive S truc tu re  
Public D ecision M aking 
A dm inistra tive Law 
Local G overnm ent A dm in istra tion  
A dvanced T axa tion  an d  B udgeting T echniques
A .I.M . COU RSES -  DATA PROCESSIN G
B eginning C om pu ter P rogram m ing -  FO R T R A N  
Beginning C om pu ter P rogram m ing  — COBOL 
C om pu ter S im ulations 
S tatistics — a P ractical In tro d u c tio n  
M athem atical M odels I -  A pplied  L inear A lgebra 
M athem atical M odels II — D iscrete M athem atics
Topics in  O perations R esearch (L inear Program m ing; O p tim iza tion ; 
Q ueueing T heo ry ; N etw ork  T h eo ry ; Scheduling; Sorting ; D ynam ic 
S torage A llocation ; A dvanced S tatistical M odels m ight b e  taugh t 
here  in  d iffe ren t te rm s)
Specialized C om puter Languages 
D ata S tru c tu res  I and  II
C om pu ter System s — C om parative H ardw are and  Softw are 
O perating  D ata Processing E qu ipm en t 
The Im pend ing  D oom
E N V IR O N M EN TA L STU D IES PROG RAM
T here is a need  fo r b ro ad  resource generalists w ho  can deal effectively  
an d  creatively  w ith  w hole env ironm enta l po licy  issues in all o f  th e ir 
com p lex ity . In ad d itio n  th e re  m ust be “ Change agen ts”  equ ipped  w ith  
understand ings o f  th e  to ta l env ironm enta l m anagem ent as well as their 
ow n specific careers: public servants w ith p e rtin en t legal know ledge, 
designers an d  planners w ith  a grasp o f  resource p rob lem s, an d  educato rs 
and  scientists equ ipped  to  in te rp re t env ironm enta l p rob lem s. The
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Program  con ta in s co m p o n en ts  o f  th e  na tu ra l, social, and  behavioral 
sciences w ith  em phasis on system s an d  p rob lem  solving.
These co m p o n en ts  are  cen te red  a ro u n d  specialties in p o llu tio n  ab a te ­
m en t tech n o lo g y , p lanning, env ironm enta l design, dem ography , and  
living system s. W illiam Jam es College in  co n ju n c tio n  w ith  th e  E duca­
tiona l S tudies In s titu te  hopes to  provide ce rtif ica tio n  fo r graduates to  
teach  E nv ironm ental S tudies in  secondary  schools b y  1973.
A R T S PR O G R A M
A co n cen tra tio n  p rogram  in th e  a rts  is cu rren tly  being developed in 
W illiam Jam es College. Persons w ho plan  careers in  an d  co n n ec ted  w ith  
th e  arts, languages, a n d  m edia o f  h um an  expression  and  com m un ica tion  
shou ld  find  in  th e  A rts Program  a co m bina tion  o f  courses, in d ep en d en t 
s tu d y , a n d  practical experience designed to  assist th e m  in fo rm ing  and  
fu lfilling  th e ir  plans.
T he A rts P rogram , like th e  o th e r p rogram s in  W illiam Jam es College, 
will a im  to  fac ilita te  an  ed uca tion  th a t  is n o t sim ply techn ica l, b u t 
liberal and  libera ting ; one  th a t  leads n o t m erely  to  ap p rec ia tio n  and  
co n su m p tio n , b u t to  th e  developm ent o f  app licab le , creative skills. I t is 
on ly  fittin g  th a t , as in  th e  o th e r co n cen tra tio n s , th e  precise p rogram  o f  
w ork  an d  s tu d y  fo r each  s tu d en t will be d e te rm in ed  b y  th a t  s tu d en t 
w ith  th e  a id  o f  his o r h e r adviser.
Pending  final approval o f  th e  A rts P rogram , th e  college is p reparing  to  
o ffe r courses in th e  fo llow ing  areas re la ting  to  th e  a rts  (an d  m edia) fo r 
1972-73:
1. Problem -solving in  tw o  an d  th ree  dim ensional design
2. N on-verbal com m unication
3. V ideo-tape
4. Television p ro d u c tio n  fo r b roadcast
5. P h o tog raphy  a n d  c inem atography
6. T he rh e to ric  o f  cinem a
7. R ep o rtin g  a n d  artic le-w riting
8. Po litical econom y  o f  th e  m edia
9. T he a rts  an d  propaganda
F u tu re  g row th o f  th e  A rts Program  is a p t to  occur in areas th a t take  
m ax im um  advantage o f  th e  resources o f  o th e r William Jam es program s 
and  G rand  V alley as a w hole. Such areas will p robab ly  inc lude the 
re la tionsh ip  o f  th e  arts to  th e  m edia; and  th e  re la tionsh ips o f  th e  arts 
(a n d  m edia) to  m anagem ent, system s-analysis, th e  env ironm en t, law , 
an d  personal an d  social developm ent.

Educational
Studies
Institute
All persons w ho teach  in Michigan m ust be certified  b y  th e  S tate  Board 
o f  E ducation . These certifica tes are aw arded to  G rand  V alley s tu d en ts  
upon  th e  recom m endation  o f  th e  E duca tion  S tudies In s titu te .
G rand  V alley S ta te  College has approved  teacher education  program s in 
e lem en tary , m iddle school or ju n io r high, secondary , and  special educa­
tio n . T hese are p lanned  to  be co n so n an t w ith  th e  “ R ules G overning the 
C ertifica tion  o f  M ichigan T eachers” a d o p ted  by th e  S ta te  B oard o f  
E d u ca tio n  in 1967. Som e significant aspects o f  G rand  V alley ’s teacher 
ed uca tion  p rogram  are: (1 ) th e  s tu d en t gains a com prehensive back­
g round  in th e  liberal a rts , (2 ) th e  s tu d en t will com p le te  a m ajor and 
m inor subject area, (3 ) th e  s tu d en t stud ies th e  psychology  o f  learning, 
h um an  g row th  and  developm ent, (4 ) du ring  the ju n io r  year a s tu d e n t will 
partic ip a te  in  a un ique  school p rogram  as a teacher a ide w ith  sim u lta ­
neous sem inars and  tu to ria l sessions, and  (5 ) th e  s tu d en t will com plete  
a d irec ted  teach in g  p rogram  fo r one te rm  during  his senior year under 
th e  supervision o f  an experienced  teacher in a com m un ity  school. Early 
in th e  freshm an o r sophom ore  year, a s tu d en t p lann ing  to  pursue a 
career in teach ing  is urged  to  confer w ith th e  educational adviser in  the 
d ep artm en t from  w hich he selects his m ajor in regards to  certifica tion  
an d  th e  requ irem en ts  fo r th e  p a rticu la r ce rtifica te  in w hich he is in te r­
ested , e ith e r e lem en tary  o r secondary .
Provisional certifica tes are g ran ted  upon  th e  satisfac to ry  com ple tion  o f  
th e  ap p ro p ria te  academ ic program s w hich lead  to  th e  b ache lo r’s degree 
and  inc lude  th e  p rescribed  teacher p rep ara tio n  courses.
C on tinu ing  certifica tes , e lem en tary  o r secondary , can be ob ta in ed  by 
teach ing  successfully  fo r th ree  years w ith in  the first six year period  o f  
provisional ce rtif ica tio n  an d  com pleting  27  add itional hours o f  ap p ro ­
pria te  course w ork.
ADM ISSION R EQ U IR EM EN TS
The s tu d en t w ho wishes to  p repare  fo r th e  p rofession o f  teach ing  in 
e ither general o r special education  will take  th e  fo llow ing steps:
1. D eclaration  o f  In ten t to  Prepare for T eaching
The s tu d en t will id en tify  h im self as a p rospective teacher cand i­
date by  declaring a t th e  tim e  o f  app lica tion  to  G rand V alley his 
in ten tio n  to  fo llow  a teach er ed uca tion  program  and  take  a short 
course (no  c red it) on Selecting  T eaching as a Career.
2. Adm ission
The s tu d en t will apply  fo r form al adm ission to  th e  E ducational 
S tudies In s titu te  no  la te r  th an  th e  te rm  in w hich  th e  to ta l hours 
earned  equals 100 an d  no m ore th an  80  to ta l hou rs  fo r special 
ed uca tion  s tu d en ts . A pplication  fo r adm ission will be in itia ted  by 
th e  s tu d en t in R oom  210 , Lake H uron Hall. Specific requ ire­
m ents o f  th e  Selection  C om m ittee  inc lude:
a. A cum ulative grade po in t average o f  2 .0  o r above a t the 
tim e o f  adm ission.
b. A teachab le  m ajor and  m inor as defined  by  th e  E ducational 
S tudies In s titu te .
c. A personal in terv iew  w ith a s ta ff  m em ber from  th e  E duca­
tional S tudies In s titu te .
3. A dm ission to  T eacher A iding
A s tu d en t will be ad m itted  a fte r having earned  85 te rm  hours and  
befo re  com pleting  135 te rm  hours. E xcep tions m ust be approved  
by the d irec to r o f  th e  E d u ca tio n a l S tud ies In s titu te . A s tu d en t 
m ust have earned  a grade o f  “ C”  o r b e tte r  in Psychology 301 or 
its equ ivalen t.*
4. A dm ission to  D irected  T eaching
A s tu d en t will apply  a t th e  E ducational S tud ies In s titu te  fo r 
adm ission to  th e  D irected  T eaching Program  by  A pril 10 p rio r to  
th e  year scheduled  fo r d irec ted  teach ing . A s tu d en t shall presen t 
satisfac to ry  evidence o f  co n tin u ed  academ ic com petency  (2 .0  
cum ulative GPA); receive sa tisfac to ry  recom m endations from  the 
academ ic p ro fessor in th e  accom pany ing  teacher a ide sem inars 
(secondary  level o n ly ), th e  E ducational S tud ies In s titu te , and  the 
public school co n tac t person w here teacher aiding was experi­
enced ; an d  be approved  by th e  Selection  C om m ittee . T he three- 
w eek “ fall experience”  will fo llow  teacher aiding and  will precede 
s tu d en t teaching.
A V A ILA B LE PROG RAM S
G rand V alley offers the fo llow ing teacher p repara tion  program s:
*T eacher aiding is co m p le ted  during  the ju n io r year, and  the “ fall 
experience” coup led  w ith d irec ted  teach ing  is a sen ior o r  post graduate 
level experience. Im p o rtan t: O nly under ex trem e circum stances may 
th is sequence be b roken .
1. E lem en tary  ed u ca tio n  leading to  certif ica tio n  and  the BA o r BS 
d eg ree .
2. Secondary  ed u ca tio n  in subjects tau g h t in  M ichigan secondary  
schools leading to  certif ica tio n  and  the BA o r BS degree. (See m ajor 
and m inor listing .)
3. Special ed uca tion  endo rsem en ts on  e ither e lem en tary  o r secondary  
certifica tes m ay be earned  to  teach  th e  m en tally  hand icapped , 
em o tiona lly  d is tu rbed , and  th e  deaf.
M A JO R  PRO G RA M S FO R  TEA C H E R  C ER T IFIC A TIO N
T he fo llow ing  sub jects are cu rren tly  available fo r s tu d en ts  p reparing  for 
th e  teach ing  certifica te . A ctual m ajor and  m inor sequences are p lanned  
in co n su lta tio n  w ith  the d ep a rtm en t or d ep a rtm en ts  involved in  the 
m ajor o r group  m ajor. It is essential th a t  choices o f  m ajors and  m inors 
are in h a rm o n y  w ith  e lem en ta ry , ju n io r h igh, an d  high school curricula 
in th e  S ta te  o f  Michigan.
M ajor program s fo r e ither e lem en ta ry  or secondary  provisional ce rtif i­
cates requ ire  a m in im um  o f  45  te rm  hours . G roup  m ajors require  a 
m in im um  o f  55 te rm  hours.
Social S tudies
H istory
Social S tud ies G roup  M ajor 
Em phasis Subjects:
E conom ics, H isto ry , P o litical Science, Psychology , Sociology.
H um anities
A rt (5 5  h o u rs) G erm an
English Music (55  hours)
F rench  Spanish
Sciences and  M athem atics
Biology Physics
C hem istry  G roup  Science M ajors:
E arth  Science G eneral Science,
M athem atics E lem en tary  Science.
Physical E d u ca tio n  (45 hou rs)
M IN O R PR O G R A M S FO R  SECO N DA RY  
TEA C H E R  C ER T IFIC A TIO N
M inor p rogram s for secondary  certif ica tio n  requ ire  a m in im um  o f  30 
te rm  hours. G roup  program s require  a m in im um  o f  36 term  hours.
Social S tud ies
E conom ics Psychology
H isto ry  Sociology
P olitical Science
H um anities
A rt (3 6  h o u rs) G erm an
English Spanish
F ren ch  Music (3 6  hou rs)
Sciences an d  M athem atics
B iology M athem atics
C hem istry  Physics
E a rth  Science G roup  M inor
Physical E d u ca tio n  (3 0  h o u rs)
R EQ U IR EM EN T S F O R  E LE M E N TA R Y  TEA C H IN G
In  ad d itio n  to  com pleting  fo u n d a tio n  courses an d  m eeting  th e  req u ire ­
m en ts o f  a m ajo r o r g roup  m ajo r p rogram , a s tu d en t p reparing  for 
e lem en tary  school teach ing  m ust com p le te  a p lanned  d is tribu tiona l 
p rogram  o f  a t least 30  te rm  hours . This p rogram  in lieu  o f  a m inor, 
developed in  co n su lta tio n  w ith  th e  s tu d e n t’s adviser, will o rd inarily  
include such courses as:
A rt 2,80 — A rt fo r C lassroom  Teachers 
Biology 105 — H um an E cology 
C hem istry 102 — S elected  T opics in G enera l C hem istry  
English 308  — T he T eaching o f  R eading (R eq u ired  o r an  equi 
English 309  — C hild ren ’s L itera tu re  
English 351 — C reative W riting
iivalency)
English 361 — C o n tem porary  English 
G eology 2 1 0  — R ocks and  M inerals 
G eology 220  -  P rincipals o f  Physical and  H istorical G eology 
H istory  205  o r  206  — A m erican H isto ry  
H istory  o f  Science 310  — H isto ry  o f  A n cien t Science 
.v M athem atics 221 — T he Real N um ber System
M athem atics 222  — C oncep ts o f  G eom etry  and  A lgebra 
Music 350  — M usic fo r C lassroom  T eachers 
Physical Science 101 — In tro d u c tio n  to  the Physical Sciences 
Physics 105 — D escriptive A stronom y
>^sychology 304  -  E x cep tio n a l Child 
Sociology 200  — In tro d u c tio n  to  Sociology 
T heatre  361 — T h ea tre  A rts fo r C hildren
R equired  d is trib u tio n a l c red its  m ay be fu lfilled  w ith in  th is g roup  o f  
electives.
R EQ U IR EM EN T S FO R  M IDD LE SCHO OL 
AND JU N IO R  HIGH  TEA C H IN G
A stu d en t in terested  in ju n io r high teaching m ay choose to  w ork 
to w ard  e ither th e  e lem en tary  (K -8) o r secondary  (7 -12 ) teaching 
certifica te . I f  th e  e lem en tary  certifica te  has been  chosen, th e  s tu d en t 
m ust follow  th e  m ajor and  d is trib u tio n a l program  as o u tlin ed  under 
ce rtif ica tio n  req u irem en ts  fo r e lem en tary  teaching. I f  th e  secondary  
certifica te  is chosen , th e  s tu d en t m ust fo llow  th e  m ajor an d  m inor 
req u irem en ts  fo r th e  secondary  certificate .
All s tu d en ts  m ust com p le te  Psychology 201 or equ ivalen t, Psychology 
301 , and  E duca tion  305 and 405.
R EQ U IR EM EN T S FO R  SECO N D A RY  TEA C H IN G
A stu d en t p reparing  fo r secondary  teach ing  m ust choose a m ajor o f  a t 
least 45  hou rs  o r a g roup  m ajor o f  55 ho u rs , an d  a m inor o f  30  hours 
(ex cep tio n : a rt an d  m usic, 36  h o u rs  requ ired ). M ajors and  m inors will 
be selected  fro m  subjects regularly  tau g h t in public secondary  schools 
(grades 7-12).
All s tu d en ts  m ust com plete  Psychology 201 or equivalen t, Psychology 
301 , and  E ducation  307  and  407 .
T EA C H E R  ED U C A TIO N  R EQ U IR EM EN T S,
E LE M E N TA R Y  A ND  SECO N D A RY
T eacher ed uca tion  professional requ irem en ts  are m et b y  a 30-hour 
b lock  th a t  includes Psychology 301 (five te rm  h o u rs) and  one te rm  o f  
w ork  as a teach er a id  w ith accom pany ing  sem inars co n d u c ted  by 
academ ic an d  teacher ed uca tion  professors. T he 10-hour aide b lock  
m ust p recede d irec ted  teach ing  and  is scheduled  for th e  ju n io r year. 
T he s tu d en ts  spend  a part o f  th e  day in co m m u n ity  schools as aides and 
th e  accom pany ing  sem inars w ith  an add itiona l five-hour course take  up 
th e  balance o f  th e  day.
D irec ted  teach ing  is a fu ll-tim e experience for one te rm  taken  in th e  
senior year fo r 15 hours o f  c red it.
While an  in tro d u c to ry  course in  psychology  com parab le  to  201 will be 
accep ted  in  transfer, it is ex pec ted  th a t Psychology 301 and  th e
app rop ria te  teacher aide and  s tu d en t teaching courses w ill be pu rsued  a t 
G rand  V alley S ta te  College.
R EQ U IR EM EN T S F O R  TEA C H E R  A ID IN G
T he s tu d en t p lanning to  a ide should  have successfully  com pleted  
Psychology 201 and  301 , and have a m in im um  cum ulative grade po in t 
average o f  2 .0 0  b y  th e  te rm  assigned for a id ing and  fo llow  th e  steps 
listed  above u n d er adm ission requ irem en ts.
Evidence o f  having com ple ted  a tu b ercu lin  tes t w ith in  a n ine m o n th  
period  p rio r to  aiding m ust be reco rded  in th e  E d u ca tio n  S tud ies 
In s titu te  office befo re  repo rting  to  y o u r teacher aiding assignm ent.
A pp lication  for teacher aiding assignm ent m ust be m ade to  the 
E duca tion  S tud ies In s titu te  by  the fo llow ing deadlines:
Fall T erm  A pril 10
W inter T erm  O ctober 15
Spring T erm  D ecem ber 15
F A L L  EX PE R IE N C E  (A ugust-S ep tem ber)
Fall, w in ter, an d  spring te rm  stu d en t teachers rep o rt to  the ir assigned 
schools fo r beginning conferences, w hich usually  com m ence ju s t p rio r 
to  o r a fte r  L abor Day. Fall te rm  s tu d en t teachers rem ain  fo r 13 w eeks. 
W inter and  spring te rm  s tu d en t teachers rem ain  fo r th ree  w eeks, and  
re tu rn  fo r th e ir rem aining 10 weeks during  th e ir assigned term . Im ­
p o rta n t: T he “ Fall E xperience” m ust fo llow  teach er aiding and  precede 
d irec ted  teach ing .
R EQ U IR EM EN T S FO R  D IR EC T ED  TEA CH IN G
A m inim um  cum ulative grade po in t average o f  2 .0  m ust have been 
achieved p rio r to  th e  te rm  o f  e n try  in to  d irec ted  teaching.
Successful com p le tion  o f  a id ing as evidenced by  recom m endations from  
teacher aide professors and  personnel in th e  school w here aiding was 
experienced . D irected  teach ing  and  teacher aiding are n o t to  be taken  
during  th e  sam e academ ic year.
Evidence o f  having co m p le ted  a tubercu lin  te s t w ith in  a n ine-m onth  
period  p rio r to  d irec ted  teach ing  m ust be reco rded  in  th e  E ducational 
S tudies In s titu te  office befo re  rep o rtin g  to  his d irec ted  teach ing  assign­
m ent.
Filing o f  app lica tion  form s fo r th e  d irec ted  teach ing  assignm ent m ust 
be m ade to  th e  E ducational S tudies In s titu te  office  by  A pril 10 for fall, 
w in ter, spring, and  sum m er te rm s o f  th e  succeeding academ ic year.
S um m er Session D irected  T eaching
D irected  teach ing  fo r th e  sum m er session requires th ree  w eeks “ fall
experience”  p rio r to  e n try . T he program  is a fu ll-tim e 13-w eek experi­
ence includ ing  th e  th ree-w eek  “ fall experien ce .” 15 hours cred it.
C O U R SES O F IN STRU C TIO N
303 E lem en tary  T eacher A ide Program
H alf-day e lem en tary  teacher aide experience in e lem en tary  schools. 
Three w eekly tw o-hou r accom pany ing  sem inars co n cern ed  w ith  the 
learning process, and  m ateria ls and  teach ing  strategies in reading, 
science, social stud ies, m athem atics and  o th e r  in s truc tiona l areas 
taugh t in e lem en tary  schools. 10 hou rs  cred it.
305  Ju n io r High T eacher A ide Program
Ju n io r h igh teacher aide sem inars co n d u c ted  by  m ajor subject 
d ep a rtm en t and  th e  ed uca tion  staff, d raw ing upo n  th e  A-V d ep a rt­
m en t, practic ing  professionals, and professors in  th e  subject fields as 
resources fo r backg round  en richm en t in an  academ ic area. The
learning process, m aterials and  in s truc tiona l stra teg ies are  covered. A 
part o f  each  day  is spen t in  ju n io r  h igh schools as aides in  th e  teaching 
program s o f  th e  schools, and  th ere  are accom panying  sem inars three 
a fte rn o o n s per w eek. 10 hou rs  cred it.
307  Senior High T eacher A ide Program
Senior h igh teacher aide sem inars co n d u c ted  by  m ajor subject 
d ep a rtm en t and th e  ed u ca tio n  staff, draw ing upo n  th e  A-V d e p a rt­
m en t, p ractic ing  professionals, and professors in  th e  subject fields as 
resources fo r background  en richm en t in an  academ ic area. T he
learning process, m aterials and  in stru c tio n a l stra teg ies are covered. A 
part o f  each day  is spen t in senior high schools as aides in the teaching 
program s o f  th e  schools, and  there  are accom panying  sem inars. 10 
hou rs  credit.
399  Ind ep en d en t R eadings
In d ep en d en t supervised readings o n  selected  stud ies. C red it and  
to p ics  p rearranged  w ith  D irec to r o f  E duca tiona l S tud ies In s titu te . O ne 
to  five hou rs  cred it.
403  E lem en tary  School D irected  T eaching
E lem entary  school d irec ted  teaching w ith  sem inars concern ing
issues in educa tion . Full-tim e d irec ted  teach ing  w ith  a th ree-hour
sem inar per w eek w ith a m em ber o f  the education  staff. 15 hours 
credit.
405 Ju n io r High School D irected  T eaching
Ju n io r high school d irec ted  teach ing  w ith  sem inars concern ing  issues
in educa tion . Full-tim e d irec ted  teaching w ith  a th ree -h o u r sem inar 
per w eek w ith  a m em ber o f  the ed u ca tio n  s ta ff  and  sub ject area 
p rofessors on call as resources. 15 hours cred it.
407  Senior High School D irected  T eaching
Secondary  school d irec ted  teach ing  w ith  sem inar on issues in 
educa tion . Full-tim e d irec ted  teach ing  w ith  a th ree-hour sem inar per 
w eek w ith  the ed uca tion  s ta ff  and  sub ject area as resources. 15 hours 
cred it.
499  A dvanced S tud ies Sem inar
R esearch and  study  co n d u cted  individually  o r w ith  o th e r  sem inar 
m em bers under the guidance o f  a s ta ff m em ber. R equ ired  w ritten  and  
o ra l p resen ta tio n s o f  research  top ics. Perm ission o f  in s tru c to r requ ired  
for en ro llm en t. Five h o u rs  credit.
SPECIA L EDU CATIO N
Special ed uca tion  teachers concern  them selves w ith  th e  in s tru c tio n  o f 
hand icapped  ch ild ren  in  special o r regular classroom  program s. T he 
specific areas o f  special ed uca tion  each require  a d iffe ren t and  un ique 
process o f  p rep a ra tio n , y e t seldom  does one find  a classroom  fo r th e  
h and icapped  w hich does n o t consist o f  children  w ith  m ore  th an  one 
disability . It is fo r th is  reason th a t  G rand V alley believes th a t all special 
education  teachers shou ld  have an  expertise  in m ore than  one d isability  
area an d  shou ld  be especially skilled and  know ledgeable in th e  area o f  
learn ing  disabilities. Thus, all special ed uca tion  teacher cand ida tes m ust 
com plete  a core o f  course w ork  in  learn ing  d isabilities and  gain approval 
in  a t least tw o  associated  d isability  areas in ad d itio n  to  m eeting  the 
requ irem en ts fo r e lem en tary  teach er ce rtif ica tion .
G rand V alley offers tw o  tracks in its special ed uca tion  program . The 
regular special ed u ca tio n  tra ck  leads to  certif ica tio n  in general elem en­
ta ry  ed uca tion  an d  teach ing  th e  educable m entally  hand icapped .
The Special E ducation  In ternsh ip  Program  (SE IP) tra ck  leads to  dual 
ce rtifica tion  in  th e  areas lis ted  below . It is basically a five-year program  
(fo u r academ ic years an d  th ree  full sum m er sessions) w ith  th e  senior 
year being  spent as an in te rn  w ork ing  fu ll-tim e fo r salary in a public 
school.
A t th e  p resen t tim e , G rand  V alley offers approval in the fo llow ing 
“ dual areas”  o f  special educa tion .
1. E ducable M ental R e ta rda tion  and  E m otional D isturbance
2. T rainable M ental R e ta rd a tio n  and  E m otional D istu rbance
3. D eaf a n d  H ard o f  H earing and  E m otional D isturbance
4. E m otional D istu rbance an d  E ducable M ental R e ta rd a tio n
5. D eaf an d  H ard o f  H earing and  E ducable M ental R e ta rd a tio n
All o f  these program s are  based  on p reparing  teachers w ho are ad ep t in 
th e  process o f  d iagnostic-prescrip tive teach ing  and  are qualified  to  be 
considered  learn ing  specialists in th e  area o f  special educa tion .
A s tu d en t w ishing to  com plete  requ irem en ts  fo r full approval as a 
teacher o f  th e  excep tional ch ild  shall:
1. E lect one o f  th e  co m bina tions listed  above.
2. E lect e ither th e  SEIP or regular special ed uca tion  track .
R EQ U IR EM EN T S FO R  TEA C H ER S O F TH E M EN TA LLY  
R ET A R D E D -EM O T IO N A L LY  D ISTU R B ED *
The G rand  V alley s tu d en t w ho wishes to  qualify  as a teacher o f  th e  
E ducable or T rainable M entally H and icapped  shou ld  take  th e  program  
lead ing  to  an  e lem en ta ry  provisional ce rtifica te  an d  th e  BS degree.
He will choose a social stud ies group  m ajo r (em phasis: psycho logy) and 
the e lem en ta ry  d is trib u tio n a l m in o r along w ith  the specific course w ork  
for approval as a teacher o f  the E ducable  M entally  H and icapped  and 
the E m otionally  D istu rbed .
He m ust also choose one o f  th e  tw o d iffe ren t tracks available for 
p rep ara tio n : regular or in te rn sh ip  (SE IP).
A rt 281 ; E d u ca tio n  2 0 2 , 3 0 3 , 3 4 9 , 351 , 353 , 4 0 3 , 4 4 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 460 , 
4 6 1 , 4 6 2 , 4 7 1 , 472; English 308; Music 350B ; Psychology 3 0 1 , 302 , 
303 , 320 , 4 0 1 , 4 0 2 , 420 ; Sociology 2 8 0 , and  340 .
R EQ U IR EM EN T S F O R  TEA C H E R S O F THE D EA F 
A ND  EM O TIO N A LLY  D ISTU R B ED
T he G rand  V alley s tu d en t w ho wishes to  qualify  as a teacher o f  the 
D eaf an d  E m otionally  D istu rbed  shou ld  take  th e  p rogram  leading to  an 
e lem en tary  provisional ce rtif ica te  an d  th e  BS degree.
He will choose a social studies group  m ajor (em phasis: p sychology) and 
th e  e lem en tary  d is tribu tional m inor along w ith  th e  specific course w ork  
fo r approval as a teach er o f  th e  Deaf. He will also be requ ired  to  gain 
approval as a teac h e r o f  th e  E m otionally  D istu rbed . S tu d en ts  w ishing 
th e ir p rim ary  approval in D eaf a n d  H ard  o f  H earing m ay select on ly  the 
SEIP track .
*G rand  V alley au th o riza tio n  to  issue approval in E m otional D isturbance 
is pend ing  approval from  the S ta te  Board o f  E duca tion  (ex p ec ted  in 
1972-73).
A rt 281 ; E duca tion  202 , 2 0 3 , 3 5 2 , 354 , 4 4 0 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 6 2 , 463 ,
4 7 0 , 4 8 0 ; English 308 , 361 ; Music 350B ; Psychology 2 0 3 , 3 0 1 , 302 , 
3 0 3 , 320 , 401 , 4 0 2 , 420 ; Sociology 280 , and  340 .
R EQ U IR EM EN T S FO R  TEA C H ER S O F T H E  EM O TIO N A LLY  
D ISTU R B ED -M EN TA LLY  R E T A R D E D
The G rand  V alley s tu d en t w ho wishes to  qualify  as a teacher o f  th e  
E m otionally  D istu rbed  takes th e  sam e m ajor and  m inor requ irem en ts  
and  e lem en tary  courses as is req u ired  for teachers o f  th e  M entally  
H andicapped .
He will also be requ ired  to  gain approval as a teach er o f  th e  M entally 
H andicapped.
S tuden ts w ishing th e ir p rim ary  approval in E m otional D isturbance m ay 
select on ly  th e  SE IP  track .
A rt 281 ; E duca tion  2 0 2 , 2 0 3 , 3 5 3 , 355 , 357 , 4 4 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 6 0 , 462 ,
4 7 1 , 4 7 2 , 482 ; English 308 ; Music 350B ; Psychology 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 
320 , 4 0 1 , 4 0 2 , 420 ; Sociology 280 , and  340.
R EQ U IR EM EN TS FO R  TEA C H ER S O F  TH E D EA F 
A ND  M EN TA LLY  H AN DICA PPED
T he G rand  V alley s tu d en t w ho wishes to  qualify  as a teach er o f  the 
D eaf and  H ard o f  H earing shou ld  take  th e  program  leading to  an 
e lem en tary  provisional ce rtifica te  and  th e  BS degree.
He will choose a social studies group  m ajor (em phasis: psycho logy) and 
th e  e lem en tary  d is tribu tional m inor a long w ith  th e  specific course w ork  
for approval as a teach er o f  th e  Deaf. He will also be requ ired  to  gain 
approval as a teach er o f  th e  M entally H andicapped . S tuden ts  w ishing 
th e ir  p rim ary  approval in D eaf an d  H ard o f  H earing m ay select on ly  the 
SEIP track .
A rt 281 ; E duca tion  2 0 2 , 203 , 352 , 354 , 4 4 0 , 4 5 0 , 4 5 1 , 452 , 4 6 0 , 463 , 
4 7 0 , 4 7 1 , 480 ; English 308 , 361 ; Psychology 301 , 3 0 2 , 303 , 3 2 0 , 401 , 
4 0 2 , an d  420.
D EA D LIN ES FO R  SPECIA L ED U CATIO N
All applica tions fo r adm ission in to  special ed uca tion  for fall, w in ter, 
and  spring term s m ust be su b m itted  to  th e  d irec to r o f  Special E duca­
tio n  no  la te r th an  April 10 th  o f  th e  year p reced ing  adm ission. T his is 
no rm ally  a tten d ed  to  du ring  th e  s tu d e n t’s sophom ore  year. Im p o rtan t: 
S tuden ts  will n o t be allow ed to  en te r any  phase o f  th e  p rogram  during
w in ter or sp ring  term s. All ed uca tion  courses excep t E d u ca tio n  202  are
accessable on ly  to  s tu d en ts  form ally  accep ted  in to  this program .
C O U R SES O F IN S T R U C T IO N -S P E C IA L  ED U CATIO N
202 In tro d u c tio n  to  Special E d u ca tio n
A survey o f  the educational p rogram  in schools p rov ided  for the 
hand icapped  child . R ecom m ended  for e lem en tary  and special educa­
tion  classroom  teachers. Five cred it hours
203  P racticum  in Special E duca tion
O ne te rm  (sum m er o n ly ) o f  w ork ing  w ith  excep tional children  in 
program s designed for th e  hand icapped  child . Five to  10 credit 
hours.
349 Pre-Teaching Core in M ental R e ta rd a tio n  and  L earning D isabilities
R equired  fo r all s tu d en ts  in  th e  regular special ed uca tion  track . 
C onsists o f  five h a lf  days per w eek o f  w ork ing  w ith  th e  excep tional 
child . O ffered  fall te rm  only .
351-353  P re-In ternsh ip  Program  in M ental R e ta rd a tio n
T w o term s (fall and  w in te r o n ly ) o f  experience w ork ing  w ith  
excep tional a n d  norm al ch ild ren  in co n ju n c tio n  w ith  accom panying  
m ethods o f  teach ing  th e  m en tally  re ta rd ed  and  core s tu d y  in learn ­
ing disabilities. Five m ornings per w eek. (O nly  fo r th o se  in SEIP 
p rogram .) 10 cred it hours.
352-354  P re-In ternsh ip  Program  in D eaf E ducation
T w o term s (fall an d  w in te r o n ly ) o f  experiences w ork ing  w ith  
excep tional and  norm al ch ild ren  in co n ju n c tio n  w ith  accom panying  
m ethods o f  teach ing  th e  hearing  im paired  and  core study  in learning 
disabilities. Five m ornings per w eek. (O nly  fo r those  in SEIP 
program .) 10 cred it hours.
355-357  P re-In ternsh ip  Program  in E m otional D isturbance
Tw o te rm s (fall an d  w in te r o n ly ) o f  experiences w ork ing  w ith 
excep tional an d  norm al ch ild ren  w ith  accom pany ing  m e th o d s o f  
teach ing  th e  em o tiona lly  d is tu rb ed  an d  core study  in learn ing  dis­
abilities. Five m ornings per w eek . (O nly  fo r th o se  in  SEIP p rogram .) 
10 cred it hours.
440  E lem en tary  S tu d en t T eaching
S tu d en t teach ing  w ith  e lem en tary  s tu d en ts  enro lled  in regular 
program s w ith  em phasis on  d iagnostic-prescrip tive techn iques, un it 
teach ing  and  in te rac tio n  analysis. (O nly  for those in  SEIP p rogram .) 
12 cred it hours.
4 5 0  A udiology, A n a to m y , and  Physiology o f  th e  D eaf
A stu d y  o f  th e  s tru c tu re  and  physio logy o f  hearing  and  speech 
m echanism ; etio logy and  term inology  o f  hearing  prob lem s; m ethods 
and in te rp re ta tio n  o f  audiological tes ting ; im plications fo r classroom  
in s tru c tio n . Five c red it hours.
451 D iagnosing Learning D isabilities
Covers such th ings as th e  app lica tion  and  in te rp re ta tio n  o f  the 
F rostig , W RAT, ITPA , an d  V ineland Tests. Five cred it hours.
4 6 0  M aterials an d  C urriculum  fo r T eaching th e
E ducable M entally  R etarded
A stu d y  o f  th e  m aterials and  curricu la  used fo r th e  d iffe ren t levels 
o f  in s tru c tio n . This includes th e  ab ility  to  prescribe m aterials 
ap p ro p ria te  fo r rem ed ia tion  activities. Five c red it hours.
461 M aterials an d  C urriculum  fo r T eaching th e
T rainab le  M entally  R etarded
A stu d y  o f  th e  m aterials and  curricu la  used  for th e  d ifferen t levels 
o f  in s tru c tio n . This includes th e  ab ility  to  prescribe m aterials 
ap p ro p ria te  fo r rem ed ia tion  activ ities. Five cred it hours.
462  M aterials and  C urricu lum  fo r T eaching  th e  E m otionally  D isturbed
A stu d y  o f  th e  m aterials an d  curricu la  used fo r th e  d ifferen t levels 
o f  in s tru c tio n . This includes th e  ab ility  to  prescribe m aterials ap p ro ­
pria te  fo r rem ed ia tion  activ ities. Five c red it hours .
463  M aterials an d  C urriculum  fo r T eaching th e  Deaf
A stu d y  o f  th e  m aterials and  curricu la  used for th e  d iffe ren t levels 
o f  in s tru c tio n . This includes the ab ility  to  prescribe m ateria ls ap p ro ­
priate  fo r rem ed ia tion  activities. Five cred it hours.
470  S tu d en t T eaching in D eaf E ducation
O ne te rm  o f  s tu d en t teach ing , fu ll-tim e, in a special education  
c la s s r o o m  u n d e r p rofessional supervision, w ith  accom panying  
sem inar concerned  w ith  m aterials and  cu rricu lum  fo r th e  deaf. (O nly  
fo r those  in  th e  SEIP p rogram .) 10 cred it hours.
471 S tu d en t T eaching in  M ental R e ta rd a tio n  (T ype A o r B)
O ne te rm  o f  s tu d en t teach ing , fu ll-tim e, in a special education  
c la s s r o o m  u n d e r professional supervision, w ith  accom panying  
sem inar concerned  w ith  m ethods o f  teach ing  and  th e  o rganization  
an d  developm ent o f  cu rricu lum  fo r th e  m en tally  hand icapped . 10 
c red it hours.
472  S tu d en t T each ing  in  E m otional D isturbance
O ne te rm  o f  s tu d en t teach ing , fu ll-tim e, in a special education  
classroom  u n d er p rofessional supervision, w ith  accom pany ing  sem i­
nar co n cern ed  w ith  m aterials an d  cu rricu lum  for th e  em otionally  
d is tu rbed . (O n ly  fo r th o se  in th e  SHIP p rogram .) 10 c red it hours .
480  In te rn sh ip  in  D eaf E ducation
O ne year o f  in te rn sh ip  in a classroom  for th e  D eaf an d  H ard  o f 
H earing. This is done during  th e  senior year u nder th e  supervision o f  
an In te rn  C onsu ltan t fro m  G rand V alley. 10 c red it hours .
481 In te rn sh ip  in  M ental R e ta rd a tio n
O ne year o f  in te rn sh ip  in a classroom  for th e  M entally  R etarded . 
This is done during  th e  senior year u nder th e  supervision o f  an 
In te rn  C onsu ltan t from  G rand  V alley. 10 c red it hours.
482  In te rn sh ip  in  E m otionally  D isturbed
O ne year o f  in te rn sh ip  in a c lassroom  fo r th e  E m otionally  Dis­
tu rb ed . This is done during  th e  sen ior year u nder th e  supervision o f 
an  In te rn  C onsu ltan t fro m  G rand V alley . 10 cred it hours.

Environmental
Studies
Institute
T he E nv ironm ental S tud ies In s titu te  o f  G rand  V alley S ta te  College has 
been estab lished  to  focus th e  College’s resources on  th e  achievem ent 
and  m ain tenance  o f  a quality  env ironm ent. T he In s titu te  deals w ith  the 
hum an  h ab ita t th rough  research , co m m u n ity  service, and  teaching 
activities.
T he In s titu te  recognizes th e  co m p lex ity  o f  o u r env ironm en t and  th e  
need  fo r in terd isc ip linary  e ffo rts  to  solve env ironm enta l problem s. 
T hus, the In s titu te  n o t o n ly  assists in the design, funding  and  execu tion  
o f  env ironm enta l research , b u t also co o rd ina tes  th e  com bined  research 
e ffo rts  o f  facu lty  from  various disciplines such as chem istry , econom ics, 
geology, b io logy, sociology, etc.
T he In s titu te  serves the w estern  M ichigan co m m u n ity , as a d eposito ry  
o f  fac tua l in fo rm ation  and  as a source o f  professional advice on 
env ironm enta l prob lem s. In  a d d itio n , th e  In s titu te  sponsors co n ­
ferences, sym posia and  w orkshops designed to  a cq u a in t th e  co m m u n ity  
w ith  developm ents in th e  realm  o f  env ironm enta l studies.
T he teach ing  fu n c tio n  o f  the In s titu te  is accom plished  th ro u g h  course 
offerings in  env ironm enta l stud ies, the provision fo r s tu d en t p a rtic ipa­
tion  in  In s titu te  research  activ ities, and by  coo rd inating  o p p o rtu n itie s  
fo r s tu d en ts  to  earn  cred it th rough  in te rn sh ip  experiences.
T h rough  th e  coo rd in a tio n  and  u tiliza tio n  o f  th e  resources available a t 
G rand  V alley and  in the su rround ing  co m m u n ity , th e  In s titu te  hopes to  
b e tte r  serve s tu d en ts , facu lty , and  co m m u n ity , and  to  m ake significant 
co n tr ib u tio n s  to  th e  so lu tion  o f  env ironm enta l prob lem s.

Urban
Studies
Institute
In  Ju n e , 1969, G rand V alley S ta te  College, th ro u g h  the aid o f  a g ran t 
from  the G rand R apids F o u n d a tio n , estab lished  th e  U rban S tud ies 
In s titu te . The In s titu te , th ro u g h  teaching, research , and  com m un ity  
o u treach , serves to  in teg rate  u rban  affairs in to  G rand  V alley’s collegiate 
program s, w hile a t the sam e tim e it brings th e  College’s resources to  the 
urban  cen te rs o f  W estern Michigan.
To m eet these goals, th e  U rban S tud ies In s titu te  has focused  on  three 
tasks:
1. The In s titu te  assists in the training o f  s tu d en ts  in  u rban  affairs and 
research. T h rough  the In s titu te , s tu d en ts  are  given a w ide o p p o r­
tu n ity  to  do urban  research and  to  study  the several aspects o f  u rban  
life. C redit courses in areas such as urban  econom ics, u rban  ecology, 
and  urban  po litics are being developed in co n junc tion  w ith  the 
respective collegiate departm en ts.
2. T he In s titu te  serves as a da ta  resource for the facu lty , s tuden ts , and 
bona fide researchers in urban  affairs. T he In s titu te  accep ts 
co n trac t research and  u tilizes facu lty  expertise , s tu d en t m anpow er, 
and  its in s titu tio n a l resources to  com plete  such researches.
3. T he In s titu te  has developed ou treach  and ex tens ion  program s to  aid 
the co m m u n ity  in understand ing  and solving specific urban 
problem s. To th is end, co m m u n ity  o rien ted  non-cred it courses, 
sem inars, and  colloquia  have been sponsored  by th e  In s titu te .
G EN E R A L  ACADEM IC PR O G R A M  (G AP)
M any stu d en ts  experience d ifficu lty  in college because o f  inadequa te  
p rep ara tio n  fo r college course w ork . These d ifficu lties s tem  fro m  poor 
study  hab its  o r skills, a particu lar academ ic defic iency , or a disad­
van taged  educational background . The G eneral A cadem ic Program  
helps such s tu d en ts  bridge th e  gap betw een  these d ifficu lties and  th e  
dem ands o f  college courses.
G A P is open  to  all G rand  V alley s tuden ts . It offers a n um ber o f  services
a t several levels. Em phasis is p laced  on study  skills and  the basic 
academ ic skills o f  m athem atics , read ing , an d  com position .
T he G A P courses are individually  designed in th a t  each s tu d en t is tes ted  
a t th e  beginning o f  th e  te rm . T he te s t results he lp  determ ine  at w hich 
level in th e  course th e  s tu d e n t shou ld  begin. In s tru c tio n  is designed for 
th e  individual s tu d en t, n o t th e  entire  class.
The courses also are open-ended . These are specific requ irem en ts  fo r 
th e  successful com p le tion  o f  each course. The open-ended  concep t 
allows each individual s tu d en t to  take  th e  tim e needed  to  m aster th e  
m aterial. There are no  pressures to  com p le te  th e  course w ith in  a 
specified  tim e  period . W hen all course requ irem en ts  are m e t, w h eth er it 
takes five w eeks, ten  weeks o r tw o  term s, the s tu d en t receives cred it.
The fo llow ing courses are o ffe red  during  th e  1972-73 school year.
USI 001 R eading Skills
Designed fo r each s tu d en t beginning w ith  developm ental reading and  
co n tin u in g  th rough  speed  reading. C ourse includes w ork  on vocabu­
lary build ing, com prehension , study  skills, paragraph  skills, e tc . F or 
au d it cred it on ly .
USI 100  C om position  I
A s tu d y  o f  th e  e lem en ts o f  com position , w ith  prac tice  in w riting . 
Tw o cred it hours.
USI 101 C om position  II
A co n tin u a tio n  o f  C om position  I. Three cred it hours . (U SI 100 and 
101 are equivalen t to  English 100 C om position , a fo u n d a tio n  course 
in  th e  College o f  A rts and  Sciences.)
USI 102 In tro d u c tio n  to  M odern L itera tu re
An in tro d u c tio n  to  lite ra tu re  th rough  an analysis o f  represen tative 
m odern  poem s, d ram a, and  fic tio n . Em phasis is on A fro-A m erican 
lite ra tu re  an d  on  th e  w riting  o f  essays. Five c red it hours. (USI 102 is 
equ ivalen t to  English 102 M odem  L ite ra tu re , a fo u n d a tio n  course in 
th e  College o f  A rts and  Sciences.)
USI 110 Algebra I
An in tro d u c tio n  to  college algebra w ith  a review  o f  a rith m etic  and  
num erical geom etry . Three c red it hours.
USI 111 Algebra II
A co n tin u a tio n  o f  A lgebra I. T w o cred it hours . (U SI 110 and  111 
are equ ivalen t to  M athem atics 100  A lgebra, a course o ffe red  in the 
College o f  A rts an d  Sciences.
PR O JE C T  M AKE-IT
Project M ake-It is a p rogram  for people , especially low -incom e and  
m inority -g roup  y o u th , w ho have th e  ab ility  and  desire fo r a college 
ed u ca tio n , b u t are n o t eligible fo r regular adm ission to  m ost colleges, 
includ ing  G rand  V alley, because th ey  d id n o t finish high school or had  
a p o o r high school background .
T he m ost im p o rtan t requ irem en ts fo r adm ission  to  Project M ake-It are 
good  academ ic p o ten tia l and  strong  m o tiv a tio n . Since past records 
d o n ’t  usually  reveal these qualities, recom m endations and  personal 
in terv iew s w eigh heavily in th e  selec tion  o f  s tu d en ts  fo r adm ission.
P ro ject M ake-It helps th e  individual s tu d en t m ake th e  tran sitio n  to  
college life an d  course-w ork , and  helps th e  s tu d en t acquire  th e  skills, 
confidence , an d  self-concept necessary fo r success in college. This 
assistance is supplied  in m any w ays: ad equa te  financial aid; am ple tim e 
to  prove th e  s tu d e n t’s ab ility  to  do college w ork ; counseling  and  tu to r ­
ing; tra in in g  in  s tu d y  skills; and  a p rogram  o f  learn ing  to  fit the 
s tu d en t’s p a rticu la r needs. All Project M ake-It classroom s, o ffices, and 
th e  lounge are lo ca ted  in  th e  sam e area so s tu d en ts  know  w here help  
can be fo u n d  a n d  can have co n tac t w ith o th e r s tuden ts .
F or th e  first one o r tw o  term s, s tu d en ts  usually  co n cen tra te  on develop­
ing good  s tu d y  hab its  and  skills. M ost o f  th e  course-w ork  is taken  in 
connec tion  w ith  th e  G eneral A cadem ic Program .
W hen th e  s tu d en t has progressed su ffic ien tly , ap p h ca tio n  can be m ade 
fo r tran sfe r to  one o f  th ree  G rand  V alley colleges. Follow ing  th e  tran s­
fer, Project M ake-It con tinues to  o ffer its services to  insure th e  s tu ­
d en t’s success a t G rand  Valley.
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B O A R D  O F  C O N T R O L
L. William Seidm an, AB, MBA, LLB, Chairm an ............. . . Grand Rapids
P artner, Seidm an & Seidm an, C ertified  Public A cco u n tan ts
D eane Baker, BBA, M B A ......................................................... . . . .  Ann Arbor
P residen t, The D eane Baker C om pany
H enry M. Hogan, AB, J D ......................................................... Birmingham
C o-publisher, T he B irm ingham  E ccen tric
Paul A. Johnson , B S ................................................................... Grand Haven
V ice-president and D irec to r, D ake C orpo ra tion
William A. K irkpatrick , B S .................................................... .......... Kalamazoo
Presiden t, K alam azoo Paper Box C orpo ra tion
Ella D. K o e z e ............................................................................. Grand Rapids
A rnold C. O tt, BS, PhD , S c D .............................................. Grand Rapids
C hairm an and C hief E xecutive O fficer, Cascade D ata C om pu ter 
System s
K enneth  W. R obinson  .....................................................................Grand Rapids
D irector, Region 1-D, U nited  A uto  W orkers
A rend D. L ubbers, BA, MA (ex  o f f ic io ) ................................... Grand Rapids
P residen t, G rand V alley S ta te  College
A D M I N I S T R A T I O N
PR ESID E N T  ..............................................................................A rend D. L ubbers
BA, Hope College; 
MA, Rutgers University
A ssistant to  th e  p residen t ................................H arold  M. K olenbrander
BA, Central College; 
PhD, University o f  Iowa
S ecre tary  to  th e  p r e s id e n t  M. Jean  Ellis
AB, Bethany College; 
M Litt, University o f  Pittsburgh
ACADEM IC A F F A IR S  D IV ISIO N
V ice presiden t fo r adm in stra tio n  and
ch ie f academ ic officer ................................................ A rth u r C. Hills
BM, MM, University o f  Michigan
D ean o f  the College o f  A rts and  Sciences  G lenn A. N iem eyer
AB, Calvin College; 
MA, PhD, Michigan State University
A ssistant D ean o f  the College o f
A rts and  S c ie n c e s ...................................................... R onald  W. Ward
BS, Indiana S tate College; 
MS, Ohio University; 
ScD, Johns Hopkins University
A ssistant D ean o f  th e  College o f
A rts and  S c ie n c e s .................................................................Earl H arper
BS, MS, Western Michigan University
D ean o f  T hom as Je ffe rson  College ............................ T . D an G ilm ore
BA, University o f  California; 
PhD, University o f  Nevada
A dm inistra tive assistant o f  T hom as
Jeffe rson  C o lle g e ......................................................... J . Lee K aufm an
BA, MA, University o f  Michigan; 
PhD, Indiana University
D ean o f  William Jam es C o lle g e ...........................................A drian T insley
AB, Bryn Mawr College; 
MA, University o f  Washington; 
PhD, Cornell University
D ean o f  College I V ...................................................................R obert J . T oft
BA, Beloit College; 
MA, PhD, R ice Institute
IN STRU C TIO N
D irecto r, office  o f  in te rn a tio n a l s tu d ie s ..................... Ezra F . G earhart
AB, Hope College; 
MA, PhD, Indiana University
C hairm an o f  physical ed uca tion  and  a th l e t i c s  Charles Irw in
BS, Western Michigan University; 
MA, Michigan State University
D irec to r o f  in terco lleg iate  a th l e t i c s ....................................... D on D ufek
BS, MA, University o f  Michigan
D irecto r, educational stud ies i n s t i t u t e ..................................Dale Olsen
AB, Western Michigan University; 
AM, University o f  Michigan; 
PhD, University o f  Michigan
A ssistant d irec to r , educational
stud ies in s titu te  ...............................................F . W eston W ochholz
BA, Albion College; 
M A, EdS, Michigan S tate University
A ssistant to  the d irec to r — special e d u c a t io n  R o b ert Cross
D irec to r, env ironm enta l stud ies i n s t i tu t e  R onald  W. Ward
BS, Indiana State College; 
MS, Ohio University; 
ScD, Johns Hopkins University
D irecto r, u rban  stud ies in s titu te  .................................... R odney  M ulder
BA, Calvin College; 
MA, Michigan State University
L IB R A R IES
D irecto r o f  l ib r a r ie s ..................................................................S tep h en  Ford
BA, Wayne State University; 
AMLS, University o f  Michigan
A ssistant librarian  for c a ta lo g in g ...................... M ary E lizabeth  Sparks
BA, Mary Washington College o f  the 
University o f  Virginia; 
BLS, Columbia University
R eference librarian  ............................................................. M. N ancy  T erry
AB, AMLS, University o f  Michigan
R eference librarian  ................................................................... B etty  Jones
AB, AMLS, University o f  Michigan
R eference librarian  .....................................................R o b e rt F . Beasecker
AB, Hillsdale College; 
AMLS, University o f  Michigan
R eference lib rarian  ................................................................... J u d ith  King
BA, Wheaton College; 
AMLS, University o f  Michigan
Special m ateria ls l i b r a r i a n ...................................................... H elen Wong
BA, National Sun Yat-sen University; 
AMLS, University o f  Michigan
C atalog librarian  ........................................................................ V ivian Post
BA,M SL, Western Michigan University
A UD IO -V ID EO  SERV IC ES
D irecto r o f  audio-visual services and
ch ie f engineer, WGVC-TV ....................................D avid H . D oebel
BA, University o f  Iowa
C OM PUTER C EN TER
D irecto r, C om p u ter cen te r  G ordon  A. S tegink
AB, Hope College; 
MA, Washington University
WGVC-TV
M an ag e r................................................................................ G o rdon  Law rence
BA, Michigan State University
D irecto r o f  in s truc tiona l television  R ita  G entile
BA, Emerson College; 
MA, Columbia University
Program  d i r e c to r  Charles R . F urm an
BA, College o f  Wooster; 
MA, Penn State University
A rt d i r e c to r  Jam es A. Je rka tis
BS, Western Michigan University
STU D EN T A F F A IR S  D IV ISIO N
V ice presiden t fo r s tu d en t affairs ................ K enne th  R . V enderbush
AB, Kalamazoo College; 
MA, Wayne State University; 
PhD, Ohio S tate University
A ssistan t to  the vice p res iden t fo r
s tu d en t affairs .......................................................... B ertho ld  M. Price
BS, Central Michigan University; 
MA, Western Michigan University
A ssistant to  th e  vice p res iden t fo r s tu d en t
affairs an d  d irec to r o f  A C C E S S ................................G lenda B elote
BA, Western Michigan University; 
MA, Michigan State University
A ssistant dean fo r s tu d e n t life
and  d irec to r o f  housing  ................................................ D avid L orenz
BS, Central Michigan University; 
M A, Michigan State University
C o o rd in a to r o f  s tu d en t life p rogram s and
cam pus jud ic iaries ...................................................... A llie A . Parrish
BA, Fisk University; 
MA, Michigan State University
D irecto r o f  residence hall p ro g ra m s ....................... B radford  W. Jones
BS, Stetson University; 
MA, University o f  R hode Island
C am pus activities c o o r d in a to r ......................................... C aro lyn  S. Wise
BS, MA, Ball State University
C am pus activities a ss is tan t..........................................Jeffrey G. Nemens
AB, Central Michigan University; 
MA, Marshall University
D irecto r o f  financial aids and p lacem ent
co o rd in a to r o f  s tu d en t se rv ic e s  K en n e th  Fridsm a
BS, Calvin College; 
MA, Michigan State University
A ssistant d irec to r o f  financial aid .................................... Jam es M oored
BA, Hope College; 
MA, Michigan State University
A ssistant d irec to r o f  p la c e m e n t..................................H . G eorge Phillips
AB, MA, University o f  Michigan
Financial a id  a s s i s t a n t  W arren Williams
BA, Central College
C ounselors
C oo rd in a to r o f  c linical se rv ic e s  David R egester
BS, Dennison University; 
MS, Ohio University; 
PhD, University o f  Nebraska
R ichard  L. King 
BS, MA, Western Michigan University
W ayne B. K inzie 
BA, Bridgewater College; 
PhD, University o f  Georgia
Jean M. Regester 
AA, Green Mountain College; 
BS, Russell Sage College; 
MA, Ohio University; 
M.Ed, University o f  Nebraska
David J. Melby 
BA, Augsburg College; 
MA, Southern Illinois University
William Philip G ordon  
BS, Purdue University; 
MA, Ball State University
R e g is t r a r ...........................................................................R. Bruce Tw eddale
BS, M A, Michigan State University
A ssistant registrar ................................................................... S tu a rt H . Post
BA, Hope College; 
MA, Western Michigan University
D irecto r o f  a d m iss io n s ..................................................Charles H. Eardley
BA, MA, Michigan State University
A ssistant d irec to r o f  adm issions ............................C harles L . T erpstra
BA, Calvin College; 
MA, Western Michigan University
A dm issions c o u n se lo rs  Jam es W. Bear
BA, M ount Union College 
MA, Western Michigan University
Douglas P. V ance 
BA, Albion College; 
MA, Michigan State University
John  R olph
BA, MA, Central Michigan University
A dm issions assistant .............................................................. L illian Elsinga
BA, Grand Valley S tate College 
(leave o f  absence 1971-73)
College P h y s ic ia n ...........................................................H arvey J. De Maagd
BA, Calvin College; 
MD, University o f  Michigan
BUSINESS O F FIC E
Business m a n a g e r ....................................................R onald  F . V anSteeland
BA, Michigan S tate University
A ccoun ting  officer ............................................................. A drian D awson
AB, Calvin College; 
MA, Michigan State University
A ssistant accoun ting  officer ............................................. R obert Daniels
B ookstore m a n a g e r .................................................................Phyllis A urich
BS, G rand V alley S ta te  College
Budget o f f i c e r  Jam es P. S tarkw eather
BA, Wayne State University
C oord ina to r o f  aux iliary  a c tiv it ie s ..................................M ark D. R ubin
BS, University o f  North Carolina;
MA, Columbia University
G ran t an d  loans a c c o u n ta n t ..........................................R ichard  F . Heley
BS, Villanova University
Personnel o f f i c e r .................................................................W ard M . A urich
BA, Grand Valley S tate College
S ta ff benefits o f f i c e r .......................................................S teven R . Dangel
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